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P A R T E  T E O R I C A
I . -  PSICOLOGIA DE LA LECTURA
I .  PSICOLOGIA DE LA LECTURA
1 . -  INTRODUCCION
Cu a l q u i e r  ace r cami en t o  t e ó r i c o  o p r á c t i c o  
al  e s t u d i o  de l a  l e c t u r a  hace n e c es a r i o  un p l a n t e a m i e n ­
t o  i n i c i a l  acerca de l os procesos p s i c o l ó g i c o s  que 
es t e  a p r e n d i z a j e  eng l oba,  máxime cuando l os  e s t u d i o s  
desde un enfoque p s i c o l ó g i c o  son en es t e  campo que 
nos ocupa i n s i g n i f i c a n t e s  si  l os  comparamos con l os
masi vos e s f u e r z o s  l l e v a d o s  a cabo para buscar  s o l u c i o -
*
nes p r á c t i c a s  a l os  problemas e d u c a t i v o s .
Entendemos por  l e c t u r a  , s i g u i e n d o  a Gibson 
y Lev i n  (1976) ,  al  proceso de e x t r a c c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  
de un t e x t o ,  en t end i endo l a  pa l a b r a  t e x t o  en un s e n t i d o  
ampl i o  que eng l oba ,  t a n t o  pági nas  e s c r i t a s  como d i a ­
gramas,  g r á f i c o s ,  i n s t r u c c i o n e s  i l u s t r a d a s ,  c o m b i n a c i o ­
nes t e x t o - d i b u j o  e t c . . .
Leer  ño es s i mpl emente d e c o d i f i c a r  s í mbol os 
e s c r i t o s  en son i dos ,  ni  es l a  memor i zac i ón de pares 
as o c i a do s ,  l a  l e c t u r a  es un pr oceso a c t i v o ,  d i r i g i d o  
por  el  p r o p i o  s u j e t o  y es un proceso p s i c o l ó g i c o  com­
p l e j o .
Desde el  momento en que l a  l e c t u r a  es un 
proceso a c t i v o ,  vemos l a i m p o r t a n c i a  que deben t e n e r
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en él  l os  f a c t o r e s  m o t i v a c i o n a l e s , t a n t o  si  nos ocupa­
mos de l os  procesos  que d e s a r r o l l a  un n i ño  que aprende 
a l e e r  como si  desde un punto de v i s t a  h i s t ó r i c o  e s t u ­
diamos como el  hombre ha l l e g a d o  a c r e a r  l os  s i s t emas
de e s c r i t u r a  que hoy u t i l i z a m o s  en nu e s t r a  c u l t u r a
occ i  de n t a l  .
Excede l os  p r o p ó s i t o s  de n u e s t r o  t r a b a j o  
el  a n a l i z a r  l os  f a c t o r e s  mot i vac i onal  es en uno y o t r o
caso,  pero si  vamos a r e l a t a r  brevemente l a  ev o l u c i ó n  
h i s t ó r i c a  de l os  s i s t emas de e s c r i t u r a  porque creemos 
como Scar bhour g ,  que e l l o  c o n s t i t u y e  un p r i me r  a c e r c a ­
mi en t o  a l a  comprens i ón de l os  pr ocesos p s i c o l ó g i c o s
i m p l i c a d o s  en l a  l e c t u r a ,  ademas de una or denac i ón  
de l os  mismos según su d i f i c u l t a d ,  que s e r i a  muy ú t i l  
a l a  hora de e s t a b l e c e r  una me t odo l og í a  para el  ap r en­
d i z a j e  de l a  l e c t u r a  y l a  e s c r i t u r a .
La l e c t u r a  es en p r i me r  l u g a r ,  un proceso
p e r c e p t u a l  por  l o  que en segundo l u g a r  expondremos
una t e o r í a  de l a  p e r c e p c i ó n ,  sobre todo de l a  pe r cep ­
c i ón  a u d i t i v a  y v i s u a l ,  y de l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  ambas
Pero l a  l e c t u r a  i m p l i c a  mucho más que h a b i l i ­
dades p e r c e p t i v a s ,  por  e l l o  nos ocuparemos también
de procesos  p s i c o l ó g i c o s  más c o mp l e j o s ,  t a l e s  como
e s t r a t e g i a s  c o g n i t i v a s  en d i f e r e n t e s  t a r e a s  de a p r e n d i ­
z a j e .
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2 . -  EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE ESCRITURA Y
COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS PSICOLOGICOS IMPLICADOS
2 . 1 .  ORIGENES DEL LENGUAJE Y DE LA ESCRITURA
En n u e s t r o  i n t e n t o  de a n a l i z a r  el  proceso 
de a p r e n d i z a j e  subyacente al  proceso de a d q u i s i c i ó n  
de l a  l e c t u r a ,  pa r t i mo s  de l as  a p o r t a c i o n e s  que un 
enfoque h i s t ó r i c o  del  probl ema nos c o n f i e r e .  Ver como 
el  hombre ha i do compl i cando a t r a v é s  del  t i empo sus 
s i s t emas de c o d i f i c a c i ó n  y por  l o  t a n t o  l as  h a b i l i d a d e s  
r e q u e r i d a s  por  él  y en l a  t r a n s c r i p c i ó n  de mensajes 
e s c r i t o s ,  es una v í a  de c o n oc i m i e n t o  acerca de l as  
v a r i a b l e s  i n t e r v i n i e n t e s  en el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t o -  
e s c r i t u r a  y acerca del  modo en que és t as  se j e r a r q u i z a n  
en el  i n d i v i d u o  que aprende a l e e r .
En r e a l i d a d  el  enfoque me t o d o l ó g i c o  que nos 
ocupa es una d e r i v a c i ó n  de l a  l e y  b i o g e n é t i c a  de Haen- 
kel  ( 1879 ) ,  más exactamente se t r a t a  de una r e p e t i c i ó n  
a b r ev i a da  o ' on togénes i s .  Sin embargo,  l a  a l t a  v a l o r a ­
c i ón  conced i da  a es t a  a p o r t a c i ó n  h i s t o r i c a n o  nos hace 
caer  en un r educc i o n i smo  h i s t ó r i c o  del  mismo modo que 
n i nguna c o r r i e n t e  p s i c o l ó g i c a  contemporánea cae en 
un reduce i on i smo b i o l ó g i c o ,  a pesar  de que ni nguna 
o l v i d a  hoy l as  bases b i o l ó g i c a s  de l a  conduc t a  humana.
Además, de es t e  enfoque d e r i v a  una c l a r a  
a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a  ya que esboza l as  etapas que todo 
método de l e c t u r a  debe t e n e r ,  i n s p i r a d a s  es t as  etapas 
en l as  que a l o l a r g o  de l a  h i s t o r i a  han segui do l os  
s i s t emas de e s c r i t u r a ,  es d e c i r ,  al  pa r ece r  l a  o n t o ­
génes i s  es una r e p e t i c i ó n  ab r ev i ada  de l a  f i l o g é n e s i s  
t ambi én en el  proceso de a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a .
Por supuest o que l a  e s t i m u l a c i ó n  ambi en t a l  
del  hombre p r i m i t i v o  y de n u e s t r o  alumno o c c i d e n t a l ,  
l as  d i f e r e n t e s  mo t i v a c i o n e s  y l as  d i f e r e n t e s  n e c e s i d a ­
des en cada c u l t u r a ,  en cada gurpo y aún en cada i n d i ­
v i duo  apor t an  datos d i f e r e n c i a l e s  al  proceso y serán 
e s t u d i ad os  a l o  l a r g o  de es t e  t r a b a j o ,  s i n  que por  
e l l o  admi tamos l a  e x i s t e n c i a  de una s o l u c i ó n  de c o n t i ­
nu i dad e n t r e  es t os  ex t r emos.
2 . 2 .  SISTEMAS NO FONOGRAFICOS
En una r e f l e x i ó n  compar a t i va  sobre el  proceso 
de a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a - e s c r i t u r a  y del  l en gua j e  
surgen ensegu i da n o t a b l e s  d i f e r e n c i a s  no j u s t i f i c a b l e s  
a p r i me r a  v i s t a :  as i  m i e n t r a s  el  n i ño  empieza el  a p r en ­
d i z a j e  de su l engua materna a l os  2 años,  no empezará 
a e s c r i b i r l a  has t a  l os  5 ó l os  6, el  t i empo de a p r e n d i ­
za j e  es tambi én d i f e r e n t e ,  pensemos que hay n i ños  que
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t o d a v í a  no dominan l a  1e c t o e s c r i t u r a  una vez t e r mi na da  
l a  E . G. B . ,  t ambi én son d i f e r e n t e s  el  número de e r r o r e s  
comet i dos  en uno y o t r o  caso e t c . . . T a l e s  d i f e r e n c i a s  
buscan j u s t i f i c a c i ó n  en el  e s t u d i o  de l as  h a b i l i d a d e s  
i mp l i c a d a s  en cada a p r e n d i z a j e .
Estas d i f e r e n c i a s  se j u s t i f i c a n  en l a  d i f e ­
r e n t e  base n e u r o f i s i o l ó g i c a  i m p l i c a d a  en cada caso
(prob l ema hoy t o d a v í a  s u j e t o  a s e r i a s  d i s c u r s i o n e s ) 
pero es t as  d i f e r e n c i a s  se j u s t i f i c a n  tambi én desde
una p e r s p e c t i v a  f i l o g e n é t i c a ,  conc re t ament e  en el  d i f e ­
r e n t e  momento h i s t ó r i c o  en que aparecen el  l e n g u a j e  
y 1 a e s c r i  t u r a .
Las más i mpo r t a n t es  me t odo l og í as  (método 
de Gracede L a g u n a - p a r t ,  método a n t r o p o l ó g i c o ,  f i l o g e n é -  
t i c o ,  p a l e o n t o l ó g i c o  y método c o mp a r a t i v o )  c o i n c i d e n  
en a t r i b u i r  al  Phar ant hropus  l a  p o s i b i l i d a d  de e m i t i r
g r u ñ i d o s  y a u l l i d o s  muy r u d i m e n t a r i o s ,  nos ha l l amos
en el  ú l t i m o  pe r í odo  del  T e r c i a r i o  o P l i o c e n o .
En el  pe r í odo  C u a t e r n a r i o  se supone que el  
Hommo h a b i l i s  y el  A u s t r a l o p i t h e c u s  poseen nuevos e l e ­
mentos f ó n i c o s  pero s i n  a l c a n z a r  el  l e n g u a j e  a r t i c u l a ­
do;  el  hombre de Neardent ha l  debi ó es p r es a r s e  por  mí mi ­
cas ,  ges t os  muy r i c o s ,  balbuceos y ex p r es i o nes  o r a l e s  
emoc i ona l es  . Y es aquí  donde se s i t ú a n  l os  o r í genes
del  l e n g u a j e  a r t i c u l a d o  p r i m i t i v o .
Pero el  l en gua j e  humano se d e s a r r o l l a  con
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con p l e n i t u d  con el  Hommo sap i ens ,  y hay que s i t u a r l o  
e n t r e  16 y 60 mi l  años A.de C.
F r en t e  a es t os  remotos o r í g e n e s ,  l a  e s c r i t u r a  
como s i s t ema f o n o l ó g i c o ,  t a l  y como l o  entendemos en 
l a  c u l t u r a  o c c i d e n t a l  t i e n e  a l o sumo 5 mi l  años de 
e x i s t e n c i a ,  l o  que d a r í a  al  l e n g ua j e  una base b i o l ó g i c a  
de l a  que l a  l e c t u r a  c a r ece .
No o b s t a n t e  a pesar  de t odas l as  d i f e r e n c i a s  
n e u r o l ó g i c a s ,  s o c i o l ó g i c a s  y p s i c o l ó g i c a s ,  el  l e ngua j e  
es l a  r a í z  p r o f unda  y aún el  t r o n c o  f i r m e  de donde 
emergen l as  ramas de l a  1e c t o e s c r i t u r a  conect adas en 
t odo momento al  l e n g u a j e .
La e s c r i t u r a  surge ( Ber na l do  de Qu i r o s ,  1977) 
una vez cumpl i dos  una s e r i e  de r e q u i s i t o s  p r e v i o s ,  
r e q u i s i t o s  que una pedagogía e f i c a z  no debe o l v i d a r .
a) H i s t ó r i c a m e n t e  l a  e s c r i t u r a  surge t r a s  un l e n ­
gua j e  o r a l  muy d e s a r r o l l a d o .  El é x i t o  en el  a p r e n d i z a j e  
l e c t o r  c o r r e l a c i o n a  a l t amen t e  con su f l u i d e z  y compren­
s i ón  v e r ba l  es .
b) La 1e c t o e s c r i  t u r a  n e c e s i t a  de una i n t e n s a  r e l a ­
c i ón  humana, de ahí  que muchos métodos de enseñanza 
f omenten una i n t e n s a  comuni cac i ón  e n t r e  g r upos ,  el  
método F r e i n e t  por  e j emp l o .
c)  En una soc i edad de c a s t a s ,  l os  es tamentos  p r i ­
v i l e g i a d o s  t i e n e n  una c o n d i c i ó n  de s eg u r i d ad  que tam­
b i én f a v o r e c e  el  s u r g i m i e n t o  de l a  e s c r i t u r a ,  por  el
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c o n t r a r i o  l a  ex c e s i v a  e x i g e n c i a  a nu e s t r o s  e s c o l a r e s  
es a menudo causa de b l oqueo en el  a p r e n d i z a j e  l e c t o r .
d) El a p a r e c i m i e n t o  p r e v i o  de l a  a r q u i t e c t u r a  
y l as  a r t e s  f a c i l i t a  l a  a p a r i c i ó n  de l a  e s c r i t u r a .  
Nues t ros  c e n t r o s  de p r e e s c o l a r  con s i d e r a n  l as  a c t i v i d a ­
des de p l á s t i c a  y el  c onoc i mi en t o  del  espac i o  como 
f undamen t a l es  para p r e p a r a r  el  a p r e n d i z a j e  l e c t o r .
e) La m o t i v a c i ó n  subyacente no es c u l t u r a l  s i no  
m a t e r i a l .  Las é l i t e s  gober nan t es ,  cas t as  m i l i t a r e s -  
r e l i g i o s a s  poseían grandes p r op i edades  y mantenían 
un a c t i v o  comer c i o ,  i n d u s t r i a  y op e r a c i ones  f i n a n c i e ­
r a s ;  para mantener  t a l  a c t i v i d a d  era n e c e s a r i o  un medio 
r á p i d o  de document ac i ón .  Si creamos en el  n i ño una 
neces i dad de aprender  ganaremos c a l i d a d  y c a n t i d a d  
de a p r e n d i z a j e  l e c t o r .
A p r i me r a  v i s t a  l as  d i f i c u l t a d e s  e n t r e  a d q u i ­
s i c i ó n  del  l en g u a j e  y de l a  e s c r i t u r a  no deber í an  ser  
t an g r andes ,  pues t o  que su d i f i c u l t a d  e s e n c i a l  e s t r i b a  
en que ambas r e q u i e r e n  de una c o d i f i c a c i ó n  en un medio 
f í s i c o ,  son i dos  en el  p r i mer  caso y rasgos  de e s c r i t u r a  
en el  segundo.  Por o t r a  p a r t e ,  l a  neces i dad de aprender  
r e g l a s  f o n o l ó g i c a s ,  semánt i cas y s i n t á c t i c a s  que r e ­
q u i e r e  el  l e n g u a j e  parece un proceso más compl e j o  que 
el  hecho de aprender  28 s ímbol os del  a l f a b e t o ;  de hecho 
l os  s i s t emas  de e s c r i t u r a  cuyos s í mbo l os  r e p r e s en t a n  
s i g n i f i c a d o s ,  y no son i dos ,  no p r esen t an  ni ngún p r o b l e ­
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ma e s p e c i a l  en l os  p r i n c i p i o s  de su a p r e n d i z a j e  (Roz i n 
P o r i t t s k y  & So t sky ,  1S71) .  De es t o  se deduce que el  
probl ema subyacente a l a  hora de comprender  l os  s i s t e ­
mas a l f a b é t i c o s  es t á  en unos p r e r e q u i s i t o s  c o g n i t i v o s ,  
conc r e t amen t e  en l a  med i ac i ón  f o n o l ó g i c a  e x i s t e n t e  
e n t r e  el  t e x t o  e s c r i t o  y l a  comprens i ón de ese t e x t o .
Cuando se t r a t a  de e s c r i t u r a s  f o n o l ó g i c a s  
el  s u j e t o  debe romper  el  d i s c u r s o  que se l e  o f r e c e  
como un t o r r e n t e  sonoro c o n t i n u o ,  en un i dades más s i m­
p l es  para él  c o n v e n c i o n a l e s ,  como son l as  p a l a b r a s ,  
l as  s i l a b a s  y más aún l os  fonemas.  Para Gl e i t man y 
Rozin (1977)  l a  d i f i c u l t a d  no se de b e r i a  a l a  d e c o d i f i -  
cac i ón  v i s u a l  s i no  a l a  de c o d i f i c a c i ó n  a c ú s t i c a ;  es t a  
d i f i c u l t a d  se v e r i a  i nc r ement ada por  l a  f a l t a  de una 
adapa t ac i ón  b i o l ó g i c a  que s i r v i e r a  de s u s t r a t o  a es t a  
h a b i l i d a d  humana a l a  que es t os  au t o r es  c a l i f i c a n  de 
a r b i  t r a r i  a .
En el  proceso de c o d i f i c a c i ó n  del  l en gu a j e  
observamos una j e r a r q u í a  c r e c i e n t e  de d i f i c u l t a d  en 
cuyo pe l daño i n f e r i o r  e s t a r í a  l a  c o n s c i e n c i a  del  s i g n i ­
f i c a d o ,  segui da de l a  s i n t a x i s  y és t a  a su vez de l a  
capac i dad de f r agme n t a r  el  d i s c u r s o  en s í l a b a s  y l a  
d i f i c u l t a d  mayor a p a r e c e r í a  al  i n t e n t a r  f r a g me n t a r  
un d i s c u r s o  en fonemas,  de aquí  a l a  a s o c i a c i ó n  de 
una o v a r i a s  l e t r a s  a un fonema hay s ó l o  un paso , 
y es p r ec i sament e  es t e  ú l t i m o  paso,  es d e c i r  l a  ense-
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ñanza del  a l f a b e t o  el  punto de p a r t i d a  más f r e c u e n ­
t e  a l a  hora de enseñar  l a  1e c t o e s c r i  t u r  a en n ues t r a s  
i n s t i t u c i o n e s  de enseñanza.
De manera coher en t e  con l a  t e s i s  del  p á r r a ­
f o  a n t e r i o r ,  y como veremos a c o n t i n u a c i ó n  l os  s i s t e ­
mas de e s c r i t u r a  han evo l uc i on ado  a l o  l a r g o  de l a  
h i s t o r i a  s i g u i e n d o  l a  r u t a  de l a  c o mp l e j i d a d  c r e c i e n ­
t e ,  han p a r t i d o  de l a  r e p r e s e n t a c i ó n  del  s i g n i f i c a ­
do y de l a  p a l ab r a  ( s i s t emas  p i c t o g r á f i c o s  e i d e o g r á ­
f i c o s )  a l a  r e p r e s e n t a c i ó n  de son i dos  ( s i l a b a r i o s  y 
a l f a b e t o s )  con el  c o n s i g u i e n t e  ahor r o  en el  número 
de s í mbo l os .
Traducimos de Gelb ( 1 952) el  cuadro n g 1,
el  cual  r e f l e j a  l a  e v o l u c i ó n  de l a  e s c r i t u r a  a l o  l a r ­
go de l a  h i s t o r i a  y que comentaremos a c o n t i n u a c i ó n .
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CUADRO N2 1: ORIGENES DE LA ESCRITURA
1 . -  P i c t o g r a f í a .  NO se c o n s i de r a  e s c r i t u r a n
2 . -  P r ecu r so r es  de l a  e s c r i t u r a : s e m a s i o g r a f í a .
2 . 1 .  Trazos d e s c r i p t i v o - r e p r e s e n t a t i  vos .
2 . 2 .  Trazos i d e n t i f i c a t i v o - n e m o t é c n i c o s .
3 . -  E s c r i t u r a  en s e n t i d o  p l eno :  F o n o g r a f í a .
3 . 1 .  P a l a b r a s - s í l a b a s :  S u m e r i o - E g i p c i o - H i t ^ i t a - C h i n o
( Acad i o )  (Egeo)
I  4
3 . 2 .  S i l a b a r i o s :  H e l a m i t a - S e m i t i c o - C i p r o . -Japón
( Feni  c i ó ,
Hebreo,
Arameo. . . )
3 .3 A l f a b e t o s :  Gr i ego
l
Arameo ( voca l  i zado )
Ebreo ( v o c a l i z a d o )
L a t í n  
I nd i  c
2 . 2 . 1  . P i c t o g r a f 1 a .
Las p i n t u r a s  c a v e r n a r i a s  dan prueba de que 
el  hombre ya posee l os  el ementos n e c e s a r i o s  para c on s ­
t r u i r  un s i s t ema de e s c r i t u r a ,  pero t o d a v í a  no podemos 
d e c i r  que se t r a t e  de e s c r i t u r a ,  ya que su p r o p ó s i t o  
es más mágico que c o m u n i c a t i v o ,  es como si  al  d i b u j a r l o  
el  hombre poseyera de algún modo el  o b j e t o  en c u e s t i ó n .
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Jensen (1969)  demuest ra un e j empl o  de p i c t o -  
grama tomado de l as  cuevas de Pas i ega,  en España.  La 
p i n t u r a  r e p r e s e n t a  unas h u e l l a s  de p i e  humano j u n t o  
a un s i gno de p r o h i b i c i ó n ,  el  mensaje p o d r í a  s i g n i f i ­
c a r :  "No e n t r é i s  en nu es t r as  cuevas " .
La p i c t o g r a f í a  a medida que va e s t i l i z a n d o  
el  d i b u j o  y va a d q u i r i e n d o  una i n t e n c i o n a l i d a d  comuni ­
c a t i v a  se l a  conoce como i d e o g r a f í a ,  como sucede en 
el  e j empl o  a n t e r i o r .  En r e a l i d a d ,  p i c t o g r a f í a  e i d e o ­
g r a f í a  se toman a veces como s i nón i mos  aunque tambi én 
se sue l e  u t i l i z a r  es t e  ú l t i m o  t é r mi n o  cuando sde t r a t a  
de d i b u j o s  más a b s t r a c t o s  y de mayor c o m p l e j i d a d .
En es t e  s e n t i d o  el  i deograma expresa una 
i dea gener a l  y puede ser  t r a d u c i d o  por  pa l ab r as  d i f e ­
r e n t e s  dependiendo del  c o n t e x t o  , (  G1 e i t man y Rozin , 1 977 )
2 . 2 . 2 .  S é m a s i o g r a f í a . L o g o g r a f í a .
A medida que l a  p i c t o g r a f í a  abandona su s i m i ­
l i t u d  d i r e c t a  con l a  r e a l i d a d  aparece un cuerpo de 
s i gnos  , p r e c u r s o r  d i r e c t o  de l a  e s c r i t u r a  según Gelb 
( 1 952 ) .
En l a  semas i o g r a f í a  hay una c o r r e s p o n d e n c i a  
d i r e c t a  e n t r e  el  s i gno y el  s i g n i f i c a d o  s i n  medi ac i ón 
del  l e n g ua j e  hab l ado.
Cuando ya e x i s t e  una c o r r e s p o n d e n c i a  d i r e c t a
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e n t r e  el  s i gno y l a p a l a b r a ,  e n t r e  el  s i gno y el  mor ­
fema nos encont ramos en l as  e s c r i t u r a s  l o g o g r á f i c a s ;  
el  eg i pc i o  y el  chino (en c i e r t o s  n i v e l e s )  son un e j em­
p l o  de e l l a s .
El gran problema de l as  e s c r i t u r a s  l o g o g r á f i ­
cas es t á  en el  gran número de s i gnos  que se acumulan 
con el  s u b s i g u i e n t e  problema para l a  enseñanza.  Además 
surgen d i f i c u l t a d e s  al  i n t e n t a r  t r a n s q u i b i r  nuevas 
p a l a b r a s ,  a menudo d i f í c i l e s  de d i b u j a r ,  y aunque se 
s o l u c i o n a  combinando dos o más s i gnos  ya e x i s t e n t e s  
l a  c o mp l e j i d a d  es t a l  que r e s u l t a  i n e v i t a b l e  l a  e v o l u ­
c i ón  del  s i s t ema hac i a  e s c r i t u r a s  f o n o l ó g i c a s .
Por el  número de hab l an t es  y por  l as  i n f l u e n ­
c i as  en o t r o s  s i s t emas de e s c r i t u r a  (en el  v i e t n a m i t a  
por  e j e m p l o ) .  El c h i n o  es el  s i s t ema n o - a l f a b é t i c o  
por  e x c e l e n c i a .  A pesar  de que se e x t r u c t u r a  en 6 n i v e ­
l es  y l os  ú l t i m o s  pueden ser  c a l i f i c a d o s  de f o n o g r á ­
f i c o s ,  el  chi no es esenc i a l me n t e  l o g o g r á f i c o  (Samuel  
M a r t i n ,  1972) .  Cada pa l a b r a  se co r r esponde  con un d i b u ­
j o ,  una r e p r e s e n t a  un s o l ,  o t r a  un á r b o l . . . . ,  no obs ­
t a n t e  l os  c a r a c t e r e s  no se captan f á c i l m e n t e  a p r i mer a  
v i s t a  porque se han e s t i l i z a d o  con el  paso del  t i empo.
A pesar  del  c a r á c t e r  f undament a l ment e  l ogo-  
g r á f i c o  de l a  e s c r i t u r a  c h i n a ,  para e v i t a r  c o n f u s i o n e s ,  
hemos de hacer  n o t a r  que cons t a  en r e a l i d a d  de c i nco  
t i p o s  de g r a f i s mo s  (Samuel  M a r t i n ,  1972) :  a) p i c t o g r a -
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mas o s i gnos  que r e p r e s e n t a n  d i r e c t a m e n t e  un o b j e t o ,  
b) i deogramas s i mpl es  o d i b u j o s  e s t i l i z a d o s  que r e p r e ­
sentan una i d e a ,  c) i deogramas compuestos o combi nac i ón 
de l os  s i mp l e s ,  d) son i dos  p r e s t a d o s .  Son g r a f i s mo s
p r o p i o s  de una pa l a b r a  que se u t i l i z a n  para r e p r e s e n ­
t a r  o tra  de son i do i g u a l  o s i m i l a r ,  e) son i dos  compues­
t o s .  Constan de dos e l ement os :  l a  r a í z  que es una a l u ­
s i ón  al  s i g n i f i c a d o  y el  complemento f o n é t i c o  del  que 
habl aremos en el  punto s i g u i e n t e  y que v i ene a ser  
una a l u s i ó n  al  son i do .
2 . 3 .  SISTEMAS FONOGRAFICOS
2 . 3 . 1 .  F o n o g r a f i  a .
Los fonogramas r e p r e s e n t a n  g r á f i c a m e n t e  no 
el  c o n t e n i d o  semánt i co de l a  p a l a b r a  d i b u j a d a  s i no
todas  o a l gunas de sus s i l a b a s  c o n s t i t u t i v a s .  Asi  por  
e j empl o  l a  pa l a b r a  " so l d ado "  se r e p r e s e n t a  por  l a  com­
b i n a c i ó n  del  s i gno  que c o r r esponde  al  " s o l "  más el  
s i gno  que cor r esponde  a l a  p a l a b r a  " dado" ,  l a  nueva 
p a l a b r a  nada t i e n e  que ver  con el  c o n t e n i d o  semánt i co 
de l os  s i gnos  que l a  o r i g i n a r o n .  Esta es l a  f ase i n i ­
c i a l  de l a  f o n o g r a f i a  que Gelb ha l l amado p a l ab r a  s i l a ­
ba.
La e s c r i t u r a  f o n o g r á f i c a  por  e x c e l e n c i a  es
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el  e g i p c i o ,  que t i e n e  es t a  c a r a c t e r í s t i c a  cas i  desde 
sus o r í g e n e s ,  aunque t i e n e  an t eceden t es  p i c t o g r á f i c o s  
no parece haber  pasado por  l a  f ase  l o g o g r í f i c a ,  l o
que i n d i c a  que no t odos l os  s i s t emas de e s c r i t u r a  han
pasado por l as  f ases  t e ó r i c a s  que hemos enumerado s i ­
gu i endo a Gelb;  por  el  c o n t r a r i o  sí  se c o n f i r ma  una
vez más en el  s i s t ema e g i p c i o  que t oda  e v o l u c i ó n  es 
u n i d i r e c c i o n a l , e s  d e c i r  nunca se pasa de l a  f o n o g r a f í a  
a l a  i d e o g r a f í a  por  e j emp l o .
En el  paso hac i a  l a f o n o g r a f í a  cabe d e s t a c a r  
dos a c o n t e c i m i e n t o s  que apor t an  a l a  l o g o g r a f í a  i n f o r ­
mación f o n o l ó g i c a ,  a saber :  A) l os  complementos f o n é t i ­
cos y B) el  " r e bus "  de donde s u r g i r á n  l os  s i l a b a r i o s  
y l os  a l f a b e t o s .
A) El complemento f o n é t i c o  es un s i gno a ñ a d i ­
do al  l ogograma,  i n p r o n u n c i a b l e  en sí  pero añade una 
p i s t a  sobre l a  forma en que debe p r o n u n c i a r s e  ese l o g o -  
grama ( Gl e i t man & Roz i n ,  1977) .  Si el  c a s t e l l a n o  f uese  
un s i s t ema de es t e  t i p o  para e s c r i b i r  por  e j empl o " b o ­
l a " ,  e s c r i b i r í a m o s  " b a l a "  más un l ogograma que v en d r í a  
a i n d i c a r  que l a  pa l ab r a  " b o l a "  suena de modo s i m i l a r  
a " b a l a " .  Esta v e r t i e n t e  ha s i do  poco f r u c t í f e r a  en 
l a  h i s t o r i a  de l a  e s c r i t u r a .
B) EL j e r o g l í f g i c o  ( " r e b u s " ) ,  es el  ver dadero  
p r e c u r s o r  del  son i do e s c r i t o .  Esenc i a l men t e  l a  noc i ón 
de j e r o g l í f i c o  es que dos p a l a b r a s  que suenan i g u a l
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pueden e s c r i b i r s e  con el  mismo s i gno a pesar  de su 
d i f e r e n c i a  semánt i ca  ( Gl e i t man & Roz i n ,  1977) .  Con­
cep t o  en nu es t r a  o p i n i ó n  muy cercano a l a  p a l a b r a  
s i l a b a  de l a  que hab l a  Gelb.  Del j e r o g l i f i c o  d e r i v a ­
rán el  s i l a b a r i o  y el  a l f a b e t o .
C) Los s i l a b a r i o s :  En d i v e r s a s  p a r t e s  del
mundo y de manera i n d e p e n d i e n t e  surgen l as  e s c r i t u r a s  
s i l á b i c a s  como e v o l u c i ó n  del  j e r o g l i f i c o  ( o de l a  
p a l a b r a ,  s i g u i e n d o  a Ge l b ) .  Del sumer i o d e r i v a n  el
e l a m i t a  y el  h u r r i a n ,  del  e g i p c i o  el  f e n i c i o ,  g r i e g o  
y arameo,  del  h i t i t a  el  c h i p r i o t a  y o t r o s ,  y del  
ch i no  el  j aponés .
Los s i l a b a r i o s  se c a r a c t e r i z a n  porque l os  
s i gnos  r e p r e s e n t a n  p a l a b r a s ,  en t end i endo por  s i l a b a
una vocal  so l a  o d i p t ongada  que puede ser  p r e c e d i d a  
o segui da de una o más consonant es .
El s i l a b a r i o  no es s i n  embargo un avance
para t odas l as  l enguas ;  as i  en l enguas como el  ch i no  
c l á s i c o e n e l  que l a  mayor i a  de pa l ab r as  son m o n o s í l a ­
bas,  apenas hay v e n t a j a  sobre l a  l o g o g r a f í a .  En o t r a s  
l enguas como el  j aponés  bast a con 50 s i gnos  s i l á b i c o s  
que c o n s t i t u y e n  el  s i l a b a r i o  h i r a g a n s a .
En el  c a s t e l l a n o  al  e x i s t i r  d i v e r s o s  t i p o s
de s í l a b a s :  V, CV, VC, CCV, CCVCC, CVCC, n e c e s i t a r í a ­
mos más de 400 s i gnos  para f o r mar  un s i l a b a r i o .
Los o r í genes  de l a  f o n o g r a f í a  se a t r i b u y e n
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a l os  sumer i os .  El puebl o sumer i o poseía un a l t o  grado 
de o r g a n i z a c i ó n  del  es tado y una p u j a n t e  economía que 
l e  o b l i g a b a  a guar da r  una r e l a c i ó n  de l as  mer canc i as  
i mpor t adas  y ex po r t adas  a o t r o s  pa i s e s .  A cada nombre 
se l e  h i zo  c o r r e s p on d e r  un s i g n o ,  uno para l a  o v e j a ,  
o t r o  para el  b u e y . . . ,  con l o  que se c o n s i g u i ó  un s i s t e ­
ma l o g o g r á f i c o .
Al i n c r e me n t a r s e  el  número de s i gnos  y sobre 
todo al  i n t e n t a r  r e p r e s e n t a r  nombres de personas se 
i n c u r r í a  en un grado de c o n f un s i ó n  que h i zo  e v o l u c i o n a r  
el  s i s t ema hac i a  l a  f o n o g r a f í a  ( Ge l b ,  1 952 ) .
Los s i l a b a r i o s  surgen en Or i e n t e  Medi o,  l os  
s e mí t i c o s  ( f e n i c i o ,  h e b r e o . . . )  estaban por  monos í l abos  
t e r mi nados  en v o c a l e s ,  pero n i nguno d e s a r o l l a  un s i s t e ­
ma compl et o para an o t a r  v o c a l es .
D) El a l f a b e t o :  Los p r i mer os  a l f a b e t o s  f u e r o n  
de o r i g en  s e m í t i c o ,  así  de l a  p r i m i t i v a  e s c r i t u r a  semí ­
t i c a  se d e r i v a r o n  l os  a l f a b e t o s  a r abes ,  i n d i  o s , a f r i c a ­
nos y el  a l f a b e t o  g r i e g o .
El a l f a b e t o  es de o r i g e n  p i c t o g r á f i c o ,  así  
l a  p r i mer a  l e t r a  es l a  p r i me r a  l e t r a  del  esquema
del  d i b u j o  de un buey l l amado " a l e p h " .  Del a l f a b e t o  
g r i e g o  d e r i v a n  el  romano y l os  a l f a b e t o s  empleados 
en l os  pa i ses  e s l a v o - o r i e n t a l e s .  Este a l f a b e t o  es un 
s i s t ema de s i gnos  de e s c r i t u r a  que r e p r e s e n t a n  son i dos  
s i mpl es  del  l e n g u a j e ;  "se t r a t a  de una r e p r e s e n t a c i ó n
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a l t amen t e  s o f i s t i c a d a  del  l e n g u a j e "  ( Gl e i t man  & Roz i n ,  
1 973 ) .
2 . 3 . 2 .  D i f i c u l t a d e s  del  c a s t e l l a n o  como e s c r i t u r a  f o n o ­
g r á f i c a .
Hemos v i s t o  como el  abecedar i o  es una s o l u ­
c i ón  a l a  c o m p l e j i d a d  de l os  s i s t emas l o g o g r á f i c o s  
( e x c e s i v o  número de s í mbo l os ,  d i f i c u l t a d  de r e p r e s e n t a r  
pa l ab r as  nuevas,  d i f i c u l t a d  de r e p r e s e n t a r  nombres 
p r o p i o s . . . ) ,  l a  r e d u c c i ó n  del  número de s í mbol os  u t i l i ­
zado en unos y o t r o s  s i s t emas  de e s c r i t u r a  (pensemos 
en l os  c i e n t o s  de s i gnos  de l a  e s c r i t u r a  ch i n a  f r e n t e  
a l as  28 l e t r a s  de nu e s t r o  a l f a b e t o )  aboga a p r i me r a
v i s t a  en f a v o r  de l a  f a c i l i d a d  con que de b e r í a  a p r e n ­
derse a l e e r  y a e s c r i b i r  el  c a s t e l l a n o  o c u a l q u i e r  
s i s t ema de e s c r i t u r a  a l f a b é t i c o .
A pesar  de e l l o  l os  e s t u d i o s  sobre f r a c a s o
e s c o l a r  ( A v a n z i n i , 1 979 . B a s t i n , 1 9 7 1 .  H o l t ,  1 977 ) c o i n ­
c i den  en a t r i b u i r  un a l t o  p o r c e n t a j e  de f r a c a s o s  ( v a ­
r i a b l e  según c u r so )  a l as  d i f i c u l t a d e s  h a l l a d a s  por  
l os  alumnos en el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a .  Sal vadas 
l as  d i f i c u l t a d e s  pedagóg i cas ,  amb i en t a l es  y pe r s on a l e s  
que i n f l u y e n  ev i den t emen t e  en l os  r e s u l t a d o s  vamos 
a c e n t r a r n o s  úni camente en a q u e l l a s  debi das e s p e c í f i c a ­
mente al  s i s t ema de e s c r i t u r a  de que se t r a t a  en cada 
caso,  y que podemos agr upar  en dos grandes b l o que s :
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1) D i f i c u l t a d e s  debi das al  c a r á c t e r  de l os  abece­
d a r i o s .  Siendo n o t a b l e  l a r e d u c c i ó n  en el  número de 
s i gnos  v i s u a l e s ,  apr ender  a e s c r i b i r  en es t os  s i s t emas 
supone un n o t a b l e  ahor r o  en memoria a c o r t o  p l a z o ,  
pe r o ,  por  el  c o n t r a r i o ,  es t ambi én una r e p r e s e n t a c i ó n
más a b s t r a c t a ,  más s o f i s t i c a d a ,  en l a  que se rompe 
l a  v í a  d i r e c t a  s i r c b o l o - s i g n i f i c a d o  que e x i s t í a  en l as  
e s c r i t u r a s  1o g o g r á f i  c a s .
En l as  e s c r i t u r a s  a l f a b é t i c a s  l a  r e l a c i ó n  
e n t r e  el  g r a f i s mo  y el  c o n t e n i d o  semánt i co se e x p l i c a  
só l o  a t r a v é s  de dos compl e j as  r e l a c i o n e s :
a) Re l ac i ón  e n t r e  fonema y soni do
b) Re l ac i ó n  e n t r e  soni do y e s t í m u l o  acús ­
t i c o  ( Gl e i t man  & Roz i n ,  1977) .  En l í n e a s  g e n e r a l e s ,
el  problema e s t r i b a  en saber  como desde el  t odo c o n t i ­
nuo que es el  l en g u a j e  habl ado se l l e g a  a esa un i dad 
p e r c e p t ua l  s i n  n i ngún so p o r t e  f í s i c o ,  que es el  fonema,  
que es el  que t i e n e  una r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  c o n c r e t a  
y c on v enc i ona l  en el  a l f a b e t o .
Los s i s t emas  a l f a b é t i c o s  reducen l a  memoria 
a l a r g o  p l azo  pero i nc r emen t an  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  s i gno 
y s i g n i f i c a d o ,  con l o  cual  t ambi én aumentan l os  p r o b l e ­
mas de c o d i f i c a c i ó n  y d e c o d i f i c a c i ó n ,  porque hay que 
r e c u r r i r  a unos i n t e r m e d i a r i o s ,  son i do y fonema,  que 
se r e l a c i o n a n  e n t r e  sí  de maner a comp l e j a  ( Gl e i t man 
& Rozi  n , 197> ) .
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Esta f u e n t e  de d i f i c u l t a d  queda j u s t i f i c a d a  
por  a l gunos e s t u d i o s  ex p e r i me n t a l es  (Roz i n y c o i s ,  
1971) que muest ran como niños con d i f i c u l t a d e s  l e c t o e s -  
c r i t o r a s  en i n g l e s ,  aprenden a l e e r  s ímbol os  ch i nos  
con l a  misma f a c i l i d a d  que n i ños  buenos l e c t o r e s  del  
i n g l e s .
También l os  r e s u l t a d o s  del  e s t u d i o  de O. K . -  
K y b s t i o  en el  i d i oma F i n n i s h  (O.K.  K y b s t i o ,  1980) a t r i ­
buyen es t as  d i f i c u l t a d e s  al  c a r á c t e r  a l f a b é t i c o  que 
a l a  r e g u l a r i d a d  e n t r e  l as  c o r r e s p on d e nc i a s  gr a f ema-  
fonema.  A pesar  de l as  c a r a c t e r í s t i c a s  del  i d i oma y 
de l o  precoz que l os  alumnos i n i c i a n  es t e  a p r e n d i z a j e  
s i guen apar ec i endo  l os  problemas de l e c t u r a  (un 15% 
en segundo n i v e l )  como a d i c i o n e s ,  o m i s i o n e s . . . como 
aparecen en un alumno i n g l é s  o c a s t e l l a n o .
2) E r r o r e s  que d e r i v a n  de cada o r t o g r a f í a  en c o n ­
c r e t o .  A pesar  de Tos e s t u d i o s  de K y b s t i b ,  de n t r o  de 
l os  s i s t emas  a l f a b é t i c o s  hay o r t o g r a f í a s  que en t r añan  
más d i f i c u l t a d  que o t r a s .
Edward S. K l i ma ,  1972 enumera l os  aspectos 
que c a r a c t e r i z a r í a n  a un ópt i ma o r t o g r a f í a :
a) El grado de a r b i t r a r i  edad e n t r e  uni dades o r t o ­
g r á f i c a s  y l i n g ü í s t i c a s  ha de ser  mínimo.
La a r b i  t r  ar  i edad se r e f i e r e  al  hecho de que 
a p a r t i r  de un número d e l i m i t a d o  de soni dos  d i f e r e n c i a ­
l es  o fonemas surgen c i e n t o s  de soni dos  en l as  pa l ab r as
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por  e l l o s  generadas (hay gran número de a l ó f o n o s ) .
La a r b i t r a r i e d a d  se reduce cuando dos p a l a ­
bras cuyo son i do d i f i e r e  por  e j empl o en el  p r i me r  seg­
mento sonor o ,  al  e s c r i b i r l a  v a r i a  tambi én en l a  p r i mer a  
l e t r a .  Asi  en l a  p a l a b r a  " pa t a  " y " b a t a "  que d i f i e r e n  
en el  p r i me r  segmento sonoro ( sordo y sonoro r e s p e c t i -  
v a m e n t e ) d i f i e r e n  tambi én al  e s c r i b i r s e  en l a  p r i me r a  
l e t r a .
Ot ro aspect o de a r b i t r a r i e d a d  s e r i a  el  de
l a  forma de l as  l e t r a s ,  que nada t i e n e n  que ver  con 
el  modo en que l os  son i dos  se producen.  Estando nues ­
t r a s  l e t r a s  mi núscu l as  formadas por  v e r t i c a l e s ,  por  a r ­
c o s . . . ,  se r e d u c i r í a  l a  a r b i t r a r i e d a d  si  cada uno de
es t os  rasgos e s t u v i e s e  r e l a c i o n a d o  con un pu n t o ,  modo 
de a r t i c u l a c i ó n . . ,  por  e j empl o  t odas l as  formas b i l a ­
b i a l e s  se f o r ma r í a n  a p a r t i r  del  t r a z o  " | " ,  l os  dentales 
a p a r t i r  del  arco " C " . . .  Nuest ro  a l f a b e t o  es a r b i t r a r i o  
en rasgos f o n o l ó g i c o s ,  no sucede l o  mismo con el  c o r e a ­
no.
b) Hay una mej or  o r t o g r a f í a  cuando es menor l a
r edundanc i a  de r e p r e s e n t a c i o n e s  o r t o g r á f i c a s  que c o ­
r r esponden a un mismo fonema.  En c a s t e l l a n o  r e d u c i r  
"b"  y " v "  a un s o l o  t r a z o  s e r í a  me j o r a r  l a  o r t o g r a f í a  
en es t e  punt o .
c) l a  óp t i ma o r t o g r a f í a  es más e x p r e s i v a ,  reduce 
l a  ambigüedad de r e p r e s e n t a c i ó n  de l as  formas l i h g i i í ^ -
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t i c a s .  Si dos pa l ab r as  que suenan i g u a l  pero t i e n e n
s i g n i f i c a d o  d i f e r e n t e  r e f l e j a n  sus d i f e r e n c i a s  en l a
o r t o g r a f í a ,  por  e j empl o  "a v e r "  y " habe r "  o " h a s t a "
y " a s t a " ,  i nc r ement an  l a  e x p r e s i v i d a d  porque añaden 
al  n i v e l  f o n é t i c o  un n i v e l  semán t i co .  Hay una r e d u c c i ó n  
de e x p r e s i v i d a d  cuando dos pa l a b r as  d i f i e r e n  en el
son i do y no d i f i e r e n  en l a  o r t o g r a f í a ,  por  e j empl o  
en i n g l e s  r e a l  p r esen t e  y pasado se e s c r i b e n  del  mismo 
modo.
Esto no i m p l i c a  una r e d u c c i ó n  de l a  f o n o l o g í a  
a l a  f o n é t i c a  , cosa que pa s a r í a  si  en c a s t e l l a n o  se 
e s c r i b i e r a n  de modo d i f e r e n t e  l a  " s "  sorda de l a  p a l a ­
bra "sopa"  y l a  sonora que en l a  misma pa l ab r a  emi t e  
un habí  ante gal  1 e g o .
d) La óp t i ma o r t o g r a f í a  debe mantener  l a  s t a n d a r i -  
z a c i ó n ,  es d e c i r  una misma p a l a b r a  no debe t e n e r  d i f e ­
r e n t e s  e s c r i t u r a s .
Hemos de hacer  n o t a r  sobre es t os  aspec t os ,  
que s e r í an  l os  c a r a c t e r i z a d o r e s  de l a  óp t i ma o r t o g r a ­
f í a ,  que no conocemos n i ngún e s t u d i o  e x p e r i me n t a l  que 
demuest re l a  mayor d i f i c u l t a d  de a p r e n d i z a j e  que l as  
malas o r t o g r a f í a s  deber í an  t e n e r  sobre l as  buenas;  
l as  d i f i c u l t a d e s  pedagóg i cas ,  i n d i v i d u a l e s  e i n t e r c u l ­
t u r a l e s  que apa r e c e r í a n  son o b v i a s .
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3 . -  L A  L E C T U R A  C O M O  A P R E N D I Z A J E  P E R C E P T U A L
3 . 1 .  D E F I N I C I O N  DE P E R C E P C I O N
El a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  y l a  e s c r i t u r a
es en p r i me r  l u g a r  un a p r e n d i z a j e  p e r c e p t u a l : l a  p e r ­
cepc i ón  es un proceso de e x t r a c c i ó n  de i n f o r m a c i ó n
a p a r t i r  de l a  e s t i m u l a c i ó n  que emana de l os  o b j e t o s ,
s i t i o s  y a c o n t e c i m i e n t o s  en el  mundo que nos rodea
y se da ba j o  l as  coordenadas de t i empo y espac i o  ( Fo r -  
g u s , 1975) .
Desde muy temprana edad el  n i ño  aprende a
p e r c i b i r ,  es d e c i r ,  a e x t r a e r  de l a  m ú l t i p l e  e s t i m u l a ­
c i ón  que l e  b r i n d a  su en t o r n o  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e ,  
y en es t e  s e n t i d o  el  a p r e n d i z a j e  no c o n s i s t e  en una 
s i mp l e  a d i c i ó n  s i no  en un i ncremento de l a  e s p e c i f i c i d a d  
en Ta d i s c r i m i n a c i ó n  de l o  p e r c i b i d o  (Gibson & L e v i n ,  
1976) .  EL a p r e n d i z a j e  p e r c e p t u a l  se c a r a c t e r i z a  por  
que es a d a p t a t i v o  a l as  neces i dades  de l a  per sona,
es a c t i v o ,  es d e c i r  que l l e v a  a l os  órganos r e c e p t o r e s  
a una búsqueda a c t i v a ,  es s e l e c t i v o  y es p r o g r e s i v a me n ­
t e  d i f e r e n c i a d o r .
3 . 2 .  C O N T E N I D O  D E L  A P R E N D I Z A J E  P E R C E P T U A L
El a p r e n d i z a j e  p e r c e p t u a l  p e r mi t e  al  l e c t o r
c a p t a r  l os  rasgos d i s t i n t i v o s  de l os  o b j e t o s ,  l as  c o n s ­
t a n t e s  de l os  a c o n t e c i m i e n t o s  y v a r i a b l e s  de más a l t o
orden como el  r i t m o .
Todos l os  o b j e t o s  de nu es t r o  en t o r n o  son
s u s c e p t i b l e s  de c l a s i f i c a c i ó n  porque t i e n e n  unos rasgos 
d i s t i n t i v o s  comunes que l os  d i f e r e n c i a n  de l os  o b j e t o s  
de o t r a  c l a s e .
El ap r end i z  de l e c t o r  debe f a m i l i a r i z a r s e  
en p r i me r  l u g a r  con l os  rasgos-  d i s t i n t i v o s  del  l e n g u a j e
o r a l ,  es d e c i r  p r i mer o  con l as  s i l a b a s  y l uego con
l os  fonemas.  Una de l as  p r i mer as  c l a s i f i c a c i o n e s  de 
l os  fonemas según sus rasgos d i s t i n t i v o s  nos v i ene  
de Jakobson & Ha l l e  ( 1956) ,  au t o r es  que además f o r m u l a ­
ron una t e o r í a  e v o l u t i v a  sobre l a  a d q u i s i c i ó n  de f o n e ­
mas que t e n d r í a  v a l i d e z  u n i v e r s a l .
Si tenemos en cuenta que el  a p r e n d i z a j e  p e r ­
c e p t u a l  es un proceso de e s p e c i f i c i d a d  c r e c i e n t e  v a l o ­
raremos s u f i c i e n t e m e n t e  l a  a p o r t a c i ó n  de es t os  a u t o r e s ,  
el  n i ño  que aprende a l e e r  debe d i s c r i m i n a r  l os  son i dos  
de su l e n g u a j e  y para e l l o  debe empezar d i f e r e n c i a n d o  
pares de fonemas que sean d i s t i n t o s  en el  mayor número 
p o s i b l e  de rasgos d i s t i n t i v o s  ( s o r d o ! sonor  , v o c á l i c o -  
consonánt  i c o . . . )
La c a p t a c i ó n  de rasgos d i s t i n t i v o s  debe c on ­
s e g u i r s e  en el  l en gua j e  e s c r i t o ,  l as  l e t r a s  del  a l f a ­
beto d i f i e r e n  en sus rasgos d i s t i n t i v o s ,  Gibson (1969)
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enumera l os  rasgos d i s t i n t i v o s  de l as  l e t r a s  mayúscul as 
del  a l f a b e t o  romano:  r e c t a s  ( h o r i z o n t a l e s ,  v e r t i c a l e s ,  
i n c l i n a d a s ) ;  curvas ( c e r r a d a s ,  a b i e r t a s  h o r i z o n t a l e s ,  
a b i e r t a s  v e r t i c a l e s ,  con i n t e r s e c c i ó n ) ,  r e p e t i c i ó n ,  
cambio c í c l i c o ,  s i m e t r í a .
Ex i s t e n  al gunos e s t u d i o s  e x p e r i me n t a l e s  ( G i b - 
son y c o i s . ,  1968) que c o r r o b o r a n  l a  e x i s t e n c i a  de 
mayor número de e r r o r e s  de r e c o n o c i m i e n t o  cuando se 
comparan l e t r a s  que d i f i e r e n  en pocos rasgos d i s t i n t i ­
vos .
A t r a v é s  del  a p r e n d i z a j e  p e r c e p t u a l  el  n i ño  
cap t a  l as  con s t a n t e s  de a c o n t e c i m i e n t o s ,  es d e c i r ,  
l as  r e l a c i o n e s  que permanecen c on s t an t e s  en dos acon­
t e c i m i e n t o s  s i mu l t á n e o s ;  mucho antes de poder lo ex p r es a r  
el  n i ño  cap t a  semejanzas y d i f e r e n c i a s .
En l os  p r i mer os  e s t a d i o s  de a p r e n d i z a j e  de 
l a  l e c t u r a  y l a  e s c r i t u r a  el  n i ño no cap t a  l a  c o n s t a n ­
c i a  p e r c e p t i v a  de l as  l e t r a s  y s ó l o  es capaz de l e e r  
con un t i p o  de l e t r a .
El a p r e n d i z a j e  p e r c e p t u a l  nos pe r m i t e  c a p t a r  
v a r i a b l e s  de más a l t o  orden como son l as  e s t r u c t u r a s ,  
entendemos por  e s t r u c t u r a  un t odo f ormado por  r e l a c i o ­
nes de rasgos subor d i nados  de l a  p a r t e  , o l a  p a r t e  
en su r e l a c i ó n  con el  todo (Gibon & L e v i n ,  1976) .  La 
e s t r u c t u r a  hace c u a l i d a d e s  del  o b j e t o ,  su a p r e n d i z a j e  
r e q u i e r e  l a  a d q u i s i c i ó n  p r e v i a  de l a  noc i ón de suce ­
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so ( L a p i e r r e  et  A c o u t u r i e r ,  1974) .  La r e p e t i c i ó n  c í c l i ­
ca de una e s t r u c t u r a  se c o n v i e r t e  en r i t m o .
EL r i t m o  t i e n e  una i m p o r t a n c i a  c r u c i a l  en
l a  c a p t a c i ó n  de l a  m o r f o l o g í a  y l a  s i n t a x i s  y en l a
comprens i ón del  l engua j e  ( M a r t i n ,  1972) .
El l en g u a j e  e s c r i t o  t ambi én mant i ene es t a
j e r a r q u í a  de e s t r u c t u r a s ,  l e t r a s ,  s i l a b a s ,  y en un 
más a l t o  n i v e l  f r a s e s ,  o r a c i o n e s ,  p á r r a f o s  y r e g l a s  
o r t o g r á f i  c a s .
Los t e ó r i c o s  del  p r ocesami en t o  de i n f o r m a c i ó n  
c o i n c i d e n  en l as  l i m i t a c i o n e s  de l a  memor ia a c o r t o  
p l azo  en uni dades de pr ocesami en t o  s i m u l t á n e o ,  el  ser  
humano compensa es t as  l i m i t a c i o n e s  medi ant e  su c a p a c i ­
dad de a g r u p a mi e n t o , el  ag r upami ent o  supone una gran 
economía c o g n i t i v a ,  aumentando l a  c a n t i d a d  de m a t e r i a l  
p r o c e s a b l e  por  cada un i dad ;  pero el  que el  s u j e t o  pueda 
en una un i dad agrupar  más o menos c a n t i d a d  de i n f o r m a ­
c i ón  depende de su capac i dad para c a p t a r  e s t r u c t u r a s  
más o menos c omp l e j as ,  el  mal l e c t o r  procesa l e t r a
o s i l a b a s  en cada uni dad m i e n t r a s  que el  buen l e c t o r  
p r ocesa pa l ab r as  o f r a s e s .
3 . 3 .  P R O C E S O S  I M P L I C A D O S
El a p r e n d i z a j e  p e r c e p t u a l  no se e x p l i c a  por  
mera a s o c i a c i ó n  e s t i m u l o - r e s p u e s t a  ya que no se t r a t a
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de una a d i c i ó n  s i no  de l a  e x t r a c c i ó n  de a l go r e l e v a n t e  
e n t r e  un bagaj e de i n f o r m a c i ó n  i r r e l e v a n t e .  Veamos 
l os  procesos en él  i mp l i c a d o s :
a) D i f e r e n c i a c i ó n  por  a b s t r a c c i ó n :  Al c a p t a r  l os
rasgos d i f e r e n c i a l e s  de un o b j e t o ,  de j ando a p a r t e  
l as  v a r i a b l e s  poco s i g n i f i c a t i v a s  nos encont ramos con 
un proceso de a b s t r a c c i ó n  cuyo o b j e t o  es un c o n t r a s t e ,  
no una i dea (Gibson & L e v i n ,  1976) .  El n i ño  cap t a  ¡los 
c o n t r a s t e  l os  rasgos d i s t i n t i v o s  del  l e n g ua j e  o r a l  
y del  l e n g u a j e  e s c r i t o . E s t o s  rasgos se d i f e r e n c i a n  
j e r á r q u i c a m e n t e  de acuerdo con el  p r i n c i p i o  de a b s t r a c ­
c i ó n  s i s t e m á t i c a  enunc i ado por  Jackobson en 1968,  t e o ­
r í a  opuest a a l a  que él  mismo f o r mu l ó  en 1 956 sobre 
rasgos d i s t i n t i v o s .
El c o n t r a s t e  de rasgos se c a r a c t e r i z a  porque 
es s u s c e p t i b l e  de g e n e r a l i z a c i ó n .  Ve l t en  (1943)  com­
prueba que cuando un n i ño que era i ncapaz  de c a p t r a r  
el  rasgo s o n o r i d a d - s o r d e z  en ni ngún par  de l e t r a s ,  
cuando en un momento dado p r onu nc i a  c o r r e c t a me n t e  "p"  y 
"b"  g e n e r a l i z a  es t e  a p r e n d i z a j e  y hace c o r r ec t a men t e  
sordos o sonoros t odos l os  fonemas.
Según l os  t r a b a j o s  de Gibson y Shepela (1968)  
se puede f a c i l i t a r  a n i v e l  pedagógi co que el  s u j e t o  
d i f e r e n c i e  e s t í m u l o s  con e f i c a c i a ,  e l l o s  m i d i e r o n  el  
a p r e n d i z a j e  de l e t r a s  del  a l f a b e t o  medi ant e  dos p r o c e ­
d i m i e n t o s :  most rando l as  l e t r a s  en t i n t a  negra s i n
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más y ayudándose de c o l o r  y r i ma en el  nombre de l as  
l e t r a s ,  l os  r e s u l t a d o s  f ue r on  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  supe­
r i o r e s  cuando se adaptó es t e segundo p r o c e d i m i e n t o .
b) Rechazo de l a  i n f o r m a c i ó n  i r r e l e v a n t e :  Esta 
capac i dad es t á  c o n d i c i o n a d a  por  l a  madurac i ón del  s u j e ­
t o ,  es d e c i r  que l os  a d u l t o s  t i e n e n  más f a c i l i d a d  para 
r e c haz a r  l a  i n f o r m a c i ó n  que no l es  i n t e r e s a  y que l os  
n i ños  se d i s t r a e n  con más f a c i l i d a d .
Además de l a  edad o t r a s  v a r i a b l e s  c o n t r i b u y e n  
al  rechazo de l a  i n f o r m a c i ó n  i r r e l e v a n t e ,  el  t i p o  de
t a r e a ,  l os  rasgos a s e l e c c i o n a r  y el  av i so  p r e v i o  ex-  
p l i c i t o  de cua l es  eran l as  v a r i a b l e s  que se i ban a
o b s e r v a r  en l a  t a r e a  (Lehman,  1972) .
Nos estamos r e f i r i e n d o  al  problema de l a
i n a t e n c i ó n ,  y é s t a ,  s i g u i e n d o  a Gibson y Lev i n  puede
ser  e n t e n d i da  en un dob l e  s e n t i d o ,  como proceso no
i n t e n c i o n a l  o como i n a t e n c i ó n  a c t i v a ;  en es t e  ú l t i m o
caso se t r a t a  de un a j u s t e  de l os  s e n t i d o s  y de una
i n h i b i c i ó n  n e u r a l , l o  que i m p l i c a  una c o n s c i e n c i a  p r e ­
v i a  de l o  que se q u i e r e  y de l o  que no se q u i e r e ,  
con una d i r e c c i ó n  c o g n i t i v a  a c t i v a  (Gibson & L e v i n ,  
1 976) .  Es obv i o  que l a  i n n a t e n c i ó n  que se p r e t ende  
a l c a n z a r  para hacer  e f e c t i v o  c u a l q u i e r  t i p o  de a p r e n d i ­
z a j e  es es t a  ú l t i m a .
c)  Ac t ua c i ó n  de l os  mecanismos p e r i f é r i c o s  de
l a  a t e n c i ó n :  Cuando el  s u j e t o  c e n t r a  su a t e n c i ón  en
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un o b j e t i v o ,  l os  órganos de l os  s e n t i d o s  se a j u s t a n  
para c a p t a r  del  me j or  modo p o s i b l e  l a  i n f o r m a c i ó n  de­
seada.
Para P i age t  e I n h e l e r  ( 1 956) el  t a c t o  es 
un mecanismo p e r i f é r i c o  de c r u c i a l  i m p o r t a n c i a .  El 
n i ño  empieza a e x p l o r a r  su en t o r n o  medi ant e  el  t a c t o  
p r i m e r o ,  t i e n e  un c o n t a c t o  g l o b a l  con el  o b j e t o  y pau­
l a t i n a m e n t e  i n v e s t i g a  sus rasgos  d i s t i n t i v o s ,  en es t a  
t a r e a  cada dedo t i e n e  un r o l  de t e r mi nado  y ap o r t a  una 
i n f o r m a c i ó n  e s p e c i f i c a .
Dent ro  de l a  pe r c e p c i ó n  v i s u a l  l os  mov i mi en­
t os  de l os  o j os  c o n s t i t u y e n  un f a c t o r  p e r i f é r i c o  de 
syma i m p o r t a n c i a .  La e x p l o r a c i ó n  v i s u a l  e v o l u c i o n a
con l a  edad y es en p r i n c i p i o  poco a c t i v a ,  só l o  r e s p o n ­
de al  mov i mi en t o  y a l os  f u e r t e s  c o n t r a s t e s  de l u z .
El n i ño  t i e n e  mov i mi en t os  de o j os  más peque­
ños que el  a d u l t o  y menos adecuados a l a  t a r e a ,  y no 
t i e n e  una compar ac i ón s i s t e m á t i c a  e n t r e  l os  d i f e r e n t e s  
aspect os  ni  se da una e f e c t i v a  s e l e c c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  
(Mackwor th & B r uner ,  1970) .
En t a r e a s  de compar ac i ón de p a l ab r as  para
d e t e r m i n a r  si  son i g u a l e s  o d i f e r e n t e s  l os  alumnos
de p a r v u l a r i o  n e c e s i t a n  4 f i j a c i o n e s  más y gastan 1.25 
segundos más en cada par  comparado que l os  n i ños  de 
t e r c e r  c u r s o .
Los n i ños  de p a r v u l a r i o  son i n f e r i o r e s  en
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e s p e c i f i c i d a d  y economía en sus e x p l o r a c i o n e s  v i s u a l e s ,  
( Nodei  ne & Lang , 1971) .
No conocemos n i ngún t r a b a j o  e x p e r i me n t a l  
que e s t u d i e  l os  mov i mi en t os  o c u l a r e s  en buenos y malos 
l e c t o r e s  , pero en n u e s t r a  o p i n i ó n  es t a  v a r i a b l e  debe 
guar da r  r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  con l as  un i dades 
s i mu l t á n e a s  que es capaz de pr ocesar  un s u j e t o  y con 
su f a c i l i d a d  para e s t a b l e c e r  ag r u p a mi e n t o s .
d) El r e f u e r z o  y l a  mo t i v a c i ó n  en el  a p r e n d i z a j e  
p e r c e p t u a l :  El a p r e n d i z a j e  pe r c e p t u a l  p r es en t a  d i f i c u l ­
t ades  a l a  hora de r e f o r z a r  l as  e s t r a t e g i a s  e n c u b i e r t a s  
empleadas por  el  s u j e t o  du r an t e  el  proceso de a p r e n d i ­
z a j e ,  de hecho só l o  se puede r e f o r z a r  el  r e s u l t a d o  
f i  nal  ( Gi bs o n , 1 969 ) .
El probl ema se s o l u c i o n a  cuando el  s u j e t o  
queda r e f o r z a d o  por  l a  s a t i s f a c c i ó n  que l e  produce 
l a  t a r e a  b i en hecha y cuando t i e n e  una f u e r t e  m o t i v a ­
c i ón  para e x p l o r a r  su e n t o r n o ,  en n u es t r o  caso para 
d e s c i f r a r  l os  mensajes e s c r i t o s .  Por eso es de suma 
i m p o r t a n c i a  que c u a l q u i e r  t i p o  de método de enseñanza 
sepa c r e a r  en el  alumno ese estado m o t i v a c i o n a l  adecua­
do y el  r e f u e r z o  n a t u r a l  que supone l a  c a p t a c i ó n  de 
un mensaje porque su c o n t e n i d o  es adecuado a l os  i n t e ­
reses de qu i en l o  l e e .
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3 . 4 .  O B J E T I V O  D E L  A P R E N D I Z A J E  P E R C E P T U A L
El o b j e t i v o  c e n t r a l  del  a p r e n d i z a j e  pe r c e p t u a l  es el  
i nc r emen t o  de l a  e s p e c i f i c i d a d .  A medida que el  s u j e t o  
se f a m i l i a r i z a  con el  e s t i m u l o  decrece l a  g e n e r a l i z a ­
c i ó n  p r i m e r a ,  es d e c i r  só l o  se emi t e r es pue s t a  ante 
un e s t i m u l o  e s p e c i f i c o  y no ante una gama de e s t i m u l o s  
próx i mos al  deseado (Gibson & L e v i n , 1976) .
Tareas de d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  con n i ños  
de 4 a 8 años muest ran que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i ­
c a t i v a s  en l os  e r r o r e s  comet i dos  en f u n c i ó n  de l as  
edades (Gi bson,  Pi ck  & Osser ,  1962) .
Según es t e  e s t u d i o  l os  e r r o r e s  comet i dos  
se pueden c l a s i f i c a r  en c u a t r o  gr upos:
a) T r ans f o r mac i ones  del  t i p o  a b i e r t a  c e r r a d a ,  
que es un e r r o r  poco f r e c u e n t e  i n c l u s o  en n i ños  de 
c u a t r o  años.
b) E r r o r e s  c o n s i s t e n t e s  en escorzos  que si  son 
poco p r onunc i ados  a f e c t an  poco a l a  l e c t u r a .
c)  T r ans f o r ma c i one s  de r e c t a s  y c u r v a s ,  y t r a n s ­
f o r mac i ones  c o n s i s t e n t e s  en r o t a c i o n e s .
d) I n v e r s i o n e s  que a f e c t an  no t ab l ement e  al  proceso 
l e c t o r  pero que desaparecen p r á c t i c a m e n t e  en l os  n i ños  
de ocho años.
Para el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  y l a  e s c r i ­
t u r a  el  alumno r e q u i e r e  un i nc r emen t o  p r o g r e s i v o  en
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l a  e s p e c i f i c i d a d  a l a  hora de d i s c r i m i n a r  son i dos  
dado que n u e s t r o  s i s t ema de e s c r i t u r a  es f o n é t i c o ,  
si r :  embargo l os  e s t u d i o s  e x p e r i me n t a l es  en es t e  campo 
son más escasos.
Con o b j e t o  de ob t ener  l os mej ores  r e s u l t a d o s ,  
el  a p r e n d i z a j e  p e r c e p t u a l  pre t ende tambi én c o n s e g u i r  
una a t e n c i ó n  óp t i ma .
Ot ro o b j e t i v o  es i nc r e men t a r  l a  economía
de l a  i n f o r m a c i ó n  ob t e n i d a  ex t r ayendo uni dades más
ampl i as  que apor t en  i n f o r m a c i ó n  e s t r u c t u r a d a . En l e c t u ­
ra es t o  supone aumentar  el  número de un i dades captadas 
en una f i j a c i ó n  u t i l i z a n d o  unidades g r a m a t i c a l e s  y
semánt i cas  para p r ocesa r  f r a s e s  y o r ac i o n e s  como un i d a d  
cuando el  s u j e t o  no posee el  con oc i mi en t o  l i n g ü í s i t c o  
para a mp l i a r  l a  i n f o r m a c i ó n  que se l e  p r e s e n t a ,  l l e g a
a p r ocesa r  el  t e x t o  e s c r i t o  i n c l u s o  l e t r a  por  l e t r a  
con l o  que l a  e f i c a c i a  es mínima a todos l os  n i v e l e s .
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4 . -  LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS
4 . 1 .  ESTRATEGIAS EN DIFERENTES TAREAS COGNITIVAS 
Y SU RELACION CON EL APRENDIZAJE LECTOR
Hemos v i s t o  en el  apar t ado p r eceden t e  como 
l a  pe r c e p c i ón  es una búsqueda de c o n s t a n t e s ,  c o n s t a n t e s  
de l os  rasgos permanentes de d i s t i n t a s  c os a s , d e l  o r den,  
de l a  e s t r u c t u r a  y de l as  r e l a c i o n e s  p r e d e c i b l e s  e n t r e  
a c o n t e c i m i e n t o s ;  para c a p t a r  es t as  c o n s t an t es  p e r c e p ­
t i b l e s  el  ap r end i z  l e c t o r ,  i g u a l  que c u a l q u i e r  s u j e t o  
art .e una t a r e a  p e r c e p t u a l  d e s a r r o l l a  una s e r i e  de e s ­
t r a t e g i a s  que no son s i no  el  modelo de o r g a n i z a c i ó n  
de su i n me d i a t a  a c t i v i d a d  i n t e l e c t u a l .
A medida que el  l e c t o r  p r ogr esa  en su ap r e n ­
d i z a j e  l os  pr ocesos p s i c o l ó g i c o s  i mp l i c a d o s  en su l e c ­
t u r a  se a l e j a n  del  fenómeno y l a  e f i c i e n c i a  de su l e c ­
t u r a  depende cada vez más de l a  u t i l i z a c i ó n  de e s t r a t e ­
g i as  adecuadas;  a medida que pr ogr esa  en su a p r e n d i z a j e  
se desprende cada vez más de l a  di  ser  i mi nac i ón  v i s u a 1, 
de a s o c i a c i o n e s  g r a f ema- f onema, t a r e a s  que se van a u t o ­
mat i zando y l e  l l e v a n  a c e n t r a r s e  más en el  s i g n i f i c a d o  
y en l a  o r g a n i z a c i ó n  del  c o noc i mi en t o  y en el  r e c ue r d o .  
Se t r a t a  de que se empleen n i v e l e s  de pr ocesami en t o  
cada vez más comp l e j os .
Ot ros  au t o r es  (Smith 1973,1983) p r e f i e r e n  h a b l a r
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de i n f o r m a c i ó n  v i s u a l  y no v i s u a l  en el  proceso l e c t o r ,  
r e s a l t a n d o  l a  i m p o r t a n c i a  de es t a  ú l t i m a .
Veremos a c o n t i n u a c i ó n  al gunas e s t r a t e g i a s  
de o r g a n i z a c i ó n  u t i l i z a d a s  en t a r e a s  i n t e l e c t u a l e s  
con el  f i n  de ver  sus i m p l i c a c i o n e s  en l a  l e c t u r a  y 
süs p o s i b l e s  a p l i c a c i o n e s  pedagóg i cas .
S i gu i endo  a Gibson y Lev i n  (1976)  veremos 
por  su r e l a c i ó n  en el  campo que nos ocupa l as  e s t r a t e ­
g i as  más f r e c u e n t e s  en c i n c o  t i p o s  de t a r e a s  c o g n i t i -  
vas,  t a r e a s  que son usua l es  en el  proceso de l e c t u r a .
4 . 1 . 1 .  F o c a l i z a c i ó n  de l a  a t e n c i ó n .
La p r i me r a  t a r e a  con que se encuen t r a  el  
l e c t o r  p r i n c i p i a n t e  c o n s i s t e  en f o c a l i z a r  su a t e n c i ó n  
en d e c i s i o n e s  s i m p l e s ,  es d e c i r  que puesto ante dos 
t a r e a s  debe d e c i d i r  si  son i g u a l e s  o d i f e r e n t e s .
En s i t u a c i o n e s  en l as  que se a d v e r t í a  o no 
al  s u j e t o  acerca del  t i p o  de d i f e r e n c i a  que se i ba  
a t e n e r  en c u e n t a ,  se observó que l os  n i ños  mayores 
(de sex t o  g r ado )  son más capaces de d e s a r r o l l a r  a t e n ­
c i ón  s e l e c t i v a ,  es d e c i r  que f o c a l i z a n  mej or  su a t e n ­
c i ón  ante el  t i p o  de rasgo que va a ser  t e n i d o  en cuen­
t a  i gnor ando l os  rasgos i r r e l e v a n t e s .  Los d i seños  ante 
es t e  t i p o  de t a r e a s  se r e f i e r e n  a d i f e r e n c i a s  en forma 
c o l o r  y tamaño del  m a t e r i a l  p r esen t ado ( P i c k ,  C h r i s t y  
& F r a n k e l , 1972) y si  b i en poco t i e n e  que ver  con l os
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rasgos d i s t i n t i v o s  de l as  l e t r a s  del  a l f a b e t o  creemos 
que l as  c o n c l u s i o n e s  pueden ser  g e n e r a l i z a d a s  a es t e  
campo.
Es muy p r obab l e  que el  domi n i o  de l a  l e c t u r a
i n f l u y a  l a  mejor  a t e n c i ó n  de l os  n i ños  mayores pero
tambi én podemos a f i r m a r  que una mayor h a b i l i d a d  para 
f o c a l i z a r  l a  a t e n c i ó n  d a r í a  mejores r e s u l t a d o s  en l e c ­
t u r a ,  ya que el  n i ño  se c e n t r a r í a  en el  t e x t o  y en 
l os  rasgos d i s t i n t i v o s  de l as  l e t r a s ;  el  mayor p r o b l e ­
ma en es t e  campo es nu es t r o  desconoc i mi en t o  de si  es t a
e s t r a t e g i a  es o no s u s c e p t i b l e  de e n t r e n a mi e n t o .
4 . 1 . 2 .  Búsqueda e f i c i e n t e .
Ot ra t a r e a  c o g n i t i v a  de gran i n t e r é s  es l a  
e x p l o r a c i ó n  s i s t e m á t i c a  que dará como r e s u l t a d o  una 
búsqueda e f i c i e n t e .
El buen l e c t o r ,  pasado su a p r e n d i z a j e  i n i c i a l  
no compone s i n t á c t i c a m e n t e  t odas y cada una de l as  
p a l ab r as  del  t e x t o ,  s i no  que i n s p i r a d o  en el  c o n t e x t o  
e l i g e  rasgos d i s t i n t i v o s  de l as  pa l ab r as  para a d i v i n a r ­
l as  en su t o t a l i d a d .
Los e s t u d i o s  en es t e  campo muest ran que l a  
e f i c a c i a  aumenta con l a  edad y con el  co n oc i mi e n t o  
de l as  c a t e g o r í a s  (Gibson & Yonas,  1966) y l o  que es 
más i n t e r e s a n t e  a n i v e l  d i d á c t i c o  aumentan t ambi én 
cuando el  s u j e t o  r e c i b e  i n s t r u c c i o n e s  o r a l e s  acerca
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de cómo debe e n f r e n t a r s e  a l a  t a r e a  con e f i c a c i a .
Se t r a t a  de t a r e a s  de or denac i ón  y c l a s i f i c a ­
c i ón  en l as  que se u t i l i z a  m a t e r i a l  v e r b a l ,  con l o 
que l os  r e s u l t a d o s  son f á c i l m e n t e  gener a l  i z a b l  es al  
campo que nos ocupa.  Las or denac i ones  podían hacerse 
según d i v e r s o s  c r i t e r i o s ,  pero cuando el  s u j e t o  descu­
b r í a  l a  o r den ac i ón  a l f a b é t i c a  se r e s i s t í a  a u t i l i z a r  
o t r a  aunque se l e  d i esen i n s t r u c c i o n e s  para camb i a r .
Esta v a l o r a c i ó n  por  p a r t e  del  s u j e t o  de l o 
que podr íamos l l a ma r  e s t r a t e g i a  a l f a b é t i c a  e n t r a  en 
r e l a c i ó n ,  a pesar  de l as  d i f e r e n c i a s  me t odo l óg i c a s  
y de p l a n t e a m i e n t o  t e ó r i c o ,  con l as  c o n c l u s i o n e s  de 
V e l l u t i n o  que veremos en el  c a p í t u l o  IV y que r e s a l t a n  
el  uso del  l e n g u a j e  como e s t r a t e g i a  más e f i c i e n t e .
4 . 1 . 3 .  D e s c u b r i m i e n t o  y u t i l i z a c i ó n  de l a  e s t r u c t u r a  
n a t u r a l .
A un n i v e l  c o g n i t i v o  más compl e j o  l os  p r o ­
cesos p e r c e p t i v o s  t i e n e n  como o b j e t i v o  l a  c a p a t a c i ó n  
de e s t r u c t u r a s .  I n h e l d e r  y P i age t  (1964)  hacen una 
d i s t i n c i ó n  e n t r e  d i v e r s o s  t i p o s  de e s x t r u c t u r a  r e l a c i o -  
nal  basadas en el  p r on t o  d e s a r r o l l o  del  pensami ento 
l ó g i c o  de l os  n i ñ o s .
De e n t r e  es t as  e s t r u c t u r a s  Westman (1971)  
ha u t i l i z a d o  l a  l l amada " a u d i t i v a " ,  que puede ser  e f i ­
c i en t emen t e  u t i l i z a d a  por  alumnos de segundo grado
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cuando el  n i ño  es t á  f a m i l i a r i z a d o  con l as  c a t e g o r i a s  
que se u t i l i c e n .  En es t e  t i p o  de t a r e a s  hay que d i f e ­
r e n c i a r  e n t r e  p r oducc i ón  d e f i c i e n t e  y med i ac i ón  d e f i ­
c i e n t e  ( F l a v e l l ,  1970) es d e c i r ,  que a menudo el  s u j e t o  
u t i l i z a  e s t r u c t u r a s  n a t u r a l e s  pero no l o  hace de modo 
económi  c o .
Ot ro t i p o  de c l a s i f i c a c i ó n  más compl e j o  es 
el  l l amado c l a s i f i c a c i ó n  m u l t i p l i c a t i v a  o c r o s s - mo d a l ,  
que c o n s i s t e  en c l a s i f i c a r  una s e r i e  de o b j e t o s  a t e n ­
d i endo a dos t a r e a s  al  mismo t i empo ,  son t a r e a s  como 
l as  que p r es en t a  l a  prueba de i n t e l i g e n c i a  de ma t r i c e s  
p r o g r e s i v a s  de Raven.  A pesar  de su mayor d e f i  c u i t a d ,  
aparece en el  n i ño a l os  s i e t e  u ocho años l o  que para 
Westman se i n t e r p r e t a  como que l a  t a r e a  se ve f a c i l i t a ­
da por  l a  ayuda que c o n l l e v a  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a .
Los e s t u d i o s  en es t e  campo r e q u i e r e ,  en nues­
t r a  o p i n i ó n ,  de demasiada i n f e r e n c i a  para ser  a p l i c a d o s  
d i r e c t a m e n t e  al  proceso l e c t o r .  No o b s t a n t e  s e r i a  de 
i n t e r é s  comparar  a bueno y malos l e c t o r e s  en l a  econo­
mía para u t i l i z a r  e s t r a t e g i a s .
El e n t r en a mi e n t o  e s p e c í f i c o  en es t e  t i p o  
de e s t r a t e g i a s  ha s i do  e f e c t i v o  con n i ños  de 7 años 
y medi o,  se i s  e i n c l u s o  c u a t r o  años,  dependi endo el  
é x i t o  como es l ó g i c o  de l a  semejanza e n t r e  l a  s i t u a c i ó n  
de e n t r e n a mi e n t o  y l a  de t r a n s f e r e n c i a  ( P a r k e r ,  R i e f f  
& Se r r ,  1971) .  Mat i zaremos que con n i ños  de c u a t r o
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años no f ue p o s i b l e  e s t a b l e c e r  c l a s i f i c a c i o n e s  de t i p o  
m u l t i p l i c a t i v o  con o s i n  en t r en ami e n t o  p r e v i o .
4 . 1 . 4 .  S o l u c i ó n  de pr obl emas con m a t e r i a l  v e r b a l .
Los d i seños  c on f ecc i onados  en t o r n o  a es t a  
e s t r a t e g i a  son l os  más s i m i l a r e s  al  hecho l e c t o r  ya 
que c o n s i s t e n  en t a r e a s  con anagramas cuyo o b j e t i v o  
es e x t r a e r  i n f o r m a c i ó n  de un t e x t o  e s c r i t o .
La r e s o l u c i ó n  de l os  anagramas ( S a f r e n ,  1962) 
r e q u i e r e n  para que el  s u j e t o  r e s u e l v a  una s e r i e  de 
o r a c i o n e s  que el  d i b u j o  l e  s u g i e r e ,  es t as  f r a s e s  que 
en unos casos van e s t r u c t u r a d a s  y en o t r o s  no e n c i e r r a n  
un mensaj e ,  que en ú l t i m a  i n s t a n c i a  se c a p t a r á  con 
e x a c t i t u d  cuando el  s u j e t o  cap t e  l a  e s t r u c t u r a  de l a  
f r a s e ,  si  no es as i  se obse r va r á  un d e t e r i o r o  en l a  
s o l u c i ó n .
La s o l u c i ó n  del  anagrama al  i g u a l  que l a  
c a p t a c i ó n  de un mensaje e s c r i t o  no es un manejo de 
l e t r a s  por  ensayo y e r r o r  s i no  que el  buen l e c t o r  es t á  
j ugando con t i nuamen t e  con p o s i b i l i d a d e s  porque hay 
grupos de l e t r a s  que f r e c uen t emen t e  se suceden,  o t r o s  
que no aparecen nunca j u n t o s  en de t e r mi nado i d i o ma ,  
o t r o s  que aparecen a p r i n c i p i o  de pa l ab r as  e t c . . . E n  
suma el  buen l e c t o r  u t i l i z a  con t i nuamen t e  e s t r a t e g i a s  
de s o l u c i ó n  de pr ob l emas.
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4 . 1 . 5 .  D e s a r r o l l o  de e s t r a t e g i a s  de r e c u e r d o .
Hasta el  p r i me r  grado el  n i ño no parece d i f e ­
r e n c i a r  e n t r e  p e r c i b i r  y r e c o r d a r ,  es d e c i r  l e  f a l t a  
i n t e n c i o n a l i d a d  para c a p t a r  un m a t e r i a l  con el  p r o p o s i ­
t o  de u t i l i z a r l o  p o s t e r i o r m e n t e ,  por l o  que no va a 
d e s a r r o l l a r  e s t r a t e g i a s  e f i c a c e s  para l a  r e t e n c i ó n  
( Appe l ,  Cooper ,  M c . C a r r e l l ,  Sims,  K n i g h t ,  Yenssen,  
F a l v e l l ,  1972) .
Emplear  una e s t r a t e g i a  c o g n i t i v a  es u t i l i z a r  
h a b i l i d a d e s  t a l e s  como r e p e t i r ,  c l a s i f i c a r ,  dar  nombres 
a l as  cosas ,  a s o c i a r  imágenes a l os  nombres que se 
pr e t ende  r e c o r d a r ,  r e l a c i o n a r  dat os  e t c . . . ;  t r a z a d o  
el  p l an adecuado según el  t i p o  de t a r e a .
En l a  s i t u a c i ó n  e x p e r i me n t a l  d i señada por  
Appel  y c o i s ,  l os  grupos de n i ños  deben r e c o r d a r  15 
d i b u j o s  somet i dos  cada uno a d i f e r e n t e s  i n s t r u c c i o n e s ,  
el  p r i me r  grupo se l e  i n d i c a  que observe , al  segundo 
que memor i ce.  Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  l as  dos s i t u a c i o n e s  
só l o  son s i g n i f i c a t i v a s  a p a r t i r  de q u i n t o  grado y 
l as e s t r a t e g i a s  que se suelen u t i l i z a r  son nombrar  
s e c u e n c i a l m e n t e , s e ñ a l a r ,  agrupar  en c a t e g o r i a s  y r e p e ­
t i r  que es donde se ob t i e ne n  mej ores  r e s u l t a d o s .
Se ha e s t a b l e c i d o  unos n i v e l e s  de d e s a r r o l l o  
de l as  e s t r a t e g i a s  nemot écn i cas .  Para Smi rnov y Z i n -  
chenco (1969)  hay una p r i mer a  etapa de conduc t a  d é b i l  
en el  r e c u e r d o ,  una segunda de conduc t as  de r e p e t i c i ó n
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mu> a f i a n z a d a s  aunque con c a r en c i a  de conduc t as  f l e x i ­
b l es  adecuadas a cada s i t u a c i ó n  , en una t e r c e r a  etapa 
se d e s a r r o l l a  l a  r e p e t i c i ó n  con medios cada vez más 
adecuados y p o s t e r i o r m e n t e  se a f i a n z a  el  ag r upami ent o  
según el  s i g n i f i c a d o .
La e s t r a t e g i a  de r e p e t i c i ó n  que r e s u l t e  de 
gran u t i l i d a d ,  se d e s a r r o l l a  p r o g r e s i v a me n t e ,  p a r t e  
de l a  mera v e r ba l  i z a c i ó n  y va progr esando en c o n s c i e n ­
c i a  e i n t e n c i o n a l i d a d  y hac i éndose más e f e c t i v a  (Gibson 
& Lev i r i ,  1976) .
Por ú l t i m o ,  l a  e s t r a t e g i a  c o n s i s t e n t e  en 
l a  o r g a n i z a c i ó n  conc ep t ua l  es l a más e f e c t i v a  pero 
p r es e n t a  d i f i c u l t a d e s  de u t i l i z a c i ó n  por  p a r t e  de l os  
n i ños  pequeños.
También ha habi do es t u d i os  sobre l a  enseñan­
za de e s t r a t e g i a s  a n i ñ o s .  Según S c r i b n e r  & Colé (1972)  
conc r e t amen t e  sobre el  uso de e s t r u c t u r a s  semánt i cas  
como ayuda nemot écn i ca  da buenos r e s u l t a d o s  sobre t odo 
si  se f u e r z a  más que si  s i mpl emente se s u g i e r e  l a  u t i ­
l i z a c i ó n  de l as  e s t r a t e g i a s  más e f e c t i v a s ,  pero l amen­
t ab l eme n t e  l os  r e s u l t a d o s  son poco e f e c t i v o s  a medio 
p l a z o .
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4 . 2 .  TRANSFERENCIA
4 . 2 . 1 .  Concepto de t r a n s f e r e n c i a .
El t é r m i n o  t r a n s f e r e n e  i a , según el  d i c c i o n a ­
r i o  de Lengua Ameri  cana ( We b s t e r ' s New Wor1d Di c t i  onary  
o f  t he  Amer i can Langua j e ,  1958) es empleado por  p s i c ó ­
l ogos y educadores para i n d i c a r  que a l go ap r end i do  
en una s i t u a c i ó n  a f e c t a r á ,  en s e n t i d o  p o s i t i v o  o nega­
t i v o  al  a p r e n d i z a j e  en o t r a  s i t u a c i ó n .
El concept o  de t r a n s f e r e n c i a  s u s t e n t a  l a  
a n t i g u a  t e o r í a  de d i s c i p l i n a s  f o r m a l e s ,  según l a  cual  
de t e r mi nadas  ma t e r i a s  como el  l a t í n  o l as  mat emát i cas  
s e r v í a n  de ampl i o  en t r e n a mi e n t o  a l a  r azón como h a b i l i ­
dad para pensar  y r e c o r d a r .
Tho r n d i k e  se opone a es t e  concept o  de t r a n s ­
f e r e n c i a  en base a su t e o r í a  a s o c i a c i o n i s t a  del  ap r e n ­
d i z a j e ,  según es t e  enfoque l a  t r a n s f e r e n c i a  depende 
de l a  p r e s e n c i a  de el ementos i d é n t i c o s  en l as  dos s i ­
t u a c i o n e s  de a p r e n d i z a j e ,  es t os  e l ementos  son l os  p r o ­
cesos ment a l es  que t i e n e n  l a  misma acc i ón  en el  ce r eb r o  
y en sus c o r r e l a t o s  f í s i c o s  ( T h o r n d i k e ,  1913) .
Sin embargo l a  t r a n s f e r e n c i a  en base a l as
t e o r í a s  de d i s c i p l i n a s  f o r ma l e s  y t ambi én en el  marco 
a s o c i a c i o n i s t a  han ca i do  en desuso,  l a  Gestal  no u t i l i ­
za el  t é r m i n o ,  reconoce l a  g e n e r a l i z a c i ó n  debi da a 
p r i n c i p i o s  comunes o a l a  e x i s t e n c i a  de c o n s c i e n c i a
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de r e l a c i o n e s  comunes.  Tampoco P i age t  u t i l i z a  el  t é r m i ­
no aunque asume que el  conoc i mi en t o  a s i m i l a d o  i n i c i a l ­
mente en esquema es t á  d i s p o n i b l e  para qu i en l o  posee.
Entendemos l a  t r a n s f e r e n c i  a como g e n e r a l i z a ­
c i ó n  del  c o n o c i m i e n t o ,  es l a  api  i c a c i ó n  de 1 o ap r end i do  
a s i t u a c i o n e s  novedosas,  pero para ser  t r a n s f e r i b l e  
un c o n o c i m i e n t o  debe ser  r e l a c i o n a l ,  son r e í a c i o n a b l e s : 
l as  c o n s t a n t e s ,  l as  r e g l a s  y l as  e s t r a t e g i a s  y pueden 
por  t a n t o  ser  a p l i c a d a s  a nuevos c o n t e n i d os  (Gibson 
& Levi  n , 1 976 ) .
La t r a n s f e r e n c i a  no es c i ega  ni  a u t o má t i c a ,  
r e q u i e r e  que el  s u j e t o  hay captado su u t i l i d a d  y es t o  
o c u r r e  cuando t r a s  una s e r i e  de p r á c t i c a  cuando el  
s u j e t o  es capaz de c a p t a r  el  p r i n c i p i o  gener a l  subya­
cen t e  a t odas  e l l a s .
Ha preocupado mucho a l os  educadores l a  
t r a n s f e r e n c i a  de r e g l a s  gener a l es  a s i t u a c i o n e s  p r á c t i ­
cas ,  el  a p r e n d i z a j e  t e ó r i c o  de l a  r e g l a  parece a p o r t a r  
poco en el  momento de l a  a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a ,  m i e n t r a s  
es más e f i c a z  el  método h e u r í s t i c o  en l a  que es el  
n i ño  por  si  mismo qui en descubre l a  r e g l a ,  l o  que l e  
r e f u e r z a  grandemente.
4 . 2 . 2 .  V a r i a b l e s  que f a v o r e c e n  l a  t r a n s f e r e n c i a .
Los i n v e s t i g a d o r e s  rusos se han ocupado de 
a c e l e r a r  med i an t e  en t r en ami e n t o  l a  u t i l i z a c i ó n  de l a
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c l a s i f i c a c i ó n  concep t ua l  como t é c n i c a  de memor i zac i ón .  
Los alumnos a d q u i r í a n  c o n t r o l  v o l u n t a r i o  sobre el  p r o ­
ceso,  deb i do a que el  alumno u t i l i z a b a  l a  e s t r a t e g i a  
en s i t u a c i o n e s  nuevas (Smi rnov y c o i s ,  1971- 72) .
Los r e s u l t a d o s  amer i canos en es t e  campo i n ­
s i s t e n  en l a  neces i dad de un en t r e n ami e n t o  a l a r g o  
p l azo  para que sea p o s i b l e  l a  t r a n s f e r e n c i a .  Sus t r a b a ­
j o s  es t án hechos con r e t r a s a d o s  ment a l es  y n i ños  con 
probl emas de a p r e n d i z a j e .
En t a r e a s  de memor i zac i ón de pares asoc i ados  
se e n t r en ó  a l os  n i ños  a i mag i nar  escenas que i n c l u y e ­
sen l as  dos p a l ab r a s  par  ( T a y l o r  & W h i t l e y ,  1972) .
En comparac i ón con el  grupo de c o n t r o l ,  el  
grupo^que r e c i b i ó  20 mi nu t os  de e n t r en ami e n t o  o f r e c i ó  
r e s u l t a d o s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r e s .
Muy buenos r e s u l t a d o s  se o b t i ene n  con e n t r e ­
nami ent os  a l a r g o  p l a z o ,  nueve meses,  l a  t r a n s f e r e n c i a  
consegu i da  es c o n s i s t e n t e  y se g e n e r a l i z a  con r a p i d e z  
(Ross,  1970) .  La muest ra  empleada por  es t e  a u t o r  eran 
n i ños  subnormal  es .
La t r a n s f e r e n c i a  se ve f a c i l i t a d a  cuando 
l as  c o n d i c i o n e s  i n i c i a l e s  de a p r e n d i z a j e  t i e n e n  c i e r t a  
v a r i a b i l i d a d  ( L ev i n  & Watson,  1963) .
Estos r e s u l t a d o s  serán a p l i c a b l e s  al  a p r e n d i ­
z a j e  de l as  as o c i a c i o n e s  l e t r a - s o n i d o  o al  a p r e n d i z a j e  
de l as  mayúscu l as .  Si r í g i d a me n t e  de enseña al  n i ño
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que a cada g r a f i s mo  cor responde un fonema t e n d r á  más 
d i f i c u l t a d e s  al  aprender  el  soni do que cor r esponde  
a l os  g r a f i s mo s  " gue " ,  "gui  " por  e j e mp l o .  La misma 
c o n c l u s i ó n  nos l l e v a r í a  a i n t r o d u c i r  p r o n t o  el  a p r e n d i ­
z a j e  de l as  mayúscul as e t c . . .
La t r a n s f e r e n c i a  se ve f a c i l i t a d a  por  el  
c o n o c i m i e n t o  del  s u j e t o  acerca de l os a c i e r t o s  y e r r o ­
res  comet i dos  en l os  a p r e n d i z a j e s  i n i c i a l e s  ( Har l ow,  
1959) .
Para que el  en t r enami en t o  en t r a n s f e r e n c i a  
sea e f e c t i v o  se r e q u i e r e  que el  n i ño es t é  p r eparado 
ment a l ment e para a d q u i r i r  una e s t r a t e g i a  o p r ocesami en ­
t o  de e s t r u c t u r a s  de n i v e l  más c omp l e j o .  Con ayuda 
de l a  i n s t r u c c i ó n  puede u t i l i z a r  con é x i t o  una e s t r a t e ­
g i a ,  pero si  no domina l as  h a b i l i d a d e s  subyacentes  
no ob t end r á  a u t é n t i c o  provecho de l o ap r end i do  ( Gi b -  
son & Lev i  n , 1 976) .
También se o b t i e n e  provechosos r e s u l t a d o s  
cuándo l a  e s t r a t e g i a  enseñada se r e a l i z a  medi ante i m i ­
t a c i ó n  pero si  el  n i v e l  de d e s a r r o l l o  r e q u e r i d o  es 
próx i mo al  que el  n i ño  posee,  en caso c o n t r a r i o  no 
se cons i gue  a p r e n d i z a j e  o se cons i gue por  poco t i empo 
( I n h e r d e r  & P i a g e t ,  1964) .
En resumen l a  t r a n s f e r e n c i a  se ve f a v o r e c i d a  
cuando el  a p r e n d i z a j e  de l as  oper ac i ones  ment a l es  es 
g r a d u a l ,  y en ú l t i m a  i n s t a n c i a  es l a  comprens i ón de
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l a  s i t u a c i ó n ,  a l go  d i f í c i l m e n t e  ma n i p u l a b l e ,  qu i en 
dec i de  en ú l t i m a  i n s t a n c i a  l a  u t i l i d a d  de l a  e s t r a t e g i a  
aprend i  d a .
4 . 3 .  EL DESARROLLO DE CONCEPTOS Y SU SI GNI FICADO
El s i g n i f i c a d o  l i n g ü í s t i c o  t i e n e  su o r i g e n  
en l a  pe r c ep c i ón  de l as  cosas y de l os  a c o n t e c i m i e n t o s ,  
s i r v i é n d o s e  para e l l o  de l a d i s t i n c i ó n  de r as gos ,  de 
l a  c a p t a c i ó n  de l os  elementos con s t an t es  en l os  a c o n t e ­
c i m i e n t o s  y de l a  c a p t a c i ó n  de s i s t emas de r e l a c i o n e s .  
El s i g n i f i c a d o  es pues un concept o p s i c o l ó g i c o  que 
precede al  l e n g u a j e  y que empieza con l as  cosas r e a ­
l es  (Gibson & L e v i n ,  1976) .
Lo que sucede es que con l a  i n t r o d u c c i ó n  
del  s i g n i f i c a d o  l i n g ü í s t i c o  el  s u j e t o  i nc r emen t a  c o n s i ­
de r ab l ement e  su capac i dad para g e n e r a l i z a r  y pensar  
en t é r mi no s  r e l a c i ó n a l e s  y es t os  procesos son e s e n c i a ­
l es  para a l c a n z a r  una economía c o g n i t i v a  y t r a n s f e r i r l a  
d e n t r o  del  proceso l e c t o r .
4 . 3 . 1 .  G e n e r a l i z a c i ó n .
Si atendemos a l a  g e n e r a l i z a c i ó n  p r i m a r i a  
nos encont ramos con datos e x p e r i me n t a l e s  que muest ran 
como l os  n i ños  pequeños t i e n e n  más f a c i l i d a d  para e s t a ­
b l e c e r  g e n e r a l i z a c i o n e s  a c ú s t i c a s  que semán t i cas ,  o
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sea,  que conf unde con más f a c i l i d a d  "cabaña"  y " mont a ­
ña" que "montaña"  y " c o l i n a "  ( L u r i a  & V i n o g r a d o v a ,  
1959;  Gramer ,  1972) .
De es t os  r e s u l t a d o s  deducimos l a  i m p o r t a n c i a  
que t i e n e  i n s t r u i r  en a n á l i s i s  f onémi no a l os  n i ños  
que van a ap r ender  a l e e r ,  además el  hecho,  según es t os  
mismos e s t u d i o s ,  de que l a  g e n e r a l i z a c i ó n  semánt i ca  
aparezca más t a r d e  creemos que c o n t r i b u y e  a que el  
alumno tenga más d i f i c u l t a d e s  en l a  c a p t a c i ó n  de t e x t o s  
e s c r i t o s .
La a b s t r a c c i ó n  es l a  g e n e r a l i z a c i ó n  a más 
a l t o  n i v e l ,  supone l a  c a p t a c i ó n  de l os  rasgos s e m á n t i ­
cos de l os  o b j e t o s  de manera d i f e r e n c i a d a  y depende 
de l a  h a b i l i d a d  para c l a s i f i c a r  pa l a b r as  medi ant e  l a  
a b s t r a c c i ó n  de sus rasgos comunes ( ^ i b s o n  & L e v i n ,  
1 976) .
En l a  g e n e r a l i z a c i ó n  p r i m a r i a  se toman como 
i g u a l e s  cosas que no l o  son,  por un f a l l o  en d i s c r i m i ­
n a c i ó n ,  pero a más a l t o  n i v e l  se captan l as  cosas como 
d i f e r e n t e s  pero se ex t r ae n  sus rasgos comunes como 
consecuenc i a  de un incremento en e s p e c i f i c i d a d .
La c a p t a c i ó n  de rasgos y d i f e r e n c i a  es el  
paso p r e v i o  a una verdadera c l a s i f i c a c i ó n  que es l a  
a b s t r a c c i ó n  g e n e r a l i z a d a .
Digamos que de l a  g e n e r a l i z a c i ó n  p r i m a r i a  
el  n i ño pasa a l a  c a p t a c i ó n  p r o g r e s i v a  de l as  d i f e r e n ­
c i a s ,  pero ve l uego más a l l á  de l as  d i f e r e n c i a s ,  abs ­
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t r a e  l o  e s e n c i a l  para e s t a b l e c e r  c a t e g o r í a s .
Digamos a t í t u l o  de e j empl o que el  n i ño  em­
p i eza  co n f u nd i e nd o  l a  l e t r a  "b"  y " d i ,  ha e s t a b l e c i d o  
una g e n e r a l i z a c i ó n  p r i m a r i a ,  l os rasgos d i f e r e n c i a l e s  
derecha e i z q u i e r d a  son i gn o r a d os ,  en un paso p o s t e r i o r  
t r a s  una d i s c r i m i n a c i ó n  más e s p e c í f i c a  as o c i a r á  cada 
l e t r a  a un fonema d i f e r e n t e  y es ú l t i m a  i n s t a n c i a  i n d e ­
p e nd i e n t e  del  t r a z a d o  e s c r i p t  o c u r s i v a  hará c o r r e s p o n ­
der  c o r r e c t a me n t e  s i gnos  con un mismo fonema.
4 . 3 . 2 .  A s o c i a c i o n e s  s i n t a g m á t i c a s  y p a r a d i g m á t i c a s .
Cuando el  n i ño no es t o d a v í a  capaz de a b s t r a ­
er  se p l a n t e a  el  i n t e r r o g a n t e  acerca de cómo r e l a c i o n a  
l as  p a l a b r a s .  E r v i n  o b serva que medi an t e  l a  t é c n i c a
de l i b r e  a s o c i a c i ó n  el  n i ño  r e l a c i o n a  s i n t á c t i c a m e n t e  
l as  p a l a b r as  y debi do a l a  cont i guedad con que sue l e  
o i r í a s ,  así  an t e  el  e s t í m u l o  " ve r de"  d i ce  " cesped" .
En cambio el  a d u l t o  e s t a b l e c e  r e l a c i o n e s  
p a r a d i g má t i c a s  demost rando su comprens i ón i m p l i c i t a  
de l as  r e g l a s  g r a m a t i c a l e s ,  ante " v e r de "  d i ce  " r o j o "
porque ha r e l a c i o n a d o  dos pa l abr as  de l a  misma c l a s e  
gramat  i ca 1 .
Completando es t a  h i p ó t e s i s ,  F r a n c i s  (1972)  
a f i r ma  que en su a s o c i a c i ó n  s i n t á c t i c a  el  n i ño  es t á
gu i ado no ~>or l a  con t i guedad  con que oye dos pa l ab r as
s i no  por  la búsqueda de un s e n t i d o  d e s c r i p t i v o  o f u n c i o ­
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n a l ,  en r e a l i d a d  e t  á d i c i e n d o  "es cesped es v e r d e " ,  
es t á  e s t a b l e c i e n d o  r e l a c i o n e s  f u n c i o n a l e s  e n t r e  l as  
dos p a l ab r a s  a soc i adas .
En el  proceso hac i a  l as  r e l a c i o n e s  pa r ad i gmá­
t i c a s  j uega un papel  i mp ó r t e n t e  l a t e o r í a  de l a  p e r c e p ­
c i ón  por  c o n t r a s t e .  El n i ño no p r ogr esa  i nc rement ando 
c u a n t i t a t i v a m e n t e  sus a s o c i a c i o n e s ,  s i no  segmentando o- 
r a c i o n e s  en p a l a b r a s ,  que son uni dades con s e n t i d o ,  
y a p a r t i r  de e l l a s  por  comparac i ón y c o n t r a s t e  d e s a r r o ­
l l a  un s i s t ema de s i g n i f i c a d o s ;  así  será capaz de e s t a ­
b l e c e r  c a t e g o r í a s  y e s c t r u c t u r a r 1 as j e r á r q u i c a m e n t e  .
4 . 4 .  ESTRATEGIAS LECTORAS EN BUENOS Y MALOS LECTORES
Un mayor ace r cami en t o  en l a  comprens i ón del  
proceso l e c t o r  l o  c o n s t i t u y e  s i n  duda el  e s t u d i o  de 
l as  e s t r a t e g i a s  l e c t o r a s ,  por  eso t r a s  una r e v i s i ó n  
de l as  e s t r a t e g i a s  c o g n i t i v a s  en s e n t i d o  más ampl i o  
nos acercaremos a l os  e s t u d i o s  que se han ocupado de 
cómo el  s u j e t o  o r g a n i z a  y r e c u r r e  a l as  r e f e r e n c i a s  
ya manejadas para manej ar  l a  nueva i n f o r m a c i ó n ,  l o  que 
i m p l i c a  una s e r i e  de procesos p s i c o l ó g i c o s  compl e j os  
acerca de l a  pe r c epc i ón  de l os  s í mbol os e s c r i t o s  como 
el ementos del  l e n g u a j e ,  d e c o d i f i c a c i ó n  o t r a n s f o r m a c i ó n  
de l as  un i dades l i n g ü í s t i c a s  en unidades s i g n i f i c a t i v a s  
(mor femas,  p a l a b r a s ,  p á r r a f o s  y pasa j es )  y a l macenar l as
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en l a  memoria de t r a b a j o .
En el  proceso l e c t o r  el  s u j e t o  d e s a r r o l l a  
un papel  a c t i v o ,  d i n ámi c o ,  t en i endo  que poner  en marcha 
para d e s a r r o l l a r  su t a r e a  una s e r i e  de e s t r a t e g i a s ,  
de ahí  que l a  l e c t u r a  i mp l i q u e  compl e j as  i n t e r a c c i o n e s  
c o g n i t i v a s  e n t r e  d i chos  procesos c o g n i t i v o s ,  l os  con o ­
c i m i e n t o s ,  e x p e r i e n c i a  del  l e c t o r ,  el  c o n t e x t o  y el  
p r o p i o  t e x t o .
Parece que una d i f e r e n c i a  f undament a l  e n t r e  
buenos y malos l e c t o r e s  e s t r i b a  en una mayor capac i dad 
de l os  p r i mer os  para u t i l i z a r  una s e r i e  de e s t r a t e g i a s  
c o g n i t i v a s  que l es  pe r mi t en  pr ocesar  de forma más e f i ­
caz l a  i n f o r m a c i ó n  con que se e n f r e n t a n  en l a  l e c t u r a  
(Go l i nkn f f ,  1 975-76 ) .
A pesar  de l a  po l émi ca sobre l a  c o n v e n i e n c i a  
de u t i l i z a r  como método de i n v e s t i g a c i ó n  l a  l e c t u r a
o r a l  o l a  l e c t u r a  e s c r i t a  (Weber,  1968) ,  el  medio más 
e f i c a z  para a n a l i z a r  l os  procesos p s i c o l ó g i c o s  del
l e c t o r  es el  e s t u d i o  de l os  e r r o r e s  que comete en l a
l e c t u r a  o r a l  (Goodman, 1967) .
La u t i l i z a c i ó n  de l os  e r r o r e s  como método
de l e c t u r a ,  no es un método nuevo l o  que sucede es 
que su e s t u d i o  se ha cen t r ado  en c l a s i f i c a c i o n e s  de 
l os  mismos en el  marco de l a  l e t r a  o de l a  p a l a b r a ,  
a i s l ad ame n t e ,  i gnor ando  el  papel  de l os  e r r o r e s  en 
l a  f r e a s e  o en el  d i s c u r s o ,  o l v i d a n d o  el  papel  de l a
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c o n s t r u c c i ó n  g r a m a t i c a l  que da en ú l t i m a  i n s t a n c i a  
s e n t i d o  a l a  f r a s e  (Weber,  1968) .
Como consecuenc i a  de es t e  en f oque,  l os  e r r o ­
res  se i n t e r p r e t a n  comom d e f i c i e n c i a  p e r c e p t u a l  y no 
basadas en l as  e s p e c t a t i v a s  del  l e c t o r ,  e s p e c t a t i v a s  
que es t án en f u n c i ó n  de l as  l i m i t a c i o n e s  que l e  impone 
su e s t r u c t u r a  g r a m a t i c a l  (Weber,  1968) .
En un e s t u d i o  de e r r o r e s  en l e c t u r a  o r a l  
con n i ños  de p r i me r  grado (Weber,  1970) ,  demost raron 
que l as  r es pu e s t a s  l e c t o r a s  v i enen modeladas por  una 
h a b i l i d a d  l i n g ü i s t i c a  bás i ca  enmarcada en l a e s t r u c t u r a  
del  l e n g ua j e  f a m i l i a r .
También se han encont r ado d i f e r e n c i a s  e v o l u ­
t i v a s  en el  a p r e n d i z a j e  de l a l e c t u r a ,  B i e m i l l e r  (1970-  
71) muest ra como se da una p r o g r e s i ó n  desde l a  i n v e n ­
c i ó n  a l a  a t e n c i ó n  y l i m i t a c i ó n  en f u n c i ó n  de l a  mues­
t r a  g r á f i c a  r e a l ,  a l a  i n t e g r a c i ó n  de ambas e s t r a t e ­
g i a s ,  en l a  misma l i n e a ,  L i t t l e  a f i r ma  que l os  e r r o r e s  
sue l en a j u s t a r s e  a l as  l i m i t a c i o n e s  g r a m a t i c a l e s  de 
l as  f r a s e s  de l os  malos l e c t o r e s  ( L i t t l e ,  1975) .
Para Cl ay e Imlach (1971)  y t ambi én para 
We i n s t e i n  y R a b i n o v i t c h  (1971)  l os  malos l e c t o r e s  p a r e ­
cen i n s e n s i b l e s  a l as  l i m i t a c i o n e s  g r a m a t i c a l e s  de
l as  f r a s e s  procesando l as  pa l ab r as  de una a una y ha­
c i endo  menos caso de l as  c l aves  semánt i cas  y s i n t á c t i ­
cas p r op o r c i o n a da s  por  el  c o n t e x t o  y que p e r m i t i a n
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p r oc es a r  grupos de p a l a b r a s .
Samuels y Ei senberg  a f i r man  que cuando leemos 
l l evamos  a cabo dos t a r e a s :  d e c o d i f i c a c i ó n  y compren­
s i ó n ,  y cada t a r e a  rec l ama un grado de a t e n c i ó n  por
p a r t e  del  s u j e t o .  La a t e n c i ó n  r e q u e r i d a  en cada caso 
depende de l a  h a b i l i d a d  del  l e c t o r  y de su f a m i l i a r i d a d  
con l as  p a l ab r a s  del  t e x t o  r e s pe c t o  a l a  d e c o d i f i c a ­
c i ó n ,  y de el  número de i deas y del  grado con que es t as  
se r e l a c i o n a n  con el  r e c o n o c i m i e n t o  p r e v i o  del  s u j e t o  
r e s p e c t o  a l a  compr ens i ón .
Dado que al  mal l e c t o r  l e  r e s u l t a  d i f í c i l
l a  d e c o d i f i c a c i ó n ,  l as  dos t a r e as  a l u d i d a s  exceden
su capac i dad  de a t e n c i ó n ,  problema que s o l u c i o n a  me­
d i a n t e  l a  e s t r a t e g i a  de cambio de a t e n c i ón  ( a t t e n t i o n  
s w t c h i n g ) ,  es d e c i r  que p r i mer o  d e c o d i f i c a  y l uego 
se c e n t r a  en l a  compr ens i ón .
En cambio el  buen l e c t o r  d e c o d i f i c a  automá­
t i c a me n t e  con l o  que puede c e n t r a r  l a  mayor p a r t e  de 
su a t e n c i ó n  en a t ender  al  s i g n i f i c a d o  y en consecuenc i a  
r e a l i a z a r  l as  dos t a r e a s  i mp l i c a d a s  en l a  l e c t u r a  s i ­
mul t áneamente s i n  neces i dad de r e c u r i r  a un cambio 
de a t e n c i ó n .
Acorde con es t a  h i p ó t e s i s  de Samuels e I sen -  
berg r e f e r e n t e  a l a  i n t e r a c c i ó n  de l os  procesos i m p l i ­
cados en l a  l e c t u r a  y a l a  capac i dad l i m i t a d a  que deben 
c o m p a r t i r ,  o t r o s  a u t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  P e r f e t t i  y Hobo-
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gam (1975)  conc l uyen que l a  d e c o d i f i c a c i ó n  de p a l a b r as  
es una de s t r e z a  bás i ca  de l a  que dependen o t r o s  aspec ­
t o s  de l a  l e c t u r a  ( P e r f e t t i  y Hobogam, 1975) .
Según es t os  au t o r es  l a  comprens i ón depende 
t ambi én del  v o c a b u l a r i o  del  s u j e t o ,  de l a  memor ia a 
c o r t o  p l a z o ,  de l a  i n t e g r a c i ó n  s i n t á c t i c a ,  i n t e r f e r e n ­
c i a  y o t r a s  d e s t r e z a s  que r e q u i e r e n  l a  i n t e r v e n c i ó n  
de mecanismos s u p e r i o r e s  en menoscabo del  proceso de 
decodi  f i  cac i  ón .
E x i s t e  además un gran número de i n v e s t i g a ­
c i ones  en apoyo de que l os  buenos l e c t o r e s  c e n t r a n  
su a t e n c i ó n  en el  s i g n i f i c a d o :  Wi l l ows  ( 1974 ) ,  Cromer 
( 1 970) , Clay e Un l ac h  (1971 ) .
Consecuente con es t as  c o n c l u s i o n e s  es el  
hecho de que buenos l e c t o r e s  sean más s e n s i b l e s  a l as  
a l t e r a c i o n e s  semánt i cas  de l os  t e x t o s  ( I sakson  y M i l l e r  
1976) y u t i l i z a n  más a menudo l as  r edundanc i as  s i n t á c ­
t i c a s  y semánt i cas  del  t e x t o  ( Wi e l an ,  1980) .
En un t r a b a j o  de Teresa A r t o l a  d i r i g i d o  por  
el  p r o f e s o r  J . Mayor ,  ba j o  el  t i t u l o  " Ev a l u a c i ó n  de 
l as  e s t r a t e g i a s  u t i l i z a d a s  por  buenos y malos l e c t o r e s ,  
por  medio de a n á l i s i s  de l os e r r o r e s  comet i dos  en l a  
l e c t u r a  o r a l "  y t o d a v í a  no p u b l i c a d o ,  se o b t u v i e r o n  
l as  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s .
El e s t u d i o  ha s i do  r e a l i z a d o  con alumnos 
de p r i mer o  y sex to cur so  de E.G.B.  y p r i me r  cur so de
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B . U . P . ,  en l os  que se ha medido l os  e r r o r e s  o r t o g r á f i ­
cos y l os  e r r o r e s  semánt i cos ,  as i  como su n i v e l  en 
comprens i ón de ese mismo t e x t o  l e i d o  o r a l me n t e .  También 
en es t a  muest ra se comprueba que cuant o  menor es el  
grado de h a b i l i d a d  l e c t o r a  por  p a r t e  del  s u j e t o  mayor 
es l a  c a n t i d a d  de a t e n c i ón  que n e c e s i t a  para l a  d e c o d i ­
f i c a c i ó n ,  a expensas del  s i g n i f i c a d o  y por  t a n t o  de 
l a  compr ens i ón .
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I I .  EL ROL. DEL INPUT VISUAL EN EL APRENDIZAJE
DE LA LECTOESCRITURA
1 . -  INTRODUCCION
A menudo l a  p r á c t i c a  d i a g n ó s t i c a  esp a ño l a ,  
a l a  hora de a n a l i z a r  l os  problemas de l e c t u r a ,  con 
i n f l u e n c i a  c l a r a  de l a  escue l a  f r a n c e s a  ( J a d o u i l l e ,  
K o c h e r , . . . ) ,  ha s ob r ev a l o r a do  el  papel  de l a  p e r c e p c i ó n  
v i s u a l  sobre o t r a s  h a b i l i d a d e s  i mp l i c a d a s  en el  p r oceso 
l e c t o r .  Prueba de e l l o  es l a  gran d i f u s i ó n  a l canzada 
por  l os  t e s t s  Re v e r s a l ,  Bender ,  F i l h o . . . t a n  u t i l i z a d a s  
en nu es t r o s  ga b i n e t e s  de o r i e n t a c i ó n  f r e n t e  a l a  cas i  
ausenc i a  de pruebas que midan l a  segmentac i ón f o n é t i c a  
o l a  d i s c r i m i n a c i ó n  a u d i t i v a .
La pe r cepc i ón  v i s u a l  es una h a b i l i d a d  p r e l i ­
mi nar  en el  p a r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a ,  pero hab i da 
cuent a  de que l a  madurez en es t e  campo, como veremos 
p o s t e r i o r m e n t e ,  se a l canza dependi endo en gran medida 
de l a  edad,  y además en etapas muy tempranas del  desa­
r r o l l o  del  n i ño  y t e n i endo  p r esen t e  l a  c o mp l e j i d a d  
de h a b i l i d a d e s  i mp l i c a d a s  en es t e  a p r e n d i z a j e  que nos 
ocupa,  no podemos r e d u c i r  el  e s t u d i o  de l as  d i f i c u l t a ­
des en l e c t u r a  al  area v i s u a l ,  ni  mucho menos r e d u c i r  
t odas  l as  d e f i c i e n c i a s  en l e c t o e s c r i t u r a  a d e f i c i e n c i a s  
en pe r cepc i ón  o d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l .
Entendemos que l e e r  es,  s i g u i e n d o  a C a r r o l l
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( 1964) :  " l a  pe r cepc i ón  y comprens i ón de mensajes e s c r i ­
de manera p a r e c i d a  a l o  que hacemos con l os  mensajes 
o r a l e s " ,  y e l l o  i m p l i c a  a s i mp l e  v i s t a ,  y s i n  a d e n t r a r ­
nos de momento en problemas de e s t r a t e g i a s  l e c t o r a s ,  
l a  e x i s t e n c i a  de un dobl e  p r oceso ,  l a  d e c o d i f i c a c i ó n  
de s í mbol os  e s c r i t o s ,  que deben ser  t r a d u c i d o s  en men­
sa j es  o r a l e s  y l a  c a p t a c i ó n  del  s i g n i f i c a d o  que el  
t e x t o  a p o r t a .  Ambas t a r ea s  son nec es a r i as  pero a menudo 
se dan una s i n  l a  o t r a .  De hecho son l as  t e o r i a s  que 
c o n s i de r a n  que l a  mejor  e s t r a t e g i a  l e c t o r a  es l a  que 
d e c o d i f i c a  el  s ímbol o v i s u a l  en c o n t e n i d o  semánt i co 
de modo d i r e c t o  l as  que v a l o r a n  el  papel  de l o  v i s u a l .
Por el  c o n t r a r i o  l as  t e o r i a s  que conc i ben 
el  p r oceso l e c t o r  como una t r a s l a c i ó n  p a l a b r a - s o n i d o -  
s i g n i f i c a d o ,  son l as  que c e n t r a r a n  l a  a t e n c i ón  en l a  
segmentac i ón f o n é t i c a .
Ce n t r a r  l as  causas de l a  d i s l e x i a  en l as  
d e f i c i e n c i a s  v i s u a l e s  es f r u t o  de una l a r g a  t r a d i c i ó n  
que se remonta a Morgan (1896 ) y que a l canza  su apogeo 
con Or ton 1925-37.  Esta t e s i s  se basa en un enfoque 
n e u r o l ó g i c o  del  problema y se r e l a c i o n a  con d i f i c u l t a ­
des en domi nanc i a  l a t e r a l ,  c o n c i e n c i a  del  esquema c o r ­
p o r a l ,  o r g a n i z a c i ó n  e s p a c i a l  y s e r i a c i ó n  i z q u i e r d a -  
derecha.  Pero es t a  t r a d i c i ó n  h i s t ó r i c a ,  que ha s i do 
l a r g a ,  ha c a r e c i d o  de un f undamento e x p e r i me n t a l  s ó l i d o  
que f undament ar a  l as  h i p ó t e s i s  en e l l a  s o s t e n i d a s .
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Benton (1962)  y C r i t c h l e y  (1970)  d i e r o n  a 
conocer  l a  d e b i l i d a d  me t odo l óg i ca  de es t os  e s t u d i o s ,  
sus c o n c l u s i o n e s  p r ov i enen  muchas veces de muest ras 
het er ogéneas  tomadas muchas veces de l a  c l í n i c a  y cas i  
nunca del  l a b o r a t o r i o .
B.de Qui r os  r e l e g a  l a  i m p o r t a n c i a  de l as  
d e f i c i e n c i a s  v i s u a l e s  a una etapa i n i c i a l  del  a p r e n d i ­
z a j e ,  es t a  etapa se e x t e n d e r l a  has t a l os  9 años ( o p i n a -  
que qu i za  es de menor d u r a c i ó n )  pero a p a r t i r  de e l l a
l as  d i f i c u l t a d e s  en l e c t u r a  s e r i a n  más b i en a t r i b u i b l e s
a a l t e r a c i o n e s  en l a  medi ac i ón v e r b a l .
Ne i sser  (1967)  s o s t i e n e  que l a  pe r cep c i ón  
en una f ase  i m p l i c a  una i n t e g r a c i ó n  a c t i v a  de l os  e s t í ­
mulos s e n s o r i a l e s  y de ahí  deduce que l os  malos l e c t o ­
res t i e n e n  un d é f i c i t  en pe r cepc i ón  v i s u a l  en un p r i mer  
n i v e l  de p r ocesami en t o  debi do a una ma l f u n c i ó n  en el  
d e s a r r o l l o  de una imagen s e n s o r i a l  coh e r e n t e .
En l a  misma l i n e a  de d é f i c i t  v i s u a l ,  Bender
( 1 956-57)  c ree que l a  d e f i c i e n c i a  es t á  en una d é b i l  
o r g a n i z a c i ó n  del  esquema f i g u r a - f o n d o ,  p o s t u r a  d e f e n d i ­
da por  l a  G e s t a l t .
Ot ros t e ó r i c o s  ce n t r a n  el  problema en l a
i m p o r t a n c i a  de l a  madurac i ón y del  f u n c i o n a m i e n t o  motor  
en p e r c e p c i ó n ,  e n t r e  e l l o s  Gesse l l  (1929)  y P i age t
& I n h e r d e r  ( 1 9 5 6 ) .
En el  p r es en t e  c a p i t u l o  nos ocuparemos p r i me-
ro del  d e s a r r o l l o  e v o l u t i v o  de l a  pe r cepc i ón  v i s u a l ,
después recogemos a l gunos t r a b a j o s  de e n t r enami e n t o
en d i s c r i m i n a c i ó n ,  donde se i n c l u y e n  modelos v i s u a l e s
con n i ños  y modelos v i s u a l e s  con a d u l t o s .
El punto 4 se r e f i e r e  al  a n á l i s i s  del  mat e­
r i a l  v i s u a l ,  l o  que i m p l i c a  una adecuada pe r cepc i ón  
de l as  formas en un proceso en el  que se e x t r a e  el
e s t i m u l o  f o c a l  de su c o n t e x t o  y se de t ec t an  en él  l os
rasgos c r i t i c o s  para su r e c o n o c i m i e n t o ;  es t a  t a r e a  
se engl oba en l os  apar t ados  de h a b i l i d a d  v i so- manua l
y d i s c r i m i n a c i ó n .  En el  ú l t i m o  a p a r t a d o ,  ba j o  el  t i t u l o  
gener a l  de " T i pos  de a n á l i s i s  v i s u a l . . . " s e  r e c o p i l a n
una s e r i e  de t r a b a j o s  e x p e r i me n t a l e s  y t e o r i a s  que 
e s t u d i a n  l as  i m p l i c a c i o n e s  en l a  l e c t u r a  de d i v e r s a s  
modal i dades de pe r cepc i ón  v i s u a l .
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2 . -  DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA PERCEPCION VISUAL
Gibson y Lev i n  (1976)  op i nan que el  d e s a r r o ­
l l o  de l a  d i s c r i m i n a c i ó n  g r á f i c a  s i gue un proceso evo­
l u t i v o  t emprano.
El n i ño empieza a g a r ab a t e a r  espontáneamente 
a l r e d e d o r  de l os  18 meses;  es una h a b i l i d a d  que surge 
a l go después del  ba l buceo y sue l e  apar ecer  en cuant o 
sumi n i s t r amos  al  n i ño un i n s t r u me n t o  y una s u p e r f i c i e  
adecuados .
Para a l gunos au t o r es  el  ga r abat eo  no es más 
que un e j e r c i c i o  de brazo y mano, pero s i n  duda se 
da tambi én en él  un proceso de f e e d - b a c k ,  en el  que 
l os  t r a z o s  e j e c u t ad os  r e f u e r z a n  l a a c t i v i d a d  se s e g u i r  
r ayando.  El ga r aba t eo  además a p o r t a  i n f o r m a c i ó n  acerca 
de l as  v a r i a b l e s  que i n t e r v e n d r á n  en l a  e s c r i t u r a :  
c u r v a t u r a ,  l o n g i t u d ,  i n t e r s e c c i o n e s ,  c o n t i n u i d a d  de 
l os  t r a z o s ,  e t c .
El g r a f i s mo  t i e n e  un d e s a r r o l o  g e n é t i c o  ( Hi 1 - 
d r e t h ,  1936 y Legrün,  1932) ya que cuando no hay e n t r e ­
nami ento p r e v i o  l a  c a l i d a d  de l a  e j e c u c i ó n  depende 
de l a  edad.
A l os  t r e s  años el  n i ño ya es capaz de c a p t a r  
c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  de l a  e s c r i t u r a ,  t a l e s  como 
h o r i z o n t a l i d a d ,  l i n e a T i d a d ,  o r i e n t a c i ó n ,  pues repr oduce 
formas que c o n t i e n e n  es t os  r as gos ,  con l o  que d i f e r e n ­
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c i a  su e j e c u c i ó n  de l a  p i n t u r a  ( L a v i n e ,  1972) .
Los n i ños  en edad p r e e s c o l a r ,  de 3 a 6 años 
y medi os ,  ya son capaces de d i f e r e n c i a r  p i n t u r a  de 
e s c r i t u r a .  L &v i n£ ( 1 9 7 2 ) , en sus t a r e a s  sobre c l a s i f i c a ­
c i ó n  de s i gnos  en v a r i a s  c a t e g o r i a s  ( l e t r a s  de un a l f a ­
bet o c o n o c i d o ,  l e t r a s  e x t r a ñ a s ,  o b j e t o ,  s i gnos  que 
no son e s c r i t u r a ,  e t c . . . )  expone que,  un c r i t e r i o  f r e ­
cuent e  era el  de l i n e a l i d a d  m i e n t r a s  que el  c r i t e r i o  
de v a r i e d a d  f r e n t e  a l a  r e p e t i c i ó n  só l o  es u t i l i z a d o  
por  l os  más mayores.
Pero es t o  no qu i e r e  d e c i r  que tengan c o n s ­
c i e n c i a  de l e t r a  como e n t i d a d  separada y deben p r o g r e ­
sar  en su d i s c r i m i n a c i ó n ,  pues i n c l u s o  a l os  ocho años 
el  confunde s i gnos  con l e t r a s  (Gibson & L e v i n ,  1976) .
La d i s c r i m i n a c i ó n  de l e t r a s  a i s l a d a s  es muy 
buena e n t r e  l os  p r e e s c o l a r e s  ya que l os  e r r o r e s  son 
i n f e r i o r e s  al  20% y se confunden con más f r e c u e n c i a  
l as  l e t r a s  en espe j o  ( C a l f e e ,  Chapma y Venezky,  1970) .  
Sin embargo cuando se t r a t a  de buscar  un par  de l e t r a s  
l os  e r r o r e s  se i nc r emen t an  no t ab l emen t e  has t a el  40%, 
y si  hay que buscar  t e r n a s  de l e t r a s  i g u a l e s  a una 
dada l os  e r r o r e s  a l canzan el  30%. Los e r r o r e s  más f r e ­
cuent es  en l os  dos ú l t i m o s  casos son l as  r o t a c i o n e s  
y l as  i n v e r s i o n e s .  Las r o t a c i o n e s  se c o r r i g e n  con el  
t i empo por  l o  que no deben ser  con s i de r ada s  e r r o r e s  
en l as  edades más tempranas ( Sha n k we i l e r  y L i berman,
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1972) ya que desaparecen en p r i mer  c u r s o .  Por el  c o n ­
t r a r i o  l as  i n v e r s i o n e s  p e r s i s t e n  i n c l u s o  en t e r c e r  
c u r s o ,  o p i n i ó n  en l as  que tambi én c o i n c i d e n  Ca l f ee  
y c o i s . , ( 1977) .
Estos e r r o r e s  podr í an ser  debi dos  a d i f e r e n ­
t es  e s t r a t e g i a s  u t i l i z a d a s  por  buenos y malos l e c t o r e s .  
Los p r i me r os  r e c o n o c e r í a n  l a  pa l a b r a  g l o ba l men t e  y 
l os  segundos p r o c e s a r í a n  l e t r a  por  l e t r a .  No o b s t a n t e ,  
a pesar  de que l a  d i s c r i m i n a c i ó n  e n t r e  s e r i e s  de l e t r a s  
r e q u i e r e  una h a b i l i d a d  a d i c i o n a l  que el  p r i n c i p i a n t e  
no posee,  puede a d q u i r i r s e  p r on t o  con en t r en a mi e n t o  
por  l o  que l a  segmentac i ón g r á f i c a  p r es en t a  para Gibson 
y Lev i n  (1976)  menos d i f i c u l t a d e s  que l a  segmentac i ón 
f o n é t i  c a .
Aunque h a b r í a  que añ a d i r  l as  d i f i c u l t a d e s  
que se d e r i v a n  de l a  o r t o g r a f í a  de cada i d i oma,  t a n t o  
de l a  o r t o g r a f í a  n a t u r a l  como de l a  u t i l i z a c i ó n  c o r r e c ­
t a  de l o  que J.Fel damn y ' H . B . d e  Banchero (1975)  l l aman 
o r t o g r a f í a  co n v e nc i o n a l  y que se r e f i e r e  a s u s t i t u i r  
una l e t r a  por  o t r a  que r e p r e s e n t a  el  mismo fonema pero 
que no es l a  c o r r e c t a  (por  e j e mp l o ,  s u s t i t u c i ó n  de 
" v "  por  " b " ) .
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3 . -  ENTRENAMIENTO EN DISCRIMINACION
3 . 1 .  M O D E L O S  V I S U A L E S  EN L O S  P R I M E R O S  A Ñ O S
La s o b r e v a l o r a c i ó n  a l a  que se ha somet i do 
l a  d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  ha l l e v a d o  a que p r o l i f e r a s e n  
t ambi én l os  r e s u l t a d o s  sobre en t r en ami e n t o  en d i s c r i m i ­
n a c i ó n .  Se d e s a r r o l l a  pues una ampl i a  gama que va,desde 
una c o n f i a n z a  máxima en l a  t r a n s f e r e n c i a  de a p r e n d i z a ­
j e  (en l a  que se basa l a  t e o r í a  de F e r n a l d ,  para quien 
el  c e n t r o  de l a  a c t i v i d a d  está en l a  p r á c t i c a  motora 
l a  cual  d e s a r r o l l a r á  una imagen que será e f e c t i v a  en 
u l t e r i o r e s  d i s c r i m i n a c i o n e s )  a enfoques más e s p e c í f i -  
como el  de W i l l i a m s  ( 1969) ,  para qu i en l a  mej or  manera 
de d i s c r i m i n a r  se cons i gue haci endo e j e r c i c i o s  de d i s ­
c r i m i n a c i ó n  con f ormas cada vez más d i f í c i l e s .
Cerca de Fe r n a l d ,  es t á  Mar ía Mont esor i  que 
' cent ra  el  a p r e n d i z a j e  de n i ños d e f i c i e n t e -  en el  ap r en ­
d i z a j e  mo t o r ,  sus r e s u l t a d o s ,  qu i zá  más e f e c t i v o s  con 
d e f i c i e n t e  que con n i ños  normal es ,  adol ecen de e v i d e n ­
c i a  e mp í r i c a  que nos asegure que es en ese e n t r e n a mi e n ­
t o  motor  donde r e s i d e  e s p e c í f i c a me n t e  el  é x i t o  del  
a p r e n d i z a j e .
Mej ores  r e s u l t a d o s  emp í r i c o s  o f r ec en  l as  
t a r e a s  que mejoran l a  d i s c r i m i n a c i ó n  c en t r ando  l a 
a t e nc i ó n  en l os  rasgos d i f e r e n c i a l e s  de l as  l e t r a s
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(Samuel  ,1970)  o l os  que u t i l i z a n  una c a r a c t e r í s t i c a
a d i c i o n a l  como el  c o l o r  o l a  f o r ma ,  no como una a d i c i ó n
más que i n c l u s o  e n t o r p e c e r í a  el  a p r e n d i z a j e  s i no  cuando 
hay una i n t e g r a c i ó n  de i n f o r ma c i o n e s  para f o r mar  una 
r e g l a  económica (Gibson & shepe l a  , 1 968) .
De es t a  ú l t i m a  a f i r m a c i ó n  conc l u i mos  que 
el  hecho de a s o c i a r  c o l o r e s  a l a  voca l es  para f a c i l i t a r  
su p a r e n d i z a j e  t an  u t i l i z a d o  por  Mont esso r i  se j u s t i f i ­
c a r í a  no en cuant o  a que l a  a s o c i a c i ó n  c o l o r - l e t r a  
sea a r b i t a r i a ,  s i no  porque se c o l o r e a n  l as  v o c a l e s ,  
y no l as  consonan t es ,  con l o  que l a  a s o c i a c i ó n  t i e n e  
una base sonora r e a l  que es l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  voca l es  
y consonan t es .  Si además el  c o l o r  que se a t r i b u y e  a
cada vocal  c o n c r e t a  v i ene  j u s t i f i c a d o  t r a s  un cuento 
mo t i v ad o r  que r e l a c i o n a  l a  "e"  con el  e l e f a n t e  y con 
el  c o l o r  g r i s  (que es el  de es t e  a n i m a l ) ,  l a  a s o c i a c i ó n  
l e t r a - c o l o r  es una r e g l a  económica no una i n f o r m a c i ó n
adi  c i  o n a l .
Para Ca l f ee  ( 1 977 ) l a  p r á c t i c a  es un'  f a c t o r  
i mp o r t a n t e  a l a  hora de me j o r a r  l os  r e s u l t a d o s  en d i s ­
c r i m i n a c i ó n  v i  sual  .
3 . 2 .  M O D E L O S  V I S U A L E S  E N  EL A P R E N D I Z A J E  
L E C T O R  C O N  A D U L T O S
Recogemos en es t e  e p í g r a f e  una s e r i e  de t r a b a j o s  r e c o -
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p i l a d o s  por  Lee Brooks des t i nados  a ver  como l as  d i f e ­
r e n t e s  formas v i s u a l e s  i n f l u y e n  en l a  h a b i l i d a d  para 
i d e n t i f i c a r  p a l ab r as  de modo f l u i d o .  Los e s t u d i o s  p r á c ­
t i c o s  están hechos con a d u l t o s  a l os  que se enseñaba 
un nuevo a l f a b e t o ,  se i n t r o d u c í a n  cambios en el  modelo 
v i s u a l  y se medía l a  f l u i d e z  l e c t o r a  con l os  d i v e r s o s  
mo de l o s .
3 . 2 . 1 .  T i pos  de v a r i a c i o n e s  que se pueden l l e v a r  a 
c a b o .
Respecto a l a  d i f e r e n c i a c i ó n  de l as  l e t r a s  
i n d i v i d u a l e s  que se p r es t an  a más c o n f u s i ó n ,  t a l e s  
como " b - d " ,  " p - q " ,  no d e t e c t a  n i nguna m e j o r í a  i m p o r t a n ­
t e  en el  a p r e n d i z a j e  de pa l ab r as  que r e s a l t a n  de una 
u o t r a  manera l os  t r a z o s  de es t as  1e t r a s - p r o b 1ema ( T i n -  
k e r , 1965) .
Cuando se t r a t a  de añ ad i r  d i f e r e n c i a c i o n e s  
a r b i t r a r i a s  a pa l ab r as  compl etas no se observa tampoco 
ni nguna m e j o r í a  en f l u i d e z  l e c t o r a .  Sin embargo,  Lee 
Brooks e nc on t r ó  que cuando se t r a t a  de aprender  un 
número l i m i t a d o  de p a l a b r a s ,  es t os  modelos a r b i t r a r i o s  
o f r ec en  mej ores  r e s u l t a d o s  que l os  o b t e n i d os  por  el  
grupo c o n t r o l  .
Muchos anunc i os hacen uso de es t as  d i f e r e n ­
c i a c i o n e s  u t i l i z a n d o  rasgos y l e t r a s  o r i g i n a l e s  en 
el  nombre del  p r oduc t o  que desean p r omo c i ona r ,  al  p a r e ­
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cer  el  p r oduc t o  se vende más, pero no porque se mej ore 
l a  f l u i d e z  l e c t o r a  de l a  marca en c u e s t i ó n  s i no  porque 
se mejora el  r ecuer do  de ese nombre en c u e s t i ó n .  Este 
modelo no es pues ú t i l  para me j o r a r  l a  f l u i d e z  l e c t o r a .
El hecho de u t i l i z a r  d i f e r e n t e s  modelos 
para una misma l e t r a  según l as  pa l ab r as  es una p o s a b i -  
l i d a d  que a c t u a r l a  en dec r i men t o  de l a  f l u i d e z ,  según 
n ues t r a  o p i n i ó n ,  ya que suponemos que e x i s t e  una t r a n s ­
f e r e n c i a  e n t r e  grupos de l e t r a s  de una p a l ab r a  a o t r a  
y es t a  i n t e r f e r e n c i a  se v e r i a  a f ec t ada  si  u t i l i z á s e m o s  
ese t i p o  de modelo.
Las ayudas g r á f i c a s  a d i c i o n a l e s  encaminadas 
a hacer  un s i s t ema de e s c r i t u r a  más f o n é t i c o ,  t achan 
por  e j empl o l as  l e t r a s  que no se p r onunc i an  o señal an 
l as  que se d i p t o n g a n ,  o f r e c e r í a n  mejores r e s u l t a d o s .
3 . 3 .  I M P O R T A N C I A  D E  L A S  P R O P I E D A D E S  S O N O R A S
Las i n v e s t i g a c i o n e s  en es t e  s e n t i d o  pr e t enden 
demost r ar  l a  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  el  a p r e n d i z a j e  
de pa l abr as  e s c r i t a s  en un a l f a b e t o  nuevo y el  modo 
de p r e s en t a c i ó n  de es t as  p a l a b r a s .
Cuando se t r a t a  de aprender  pocas pa l ab r as  
se ob t i enen  me j ores  r e s u l t a d o s  con el  método de pares 
asoc i ados ,  pero el  c onoc i mi en t o  y u t i l i z a c i ó n  de l a  
co r r espondenc i a  l e t r a r s o n i d o  mejora no t ab l ement e  l os
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r e s u l t a d o s  a medida que se aumenta el  número de", p a l a ­
bras que deben ser  ap r e nd i d as .  E l l o  v i ene  a demos t r a r  
l a  i m p o r t a n c i a  de l a  med i ac i ón  f o n o l ó g i c a  en l a  a d q u i ­
s i c i ó n  de una mayor f l u i d e z  l e c t o r a  (Lee Br ooks , 1977 )
No caeremos en l a  t e n t a c i ó n  de ceder  ante 
un dua l i smo s i m p l i s t a  que se dec i da  por  l a  i m p o r t a n c i a  
de l a  i n f o r m a c i ó n  v i s u a l  o por  l a  a u d i t i v a ,  l a  r e s p u e s ­
t a  l e c t o r a  es t á  basada t a n t o  en'  l as  p r op i edades  del  
son i do  como en l a  i n f o r m a c i ó n  del  modelo v i s u a l  (Meyer 
Schvan eve l t  & Ruddy,  1974) y aunque l a  e v a l u a c i ó n  del  
modelo v i s u a l  es i n d e p e n d i e n t e  de l a  a u d i t i v a ,  l a  d e c i ­
s i ón  f i n a l  se l l e v a  a cabo cuanso se posee s u f i c i e n t e  
i n f o r m a c i ó n  por  ambas f u e n t e s .  En una p r i mer a  etapa 
l a  v e l o c i d a d  de pr ocesami en t o  depender í a  del  modelo 
v i s u a l ,  has t a l a  d e r i v a c i ó n  del  s on i do ,  a p a r t i r  de 
en t onces  v e n d r í a  de t e r mi nada  por  ambas.
Estos r e s u l t a d o s  son de gran i m p o r t a n c i a  
en el  t e r r e n o  d i d á c t i c o ,  en un p r i me r  e s t a d i o  se ense­
ñ a r í a  a l os  alumnos a r econocer  a l gunas pa l ab r as  me­
d i a n t e  un método g l o b a l ,  t ambi én se l es  puede i n t r o d u ­
c i r  en r e c o n o c i m i e n t o  de al gunas l e t r a s  ya que si  se 
cons i gue  m o t i v a r l o s  t i e n e n  l a  madurez s u f i c i e n t e  para 
d i s c r i m i n a r  l e t r a s  y pa l ab r as  s e n c i l l a s .
También en f a v o r  de l a  i m p o r t a n c i a  de l as  
p r op i edades  sonor as ,  es el  hecho de que Brooks o b t u v i e ­
ra  me j ores  r e s u l t a d o s  de pa l ab r as  cuando i nc r emen t a
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el  tamaño de l as  voca l es  que cuando i nc r emen t a  el  t ama­
ño de a l gunas v oca l es  y consonantes e l e g i d a s  al  azar .
A pesar  de que l os  modelos v i s u a l e s  a r b i t r a ­
r i o s  o f r e c e n  me j ores  r e s u l t a d o s  que el  grupo c o n t r o l ,  
p r esen t an  l a  d i f i c u l t a d  de que es t e e f e c t o  desaparece 
con l a  p r á c t i c a  y con el  i nc rement o  de l a  c a n t i d a d  
de p a l a b r as  que debamos apr ender .  Si en el  modelo v i ­
sual  l as  l e t r a s  que se destacan guardan r e l a c i ó n  con 
el  s o n i d o ,  l os  e f e c t o s  p o s i t i v o s  mejoran con l a  p r á c t i ­
ca y con el  i nc r e men t o  de v o c a b u l a r i o .
Los t r a b a j o s  de Lee Brooks han s i do  r t e a l i z a -  
dos con s u j e t o s  que saben l e e r  y e s c r i b i r  el  i d i oma 
i n g l é s ,  y por  l o t a n t o  t i e n e n  superada l a  d i f i c u l t a d  
bás i c a  que p r es en t a  l a  u t i l i z a c i ó n  por  vez p r i mer a  
de un a l f a b e t o  f ó n i c o ,  en o t r a s  pa l ab r as  son s u j e t o s  
que ya han a d q u i r i d o  una h a b i l i d a d  en l a  segmentac i ón 
f o n é t i c a  del  d i s c u r s o  y en e s t a b l e c e r  c o r r e s p on d e nc i a s  
f on ema- 1e t r a , d i f i c u l t a d  que para Gl e i t man y Rozin 
es l a  c e n t r a l  en el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t o e s c r i t u r a .  
No ob s t a n t e  es t os  s u j e t o s  pr esen t an  una gama de d i f i ­
c u l t a d e s  que a c o n t i n u a c i ó n  enumeramos.
Lee Brooks recoge ,  basado en Andersen,  l as  
d i f i c u l t a d e s  que encuen t r an  l os  s u j e t o s  a d u l t o s  que 
dominando un a l f a b e t o  f ó n i c o  se someten al  a p r e n d i z a j e  
de o t r o  a l f a b e t o  f ó n i c o :  es t os  s u j e t o s  p r esen t an  más 
d i f i c u l t a d e s  en l a  c o n d i c i ó n  o r t o g r á f i c a  que en el
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a p r e n d i z a j e  medi ant e  pares asoc i ados .  A pesar  de domi ­
nar  el  nuevo a l f a b e t o  t i e n h en  d i f i c u l t a d e s  para nom­
b r a r  p a l a b r a s .  A veces t r aducen  t odas  l as  l e t r a s  pero 
no son capaces de p r o n u n c i a r  l a  p a l a b r a  y en o t r a s  
ocas i ones  l l e g a n  a p r o n u n c i a r  l a  p a l a b r a  c o r r e c t a me n ­
t e  pero no cap t an su s i g n i f i c a d o .
Estos d e f e c t o s ,  por  o t r a  p a r t e  f r e c u e n t e s  
en el  n i ño que aprende por  mpr imera vez a l e e r ,  demues­
t r a n  que en el  p a r e n d i z a j e  de l a l e c t u r a  hay i mp l i c a d a s  
o t r a s  h a b i l i d a d e s  además de l a  c a p t a c i ó n  de l a  h a b i l i ­
dad c e n t r a l  que r e s a l t a n  Rozin y Gl e i t man .
Aunque l as  d i f i c u l t a d e s  f o m é t i c a s  superen 
a l as  o r t o g r á f i c a s ,  según es t os  au t o r e s  en el  proceso 
de a p r e n d i z a j e  que nos ocupa v i enen i mp l i c a d a s  f u n c i o ­
nes de más a l t o  n i v e l ,  f u n c i o n e s  c o g n i t i v a s .  T u l v i n g  & 
Thomson ( 1973 ) ,  ha b l a r an  de e f e c t o s  de r e p e t i c i ó n  s i n  
r e c o n o c i m i e n t o ,  Rabb i t  (1968)  y Thur s t one  (1969)  ha­
b l an  de l as  d i f i c u l t a d e s  de i n t e r a c c i ó n  e n t r e  p e r c e p ­
c i ón  y memor ia,  y Lee Brooks de c o r r e l a c i ó n  e n t r e  banda 
del  l en gua j e  y banda del  e s t i m u l o .
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4 . -  DISCRIMINACION VISUAL
4 . 1 ,  H A B I L I D A D  V I S O - M A N U A L
En l a  e t i o l o g í a  de l as  d e f i c i e n c i a s  l e c t o r a s ,  
l os  t e s t s  v i s omo t o r es  han s i do l as  pruebas más d i v u l g a ­
das,  en l a  mayor í a  de l os  casos c o n s i s t e n  en l a  cop i a  
de f i g u r a s  g e o mé t r i c a s ;  pre t enden c o n t r i b u i r  a d e t e r m i ­
nar  el  n i v e l  de madur ac i ón del  alumno de t ec t ando  l a g u ­
nas en su d e s a r o l l o .
La G e s t a l t  u t i l i z a  como prueba p r o t o t i p o
el  t e s t  de Bender ;  es t a  escue l a  s o s t i e n e  que l a  p e r c e p ­
c i ón  h o l í s t i c a  (del  t odo )  es una c a r a c t e r í s t i c a  de 
t odo organi smo b i en i n t e g r  ado . Shi lder (1S44) y Gessel 1 (1924, 
19 5Zi ) r e s a l t a n  l a  i m p o r t a n c i a  de l os  f a c t o r e s  mot or es ,  
a c t i t u d e s ,  d i r e c t r i c e s  pe r sona l es  y de l os  cambios 
de madurac i ón como d e t e r m i n a n t e s  dé l a  p e r c e p c i ó n .
La i n t e r a c c i ó n  de l as  t e o r í a s  g e s t á l t i c a s
y de l as  a p o r t a c i o n e s  d e - es t o s  au t o r es  da como r e s u l t a ­
dos un concept o d i námi co  de l a  pe r cep c i ón  que queda
d e f i n i d a  como un momentáneo punto de e q u i l i b r i o  e n t r e  
v a r i a b l e s  b i o l ó g i c o s  y del  e s t í m u l o .
El t r a b a j o  de Bender se d e s p l i e g a  
en dos v e r t i e n t e s ,  por  un l ado e s t u d i a  l os  e r r o r e s  
en l a  cop i a  de f i g u r a s  en c i e n t o s  de a d u l t o s  y n i ños 
con t r a s t o r n o s  n e u r o l ó g i c o s  y p s í q u i c o s ;  y por  o t r o
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se da cuent a que el  f u n c i o na mi en t o  v i s o mo t o r  s u f r e  
cambios c u a n t i t a t i v o s  según edades ( es t os  cambios son 
pa t e n t e s  e n t r e  l os  3 y 11 años según es t a  h i p ó t e s i s  
que tambi én compar te G e s s e l l ,  1952) A p a r t i r  de l os  
da t os  ob t en i dos  se l l e g a  a l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de que 
l os  desórdenes de t ec t ados  son a t r i b u i b l e s  a l agunas 
en l a  madurez n e u r o l ó g i c a  y se m a n i f i e s t a n  en d e f i c i e n ­
c i a s  v i s omo t o r a s ,  es t e  será pues el  método para d i a g ­
n o s t i c a s  d é f i c i t s  c o g n i t i v o s  y de p e r s o n a l i d a d .
La c o i n c i d e n c i a  de Bender con Gesse l l  y o t r o s  
au t o r es  a f i a n z a  l a  h i p ó t e s i s  de que l a  pe r cepc i ón  de ­
pende en gran medida de l a  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  e x p e r i e n ­
c i a s  s e n s o r i a l e s  y mot or as ,  mi en t r as  que el  f r a c a s o  
pe r c e p t u a l  es el  causant e de gran número de t r a s t o r n o s  
de a p r e n d i z a j e .
Ot r os  au t o r es  s i g u i e n d o  l a  l i n e a  de Bender 
han c o n s t r u i d o  t e s t s  p e r c e p t u a l e s  y p e r c e t i v o  mo t o r es ,  
e n t r e  e l l o s  F r o s t i g  ( 1961) ,  Roach & Kephar t  ( 1 9 6 0 ) , e t c .
4 . 1 . 1 .  D i f e r e n c i a s  en h a b i l i d a d e s  v i s o m o t o r a s  e n t r e  
buenos y malos l e c t o r e s .
Las d i f e r e n c i a s  v i somo t o r as  encon t r adas  e n t r e  
buenos y malos l e c t o r e s  proceden de d i seños  p r o l i j o s  
en d i f i c u l t a d e s  me t odo l óg i cas  e i n t e r p r e t a t i v a s .  D i f i ­
c u l t a d e s  a l as  que hay que a ñ a d i r  l a  ambigüedad creada 
por  1 a- 'ut  i 1 i zaci  ón de pruebas como el  Bender en l as  
que se confunden l a h a b i l i d a d  m o t r i z ,  l a  pe r cepc i ón
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v i s u a l  y l a  h a b i l i d a d  para r e s o l v e r  prob l emas.
Benton (1962)  recoge un e s t u d i o  de G a l i f r e t  
Granjon (1952)  en el  que l as  d i f e r e n c i a s  en h a b i l i d a d  
v i sornotora e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s  son s i g n i f i ­
c a t i v a s .  La d e f i c i e n c i a  del  d i seño es t á  en l a  h e t e r o g e ­
nei dad del  grupo de malos l e c t o r e s ,  en el  que se mez­
c l an  n i ños con l e s i ó n  c e r e b r a l ,  con ba j a  i n t e l i g e n c i a  
y con n i ños  normales d e f i c i e n t e s  en l e c t u r a .
S i l v e r  y Hagin (1960) a d m i n i s t r a r o n  una b a t e -  
r i a  de pruebas p e r c e p t i v o - m o t o r a s , p e r c e p t i v a s  y neur o -  
l ó g i c a s  a una muest ra  de 150 n i ños  de 8 a 14 años p r o ­
cedentes de l a  c o n s u l t a  c l í n i c a  y a f e c t a d os  por  p r o b l e ­
mas de c onduc t a ;  l os  n i ños  en el  92% de l os  casos e s t a ­
ban a f ec t ados  por  un s índrome de c a r e n c i a s  n e u r o l ó g i -
cas,  v i s o - p e r c e p t u a l e s , v i s omo t o r as  y de d i s c r i m i n a c i ó n  
t á c t i l ,  t odo e l l o  sumado a l os  e r r o r e s  que comet ían 
en el  Bender l l e v ó  a a f i r m a r  a l os  au t o r es  que e x i s t e  
un desorden gener a l  asoc i ado a l os  probl emas de l e c t u r a  
y a una mala 1 a t e r a l  i z a c i ó n  y madurac i ón que a f e c t a
al  d e s a r r o l l o  de l as  h a b i l i d a d e s  i mp l i c a d a s  en el
a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a .
Sin embargo V e l l u t i n o  en cuen t r a  v a r i a s  o b j e ­
c i ones  a es t e  d i s e ño ,  l o que hace poco f i a b l e s  sus 
c o n c l u s i o n e s .  En t r e  es t as  o b j e c i o n e s  es t án :
a) F a l t a  un grupo de c o n t r o l  f ormado por  buenos
y malos 1e c t o r e s  .
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b) F a l t a n  da t os  p r e c i s o s  r e f e r e n t e s  a un n i v e l  
de s i g n i f i c a c i ó n ,  datos de t en d e n c i a  c e n t r a l ,  y v a r i a n -  
za que j u s t i f i q u e  que l os  r e s u l t a d o s  no se deben al  
a z a r .
c)  A l a  v i s t a  de l os  r e s u l t a d o s  no podemos d e d u c i r  
r e l a c i o n e s  c a u s a l e s ,  cabe l a  p o s i b i l i d a d  de que el  
d é f i c i t  en e s t u d i o s  se d e b i e r a  a desórdenes de conduct a 
más que a l a  d e f i c i e n c i a  n e u r o l ó g i c a  o p e r c e p t u a l .  
También cabe l a  p o s i b i l i d a d  de que n i ños  con d i v e r s a s  
d i f i c u l t a d e s  d e s a r r o l l e n  d e f i c i e n c i a s  de a p r e n d i z a j e  
de t i p o  más gener a l  que e s p e c i f i c o .
d) Los r e s u l t a d o s  no son r e p r e s e n t a t i v o s  ni  gene­
r a l i z a d l e s  puest o que no se dan datos del  n i v e l  s o c i o e ­
conómico de l a  mues t r a .
e) E n c o n t r a r  en l os  problemas de i n t e g r a c i ó n  sen­
s o r i a l  l a  causa de l os  d e f e c t o s  v i somo t o r es  no es muy 
c o n v e n i e n t e  ya que es t os  t e s t s  son f a c t o r  i al  mente más 
comp l e j os  que l a  d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l .
4 . 1 . 2 .  E s t u d i o s  que no e n c u e n t r a n  r e l a c i ó n  e n t r e  h a b i ­
l i d a d  v i s o - m a n u a l  y l e c t u r a .
Lachman (1960)  comparó l as  d e f i c i e n c i a s  v i s o -  
motoras medidas con el  Bender en n i ños  con problemas 
emoc i ona l es ,  en n i ños  con problemas de l e c t u r a  y en 
niño-s normales en l e c t u r a  y e m o t i v i d a d .  Los r e s u l t a d o s  
de l os  t e s t s  a p a r e c i e r o n  más r e l a c i o n a d o s  con e m o t i v i ­
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dad que con probl emas de l e c t u r a ,  e n t r e  problemas emo­
c i o n a l e s  y de l e c t u r a  se de t ec t an  d i f e r e n c i a s  pero 
no son s i g n i f i c a t i v a s  como tampoco l o son l as  d i f e r e n ­
c i a s  h a l l a d a s  e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s  y e n t r e  
buenos l e c t o r e s  y n i ños  con problemas emoc i ona l es .
Wol fe (1941)  encuen t r a  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a ­
t i v a s  e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s  cuando se l es  com­
para en a t e n c i ó n  y m o t i v a c i ó n .
L o v e l l ,  Gray y O l i v e r  ( 1964) ,  en 
un t r a b a j o  c i t a d o  por  V e l l u t i n o  de t ec t an  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  en el  t i p o  de e r r o r e s  (omi s i ones  e i n ­
v e r s i o n e s )  comet i do  por  l os  buenos y malos l e c t o r e s
cuando " -escr i ben p a l ab r a s  al  d i c t a d o .  Estas d i f e r e n c i a s  
que no se dan en t a r e a s  de cop i a  de pa l ab r as  hacen
suponer  que l as  d e f i c i e n c i a  de l os  malos l e c t o r e s  es t á  
en su capac i dad para r e l a c i o n a r  l os  componentes v i s u a l  
y ve r ba l  y no t a n t o  en el  p r ocesami ent o  de l as  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  e s p e c i a l e s  de l a  e s c r i t u r a .
4 . 1 . 3 .  E s t u d i o s  que se oponen a l a  r e l a c i ó n  e n t r e  h a b i ­
l i d a d  v i s o - m a n u a l  y l e c t u r a .
Ot ros  a u t o r es  en su búsqueda de r e l a c i o n e s  
e n t r e  l e c t u r a  y pe r c ep c i ón  v i s u a l  acaban por  e n c o n t r a r  
d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  o t r o s  f a c t o r e s  que e x p l i c a n  
más p o r c e n t a j e  de v a r i a n z a  que a q u e l l a .  Goins (1958)  
y H i r s c h ,  vVansky y Lang f o r d  (1966) ,  según c i t a  de Ve-
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l l u t i n o ,  e x p l i c a n  l as  d i f e r e n c i a s  en base a l a  i n t e l i ­
genc i a  en mayor p o r c e n t a j e  que medi ante pruebas de 
p e r c e p c i ó n .  Para Jansky ,  Hi r sch  ( 1972) ,  C i a r r k e ( 1976) ,  
l a  mayor p a r t e  de l a  v a r i a n z a  queda e x p l i c a d a  por  f a c ­
t o r e s  de l e n g u a j e  que son para es t os  au t o r es  l os  más 
i mp o r t a n t e s  d e t e r m i n a n t e s  de l a  h a b i l i d a d  l e c t o r a .
Las d e f i c i e n c i a s  de l os  p r i mer os  e s t u d i o s  
sobre pe r c epc i ón  v i s u a l  y l e c t u r a  van s i endo subsanadas 
u t i l i z a n d o  p r o c e d i m i e n t o s  de muest reo más e s t r i c t o s  
y en gener a l  subsanando l os  e r r o r e s  me t o d o l ó g i c o s ;  
l os  r e s u l t a d o s  ob t e n i d os  se pueden agrupar  por  l a  t ó n i ­
ca genera l  de no e n c o n t r a r  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s  r e s pec t o  a l a  h a b i l i d a d  
v i  s omot o r a .
En es t e  s e n t i d o  se m a n i f i e s t a n  N i e l sen  & 
Ringe (1969)  y t ambi én Symmes y Rapapor t  ( 1972) ;  es t os  
ú l t i m o s  au t o r es  só l o  e nc on t r a r o n  r e l a c i ó n  e n t r e  l as  
dos h a b i l i d a d e s  que nos ocupan cuando u t i l i z a b a n  mues­
t r a s  f u e r t e me n t e  sesgadas por  s i gnos n e u r o l ó g i c o s  aso­
c i ados , como además es t os  s u j e t o s  s o l í a n  ser  varones 
se s u g i r i ó  que l a  d e f i c i e n c i a  en l e c t u r a  en a l gunos 
n i ños  puede ser  g e n é t i c a  y c a r a c t e r i z a d a  por  l a  poca 
f a c i l i d a d  para l a  v i s u a l i z a c i ó n  e s p a c i a l .  V e l l u t i n o ,  
Smi th ,  St eger  y Kaman (1975)  tampoco encuen t r an  d i f e ­
r e n c i a s  e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s  t r a s  un d i seño 
de grupos apareados en i n t e l i g e n c i a  y sexo,  en una
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muest ra  de n i ños  de c l a s e  media y c l a s e  media a l t a  
s i n  problemas s e n s o r i a l e s  emoci onal es ni  n e u r o 1ógi  eos .
Olson (1970)  i n t e n t a  subsanar  l a  ambigüedad 
creada por  pruebas como el  Bender ,  que confunden h a b i ­
l i d a d  p e r c e p t i v a  y m o t r i z ,  y para e l l o ,  a base de una 
t a r e a  de r e c o n o c i m i e n t o  y t r a z a do  de l i n e a s  d i a g o n a l e s ,  
d i s o c i a  es t as  dos h a b i l i d a d e s  que al  pa r ece r  s i guen 
r i t m o s  de e v o l u c i ó n  d i f e r e n t e s ;  ambas h a b i l i d a d e s  c o ­
r r e l a c i o n a r í a n  a l t amen t e  en l os  buenos l e c t o r e s ,  pero 
el  ba j o  n i v e l  en h a b i l i d a d  v i somo t o r a  no e s t a r í a  nece­
sa r i amen t e  r e l a c i o n a d o  con d e f i c i e n c i a  l e c t o r a .
Según L e s l i e  (1971)  l a  prueba de Bender es t á  
más r e l a c i o n a d a  con l a  edad de l os  n i ños y l a  h a b i l i d a d  
mental  que con l a  c a l i d a d  l e c t o r a .
Para V e l l u t i n o ,  t r a s  un r i g u r o s o  d i seño expe­
r i m e n t a l ,  en cuen t r a  que el  t e s t  de Bender mide f a c t o r e s  
conc ep t ua l es  más que p e r c e p t u a l e s  y por  e l l o  guarda 
una moderada c o r r e l a c i ó n  con l as  pruebas de l e c t u r a ;  
t ambi én e x p l i c a  es t a  c o r r e l a c i ó n  en base a l a  e x p e r i e n ­
c i a ,  ya que l os  buenos l e c t o r e s  f ue r o n  saomet i dos ,  
en t i empo pr eceden t es  a más a c t i v i d a d e s  v i s o - m o t o r a s  
que l os  malos l e c t o r e s .  En suma, e x i s t e  una t r a n s f e r e n ­
c i a  de l as  e x p e r i e n c i a s  p r e v i a s  en a c t i v i d a d e s  v i somo­
t o r a s  al  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  y a l as  f u n c i o n e s  
g r a f o m o t o r a s , pero es t a  t r a n s f e r e n c i  a que se m a n i f i e s t a  
en l as  c o r r e l a c i o n e s  h a l l a d a s  no i m p l i c a  c a u s a l i d a d
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a l guna .
Gibson y Lev i n  (1976)y  t ambi én Satz y Parow,
(1970)  a t r i b u y e n  el  d e s a r r o l l o  de l as  h a b i l i d a d e s  v i s o -
p e r c e p t i v a s  más a l a  p r á c t i c a  que a l a  madur ac i ón ;
para es t os  a u t o r e s  el  ap r end i z  de l e c t o r  después de
un p r o l ongado  c o n t a c t o  conb el  s i s t ema de s ímbol os  
se f a m i l i a r i z a  con l as  r e l a c i o n e s  i n v a r i a n t e s  de l a  
o t o g r a f í a ,  es t o  sucede aproximadamente e n t r e  39 y 49 
g r ado ,  es en t onces  cuando i n c l u s o  l os  malos l e c t o r e s  
t i e n e n  l a  madurez s u f i c i e n t e  para p e r c i b i r  l as  formas 
adecuadamente,  l a  f l u i d e z  l e c t o r a  se a d q u i r i r á  después.
4 . 2 .  AJUSTE VISUAL
Después de l os  t e s t s  de co p i a  de f i g u r a s
al  e s t i l o  del  Bender ,  l a  medida más e x t e n d i d a  para 
exami nar  a buenos y malos l e c t o r e s  es l a  d i s c r i m i n a c i ó n  
v i s u a l .  Esta t é c n i c a  c o n s i s t e  en l o c a l i z a r  f i g u r a s  
i d é n t i c a s  a una o f r e c i d a  como modelo,  e n t r e  v a r i a s  
f i g u r a s ,  sue l en ser  unas r e p r o d u c c i o n e s  i n v e r t i d a s ,  
o t r a s  r e p r o d u c c i o n e s  en espe j o  y o t r a s  f i g u r a s  i d é n t i -  
casa l  model o.  Este t i p o  de pruebas t ambi én mide o r i e n ­
t a c i ó n  de formas y v e l o c i d a d  de p r ocesami en t o  pe r cep -  
t u a l  .
Una r e v i s i ó n  hecha por  B a r r e t  sobre t r a b a j o s  
e s c r i t o s  en t r e  1 928 y 1 965 , da prueba de una a l t a
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c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l e c t u r a  y d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l ,  
u t i l i z a n d o  i n d i s t i n t a m e n t e  e s t í mu l o s  v e r b a l e s  y no 
v e r ba l e s  en alumnos de p r i me r  gr ado.  En t r e  l as  d i f e r e n ­
t es  t a r e as  de d i s c r i m i n a c i ó n  l a  mej or  p r e d i c t o r a  del  
é x i t o  l e c t o r  es l a  d i s c r i m i n a c i ó n  de l e t r a s  y p a l a b r a s ,  
sus c o r r e l a c i o n e s  con l e c t u r a  p o s t e r i o r  son s u p e r i o r e s  
a l as  p r e d i c c i o n e s  hechas con d i s c r i m i n a c i ó n  de f i g u r a s  
ge o mé t r i c a s ,  (Samuel s,  1971;  C a l f e e ,  1977) .
Smi th (1928)  medi ante una t a r e a  de empar e j a r  
l e t r a s  y pa l a b r a s  o b t i e n e  una buena p r e d i c c i ó n  l e c ­
t o r a  pero sus r e s u l t a d o s  pueden e s t a r  cont ami nados 
por  un p r e s umi b l e  en t r enami e n t o  en l e c t u r a  de d i f e r e n ­
t es  n i v e l e s  en l os  alumnos de l a  mues t r a .
Para Gibson y Lev i n  (1975)  es t e  t i p o  de t a ­
reas no r e a l i z a  una p r e d i c c i ó n  a p a r t i r  de h a b i l i d a d e s  
p e r c e p t u a l e s  e s t r i c t a m e n t e  ya que en l a  e j e c u c i ó n  de 
es t as  t a r e a s  hay una i n t e r v e n c i ó n  de h a b i l i d a d e s  c o g n i -  
t i v a s  de más al t -o n i v e l .
Para Cal fee ( 1 977) cuando l as  t a r e a s  de d i s ­
c r i m i n a c i ó n  p r esen t an  el  m a t e r i a l  en una s e r i e  de i z ­
qu i e r da  a derecha , el  p r i me r  l u g a r  de l a  s e r i e  l o  
ocuap el  e s t í m u l o  s t a n d a r ,  el  t i empo que emplea el  
o j o  en de s p l a z a r s e  y comparar  el  e s t í m u l o  con el  p r i me r  
s i g n o ,  o s c i l a  e n t r e  1/4 y 1/2 segundo;  es t e  t i empo 
se va i nc rement ando a medida que comparamos el  e s t í mu l o  
s t andar  con un s i gno co l ocado más a l a  de r echa,  de
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t a l  modo que l a  imagen modelo se va d e t e r i o r a n d o  con
el  t i empo y l a  t a r e a  de d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  recaba
l a  ayuda de o t r a  h a b i l i d a d  que no habíamos p r e v i s t o ,  
l a  memoria a l a r g o  p l a z o .
Para an u l a r  el  e f e c t o  de l a  memoria a l a r g o
p l azo  Ca l f ee  u t i l i z a  un f o r ma t o  nuevo de p r e s e n t a c i ó n  
de t a r e a s ,  de modo que el  e s t í m u l o  s t anda r  queda en
el  c e n t r o  del  papel  y l os  i t ems a comparar  se p r esen t an  
en arco a l r e d e d o r  suyo.
Los r e s u l t a d o s  ob t e n i d os  por  es t e  p r o c e d i ­
mi en t o  o f r ecen  menor v a r i a b i l i d a d  que en l a  p r e s e n t a ­
c i ón  antes c i t a d a  y l as  r es pue s t as  c o r r e c t a s  se i n c r e ­
mentan en t odos l os  g r upos .
Este t r a b a j o  apo r t a  además v a r i o s  datos de
i n t e r é s ,  por  un l ado el  é x i t o  de l a  prueba depende 
del  modo de p r e s e n t a c i ó n  de l a  t a r e a ,  s i endo más f á c i ­
l es  l as  t a r e as  de a l t e r n a t i v a  ún i ca  y más d i f í c i l e s
l as  t a r e as  con v a r i a s  a l t e r n a t i v a s  p r esen t adas  en c í r ­
c u l o .  Los r e s u l t a d o s  se ven no t ab l emen t e  mejorados 
con l a  p r á c t i c a  l o  que e q u i v a l e  a d e c i r  que l os  e r r o r e s
no se deben a una d e f i c i e n c i a  p e r c e p t u a l  del  s u j e t o
s i no  a l a  escasa f a m i 1 i a r i z a c i ó n  con es t e  t i p o  de t a ­
r eas .  También l a  p r e c i s i ó n  de l as  i n s t r u c c i o n e s  dadas
al  alumno c o n t r i b u í a  al  é x i t o  de l a  e j e c u c i ó n .
En suma, para Ca l f ee  ( 1 977) en l as  t a r e a s
de d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  se ven i mp l i c a d o s  f a c t o r e s
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de memor ia,  r e q u e r i m i e n t o s  co n c e p t u a l e s  de l as  t a r e a s ,  
e x p o s i c i ó n  p r e v i a ,  t i p o s  de e s t i m u l o ,  e t c ,  v a r i a b l e s  
que de c o n t r o l a r s e  adecuadamente m e j o r a r í a n  l as  c o r r e ­
l a c i o n e s  e n t r e  l e c t u r a  y d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l ,  pero 
de momento se t r a t a  de dos h a b i l i d a d e s  que no parecen 
guardar  n i nguna r e l a c i ó n  e n t r e  sí  ( V e l l u t i n o , 1 9 8 0 ) .
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5 . -  TIPOS DE ANAL I S I S  VISUAL
Y SU RELACION CON LA LECTURA
5 . 1 ,  ORIENTACION ESPACIAL Y DIRECCIONAL
Los e r r o r e s  t í p i c o s  de l os  n i ños  que aprenden 
a l e e r :  r o t a c i o n e s ,  i n v e r s i o n e s ,  e s c r i t u r a  en e s p e j o ,
han s i do  r e l a c i o n a d o s  por  muchos au t o r es  con l a  e x i s ­
t e n c i a  de una d e f i c i e n c i a  p e r c e p t u a l .
Para Or ton es t as  d e f i c i e n c i a s  se deben a 
un f a l l o  al  e s t a b l e c e r s e  l a  domi nanc i a  l a t e r a l .  Hermán 
(1959)  en cambio supone que l as  d e f i c i e n c i a s  en l e c t u r a  
se r e l a c i o n a n  con una d i s p o s i c i ó n  permanente en d i r e c -  
c i o n a l i d a d  más que en un d é f i c i t  en domi nanc i a  l a t e r a l .  
Peor en el  f ondo ambas pos t u r as  c o i n c i d e n  en e n c o n t r a r  
en un d é f i c i t  de l a  espaci  al  i d a d , l a  causa f undament a l
de l os  pr obl emas de l e c t u r a .
Una r e c o p i l a c i ó n  de t r a b a j o s  hecha po r . Ben t on  
( 1962) ,  de f en s o r  de l a  d e f i c i e n c i a  en e s p a c i a l i d a d  
como causa de l os  problemas en l e c t u r a ,  muest ra l a  
poca f undamen t ac i ón  e mp í r i c a  de l os  mismos;  es t os  r e ­
s u l t a d o s  se apoyan en datos a n e c d ó t i c os  y c l í n i c o s  
con f a l l o s  graves  en l os  d i s e ño s ,  t a l e s  ccomo no c on ­
t r o l a r  l a  i n t e l i g e n c i a ,  el  l e n g u a j e ,  l a  e x p e r i e n c i a  
p r e v i a  o l os  probl emas de c on duc t a .  . Por o t r a  p a r t e  
l a  ac e p t a c i ó n  de es t a h i p ó t e s i s  ap o r t a  poco acerca
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de l a  e t i o l o g í a  del  pr ob l ema,  y nos hace caer  en un 
c í r c u l o  v i c i o s o  ya que no hay e s t u d i o s  que se ocupen 
de l a  o r i e n t a c i ó n  e s p a c i a l  en t a r e a s  que no i mp l i q u e n  
l a  u t i l i z a c i ó n  de l e t r a s  o p a l a b r a s .
We s c h l l e r  y Hagin que encuen t r an  c o r r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  e n t r e  l e c t u r a  y una t a r e a  c o n s i s t e n t e  en l o c a ­
l i z a r  l os  d i b u j o s  que se han generado por  r o t a c i o n e s  
a x i a l e s  de un modelo dado,  e n c o n t r a r o n  c o r r e l a c i o n e s  
p o s i t i v a s  con l a  h a b i l i d a d  l e c t o r a ;  no o b s t a n t e  es t os  
r e s u l t a d o s  son d i f í c i l m e n t e  gener a l  i z a b l e s  a causa 
de v a r i a s  d e f i c i e n c i a s  del  d i s e ño :  f a l t a  d e s c r i p c i ó n
de l a  mu e s t r a ,  t ambi én se ap r ec i an  mej ores  c o r r e l a c i o ­
nes cuando l a  t a r e a  se p r esen t a  en una modal i dad que 
r e q u e r í a  l a  i n t e r v e n c i ó n  de l a  memor ia.
De mayor r i g o r  c i e n t í f i c o  son l os  t r a b a j o s  
de Spar row y Satz (1970)  para qu i enes l as  d e f i c i e n c i a s  
se deber í an  a una mala o r i e n t a c i ó n  i z q u i e r d a - d e r e c h a  
más que a una u o t r a  p r edomi nanc i a  l a t e r a l .  Esta d e f i ­
c i e n c i a  ha s i do  a t r i b u i d a  en cada caso a un f a c t o r  
d i f e r e n t e :  a una d e f i c i e n c i a  en el  esquema c o r p o r a l ,
aun d e t e r i o r a d o  d e s a r r o l l o  de l as  f u n c i o n e s  s e n s o r i a ­
l e s , a  un f a l l o  en e s t r u c t u r a c i ó n  t e m p o r a l ,  e t c . . .
Para V e l l u t i n o  l a  o r i e n t a c i ó n  e s p a c i a l  es 
un probl ema a j eno a l a  l e c t u r a .  El n i ño  que confunde 
"b"  y "d"  no p e r c i b e  es t as  l e t r e a s  de modo d i f e r e n t e  
al  buen l e c t o r ,  l a  causa del  e r r o r  es t á  en una d e f i -
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c i e n c i a  en el  p r ocesami en t o  ve r ba l  que l e i mpi de r e c o r ­
dar  qué e t i q u e t a  ve r ba l  va asoc i ada a cada s í mbo l o .
La d e f i c i e n c i a  en l e n g u a j e  hacen que el  mal 
l e c t o r  t enga menos r ecu r sos  para c a p t a r  l as  d i f e r e n c i a s  
f o n é t i c a s  y a r t i c u l a t o r i a s  de l os  fonemas v i s u a l m e n t e  
semej an t es ;  el  s u j e t o  que p e r c i b e  dos pa l ab r as  v i s u a l ­
mente semej ant es  y conoce su s i g n i f i c a d o  y sus usos
en d i f e r e n t e s  o r a c i o n e s ,  t i e n e  una v a r i e d a d  de r e c u r s o s  
l i n g ü í s t i c o s  que l e  f a c i l i t a n  una l e c t u r a  c o r r e c t a .
El n i ño que no posee es t os  r ecuer dos  comete más e r r o r e s  
y su a p r e n d i z a j e  n e g a t i v o  se i nc r emen t a  debi do a l a
t e n de nc i a  a l a  g e n e r a l i z a c i ó n  de e r r o r e s ,  l a  causa 
desencadenante ha s i do  una d e f i c i e n t e  i n t e g r a c i ó n  e n t r e  
l o  v i s u a l  y l o  ve r ba l  .
Nues t r a  prueba de l e c t u r a  d e t e c t a  más e r r o ­
r e s ,  omi s i ones  y r o t a c i o n e s ,  en l a  subprueba de l e c t u r a  
de l e t r a s  que en l a  l e c t u r a  de p a l a b r a s  o f r a s e s ;  es t os  
e r r o r e s  apar ecen,  i n c l u s o  en l os . b u e n os  l e c t o r e s  cuando 
se t r a t a  de l e e r  l e t r a s  a i s l a d a s ,  pero desaparecen 
en todo l os  grupos en l as  subpruebas s i g u i e n t e s ,  que 
es p r ec i  sámente donde l as  i n f l u e n c i a s  del  l e ngua j e  son 
más p a t e n t e s .
Resu l t ados  anál ogos encuen t r a  Li berman y
c o i s . ,  (1971)  en un e s t u d i o  con l e c t o r e s  i n i c i a d o s .
Over y Over (1967)  aceptan l a  e x i s t e n c i a
de una base n e u r o l ó g i c a  como base del  é x i t o  o f r a c a s o
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en l as  t a r e a s  de d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l ,  es t a  h a b i l i d a d ,  
que se i n c r e m e n t a r í a  con l a  edad,  empezar ía con l a  
p o s i b i l i d a d  de d i f e r e n c i a r  v e r t i c a l e s  y h o r i z o n t a l e s  
y se c o m p l i c a r í a  p a u l a t i n a me n t e  has t a l l e g a r  a t a r ea s  
de " d i s c r i m i n a c i ó n  de imágenes o b l i c u a s  y en es p e j o .  
F r en t e  a es t a  o p i n i ó n ,  Hendr i ckson & Muehl  (1962)  supo­
nen que es t as  e j e c u c i o n e s  mejoran con l a  p r á c t i c a  más 
que con l a  madur ac i ón .
Tras un en t r a n ami e n t o  adecuado n i ños en edad 
p r e e s c o l a r  son capaces de i d e n t i f i c a r  f i g u r a s  y l e t r a s  
en l a  derecha y en l a  i z q u i e r d a ,  i n c l u s o  mo d i f i c ando  
su p r o p i a  p o s i c i ó n  pero son i ncapaces  de i d e n t i f i c a r  
i z q u i e r d a - d e r e c h a  en sus p r o p i o s  cue r pos .  Este h a l l a z g o  
c o n f i r ma  l a h i p ó t e s i s  de V e l l u t i n o  a f a v o r  de que pude 
haber  una d e f i c i e n c i a  semánt i ca y poseer  al  t i empo 
una adecuada r e p r e s e n t a c i ó n  de l as  p r op i edades  d i r e c -  
c i o n a l e s  del  e s p a c i o .
Dado que l os  buenos y malos l e c t o r e s  cometen 
análogos e r r o r e s  cuando se l es  hace c o p i a r  l e t r a s  del  
a l f a b e t o  hebreo,  podemos a f i r m a r  ( V e l l u t i n o  y c o i s . ,  
1973) que su d e f i c i e n c i a  no es t á  en l a  o r i e n t a c i ó n  
es p a c i a l  s i no  en su capac i dad l i n g ü í s t i c a .
5 . 2 .  ESCRITURA EN ESPEJO
La e s c r i t u r a  en espe j o  es un fenómeno poco
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f r e c u e n t e  que se sue l e  dar  según Trueman (1965)  en 
al gunos n i ños  en edad e s c o l a r ,  en l e c t o r e s  con d i f i c u l ­
t a d es ,  en d e f i c i e n t e s  ment a l es  h e mi p l é g i c os  del  l ado 
derecho y en a d u l t o s  con el  h e m i s f e r i o  i z q u i e r d o  daña­
do.  C r i t c h l e y  enc on t r ó  que es t e  e r r o r  se da más en 
zurdos que en d i e s t r o s ,  pero en una ampl i a  muest ra  
de n i ños  español es es t u d i a d a  por  A j u r i a g u e r r a  no ap a r e ­
c i e r o n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  d i e s t r o s  y z u r dos ,  pero s i  
que encon t r ó  que es t e  rasgo era más f r e c u e n t e  en d e f i ­
c i e n t e s  ment a l es .
La e x p l i c a c i ó n  del  problema va desde l a  bús ­
queda de un d é f i c i t  v i s u a l  o motor  a l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
del  problema como una g e n e r a l i z a c i ó n  de l os  e r r o r e s  
de un a p r e n d i z a j e  en edad p r e e s c o l a r  que no acentuó 
s u f i c i e n t e m e n t e  l a  d i r e c c i o n a l i  d a d .
Ot ra o p i n i ó n  supone l a  e x i s t e n c i a  de un cen ­
t r o  de e s c r i t u r a  c o n t r a l a t e r a l  de l a  mano domi nant e .  
Este c e n t r o , e n t i  dad f u n c i o n a l  y e s t r u c t u r a l ,  se desa­
r r o l l a r í a  como consecuenc i a  de l os  r e p e t i d o s  mov i mi en­
t os  de l os  dedos y l as  manos.  La memor ia para l os  mo v i ­
mi ent os  de l a  mano domi nante se a l macenar í a  en ambos 
h e m i s f e r i o s ;  l a  e s c r i t u r a  en espe j o  a p a r e c e r í a  cuando 
ni ngún h e m i s f e r i o  emerg iese como domi nante o cuando 
l a  i n f l u e n c i a  del  h e m i s f e r i o  domi nante se ve a f ec t ada  
por  una l e s i ó n  c e r e b r a l .
Estas a f i r m a c i o n e s  son demasiado e s p e c u l a t i ­
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vas,  se basan en casos c l í n i c o s  más que en d i seños  
e x p e r i me n t a l  e s .
Una l í n e a  más r e c i e n t e  de i n v e s t i g a c i ó n  
i n t e r p r e t a  es t as  anomal í as como una m a n i f e s t a c i ó n  se ­
c u n d a r i a  de una d e f i c i e n c i a  en l e c t u r a ,  es d e c i r ,  l as  
d i f i c u l t a d e s  para r e c o r d a r  el  son i do asoc i ado a cada 
g r a f i s m o ,  desencadenar í an  d i f i c u l t a d e s  para r e p r o d u c i r  
es t os  g r a f i s m o s .  Las i n v e s t i g a c i o n e s  en es t e  campo 
son t o d a v í a  escasa.
5 . 3 .  FIGURA-FONDO Y MODELOS DE PERCEPCION
Al gunos l e c t o r e s  t i e n e n  e s p e c i a l  d i f i c u l t a d  
en e x t r a e r  un e s t í m u l o  v i s u a l  de un c o n t e x t o  c o mp l e j o ,  
l o  que se de b e r í a  a una d i s f u n c i ó n  en el  s i s t ema n e r ­
v i o s o ,  aunque hay pocas i n v e s t i g a c i o n e s  que j u s t i f i q u e n  
es t a  hi  p ó t e s i  s .
B i r c h  (1962)  s u g i e r e  l a  e x i s t e n c i a  de una 
j e r a r q u í a  s e n s o r i a l  según l a  cua l  cada s u j e t o  e s t a r í a  
b i o l ó g i c a m e n t e  p r e d i s p u e s t o  a r esponder  mej or  a d e t e r ­
minada modal i dad de e s t í m u l o s ,  y l os  malos l e c t o r e s  
r esponder í an  mej o r  a t a r e a s  somát i cas  que a t a r e a s  
v i s u a l e s  o v e r b a l e s .
No podemos o l v i d a r  l a  d i f i c u l t a s  de l l e v a r  
a cabo e s t u d i o s  en l os  que se vaya va r i a n d o  s i s t e m á t i -  
mente l os  i n p u t s  s e n s o r i a l e s  en buenos y malos l e c t o -
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r e s .  Por o t r a  p a r t e  si  l a  h i p ó t e s i s  de B i r c h  f uese
c i e r t a  l a  domi nanc i a  s e n s o r i a l  s i empre ga na r í a  l a  mayor
parte de l as  a c t i v i d a d e s  de l a  v i da de s u j e t o  en a c u e r ­
do con su capac i dad  s e n s o r i a l  predomi nant e y carecemos 
de n i nguna e v i d e n c i a  emp í r i c a  al  r e s p e c t o .
Satz (1974)  c o n t r i b u y e  a l a  c o r r o b o r a c i ó n  
de es t a  t e o r í a  enumerando l as  f u n c i o n e s  v e r b a l e s  y 
somat osensor i  al  es que son predomi nant es  en cada etapa 
del  d e s a r r o l 1 o .
Pi ck  admi te l a  domi nanc i a s e n s o r i a l  pero
no como una d e t e r m i n a c i ó n  heredada s i no como un fenóme­
no de adap t ac i ón  por  el  que p r eva l ece  uno u o t r o  s e n t i ­
do en f u n c i ó n  de l as  neces i dades de l a  t a r e a .
E x i s t e n  tambi én e s t u d i o s  que se m a n i f i e s t a n  
en f a v o r  de una d i f e r e n c i a  r e a l  en l a  h a b i l i d a d  para
e x t r a e r  f i g u r a s  s i mpl es  en c o n t e x t o s  compuestos,  aquí  
englobamos t r a b a j o s  como l os  de E l k i n d ,  Horn y Sche i -  
der  (1965)  y el  de L o v e l l  Gray y O l i v e r  ( 1964) .
Aunque aceptemos con r i g o r  c i e n t í f i c o  l a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s  a r e a l i z a r  
t a r ea s  de d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l ,  no podemos i n t e r p r e ­
t a r l o s  s i mpl ement e como causados por  l a  e x i s t e n c i a  
de una d e f i c i e n c i a  s e n s o r i a l  en estos ú l t i m o s ,  l o  que 
e q u i v a l e  a d e c i r  que l os  malo l e c t o r e s  s u f r e n  un d e t e ­
r i o r o  n e u r o l ó g i c o .  Los mismos r e s u l t a d o s  pueden ser  
i n t e r p r e t a d o s  como causados por  una f a l t a  de a t e nc i ón
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y es f ue r z o  en l os  malos l e c t o r e s  y en es t e  s e n t i d o  
c a b r i a  h a b l a r  de i n e f i c a c i a  más que de d e f i c i e n c i a ,  
( Venezky ,1980 ) .
También podemos i n t e r p r e t a r  que el  é x i t o  
de l os  buenos l e c t o r e s  para examinar  s i s t e má t i c a me n t e  
or denac i ones  v i s u a l e s  compl e j as  puede ser  debi do a 
una t r a n s f e r e n c i a  de a p r e n d i z a j e ,  p r oceden t e  de su 
h a b i l i d a d  para p r ocesar  s ímbol os compl e j os  t a l e s  como 
l e t r a s ,  pa l ab r as  e i n c l u s o  (Gi bson,  1969) de su h a b i l i ­
dad para p r ocesa r  números y notas mu s i c a l e s .
Si r e f l e x i o n a mo s  sobre l a  e s p e c i f i c i d a d  y 
d i v e r s i d a d  de l as  r e g l a s  i mp l i c a da s  en l a  l e c t u r a  de 
un t e x t o ,  t a l e s  como c o n s t a n c i a  p o s i c i o n a l  y secuenc i a l  
de l as  l e t r a s ,  e x i s t e n c i a  de c o r r es p ondenc i as  e n t r e  
l e t r a s  y fonemas,  e s t r u c t u r a s  o r t o g r á f i c a s  f i j a s ,  r e ­
dundanc i a s e m á n t i c o - s i n t a c t i c a  , e t c . . . E n  suma, creemos 
que l as  t a r ea s  de d i s c r i m i n a c i ó n  de f i g u r a s  deben t e n e r  
poca u t i l i d a d  para el  a p r e n d i z a j e  l e c t o r .
Una vez más el  problema de l a  l e c t u r a  debe 
ser  v i s t o  a l a  l uz  de procesos ment a l es  s u p e r i o r e s  
y aquí  j uegan un papel  muy i mp o r t a n t e  l os  problemas 
de memor ia.  En es t e s e n t i d o  merece mención el  t r a b a j o  
de Ko l e r s  (1976)  que r ev i sa r emos  con más d e t a l l e  en 
el  apar tado dedi cado a memor ia.
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5 . 4 .  VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO PERCEPTUAL
Esta h i p ó t e s i s  s o s t i e n e  que l os  malos l e c t o ­
res s i n t e t i z a n  l a  i n f o r m a c i ó n  v i s u a l  con menos r a p i d e z  
que l os  l e c t o r e s  anormal es .  Los e s t u d i o s  i m p l i c a n  una 
d i f u s i ó n  en el  p r i me r  e s t a d i o  de p r ocesami en t o  v i s u a l ,  
s i n  embargo en al gunas ocas i ones  l as  t a r e a s  r e q u e r i d a s  
u t i l i z a n  f u n c i o n e s  de más a l t o  n i v e l .
En l os  e s t u d i o s  e x p e r i me n t a l es  l l e v a d o s  a 
cabo l os  r e s u l t a d o s  dependen del  m a t e r i a l  u t i l i z a d o  
en l as  pruebas;  cuando se t r a t a  de v e l o c i d a d  de p r o c e ­
samiento v i s u a l  e s p a c i a l  no suel en apar ecer  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  (Do' ehr i ng,  1 968) i n c l u s o  en al gunos 
casos al canzan mej ores  r e s u l t a d o s  l os  malos l e c t o r e s ,  
m i en t r a s  que l as  d i f e r e n c i a s  e n t r e  grupos se hacen 
mayores y a f a v o r  de l os  buenos l e c t o r e s  cuando se 
t r a t a  de p r ocesami en t o  v i s u a l  con m a t e r i a l  v e r b a l .
La c o n c l u s i ó n  más c l a r a  a l a  que l l e g o  
Doehr i ng después de a p l i c a r  una ampl i a  b a t e r i a  de t e s t s  
a un grupo de s u j e t o s  con d i f e r e n t e  n i v e l  l e c t o r ,  es 
que l as t a r e a s  que mej or  d i s c r i m i n a n  no son l as  de 
pr ocesami en t o  v i s u a l  s i no  en genera l  l as  que u t i l i ­
zan m a t e r i a l  v e r b a l  de d i v e r s o s  t i p o s .  No obs t an t e  
pu n t ua l i za r emos  l a  o b j e c i ó n  hecha por  V e l l u t i n o  para 
quien l os  r e s u l t a d o s  podr í an  deberse a f a c t o r e s  mo t i v a -  
v ac i o n a l e s  o a t e n c i o n a l e s  y e l l o  porque l a  b a t e r i a
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a p l i c a d a  que era muy ex t ensa se a p l i c ó  só l o  en t r e s  
ses i ones du r an t e  dos d í a s .
Cuando se t r a t a  de p r ocesa r  m a t e r i a l  ve r ba l  
l as  d i f e r e n c i a s  en l a  v e l o c i d a d  de p r ocesami en t o  se
deben a l os  rasgos f o n o l ó g i c o s  más que a l os  g r á f i c o s ,  
al  pa r ecer  l os  malos l e c t o r e s  t e n d r í a n  d i f i c u l t a d  en 
a b s t r a e r  l os  componentes f o n o l ó g i c o s ,  ( S t e i n s h e i s e  
y G u t h r i e ,  1975) .  Las c o n c l u s i o n e s  son acordes con 
l a  t e s i s  s o s t e n i d a  por Gl e i t man y Rozin como hemos
v i s t o  en el  c a p í t u l o  dedi cado a segmentac i ón f o n é t i c a .  
La l e n t i t u d  de pr ocesami en t o  se d e b e r í a ,  no a l a  d e f i ­
c i e n c i a  pe r c e p t u a l  s i no  a l a  u t i l i z a c i ó n  de un número 
l i m i t a d o  de señal es  para l a  c o d i f i c a c i ó n ,  con l o  que 
aparecen más d i f i c u l t a d e s  a l a  hora de ne goc i a r  l as  
c a r a c t e r í s t i c a s  de un s i s t ema t an compl e j o  como el  
a l f a b e t o .  A causa de su l e n t i t u d ,  l os  malos l e c t o r e s  
rompen l a  i n f o r ma c i ó n  normalmente empleada en l a  deco­
d i f i c a c i ó n .
Pero a l a  v i s t a  de l os  r e s u l t a d o s  empí r i cos
l as  d i f e r e n c i a s  e n t r e  es t os  dos grupos de l e c t o r e s
son deb i das ,  más que a l a  v e l o c i d a d  de pr ocesami en t o  
a l a  i n t e r v e n c i ó n  de f un c i o n e s  c o g n i t i v a s  de más a l t o  
n i v e l  .
5 . 5 .  PERCEPCION DE LA REDUNDANCIA ESPACIAL
Para algunos au t o r es  l a  cal i sa de l a  e x i s t e n  -
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c i a  de probl emas l e c t o r e s  r a d i c a  en l a  d e f i c i e n c i a  
para p e r c i b i r  l a  r edundanc i a  e s p a c i a l ,  es d e c i r ,  en 
l as  d i f i c u l t a d e s  que t i e n e  el  mal l e c t o r  para c a p t a r  
l a r  f r e c u e n c i a  con que determi nadas l e t r a s  aparecen 
en de t e r mi nado  l u g a r  en l as  pal  abras . es t a  h i p ó t e s i s  
se basa en el  hecho r e a l  de que no t odas l as  l e t r a s  
aparecen en t odas  l as  p a l a b r a s ,  ni  aparecen con i g u a l  
f r e c u e n c i a  (Masón y Kat z ,  1976) y supone una v a l o r a c i ó n  
de l a  l e t r a  como l a  uni dad p e r cep t ua l  b á s i c a .
Thomson y Massaro (1973) se basaron en el
hecho de que l a  pe r cepc i ón  de l e t r a s  se és t as  se p r e ­
sentaban a i s l ad ame n t e  era s u p e r i o r  que si  si  p r e s e n t a ­
ban como i n t e g r a n t e s  de una pa l abr a  con o s i n  s e n t i d o .  
Esto es deb i do  a que si  el  s u j e t o  conoce l a  l o c a l i z a ­
c i ón  que sue l en t e n e r  det ermi nadas l e t r a s  en l as  p a l a ­
b r as ,  l a  l a b o r  de s í n t e s i s  de l e t r a s  que se l l e v a  a 
cabo se ver á  f a v o r e c i d a .
A es t a  o p i n i ó n  se oponen l os  de f ensor es  de
uni dades de p r ocesami en t o  más ampl i as  que l a  l e t r a ,  
para e l l o  se p e r c i b e  mejor  l a  l e t r a  en el  c o n t e x t o
de l a  p a l a b r a  ( Smi t h ,  1971) .
El hecho de que l os  buenos l e c t o r e s  sean 
s u p e r i o r e s  a l os  malos só l o  cuando se t r a t a  de l o c a l i ­
zar  e s t í m u l o s  que son espec i a l ment e  r edundant es  es 
i n t e r p r e t a d o  como causado por  l a  u t i l i z a c i ó n  de e s t r a ­
t e g i a s  d i f e r e n t e s ;  l os  malos l e c t o r e s  t e n d r í a n  una
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t en de nc i a  al  p r ocesami en t o  de i z q u i e r d a  a derecha mi e n ­
t r a s  que l os  buenos l e c t o r e s  se c e n t r a r í a n  en l as  l e ­
t r a s  t e r m i n a l e s  que son l as  que apor t an  más i n f o r m a c i ó n  
( Gi bson & L e v i n ,  1976) .
Masón (1975)  demuest ra que es t a  i n f e r i o r i d a d
de l os  malos l e c t o r e s  para u t i l i z a r  i n f o r m a c i ó n  r e d u n ­
dante se da t a n t o  en n i ños como en a d u l t o s  y en s i gnos  
t a n t o  como en l e t r a s  del  a l f a b e t o .
Los más f i r m e s  de f ensor es  de l a  h i p ó t e s i s  
que nos ocupa son Masón, Katz y Wi ck l und  (1975)  qu i enes 
además rechazan que l as  d i f e r e n c i a s  h a l l a d a s  en su 
t r a b a j o  ex p e r i me n t a l  se deban a v a r i a b l e s  l i n g ü í s t i c a s ,
Para V e l l u t i n o  l a  causa de l as  d i f e r e n c i a s  
es t á  una vez más en problemas de c o d i f i c a c i ó n ,  l os
malos l e c t o r e s  no i n t e g r a r í a n  ni  a n a l i z a r í a n  l a  e s t r u c ­
t u r a  i n t e r n a  de l as  pa l ab r as  con l a  misma e f e c t i v i d a d ;  
por  eso cuando se u t i l i z a n  t a r e a s  con m a t e r i a l  no v e r ­
b a l ,  l as  d i f e r e n c i a s  se ven atenuadas y por  eso el
a p r e n d i z a j e  mejora l as  e j e c u c i o n e s  p o s t e r i o r e s .  En 
suma, l os  r e s u l t a d o s  i n f e r i o r e s  h a l l a d o s  se deben a
l a  u t i l i z a c i ó n  de e s t r a t e g i a s  p e r c e p t u a l e s  poco e f i ­
c i e n t e s  más que a una d e f i c i e n c i a  p e r c e p t u a l .
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I I I . -  EL ROL. DEL INPUT AUDITIVO 
EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA
I I I .  EL ROL: DEL INPUT AUDITIVO EN EL APRENDIZAJE
DE LA LECTOESCRITURA
1 . -  LA ECONOMIA EN EL PROCESAMIENTO:
LA SEGMENTACION FONETICA
1 . 1 .  RELACION ENTRE FONEMA Y SONIDO
Hemos v i s t o  como l os  s i s t emas de e s c r i t u r a  
ev o l uc i on an  a l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i a  desde l as  p i n t u ­
ras p r e h i s t ó r i c a s ,  que no pueden ser  l l amadas p r o p i a ­
mente e s c r i t u r a ,  que son r e p r e s e n t a c i o n e s  d i r e c t a s  
de l a  r e a l i d a d ,  a s i s t emas cada vez más a b s t r a c t o s
que pret enden s i m p l i f i c a r  el  arduo propósi to de t r a n s m i ­
t i r  mensajes g r á f i c a m e n t e .
El ap r en d i z  de l e c t o r  en n u e s t r a  c u l t u r a  
o c c i d e n t a l ,  b i en sea l a t i n a  o germana l a  l engua que
hab l e ,  se encuan t r a  e n f r e n t a d o  al  más compl e j o  de l os  
s i s t emas ,  el  a l f a b e t o .  Los problemas que aparecen en 
es t e proceso de a p r e n d i z a j e  han s i do y son l os  s u f i ­
c i e n t e  pr o f undos  como para preocupar  a l i n g ü i s t a s ,
pedagogos,  educadores y p s i c ó l o g o s .
El c a p i t u l o  que nos ocupa es un ace r cami en t o  
al  problema de l a  e s c r i t u r a  y modo de a d q u i s i c i ó n  de
l a  l e c t u r a  que recoge una h i p ó t e s i s  de Gl e i t man y Rozin 
(1971) para qui enes l as  c o mp l e j i d a d  del  proceso r a d i c a
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en l a  c o m p l e j i d a d  misma de l os  s i s t emas a l f a b é t i c o s ,  
ya que en e l l o s  l a  co r r e s p o n d en c i a  e n t r e  el  t o r r e n t e  
ve r ba l  y su r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  es t á  mediada por 
dos r e l a c i o n e s :  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  fonema y son i do ,
y l a  r e l a c i ó n  e n t r e  son i do y es t í mu l o  a c ú s t i c o .
Fe r d i nand  de Sausure d i f e r e n c i a  en el  l e n g u a ­
j e  dos aspec t os  f un da men t a l es :  l a  l engua que es el
modelo gener a l  y c o n s t a n t e  para t odos l os  miembros 
de l a  c o l e c t i v d a d  l i n g ü í s t i c a  y el  hab l a  que es l a
m a t e r i z a l i z a c i ó n  c o n c r e t a  de ese modelo en cada miembro 
de l a  comunidad l i n g ü í s t i c a .
S i gu i endo  al  mismo a u t o r ,  t odo s i gno l i n g ü í s ­
t i c o  t i e n e  dos f a c e t a s :  el  s i g n i f i c a n t e  y el  s i g n i f i c a ­
do;  el  p r i me r o  r e f e r i d o  a una s e r i e  de el ementos f ó n i ­
cos y el  segundo a l a  i dea o c o n t e n i d o ,  pues b i e n ,  
si  nos ocupamos del  s i g n i f i c a n t e  desde el  campo del  
hab l a  nos encont ramos con l a  Fo né t i c a  ( e s t u d i o  de l os  
fonemas)  y si  l o  hacemos desde el  punto de v i s t a  del  
hab l a  nos encont ramos con l a  Fono l og í a  ( e s t u d i o  de 
l os  soni  dos ) .
Los grandes e s t u d i o s  en Fono l og í a  empiezan 
en el  c í r c u l o  de Praga con Tubet zkoy y sus sucesor es ,  
e l l o s  d e f i n e n  l o  que entendemos por  fonema,  el  fonema 
es l a  un i dad más pequeña en que puede d i v i d i r s e  el  
c o n j u n t o  f ó n i c o ,  en es t e  s e n t i d o  se d i ce  que el  fonema 
es autónomo,  cuando en una comunidad l i n g ü í s t i c a  dos
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son i dos  son p e r c i b i d o s  como d i f e r e n t e s  nos ha l l amos  
en p r e s e n c i a  de un fonema.  Q u i l i s  y Fernandez (1972)  
l o  l l aman d e f i n i c i ó n  por  o p o s i c i ó n ,  es d e c i r ,  si  al  
s u s t i t u i r  en una p a l a b r a  un soni do por  o t r o  hay una 
v a r i a c i ó n  de s i g n i f i c a d o  nos ha l l amos ante dos fonemas 
d i f e r e n t e s ,  si  por  el  c o n t r a r i o  el  s i g n i f i c a d o  no se 
a l t e r a  estamos ante dos formas a l ó f ona s  del  mismo s o n i ­
do.  Veamos un e j e mp l o :  en c a s t e l l a n o  "p"  y "b"  son
dos son i dos  o c l u s i v o s  y b i l a v i a l e s  que d i f i e r e n  só l o  
en que el  p r i me r o  es sordo y el  segundo sonor o ,  si  
nos f i j a m o s  en l a  p a l a b r a  " p o l o "  l a  s u s t i t u c i ó n  "p"  
por  "b"  nos da " b o l o " ,  cambia por compl e t o  el  s i g n i f i ­
cado,  nos encont ramos ante dos fonemas d i f e r e n t e s .  
Sin embargo,  en l a  pa l ab r a  "sapo"  al  p r o n u n c i a r  l a  
" s "  sorda o sonora no a l t e r a r í a  para nada el  s i g n i f i c a ­
do se t r a t a  de dos formas a l ó f onas  del  mismo fonema.  
En f r a n c é s  una " s "  sonora y una sorda cambian el  s e n t i ­
do de l a  p a l a b r a ,  son dos fonemas d i f e r e n t e s .
Los son i dos  son pues una c a t e g o r i a  p e r c e p t u a l  
m i e n t r a s  que el  fonema es al go más que l a  p e r c e p c i ó n  
de un son i do ,  para Chomsky & Hal l  ( 1968 ) ,  es una r e p r e ­
s e n t a c i ó n  i n t e r n a  y a b s t r a c t a  del  s on i do ,  r e p r e s e n t a ­
c i ón  que se ve me d i a t i z a d a  por  una gama de r e g l a s  f o n o ­
l ó g i c a s .  Para Gl e i t man y Rozin el  fonema es una c a t e g í a  
c o g n i t i v o - p e r c e p t u a l  .
La c o m p l e j i d a d  del  a l f a b e t o  se ve i n c r e me n ­
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t ada porque l as  l e t r a s  son unas veces r e p r e s e n t a c i o n e s  
de son i dos  y o t r a s  de fonemas,  para el  c a s t e l l a n o  l a  
c o r r e s p o n d e nc i a  e n t r e  l e t r a s ,  fonemas y son i dos  a l ó f o -  
nos se ve c l a r amen t e  en l a  obra de A l a r c os  LLorach
( 1971) .
El c a s t e l l a n o  es un i d i oma en el  que l a  c o ­
r r e s p o n d e nc i a  e n t r e  fonema y g r a f i s mo  es b a s t a n t e  d i ­
r e c t a ,  l as  consonantes  a excepc i ón  de " c " ,  " g " ,  " y " ,  
" z " ,  "q"  mant i enen su son i do ante c u a l q u i e r  vocal  f u e r ­
t e  o d é b i l ;  a l go p a r ec i do  o c u r r e  con el  al emán,  en 
cambio el  i n g l é s  es una l engua en l a  que l a  c o r r e s p o n ­
denc i a  fonema g r a f i s mo  es l e j a n a ,  por  e j e mp l o :  el  sonido 
"ay"  puede apar ecer  en " b u y " ,  " b y " ,  " b i t e "  y en " b i n d " ,  
i n c l u s o  en una misma l e t r a ,  por  e j e mp l o :  "a"  puede
cor r esponde r  a c u a t r o  fonemas d i f e r e n t e s  según sea 
l ea  en l a  pa l ab r a  " ba d " ,  " b a l l " ,  "wad" o " r a d i o " .
1 . 2 .  RELACION ENTRE SONIDO Y ESTIMULO ACUSTICO
Siendo que l os  s ímbol os  del  a l f a b e t o  son 
l a  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  a veces de son i dos  y en p a r t e  
de fonemas , y v i s t o  el  c a r á c t e r  c o g n i t i v o  p e r c e p t ua l  
de es t os  ú l t i m o s ,  es l ó g i c o  pensar  que el  p r o f e s o r  
de l e c t u r a  no puede r e c u r r i r  a l a  Fono l og í a  para ense­
ñar  a l e e r ,  no l e  queda más remedio que buscar  una 
c o r r es p ond enc i a  e n t r e  el  abecedar i o  formado por  u n i d a ­
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des d i s c r e t a s  y el  t o r r e n t e  sonoro que se p r esen t a  
al  alumno como un todo c o n t i n u o  que se m o d i f i c a  g r a ­
dua l men t e ,  ( G l e i t ma n ,  1977) ,  veamos l o  que apo r t a  l a 
e s p e c t o g r a f i  a en el  e s t u d i o  de ese t o r r e n t e  sonoro .
El espectograma de l as  voca l es  es el  más 
s e n c i l l o ,  en él  se d i s t i n g u e  un p r i me r  f o r man t e  
que guarda e s t r e c h a  r e l a c i ó n  con l a  a b e r t u r a  del  canal  
bucal  (cuando l a  a b e r t u r a  es máxima l a  f r e c u e n c i a  es 
más e l e v a d a ) ,  el  segundo f or mant e  se ve a f e c t ado  por  
l a  p o s i c i ó n  de l a  l engua ( cuant o  más e l evada y a n t e r i o r  
sea su p o s i c i ó n  más a l t a  será su f r e c u e n c i a )  y por  
el  r edondeami en t o  de l os  l a b i o s  ( cuant o  más redondeados 
más ba j a  será l a  f r e c u e n c i a ) .  El t ono del  son i do v i ene 
de t e r mi nado  por  l a  f r e c u e n c i a  y se r e p r e s e n t a  en el  
e j e  de or denadas ,  l a  c a n t i d a d  o d u r a c i ó n  se r e f l e j a  
en 1 as abci  sas .
El probl ema se comp l i ca  cuando se t r a t a  de 
a n a l i z a r  el  espectograma de una s i l a b a .  Gl e i t man y 
Rozin (1977)  recogen el  espectograma de l a  pa l ab r a  
"bag"  que se cor r esponde  con el  t i p o  de pa l a b r a  "CVC" 
( c o n s o n a n t e - v o c a l - c o n s o n a n t e ) y vemos que no o f r e c e  
l a  p o s i b i  1 i dadde f r a g me n t a r s e  f í s i c a m e n t e  en unidades 
di  s c r e t a s .
Sucede que al  e s c r i b i r  n o s o t r o s  l a  pa l ab r a  
"bag"  l o  hacemos como suma de t r e s  l e t r a s  "b+a+g"  con 
l o  que r e a l i z a mo s  una segmentac ión del  son i do c o mp l e t a ­
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mente a r t i f i c i a l ,  s i n  s opor t e  a c ú s t i c o  f í s i c o ;  es de­
c i r ,  l a  segmentac i ón e x i s t e  só l o  en mi mente y no puedo 
m a n i p u l a r l a  con f i n e s  pedagóg i cos .
El problema es t á  en cómo acceder  a l a  seg­
ment ac i ón f o n é t i c a  i m p r e s c i n d i b l e  para e s c r i b i r ,  dada
l a  i m p o s i b i l i d a d  r e a l  de d i f e r e n c i a r  es t os  componentes 
en l a  s í l a b a .  Nos ha l l amos ante una d i f i c u l t a d  p r o p i a  
del  campo c o g n i t i v o .
La i d e n t i f i c a c i ó n  de l as  consonant es  es mucho 
más d i f í c i l  que l a  de l as  voca l es  y depende en gran 
medida del  c o n t e x t o ,  asi  Li berman (1952)  recoge en 
un espectograma en soni do de 1800 HZ . p r o d u c i d o  s i n t é ­
t i c a me n t e  y que es p e r c i b i d o  como l a  consonant e "p"  
si  l e precede el  son i do " i "  pero que es i n t e r p r e t a d o  
como "k"  si  ap a r e c i a  antes d e " k " .
Como e j empl o opuest o al  a n t e r i o r ,  Li berman
(1967)  recoge el  espectograma de l a  l e t r a  "d"  segui da 
de d i f e r e n t e s  voca l es  ( d i , d e , d o , d a , d u ) ,  el  segundo 
f o r mant e  r e g i s t r a d o  o s c i l a  e n t r e  600 y 2.500 HZ. y
t oda l a  gama es pe r ceb i da  como " d " ,  no hay r e l a c i ó n  
d i r e c t a  e n t r e  soni do ( p e r c i b i d o )  y e s t í m u l o  a c ú s t i c o .
Hay que sumar l a  d i f i c u l t a d  de p r o n u n c i a r  
l as  consonantes a i s l a d a s ,  sobre t odo l as  so r das ,  y 
aún en el  caso de ser  p o s i b l e  han quedado ya demos t r a ­
das l as  d i f i c u l t a d e s  que t e n d r í a  el  s u j e t o  para i n c l u i r  
es t e  soni do en l a  gama "da,  de,  d i ,  do,  du" .
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Para Gl e i t man & Rozin (1977)  l o  que t e n d r í a n  
en común todas l as  s í l a b a s  formadas con l a  l e t r a  "d"  
no s e r í a  una señal  a c ú s t i c a  s i no  una señal  mot o r a ,
es d e c i r ,  el  punto y modo de a r t i c u l a c i ó n .  Para L i b e r ­
man y c o i s . ,  (1967)  el  proceso de pe r c ep c i ó n  o r a l  se
r e l a c i o n a  con el  proceso de p r oducc i ón  o r a l ,  se a n a l i z a  
de a l guna manera el  d i s c u r s o  r econoc i endo  que programa 
motor  produce l a  señal  a c ú s t i c a  p e r c i b i d a .  Para Cooper
( 1972) ,  l as  l e t r a s  del  a l f a b e t o  hacen c o n t a c t o  con
l a  pe r cepc i ón  a n i v e l  de órdenes n e r v i o s a s  para p r o d u ­
c i r  el  soni  d o .
Es l a  p r oducc i ón  de pa l ab r as  l a  que se r e l a ­
c i ona  con l as  l e t r a s  del  a l f a b e t o  y e l l o  a pesar  de 
que en l a  emi s i ón de un son i do se h a l l a  i m p l i c a d o  todo 
el  apar a t o  f onador  ( l en gu a ,  boca,  f a r i n g e . . . )  e i n c l u s o  
el  apar a t o  r e s p i r a t o r i o  y muscu l a r .  Todos i m p l i c a d o s  
en una t a r e a  p r e c i s a  en l a  que l a  más mínima m o d i f i c a ­
c i ón  d a r í a  como r e s u l t a d o  l a  emi s i ón de un son i do  d i f e ­
r e n t e .  Y una prueba más de es t a  r e l a c i ó n  pe r c e p c i ó n  
emi s i ón es el  hecho de que cuando un español  aprende
a p r o n u n c i a r  l as "u"  f r a n c e s a  se l e  d i c e  debes d e c i r  
" i "  pero poniendo l os  l a b i o s  como si  d i j e r a s  " u " .
Consc i en t es  de l a  d i f i c u l t a d  de p r o n u n c i a r  
consonantes a i s l a d a s ,  sobre t odo si  son s o r das ,  y h a b i ­
da cuent a de que l a  p r o n u n c i a c i ó n  de cada l e t r a  se 
ve contami nada por  l a  l e t r a s  y pausas que l a  s i guen
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o l a  preceden,  hemos l l eg a d o  a l a  c o n c l u s i ó n  de que 
es a r t i f i c i a l  buscar  en el  sonido o en el  fonema l a  
un i dad del  l engua j e  o r a l .  Si en el  l e n g ua j e  o r a l  no 
hay uni dades d i s c r e t a s  s i no  un c o n t i n u o  f l u i r  de un 
son i do  a o t r o  pero por  neces i dades de e s c r i t u r a  hemos 
de s egmen t a r l o ,  es t á  c l a r o  que l a un i dad más s i mp l e  
y r e a l  es l a  s i l a b a  ( L i berman,  1970) .
Esta p r i ma c i a  de l a  s i l a b a  como uni dad b ás i c a  
de emi s i ón y pe r cepc i ón  en el  l engua j e  habl ado queda 
c o r r o b o r a d a  expper i  mental  mente por d i v e r s o s  e s t u d i o s  
e n t r e  e l l o s :  Savin & B eV> e r  ( 1970 ) y Warren ( 1971 ) .
Son- e s t u d i o s  en l os  que a d u l t o s  i d e n t i f i c a n  s i l a b a s  
con más r a p i d e z  que fonemas.
La e s t r a t e g i a  l e c t o r a  de l os  buenos l e c t o r e s  
cuando se e n f r e n t a n  con una pa l ab r a  desconoc i da  es 
p r ec i sament e  r omper l a  en s i l a b a s ,  argumento en f a v o r  
de l a  s i l a b a  como un i dad de l engua j e  más n a t u r a l .
Estos h a l l a z g o s  hacen a c o n s e j a b l e  que l os  
pedagogos y educadores empiecen por  l a  s i l a b a  que es 
mucho más a c c e s i b l e  a l a  pe r cepc i ón  i n f a n t i l .
En l a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  de l os  s i s t emas 
de e s c r i t u r a  hemos v i s t o  como l os s i l a b a r i o s  son a n t e ­
r i o r e s  a l os  s i s t emas a l f a b é t i c o s ,  porque son más sen­
c i l l o s ,  r e q u i e r e n  menois a b s t r a c c i ó n .
No con v i ene ,  s i n  embargo s o b r e e s t i ma r  l a  
i mp o r t a n c i a  de l a  s i l a b a ,  t en i end o  en cuent a  que desde
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un n i v e l  de semánt i ca  o de s i n t a x i s  l a  s i l a b a  es una 
un i dad r e l a t i v a m e n t e  s u p e r f i c i a l  ( Gl e i t man  & Roz i n ,  
1977) .
1 . 3 .  ALMACEN ACUSTICO PRECATEGORIAL Y CODIFICACION 
EN MEMORIA A CORTO PLAZO
Un buen número de e s t u d i o s  p s i c o l ó g i c o s  se
han preocupado de e s t u d i a r  el  p r ocesami en t o  de i n f o r m a ­
c i ó n  en cód i gos  no v e r b a l e s ,  e s t a b l e c i e n d o  c ompar ac i o ­
nes e n t r e  l a  moda l i dad  a u d i t i v a  y v i s u a l .  Los r e s u l t a ­
dos o f r e c e n  sug e r enc i as  i n t e r e s a n t e s  r e s p e c t o  al  t i p o  
de c o d i f i c a c i ó n  que puede o debe ser  u t i l i z a d a  en el
proceso de l e c t u r a ,  aunque el  hecho de haber  u t i l i z a d o  
m a t e r i a l e s  no v e r b a l e s  es en si  mismo una d i f i c u l t a d  
para l a  g e n e r a l i z a c i ó n  de r e s u l t a d o s .
Según es t os  e s t u d i o s  en l a  i n f o r m a c i ó n  no
v e r ba l  s o b r e v i v e  el  e s t i m u l o  a l a  i n f l u e n c i a  del  a l ma­
cenami ent o  y r e c u p e r a c i ó n ,  es un concept o  de h u e l l a  
compuesta de rasgos  r e s u l t a n t e  de un s e l e c t i v o  proceso 
de c o d i f i c a c i ó n  y que s e r i a  opuest o al  concept o de
h u e l l a  a b a s t r a c t o  y n e u t r a l  ( T u l v i n g  & Donal son,  1972) .
Se encuen t r an  mejores r e s u l t a d o s  cuando l a 
c o d i f i c a c i ó n  de m a t e r i a l e s  no v e r b a l e s  es f o n o l ó g i c a ;  
asi  Crowder ( 1 976') en una t a r e a  de memor i zar  d i g i t o s  
encuen t r a  que l os  r e s u l t a d o s  son peores cuando l a  en-
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t r a d a  es só l o  v i s u a l ,  pero si  l a  v i s i ó n  de l os  d í g i t o s  
va acompañada de s u b v o c a l i z a c i ó n  por  p a r t e  del  s u j e t o  
o de a u d i c i ó n  de l os  d í g i t o s  por  p a r t e  del  exami nador ,  
l os  r e s u l t a d o s  son s u p e r i o r e s .
También se de f i end e  l a  e x i s t e n c i a  de un a l ma­
cén a c ú s t i c o  más p e r s i s t e n t e  que el  v i s u a l  según 
Washburn ( 1 9 1 6 )  para u n i f i c a r  l os  datos e x p e r i me n t a l es  
r e f e r e n t e s  a: e f e c t o s  de p o s i c i ó n  s e r i a l  en memoria
i n me d i a t a ,  d i f e r e n c i a s  e n t r e  i n p u t  a u d i t i v o  y v i s u a l  
y e f e c t o s  de r e p e t i c i ó n  en i nmed i a t a  r e c u p e r a c i ó n  (Mor-  
t o n , 1 970) .
Para es t e  au t o r  y t ambién para Crowder (1972)  
cuando m a t e r i a l e s  ¿«verbales l l e g a n  a t r a v é s  del  o i d o ,  
se es t a b l e c e  más a l i a  una f u e n t e  de i n f o r m a c i ó n  e x t r a ,  
i n f o r ma c i ó n  que se e s t a b l e c e  en el  almacén a c ú s t i c o  
p r e c a t e g ó r i c o  y que c o n s i s t e  en una a u t é n t i c a  v e n t a j a  
sobre el  almacén v i s u a l .  Aunque ambos almacenes toman 
i n f o r ma c i ó n  de f orma p r e l i n g ü í s t i c a  p r i m i t i v a ,  l a  d e f e ­
r e n c i a  e s t r i b a  en que el  PAS permanece un segundo mi en ­
t r a s  que en el  almacén s e n s o r i a l  v i s u a l  só l o  dura un 
c ua r t o  de segundo.  Esta mayor du r ac i ón  es l a  que p e r m i ­
t e  pos t poner  l a  c l a s i f i c a c i ó n  de al gunos i t mes  momentá­
neamente,  r e c l a s i f i c a r  l as  c a t e g o r i z a c i o n e s  de o t r o s  
y en genera l  t r a s c e n d e r  el  r i t m o  impuesto por  el  exami ­
nador  (Averbach & C o r i e l ,  1961) .
Mi en t r a s  ATkinson y S h i f f r i n  (1968)  aceptan
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l a  e x i s t e n c i a  de un almacén eco i co que no es a c t i v a d o  
por  el  i n p u t  v i s u a l  el  modelo v i s u a l  es más c l a r o ,  
aceptan dos s i s t emas de al macenamiento v i s u a l  s epa r a ­
dos y p a r a l e l o s  pero comparabl es .  La p r i n c i p a l  d i f e r e n ­
c i a  e s t r i b a  en l a  s u p e r i o r  du r ac i ón  de l a  h u e l l a  en 
el  almacén s e n s o r i a l ,  aunque d i f e r e n t e s  e s t u d i o s  a s i g ­
nan a es t os  t i empos v a l o r e s  muy v a r i a b l e s .
Para o t r o s  au t o r ess  el  PAS es un s i s t ema 
de procesami en t o  más c e n t r a l ;  m i en t r a s  l a  i n f o r m a c i ó n  
v i s u a l  se r e s i s i t e  a l a  i n t e r f e r e n c i a  y da una i n f o r m a ­
c i ón  i n t a c t a .  A t r a v é s  de 1 PAS l a  c o d i f i c a c i ó n  es 
s e n s o r i a l  y p r e l i n g d í s t i c a  pero i n c o mp l e t a ,  es t a  es 
l a  f undamenta l  d i f e r e n c i a  e n t r e  l as  dos modal i dades 
( Nei sser  , 1 967 ) .
Aunque l as  de c i s i o n e s  c a t e g ó r i c a s  sobre a l g u ­
nos fonemas se hagan i nmed i a t ament e ,  en l os  m a t e r i a l e s  
r e c i e n t e s  al gunas de es t as  d e c i s i o n e s  permanecen en 
el  s i s t ema a c ú s t i c o ,  est*a permanencia de i n f o r ma c i ó n  
i nc omp l e t a  produce el  c o n t e x t o ;  hay una r e g i ó n  de agu­
deza a c ú s t i c a  que es el  p r esen t e  y una p e r i f e r i a  t empo­
r a l  más d i f u s a .  Br oadven t ,  Ladefoged & Lawrence (1956)  
mos t r a r on  que en l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de pa l ab r as  del  
t i p o  " B - v o c a l - T "  el  é x i t o  depende de l a  f r e c u e n c i a  
con que aparece en el  c o n t e x t o ,  de modo que una misma 
pa l ab r a  en dos c o n t ex t o s  d i f e r e n t e s  se a p r e c i a  como 
d i f e r e n t e ,  pero segui da de s i l e n c i o  só l o  se d i s c r i ­
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mina en el  50% de l os  casos.
De l os  e s t u d i o s  y t e o r í a  comentados ext raemos 
dos c o n c l u s i o n e s ,  por  un l ado l a  s u p e r i o r i d a d  del  c ó d i ­
go a u d i t i v o  sobre el  v i s u a l  y l a  dependenc i a de es t e  
almacén no só l o  del  e s t í mu l o  s i no tambi én de n i v e l e s  
de p r ocesami en t o  s u p e r i o r ,  es d e c i r  de l a  memor ia a 
l a r g o  p l a z o .
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2 . -  LA CODIFICACION EN MEMORIA A CORTO PLAZO
Aunque no se puede i d e n t i f i c a r  el  proceso de a p r e n d i z a ­
j e  de l a  l e c t u r a  con el  del  l en g u a j e  dadas l as  d i f e r e n ­
t e s  h a b i l i d a d e s  i m p l i c a d a s  en cada caso,  tampoco pode­
mos desdeñar  en c i e r t a  medida l as  semejanzas e n t r e  
ambos y ac e p t a r  que en c i e r t a  medida l a  l e c t u r a  es 
una e x t e n s i ó n  en l a  h a b i l i d a d  l i n g ü í s t i c a .
El hecho de que c r o n o l ó g i c a me n t e  el  l e n gu a j e  
se aprende antes que l a  l e c t u r a  y p r ec i samen t e  med i an­
t e  un cód i go  a c ú s t i c o ,  ha l l e v a d o  a muchos au t o r es  
como a Conrad a l a  f o r m u l a c i ó n  de una h i p ó t e s i s  que 
en su v e r t i e n t e  más e s t r i c t a  a f i r m a  que el  ún i co  cód i go  
a c c e s i b l e  a l a  comprens i ón es el  cód i go  f o n o l ó g i c o  
y que en una i n t e r p r e t a c i ó n  más f l e x i b l e  s o s t i e n e  que 
es p r e f e r i b l e  c o d i f i c a r  f o n o l ó g i c a me n t e  el  m a t e r i a l  
e s c r i t o .  Según es t o  l a  l e c t u r a  se c o n v i e r t e  en un p r o ­
ceso i n t e r m e d i o  e n t r e  l os  e s t a d i o s  de pr ocesami en t o  
v i s u a l  y l os  de p r ocesami en t o  a u d i t i v o  y antes de en­
t r a r  en l a  memor ia a c o r t o  p l azo  (Conrad,  1972) .
Sin embargo,  l a  e x i s t e n c i a  de numerosos e s t u ­
d i os  con a d u l t o s  y n i ños  sordos y normales hace suponer  
a o t r o s  a u t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  Laberge (1972)  que t a n t o  
l a  modal i dad a u d i t i v a  como l a  v i s u a l  pueden t e n e r  acce ­
so a l os  p r ocesos  de compr ens i ón .  Ambos procesos po­
d r í an  a c t u a r  en p a r a l e l o  o s i mu l t anamen t e  medi ant e a l ­
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gún t i p o  de f l u c t u a c i ó n  e n t r e  ambas moda l i dades .
Si b i en  l a  edad en que el  n i ño  empieza a 
t r a d u c i r  cód i gos  f o n o l ó g i c o s  c o i n c i d e  con l a  edad en 
l a  que se i n i c i a  el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  y e l l o  
s e r i a  una prueba en f a v o r  de l os  cód i gos  f o n o l ó g i c o s ,  
el  hecho de que l os  sordos p r o f undos  cons i gan l e e r  
con c o r r e c c i ó n  aboga en f a v o r  de l a  c o d i f i c a c i ó n  v i ­
s u a l .  Aunque t ambi én se a f i r ma  que l os  sordos cuando 
l een se acompañan de mov i mi ent os  de boca y dedos,  mov i -  
mi en t osque pueden c o n s i d e r a r  anál ogos a l os  mov i mi en t os  
a r t i c u l a t o r i o s  de l os  l e c t o r e s  norma l es .
Pirro i n c l u s o  al  ap render  s i gnos  g r á f i c o s  
en k a n j i  hay e r r o r e s  cuando dos s i gnos  se asemejan 
en el  soni  do .
Más g e n e r a l i z a d o  es el  acuerdo acerca de 
que l a  l e c t u r a  es un proceso que se d e s a r r o l l a  en l a  
memor ia a c o r t o  p l a z o ,  es t a  memor ia tambi én l l amada 
p r i m a r i a ,  es una a u t é n t i c a  memor ia dé t r a b a j o  en donde 
se almacenan fonemas,  pa r t e s  de p a l ab r a s  o p a l ab r as  
compl e t as  has t a  a l c a n z a r  el  s i g n i f i c a d o  de l a  o r a c i ó n  
comp l e t a .  Y es l a  persona,  d i c e  Laberge (1971)  qu i en 
dec i de  c e n t r a r s e  en una u o t r a  moda l i dad  según l as  
neces i dades de l a  t a r e a ,  l a  e s p e c t a t i v a  del  s u j e t o  
tambi én j uega en el  proceso l e c t o r  una baza i m p o r t a n t e .  
Estas c o n c l u s i o n e s  se o b t u v i e r o n  a p a r t i r  de unos e s t u ­
d i os  e x p e r i me n t a l e s  en l os  que el  s u j e t o  r e c i b í a  como
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e s t í mu l o  l uces  o son i dos  que debían d i s c r i m i n a r .  Los 
r e s u l t a d o s  eran mej ores  cuando el  s u j e t o  r e c i b í a  r e a l ­
mente el  i n p u t  en l a  modal i dad que se l e  había a n u n c i a ­
do p r ev i  ámente.
En nues t r a  o p i n i ó n  se t r a t a  de unas espec t a -  
t i v a s  del  s u j e t o  r e f e r i d a s  al  t i p o  de moda l i dad ,  es t as  
e s p e c t a t i v a s  hacen que e l e  s u j e t o  r e a c c i o n e  s e l e c t i ­
vamente ante l a  i n f o r m a c i ó n  que l e  l l e g a ,  y v i enen p r £  
bablemente de t ermi nadas  por  el  c o n t e x t o  y por  el  p r o p i o  
bagaj e c o g n i t i v o  del  l e c t o r  que son dos de t e r m i n a n t es  
del  t i p o  de e s t r a t e g i a  l e c t o r a .
EL hecho de que sea el  bagaj e c o g n i t i v o  del  
s u j e t o ,  es d e c i r  l a  memor ia a l a r g o  p l a z o ,  qui en dec i da  
l a  e s t r a t e g i a  l e c t o r a  apunta l a  i dea s ug e r i d a  por  La- 
berge de un p r ocesami en t o  de l a  i n f o r m a c i ó n  de s e n t i d o  
i n v e r s o  al  que hemos v i s t o  has t a  ahor a ,  no de un p r o c e ­
so que p a r t e  de l os  r e c e p t o r e s  a t r a v é s  de l os  n i v e l e s  
p e r c ep t u a l e s  hac i a  l a  memor ia a c o r t o  p l azo  y l a  memo­
r i a  a l a r g o  p l a z o ,  s i no  de un proceso que p a r t e  de 
l os  a l t o s  n i v e l e s  de pr ocesami en t o  para d i r i g i r  en 
úmt ima i n s t a n c i a  l a  p e r c e p c i ó n .
Sucede que l a  mayor ía de exper i ment os  están 
d i señados para p r ocesa r  l a  i n f o r m a c i ó n  hac i a  a d e n t r o ,  
va l ga como excepc i ón un expe r i men t o  de Cohén ( 1970) ,  
en donde el  m a t e r i a l  p r esen t ado eran p á r r a f o s  dotados 
de s i g n i f i c a d o  y con l os  que se en c o n t r ó  que l os  s u j e -
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t o s  t e n í a n  más d i f i c u l t a d e s  para e n c o n t r a r  pa l ab r as  
g r á f i c a  o f o n é t i c a me n t e  s i m i l a r e s  que de l a  misma c a t e ­
g o r í a  t axonómi ca .
Con o s i n  medi ad i ón f o n o l ó g i c a  el  o b j e t i v o  
ú l t i m o  de l a  l e c t u r a  es l a  c a p t a c i ó n  de un mensaj e;  
el  componente semánt i co del  l en gua j e  es t á  según Norman 
(19 66) a i s l a d o  de l os  rasgos f í s i c o s  que son s i mp l es  
señ a l e s ,  i n s t r u me n t o s  de comun i cac i ón .
El a n á l i s i s  semánt i co es un proceso compl e j o  
y l os  e s t u d i o s  al  r e s pec t o  no han s i do s i empre e x i t o s o s  
( C o l l i n s  & Q u i l l i a n ,  1972) .  Los mej ores  r e s u l t a d o s  
son l os  de Wi nograd,  según es t e  a u t o r  para s o p o r t a r  
un s i s t ema de d e c o d i f i c a c i ó n  por  medio de a n á l i s i s  
s í n t e s i s ,  es ne c es a r i o  que el  s i g n i f i c a d o  del  i n p u t  
f í s i c o  quede de t ermi nado s i mul t ánemanet e  con l a  d e c o d i ­
f i c a c i ó n  de l os  s í mbol os que comprende t a l  i n p u t :  deco­
d i f i c a c i ó n  y comprens i ón ,  no se comprenden uno s i n  
el  o t r o .
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3 . -  RESUMEN
Hemos v i s t o  en el  c a p í t u l o  p r eceden t e  como 
el  n i ño a l canza en tempranos n i v e l e s  de madurac i ón 
una capac i dad de s i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  muy aguda,  a 
pesar  de l a  i n s i s t e n c i a  a c t u a l  en buscar  en l os  p r o b l e ­
mas v i s u a l e s  l a  ún i ca  causa del  f r a c a s o  l e c t o r .
Si b i en l os  problemas v i s u a l e s  c o n s t i t u y e n  
el  p r i mer  n i v e l  de d i f i c u l t a d  de el  n i ño que se e n f r e n ­
t a  a un t e x t o  e s c r i t o ,  cuando esperamos que l a  l e c t u r a  
sea un h a b i l i d a d  g e n e r a l i z a d a  que p e r m i t a  al  n i ño  i n ­
t e r p r e t a r  c u a l q u i e r  t i p o  de mensaje de d i f i c u l t a d  aná­
l oga a su l en gua j e  o r a l  neces i t amos r e c u r r i r  al  o t r o  
t i p o  de h a b i l i d a d e s  d i r e c t a me n t e  r e l a c i o n a d a s  con el  
i n p u t  a u d i t i v o  ( p e r c e pc i ón  a c ú s t i c a ,  d i s c r i m i n a c i ó n  
d¿ p a l a b r a s ,  s í l a b a s ,  f onemas,  c o d i f i c a c i ó n  a c ú s t i c a . . )
El p r i me r  argumento en f a v o r  de l a  i m p o r t a n ­
c i a  del  i n p u t  a u d i t i v o  en el  proceso l e c t o r  se deduce
¡ de l as  c a r a c t e r í s t i c a s  de n u es t r o  s i s t ema de e s c r i t u r a ,
j
| que es un s i s t ema a l f a b é t i c o  y e n t r e  l os  a l f a b é t i c o s
i
el  c a s t e l l a n o  es una l engua de ba s t an t e s  e s t r i c t a s  
c o r r epondenc i  as g r a f ema- f onema. En l os  s i s t emas i d e o ­
g r á f i c o s  l as  v a r i a b l e s  f o n o l ó g i c a s  a penas t i e n e n  i m­
p o r t a n c i a .
En nues t r o  s i s t ema de e s c r i t u r a ,  aunque es 
como hemos v i s t o  en el  c a p í t u l o  p r ec ed en t e ,  a c o n s e j a ­
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b l e  que el  n i ño  i n i c i e  su a p r e n d i z a j e  con un método 
g l o b a l ,  a medida que sus conoc i mi en t os  se i nc rement an  
l as  d i f i c u l t a d e s  v i s u a l e s  crecen con l a  s u b s i g u i e n t e  
p é r d i d a  de f l u i d e z  y l a  cas i  i m p o s i b i l i d a d  de l e e r  
pa l a b r as  nuevas.
En el  c a p i t u l o  p r eceden t e ,  hemos a n a l i z a d o  
l a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  de l os  s i s t emas de e s c r i t u r a  
has t a  l l e g a r  a l os  s i s t emas f o n o l ó g i c o s .  Ha l l e g a d o  
pues el  momento de aprovechar  sus v e n t a j a s  y de po­
t e n c i a r  l a  f ase  de a n á l i s i s  y el  e s t u d i o  d e t a l l a d o  
de l as  r e l a c i o n e s  g r a f ema- f onema, y aqui  es donde cobra 
i m p o r t a n c i a  l a  h a b i l i d a d  para segmentar  el  l e n gu a j e  
f o n é t i c a m e n t e .  La segmentac i ón f o n é t i c a  debe ser  el  
c e n t r o  de l as  a c t i v i d a d e s  d i d á c t i c a s  en l a  segunda 
etapa del  a p r e n d i z a j e ,  cuando ya se ha consegu i do 
l a  d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  mínima ne c es a r i a  para r e c o no ­




LECTURA COMO PROCESAMIENTO VERBAL
I V .  LA LECTURA COMO PROCESAMIENTO VERBAL
1 . -  RELACIONES ENTRE LENGUAJE Y LECTURA
La i n t e r v e n c i ó n  de l a  v a r i a b l e  l en gua j e  en 
el  e s t u d i o  de l os  procesos p s i c o l ó g i c o s  i mp l i c a d o s  
en el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  nunca ha s i do  d e s c a r t a ­
da por  l os  e s t u d i o s o s  de es t e  campo, es por  l o que 
en es t a r e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a  no podíamos d e j a r  de 
cons i  d e r a r 1 a .
Una po s t u r a  ext rema c o n s i d e r a  que el  a p r e n d i ­
z a j e  de l a  l e c t u r a  no es un proceso d i f e r e n t e  al  ap r en ­
d i z a j e  del  l e n g u a j e ,  porque supone el  a p r e n d i z a j e  de 
unas señal es que el  n i ño ya conoce y cuya ún i ca  d i f e ­
r e n c i a  es el  cambio de moda l i dad ,  de en t r ada  de l a  
i n f o r ma c i ó n  v i s u a l  en un caso y a u d i t i v a  en o t r o  ( F r i e s  
1963) .
No compar t i mos es t a  o p i n i ó n  de e q u i p a r a c i ó n  
de ambos procesos y aducimos dos razones en prueba 
de e l l o .  La p r i mer a  a n i v e l  h i s t ó r i c o  es el  r e t r a s o  
en l a  a p a r i c i ó n  de l os  s i s t emas de e s c r i t u r a  a l f a b é t i ­
cos en comparación no só l o  con o t r o s  s i s t emas  de e s c r i ­
t u r a :  l o g o g r á f i c o  o i d e o g r á f i c o s  (y es t a  d i f e r e n c i a c i ó n  
no puede ser  pasada por  a l t o  porque el  a p r e n d i z a j e  
de uno y o t r o  l l e v a  i mp l i c a d a s  d i s t i n t a s  h a b i l i d a d e s  
p s i c o l ó g i c a s ) ,  s i no  sobre todo en comparac i ón con l a
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a p a r i c i ó n  del  l e n g u a j e .  La o t r a  razón a n i v e l  o n t o g en é ­
t i c o ,  se r e f i e r e  al  r e t r a s o  y problemas p l a n t ea d o s  
por  el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  en comparac i ón con 
l a  d e s e n v o l t u r a  c o n q u e  u t i l i z a n  el  l e n g u a j e ,  de e l l o  
dan prueba en cada curso p s i c ó l o g o s  y educador es .
Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  ambos procesos no só l o  
son de i n p u t  de i n f o r m a c i ó n ,  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  en 
el  co n t en i d o  l i n g ü í s t i c o ,  en l as  r e l a c i o n e s  e n t r e  forma 
y c o n t e n i d o ,  y sobre t odo d i f e r e n c i a s  en l a  s u p e r i o r  
v e l o c i d a d  y s u p e r i o r  d i f i c u l t a d  de l a  l e c t u r a  ( M a t t i n -  
g 1 y , I . G . ,  1 972 ) .
La conduc t a  l i n g ü í s t i c a  aparece como a l t a me n ­
t e  e s p e c í f i c a ,  l as  p o s i b l e s  formas del  l e n g u a j e  n a t u r a l  
son muy e s t r i c t a s  y su a d q u i s i c i ó n  en o p i n i ó n  de mu­
chos au t o r es  es t á  b i o l ó g i c a m e n t e  de t e r mi nada (Chomsky,  
1965) .
En un p r i mer  ace rcami en t o  vamos a c o n s i d e r a r  
el  acto de h a b l a r  y escuchar  como un proceso p r i m a r i o ,  
f r e n t e  a l a  l e c t u r a  que será un proceso sec u n d a r i o  
y una es p ec i a l  a c t i v i d a d  que se apoya en l a  c o n s c i e n c i a  
de esas a c t i v i d a d e s  p r i m a r i a s  ( M a t t i n g l y ,  1972) .
Pero el  s u j e t o  que habl a y escucha,  no só l o  
es capaz de d e s a r r o l l a r  es t a  a c t i v i d a d  p r i m a r i a  que 
es el  l en gua j e  o r a l ,  s i no  que es capaz de ser  c o n s c i e n ­
t e  de es t e l e n g u a j e ,  no se l i m i t a  a s i n t e t i z a r  una 
o r ac i ón  p r oduc i endo  una r e p r e s e n t a c i ó n  semánt i ca  y
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y o t r a  f o n é t i c a  r e l a c i o n a d a s  por l as  r e g l a s  de l a  g r a ­
m á t i c a ,  que es l o  que c o n s t i t u i r í a  l a  esenc i a  del  l e n ­
gua j e  o r a l  según Chomsky ( 1 965 ) ,  s i no  que t i e n e  con­
c i e n c i a  de un proceso l i n g ü í s t i c o  i n t e r m e d i o ,  de unas 
e s t r a t e g i a s ,  de unos caminos que hacen p o s i b l e  l a  comu­
n i c a c i ó n  y que se r e f l e j a n  en su e x p e r i e n c i a  con el  
l e n g u a j e  y con el  mundo e x t e r n o  ( M a t t i n g l y ,  1972) .
Es en es t a c o n s c i e n c i a ,  en t en d i da  como proceso a c t i v o  
donse se fundamenta el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a .
En v i r t u d  de l a  c o n s c i e n c i a  l i n g ü í s t i c a  el
e s c r i t o r  de t e x t o  i n i c i a  un proceso l i n g ü í s t i c o  s i n t á c ­
t i c o  común a l a  l e c t u r a  y al  l e n gu a j e  o r a l ,  capac i t an do  
al  l e c t o r  para en t ender  el  mensaje y r e c o r d a r  l o  que
ha s i do e s c r i t o .
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2 . -  L IMITACIONES DE LAS TEORIAS
ALTERNATIVAS AL PROCESAMIENTO VISUAL
2 . 1 .  TEORIAS DEFENSORAS DE LA DEFICIENCIA VISUAL
Los e s t u d i o s  que i n t e r p r e t a n  l a  l e c t u r a  como 
un d é f i c i t  en problemas p e r c e p t u a l e s  i n f i e r e n  sus c on ­
c l u s i o n e s  de l as  d i f e r e n c i a s  h a l l a d a s  e n t r e  malos y 
buenos l e c t o r e s  en t e s t s  de d i b u j o s  de f i g u r a s  de empa­
r e j a m i e n t o  v i s u a l ,  o t e s t  de f i g u r a  de f ondo .  Son l as  
t e o r í a s  más f r e c uen t emen t e  u t i l i z a d a s  por  p s i c ó l o g o s  
y pedagogos de nu es t r o  paí s  y f undamento de p r á c t i c a ­
mente t odas l as  a c t i v i d a d e s  de r e c u pe r a c i ó n  programadas 
con di  s 1éxi  eos .
Pero l os  e s t u d i o s  de es t e  t i p o ,  como hemos 
v i s t o  t i e n e n  d e f i c i e n c i a s  de mues t reo,  p r o c e d i m i e n t o  
e i n t e r p r e t a c i ó n  de r e s u l t a d o s ,  f r e c uen t emen t e  c o n f u n ­
den d i s c r i m i n a c i ó n  con memoria c o r t o  p l a z o ,  sobre todo 
en t a r eas  de empar e j a r  f i g u r a s .
Dent ro del  p r ocesami en t o  v i s u a l  de i n f o r m a ­
c i ón  se supone que l as  d i f e r e n c i a s  en l e c t u r a  pueden 
e s t a r  causadas por  una d e f i c i e n c i a  en l as  c a r a c t e r i s t i  - 
cas f u n c i o n a l e s  o e s t r u c t u r a l e s  del  s i s t e ma ,  t a l e s  
como a n á l i s i s  y s í n t e s i s  de l as  formas y l i m i t e s  en 
capac i dad y du r ac i ó n  de l a  h u e l l a .  La me t odo l og í a  en 
es t os  es t u d i o s  es ún i c a ,  se compara a l os  l e c t o r e s
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en d i s c r i m i n a c i ó n  y memoria v i s u a l  du r an t e  l os  p r i mer os  
300 m i l i s eg un d o s  que s i guen a l a  t e r m i n a c i ó n  del  e s t i ­
mulo dado porque se supone que es t e  es el  t i empo que 
dura l a  post i magen v i s u a l ,  con l o  que l as  t a r e a s  p r e ­
sentadas versan sobre a n á l i s i s  d i r e c t o  de e s t i m u l o  
y no sobre l a  h a b i l i d a d  de c o d i f i c a c i ó n .
A pesar  de l a  d i v e r s i d a d  de r e s u l t a d o s  o b t e ­
n i dos  con es t e  t i p o  de e s t u d i o s ,  l os  mej ores  c o n t r o l a ­
dos s o s t i e nen  que el  problema l e c t o r  no se debe a una 
d i s f u n c i ó n  en el  p r ocesami en t o  v i s u a l  ya que no se 
observan d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  ambos grupos 
de l e c t u r a .
Pero qu i zá  l os  r e s u l t a d o s  de mayor i n t e r é s
son a q u e l l o s  en l os  que se han r e d u c i d o  al  minimo l os  
e f e c t o s  de l a  medi ac i ón v e r b a l .  Estos e s t u d i o s  u t i l i z a n  
t a r e a s  con l e t r a s  y nombres que se p r e s t an  a c o n f u s i o ­
nes e s p a c i a l e s  ( r o t a c i o n e s ,  i n v e r s i o n e s )  y muest ran
que en e l l o s  buenos y malos l e c t o r e s  no se d i f e r e n  
c i an  en t a r e a s  de memoria a c o r t o  p l azo  ni  en t a r e a s  
de memoria a l a r g o  p l a z o .
Estos r e s u l t a d o s  l l e v a n  a l a  c o n c l u s i ó n  de
que l a  l e c t u r a  es ante t odo una h a b i l i d a d  l i n g ü i s t i c a  
y r e f u t a n  l a  h i p ó t e s i s  de que l a  l e c t u r a  es un s i s t ema 
predomi nantemente v i s u a l  (Young & L I n ds e y ,  1970) .
Hemos v i s t o  como en el  a p r e n d i z a j e  de c a r á c -  
t e r e s  ch i nos  n i ños con problemas de l e c t u r a  en i n g l é s
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se compor tan i g u a l  que l oss  buenos l e c t o r e s ,  hemos 
v i s t o  como en t a r e a s  puramente de d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  
no se observan d i f e r e n c i a s  e n t r e  buenos y malos l e c t o ­
r e s ,  y como l a  d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  es una h a b i l i d a d  
en l a  que el  n i ño  en edad p r e e s c o l a r  a d qu i e r e  con f a c i ­
l i d a d  buenos r e s u l t a d o s ,  si  además r e f l e x i o n a m o s  sobre 
l os  r e q u i s i t o s  v i s u a l e s  que ex i ge nues t ro  a l f a b e t o  
vemos que se reduce a unos 30 escasos s i gnos f i j o s ,  
de l os  que só l o  media docene i m p l i c a n  rasgos e s p a c i a l e s  
de i z q u i e r d a  a derecha en l os  que l os  n i ños  encuen t r an  
más d i f i c u l t a d e s .  La e v i d e n c i a  reduce l a  i m p o r t a n c i a  
de l os  f a c t o r e s  v i s u a l e s  en el  proceso de a p r e n d i z a j e  
1e c t o r .
La e s c r i t u r a  a l f a b é t i c a  a p o r t a  o t r o  t i p o  
de i n f o r m a c i ó n ,  l a  o r t o g r á f i c a ,  y en e l l a  es tán i m p l í ­
c i t o s  t r e s  aspectos  l i n g ü í s t i c o s  i m p o r t a n t e s :  l a  i n f o r ­
mación s i n t á c t i c a ,  l a  semánt i ca y l a  f o n o l ó g i c a  ( V e l l u -  
t  i no , 1 975 ) .
Es p r ec i sman t e  es t e  a p o i r t e  de i n f o r m a c i ó n  de l os  s i g ­
nos l i n g ü í s t i c o s  l os  que hace de l a  t a r e a  l e c t o r a  a l go 
más que una t a r e a  de d i s c r i m i n a c i ó n ;  l as  pa l ab r as  nece­
s i t a n  r ecuer do  y  r e p r o d u c c i ó n ,  y e l l o  hace n e c e s a r i o  
coger  una i n f o r m a c i ó n  más d e t a l l a d a  que el  s i mp l e  r e c o ­
n o c i m i e n t o ,  además el  gran número de r edundanc i as  ( t e r ­
mi nac i ones  de a d v e r b i o s ,  de v e r b o s . . . )  reduce c o n s i d e ­
rab l ement e  el  es f u e r z o  v i s u a l ,  pero en c o n t r a p a r t i d a
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r e q u i e r e  del  s u j e t o  una h a b i l i d a d  para c o d i f i c a r  y 
r e c u p e r a r  es t os  r asgos con l o  que l a  adecuac i ón de 
l a  e s t r a t e g i a  u t i l i z a d a . s e  v e r t i r á  en el  é x i t o  l e c t o r .
La d i s c r i m i n a c i ó n  de l os  s i gnos  g r á f i c o s  
que r e q u i e r e  l a  l e c t u r a  no es un acto a i s l a d o ,  v i ene  
de t er mi nada por  el  c on oc i m i e n t o  del  i n d i v i d u o ,  por  
su h a b i l i d a d  para d e c o d i f i c a r  el  l e n g u a j e  y por  su 
h a b i l i d a d  para c a p t a r  l as  r e l a c i o n e s  ( r e l a c i o n e s  e n t r e  
l os  s i gnos y l os  son i dos  asoc i ados a e l l o s ,  e n t r e  l os  
s i gnos  y su c o n t e n i d o  s e m á n t i c o , e t c . . . ) ,  ( V e l l u t i n o ,  
1 975 ) .
Según es t a  i n f o r m a c i ó n  no es ne c e s a r i o  r e c u ­
r r i r  a una d i s f u n c i ó n  n e u r o l ó g i c a  en pe r c e p c i ón  como 
s u s t r a t o  al  probl ema l e c t o r ,  basta con i n t e r p r e t a r  
que el  mal l e c t o r  no u t i l i z a  l as  e s t r a t e g i a s  adecuadas 
para c o d i f i c a r  l a  enorme i n f o r m a c i ó n  l i n g ü i s t i c a  que 
l e  l l e g a  a t r a v é s  de esos 28 s i gnos del  a l f a b e t o ;  y 
en es t a  t a r e a  el  cód i go  l i n g ü í s t i c o  es el  que ha demos­
t r a d o  dar  mej ores  r e s u l t a d o s .  "El  probl ema del  mal 
l e c t o r  es de i n e f i c i e n c i a  p e r c ep t u a l  más que de d e f i ­
c i e n c i a  p e r c e p t u a l "  ( V e l l u t i n o ,  1975) .
Además si  el  probl ema l e c t o r  f uese  un p r o b l e ­
ma de d e f i c i e n c i a  v i s u a l  ( i n v e r s i o n e s ,  r o t a c i o n e s ,  
c on f us i on es  f i g u r a - f o n d o . . . )  es t a  d e f i c i e n c i a  se h a r í a  
m a n i f i e s t a  en o t r o s  aspec t os  de l a  v i da  d i a r i a  del  
s u j e t o  y no só l o  ante el  a p r e n d i z a j e  s i m b ó l i c o .
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Sucede que en l as  t e o r í a s  p e r c e t u a l e s  subyace 
l a  c reenc i a  de que l a  pe r cepc i ón  es una f u n c i ó n  o r g a n í s -  
mica que madura como el  d e s a r o l l o  motor  y que se s i t ú a  
e n t r e  el  d e s a r r o l l o  sensomotor  y el  c o n c e p t u a l .
Pero l a  pe r cepc i ón  no t i e n e  v a l o r  de cosa,  
es más bi en "una c a t e g o r í a  g e n é r i c a  a b s t r a c t a  que hace 
r e f e r e n c i a  t a n t o  al  r e c o n o c i m i e n t o  del  es t í mu l o ; '  como 
al  del  s i g n i f i c a d o  a él  asoc i ado"  ( V e l l u t i n o ,  S t ege r ,  
Moyer ,  Hard i ng & N i l e s ,  1977) .
Con e l l o  no queremos caer  en el  c l á s i c o  en­
f r e n t a m i e n t o  madu r ac i ón - a p r e n d i z a j e  , s i n  duda,  de ambos 
no se puede d e s c a r t a r  ni nguno de e l l o s  pero si  que 
conv i ene  r e s a l t a r  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  e x p e r i e n c i a  
p r e v i a ,  el  i nc rement o  del  c o n oc i m i e n t o  y l a  a p o r t a c i ó n  
del  cambio de c o n t e x t o  como v a r i a b l e s  de l as  que depen­
de el  n i v e l  p e r c e p t u a l  de un s u j e t o .
2 . 2 .  LIMITACIONES DE LAS TEORIAS DE 
INTEGRACION INTERMODAL
En l a  búsqueda de d é f i c i t s  p s i c o l ó g i c o s  que 
e x p l i q u e n  el  r e t r a s o  l e c t o r ,  B i r c h  es uno de l os  d e f e n ­
sores de l os  d é f i c i t s  i n t e r s e n s o r i a l  es ( B i r c h ,  1 962 ) .
La e s t r u c t u r a c i ó n  i n t e r mo da l  ha s i do  u t i l i z a ­
da como p r e d i c t o r  para el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  
ya que no hay semejanza e n t r e  l a  e n t r ad a  v i s u a l  y a u d i ­
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t i v a  en el  d i s c u r s o  y en l a  l e c t u r a  s a l vo  a a l t o  n i v e l ,  
cuando l a  g r a má t i c a  y el  s i g n i f i c a d o  quedan i m p l i c a d o s .
Según es t as  r e v i s i o n e s  l l e v a d a s  a cabo por 
Gibson y Lev i n  ( 1976) ,  l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  ambas 
v a r i a b l e s  s e r í a n  só l o  s i g n i f i c a t i v a s  en l os  p r i meros  
e s t a d i o s  de l e c t u r a ,  pero a p a r t i r  de p r i me r  cur so 
l a  r e l a c i ó n  desaparece en l os  buenos l e c t o r e s  m i e n t r a s  
que en l os  malos no mej ora con l a  edad.
Las r e v i  si  ones de es t os  au t o r e s  son en nu e s t r a  
o p i n i ó n  acordes con l a  h i p ó t e s i s  de p r ocesami en t o  v e r ­
bal  que de f i e nd e  V e l l u t i n o ,  por  eso cuando mayor es 
el  n i v e l  l e c t o r  más i m p o r t a n t e  es el  domi n i o  que és t e  
t enga del  l e n g ua j e  o r a l  para a l c a n z a r  é x i t o  en su p r o ­
p ó s i t o  y menor es su dependenc i a de f a c t o r e s  s e n s o r i a ­
l es  o p e r c e p t u a l e s .
Ot ro f a l l o  i mpu t ab l e  a l os  de f ensor es  de 
l a  i n t e g r a c i ó n  i n t e r mo da l  es l a  u t i l i z a c i ó n  de t a r e a s  
muy a l e j a d a s  del  proceso de l e c t u r a ,  creemos que montar  
exper i ment os  para medi r  l a  i n t e g r a c i ó n  i n t e r mo d a l  a 
base de d i f e r e n t e s  i n t e n s i d a d e s  de l uz  y son i do ,  y 
esper a r  l uego t r a s f e r e n c i a s  de esos r e s u l t a d o s  al  l e n ­
guaj e o r a l  y e s c r i t o  es demasiaso aven t u r ado  desde 
un enfoque r i gu r os amen t e  c i e n t í f i c o .  Además se desdeña 
l a  p o s i b i l i d a d  de una l e c t u r a  d i r e c t a  del  s i gno al  
s i g n i f i c a d o ,  caso t í p i c o  de l e c t u r a  s i l e n c i o s a ,  en 
donde l a  r e l a c i ó n  e n t r e  modal i dades v i s u a l  y a u d i t i v a
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no es v á l i d a .
B i r c h  basa sus a f i r ma c i o n e s  en l a  d i f e r e n c i a l  
r e s p o n s a b i l i d a d  de l os  medios c e r e b r a l e s  para p r oc es a r  
l a  i n f o r m a c i ó n  v i s u a l  y v e r b a l ,  l a  d i s l e x i a  s e r i a  un 
d é f i c i t  en l a  t r a n s m i s i ó n  de i n f o r ma c i ó n  e n t r e  l os
dos h e m i s f e r i o s  c e r e b r a l e s .
Esta h i p ó t e s i s  queda r e f u t a d a  por  l os  e s t u ­
d i os  e x p e r i me n t a l e s  de V e l l u t i n o  y c o i s .  (1973)  que 
no e n c on t r a r on  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  buenos 
y malos l e c t o r e s ,  r e s pe c t o  a l a  v a r i a b l e  a l u d i d a  e l l o s  
i n t e r p r e t a n  que l os  e s t u d i o s  p r ecedent es  confunden
i n t e g r a c i ó n  i n t e r s e n s o r  i al  con memoria y a t e n c i ó n ,
y que cuando es t as  v a r i a b l e s  se c o n t r o l a n  l as  d i f e r e n ­
c i a s  e n t r e  ambos grupos l e c t o r e s  desaparecen.
2 . 3 .  EL PROBLEMA LECTOR COMO DEFICIENCIA EN LA 
REPETICION DE SERIES ORDENADAS
Junto a l as  t e o r í a s  de d é f i c i t  v i s u a l ,  es t as  
t e o r í a s  son l as  de más acogi da en nu e s t r o  en t o r no  p s i -  
copedagógi co y ha dado l u g a r  a unaampl i a  b i b l i o g r a f í a  
en t a r e as  de r e c u p e r a c i ó n  de s i s l e x i a s .
Su p r i n c i p a l  de f enso r  es Bakker ,  qui en c o n s i ­
dera que l os  d i s l é x i c o s  son d e f i c i e n t e s  al  p e r c i b i r  
el  orden t empor a l  em l os  e s t í mu l o s  v e r b a l e s ,  e i n c l u s o  
el  p a r a l e l i s m o  e n t r e  es t os  e r r o r e s  s e r i a l e s  y l os  e r r o ­
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res  comet i dos  en l e c t u r a  ( Bakker ,  1972) .
Junt o a Bakker ,  Z u r i f  & Carson ( 1 9 70 ) ,  en 
un e s t u d i o  sobre d i f i c u l t a d e s  de e s t r u c t u r a c i ó n  t em­
p o r a l ,  Senf  (1969)  en uno sobre secuenc i as  v i s u a l e s  
y Cor k i n  (1974)  en su t r a b a j o  sobre d e f i c i e n c i a s  en 
memor ia s e c u e n c i a l ,  c o i n c i d e n  en a t r i b u i r  a l os  malos 
l e c t o r e s  el  mismo t i p o  de d i f i c u l t a d e s .
La i n t e r p r e t a c i ó n  de Bakker  p a r t e  del  supues­
t o  .de que el  fonema es l a  unidad de pe r c ep c i ó n  del  
l e n g u a j e  o r a l  y de que l os  procesos que l l e v a n  a come­
t e r  e r r o r e s  a u d i t i v o s  y v i s u a l e s  son aná l ogos :  a u d i t i ­
vos y v i s u a l e s  son l os  mismos.  Sin embargo es muy con ­
f l i c t i v o  suponer  que escuchar  y l e e r  son procesos p a r a ­
l e l o s  como ya vimos en l a  c r i t i c a  de M a t t i n g l y ,  y t am­
b i én es a r r i e s g a d o  suponer  que es l o  mismo d e f i c i e n c i a  
t empora l  que e s p a c i a l .
Como l os  e s t u d i o s  antes mencionados encuen­
t r a n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  t i p o s  de e r r o r e s  y además en 
c a n t i d a d  de r e c u e r do ,  se ha supuesto que ambas h a b i l i ­
dades t i e n e n  una base n e u r o l ó g i c a  d i f e r e n t e ,  s i n  ambar-  
go Healy (1977)  es de l a  o p i n i ó n  de que se t r a t a  de 
l a  misma base n e u r o l ó g i c a  en l a  que se a p r e c i a n  d i f e ­
r e n c i a s  c u a l i t a t i v a s .
En nu es t r a  o p i n i ó n  es t os  r e s u l t a d o s  se deben 
a una causa d i f e r e n t e ,  l as  d e f i c i e n c i a s  en memor ia 
son l as  verdaderamente e x i s t e n t e s  e n t r e  buenos y malos
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l e c t o r e s ,  es t as  d i f e r e n c i a s  l l e v a n  a que el  grupo i n f e ­
r i o r  cometa mayor número de e r r o r e s  e n t r e  l os  que se 
encuen t r an  l os  e r r o r e s  de s e r i a c i ó n ,  e r r o r e s  que son 
más numerosos que l os  de o t r o  t i p o  a l a  v i s t a  de l os  
r e s u l t a d o s  e x p e r i m e n t a l e s .
Pero l a  mayor l i m i t a c i ó n  de es t os  e s t u d i o s  
es t á  en no haber  c o n t r o l a d o  l a  v a r i a b l e  c o d i f i c a c i ó n  
v e r b a l ,  que es l a  verdadera causa de l as  d e f i c i e n c i a s ,  
l os  buenos l e c t o r e s  recuer dan menos porque no u t i l i z a n  
adecuadamente l as  e s t r a t e g i a s  v e r b a l e s  ( V e l l u t i n o ,  
1975) ,  s i n  que es t e  au t o r  q u i e r a  c o n s i d e r a r  de manera 
p r e f e r e n t e  l os  e r r o r e s  e s p a c i a l e s  debi do a que suponen 
un pequeño p o r c e n t a j e  de l os  e r r o r e s  t o t a l e s  y tambi én 
para no caer  en una e x p l i c a c i ó n  c í c l i c a  del  p r ob l ema.
2 . 4 .  LIMITACIONES DE LAS TEORIAS MULTIFACTORIALES 
Y BASES NEUROLOGICAS DEL PROBLEMA LECTOR
Las t e o r í a s  muí t i  f a c t o r  i al  es c on s i d e r a n  l a  
d i s l e x i a  debi da a f a l l o s  en el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u ­
r a ,  en e l l a s  están i m p l i c i t o s  d i f e r e n t e s  síndromes 
n e u r o l ó g i c o s .
Aunque hoy pocos au t o r es  s o s t i e n e n  una t e o r í a  
ún i ca de l a  d i s l e x i a  y hay una i n c l i n a c i ó n  hac i a  l as  
t e o r í a s  m u l t i f a c t o r i a l e s ,  no es f á c i l  que t r a s  cada 
c o n d i c i ó n  subyazca un síndrome n e u r o l ó g i c o ,  como tampo-
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l as  d i s f u n c i o n e s  sensomo t o r as , v i s i ó n ,  a r t i c u l a c i ó n . . . .  
l l e v a n  necesar i ament e  a un problema de l e c t u r a .
Boder (1970)  d i f e r e n c i a  t r e s  problemas l e c t o ­
res  con su c o r r e s p o n d i e n t e  d i s f u n c i ó n  n e u r o l ó g i c a :
a) D e f i c i e n c i a  v i s u a l  que dará l u g a r  a d i f i c u l t a ­
des en la c a p t a c i ó n  de pa l ab r as  comp l e t as ,  y a l os  e r r o ­
res t í p i c o s  de d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  como i n v e r s i o n e s ,  
r o t a c i o n e s ,  e t c . . . ;  l os  s u j e t o s  así  a f ec t ad os  t i e n d e n  
a 1eer  si  1abeando.
b) D e f i c i e n c i a s  a u d i t i v a s  o d i s f o n é t i c a s ,  l os
s u j e t o s  con es t e  t i p o  de d e f i c i e n c i a s  son menos a n a l í ­
t i c o s ,  captan mejor  l as  pa l ab r as  g l o b a l me n t e .
c)  D e f i c i e n c i a s  v i s o - a u d i t i v a s ,  es un síndrome 
que engl oba l os  dos pr ecedent es  con sus c o r r e s p o n d i e n ­
t es  e r r o r e s .
I ndepend i en t ement e  de l a  base n e u r o l ó g i c a  
de es t os  e r r o r e s ,  creemos que l a c l a s i f i c a c i ó n  hecha 
por  Boder es muy ú t i l  desde un punto de v i s t a  pe dagóg i ­
co,  dado que de e l l a  se deduce l a neces i dad de i n i c i a r  
l a  enseñanza de l a  l e c t u r a  con un método e c l é c t i c o  
y no con uno puramente a n a l í t i c o  o s i n t é t i c o .  Dado 
que en el  au l a  nos encont ramos con alumnos con ambas 
d e f i c i e n c i a s ,  un a n á l i s i s  más i n d i v i d u a l i z a d o  de l os  ca 
sos problema será ú t i l  para p r eveer  que t i p o s  de e r r o ­
res se p l an t ea n  en cada e s t a d i o  del  a p r e n d i z a j e .
No t odos l os  au t o r es  aceptan es t e  s u s t r a t o
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n e u r o l ó g i c o  y a l gunos a t r i b u y e n  l as  d e f i c i e n c i a s  a 
f a c t o r e s  i n s t r u c c i o n a l e s  o e x p e r i e n c i a l e s  ( Cha l i  , 
1967) cons i der ando  i n c l u s o  que cada una de l as  m o d a l i ­
dades d i f e r e n c i a d a s  por  Boder t i e n e n  un componente 
n e u r o l ó g i c o  y o t r o  e x p e r e n c i a l .
Con Boder ,  M a t t i s  y c o i s .  (1975)  aceptan 
l a  v a l i d e z  de l os  síndromes n e u r o f i  s i o l ó g i e o s  pero 
f r e n t e  a e l l o  V e l l u t i n o  e s t a b l e c e  l as  s i g u i e n t e s  c a t e ­
g o r í a s  de f a c t o r e s  i n t e r v i n i e n t e s  en el  p roceso :
- El f a c t o r  e s e n c i a l  es l a  h a b i l i d a d  del  s u j e t o  
para r e l a c i o n a r  s í mbol os  l i n g ü í s t i c o s  y para c o d i f i c a r .
También ocupan un l u g a r  p r i v i l e g i a d o  en l a  
ponder ac i ón  hecha por  es t e  au t o r  l a  h a b i l i d a d  de aso­
c i a c i ó n  v i s o - v e r b a l ,  segui da de l a  capac i dad para r e ­
p r o d u c i r  s e r i e s  or denadas.
- Los f a c t o r e s  a r t i c u l a t o r i o s ,  v i somo t o r es  y l a  
d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  t ambi én i n t e r v i e n e n  en el  p r o c e ­
so,  pero son cons i de r ados  f a c t o r e s  s e c u n d a r i o s ,  y po­
d r í a n  guar dar  r e l a c i ó n  más e s t r ec ha  con problemas seve­
ros de l e c t u r a .
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3 . -  LECTURA Y ESTRATEGIAS DE CODIFICACION:
EL PROCESAMIENTO VERBAL
3 . 1 .  CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE
El problema d i s l é x i c o  es t á  en el  d é f i c i t  
en uno o más aspectos  de pr ocesami en t o  ve r ba l  ( V e l l u ­
t i n o ,  1975) .
De es t a  d e f i c i e n c i a  se deducen sus d i f i c u l t a ­
des para u t i l i z a r  el  l e n gua j e  como p i s t a  de c o d i f i c a ­
c i ó n  y de r ecupe r  ac i ó n . Con e l l o  no queremos d e c i r  
que sea el  l en gua j e  el  ún i co v e h í c u l o  de c o d i f i c a c i ó n ,  
pero por  sus c a r a c t e r í s t i c a s  a b s t r a c t a s :  y g e n e r a t i v a s  
es un medio muy ú t i l  para s i m b o l i z a r  l as  cosas expues­
t as  .
La c o d i f i c a c i ó n  ve r ba l  es muy ú t i l  en el
p r ocesami en t o  de i n f o r m a c i ó n  en memoria a c o r t o  p l a z o ,  
y es aquí  donde se almacena el  m a t e r i a l  t empor a l ment e  
para i n t e g r a r l o  con l a  e s t i m u l a c i ó n  e n t r a n t e  y para
r e m i t i r l o  p o s t e r i o r m e n t e  en l a  memoria a l a r g o  p l a z o .
Este t i p o  de pr ocesami en t o  es n e c e s a r i o  en
cas i  t odos l os  aspectos  del  proceso l e c t o r ,  desde el
a n á l i s i s  de pa l ab r as  a i s l a d a s  a l a  o r a c i ó n  y a l a  com­
p r ens i ón  de p á r r a f o s .  El é x i t o  de l a  l e c t u r a  depende 
pues de l a  h a b i l i d a d  para c o d i f i c a r  i n f o r m a c i ó n  v e r b a l ­
mente,  es d e c i r ,  l a  esenc i a  del  proceso de c o d i f i c a c i ó n
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es el  l en gua j e  mismo.
Pero l a  h a b i l i d a d  l i n g ü í s t i c a  n e c e s a r i a  no
es só l o  i m i t a t i v a  e i r r e f l e x i v a ,  se r e q u i e r e  t ambi én
de una c o n c i e n c i a  sobre el  l en gua j e  como e x p l i c a b a
M a t t i g l y  o como a f i r ma  con más p r e c i s i ó n  V e l l u t i n o ,  
n e c e s i t a  de una h a b i l i d a d  m e t a l i n g ü í s t i c a ,  es d e c i r  
de un con oc i mi en t o  e x p l í c i t o  del  l e n g u a j e  además del
con o c i mi en t o  i m p l í c i t o  nec es a r i o  para su u t i l i z a c i ó n  
f u n c i  onal  .
No se t r a t a  de r e c u r r i r  al  l e n g u a j e  como 
ca j ón  de s a s t r e  si  no del  i m i t a r  cua l es  y en que medida 
con o b j e t o  de o r i e n t a r  l os  programas g e ne r a l es  de ense­
ñanza de l a  l e c t u r a  y l os  e s p e c í f i c o s  de r e c u p e r a c i ó n .
Según V e l l ü t i n o  ( 1 9 8 0 ) , : l a  h á b i l i d a d  l i n g ü í s ­
t i c a  se fundamenta en:
A) La i n f o r m a c i ó n  l é x i c a ,  es d e c i r ,  el  c o n o c i m i e n ­
t o  s u s t a n c i a l  de l as  pa l ab r as  y l a  h a b i l i d a d  para u t i ­
l i z a r l a s  en c o n t e x t o s  adecuados.  De un buen v o c a b u l a r i o  
depende l a  h a b i l i d a d  para a s o c i a r  concept os  a r e p r e s e n ­
t a c i o n e s  v e r b a l e s ,  y es t o  es una h a b i l i d a d  b ás i c a  para 
l a  a d q u i s i c i ó n  del  l e n g u a j e .
Hay que d i s t i n g u i r  e n t r e  el  s i g n i f i c a d o  espe­
c í f i c o  a i s l a d o  y l a  poses i ón de un r i c o  v o c a b u l a r i o  
a d q u i r i d o  del  t o r r e n t e  del  l engua j e  y que p r o p o r c i o n a  
una red a s o c i a t i v a  e l abor ada  que puede f a c i l i t a r  l a  
c o d i f i c a c i ó n  de pa l ab r as  y el  r ecue r do .
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El p r i me r  concept o de l é x i c o  es e s t á t i c o ,  
el  segundo es d i námi co  y c o n t e x t u a l  y muy ú t i l  para 
el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  i nc l uyendo  l a  d e c o d i f i c a -  
ca i ó n  de p a l a b r a s .
B) La h a b i l i d a d  de nombrar ,  es d e c i r ,  de r e c o r d a r  
ráp i damen t e  l a  p a l a b r a  que r e p r e s e n t a  a un concept o 
o a una cosa y que c o n s t i t u y e  el  problema c e n t r a l  de 
l a  d i s l e x i a .
Buenos y malos l e c t o r e s  d i f i e r e n  s i g n i f i c a t i ­
vamente de l a  h a b i l i d a d  para nombrar o b j e t o s ,  p a l ab r as  
e s c r i t a s ,  pseudo p a l a b r a s  y o t r as  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  
y e l l o  debi do a l a  d i f i c u l t a d  que t i e n e n  en r e c u p e r a r  
pa l a b r as  t a n t o  habl adas como e s c r i t a s .
C) H a b i l i d a d  para o r g a n i z a r  c a t e gó r i c ame n t e  c on ­
cept os  v e r b a l e s ,  y e l l o  i m p l i c a  h a b i l i d a d  para d i s t i n ­
g u i r  e i n t e r r e l a c i o n a r  s i g n i f i c a d o s  v e r b a l e s  semej antes 
y d i f e r e n t e s  que se p r esen t an  en forma de pa l ab r as  
i n d i v i d u a l e s  o grupos de p a l a b r a s .  Es obv i a  l a  i m p o r ­
t a n c i a  de l a  c a t e g o r i z a c i ó n  semánt i ca para l a  compren­
s i ón de un t e x t o  o r a l  o e s c r i t o .
Según l a  e x p e r i e n c i a ,  buenos y malos l e c t o r e s  
son i g u a l e s  al  o r g a n i z a r  y r e p e t i r  s i g n i f i c a d o s  g l o b a ­
l e s ,  pero estos ú l t i m o s  son menos h á b i l e s  al  r e p e t i r  
i t ems p a r t i c u l a r e s  de i n f o r m a c i ó n  o grupos de pa l ab r as  
que expresan de t e r mi nada  i n f o r m a c i ó n ,  y son menos e f i ­
c i e n t e s  recordando p a l ab r a s  i n d i v i d u a l e s  si  son p r e s e n ­
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t adas  en c o n t e x t o s  de o r a c i o n e s ,  en grupos c a t e g o r i a -  
l es  o en grupos s i n  r e l a c i ó n .
De e l l o  se deduce su f a l l o  en memoria semán­
t i c a  aunque l a  n a t u r a l e z a  de t a l  desorden no es t á  c l a r a
Esta d e f i c i e n c i a  para p a l ab r as  p a r t i c u l a r e s
se a t r i b u y e  a d e f i c i e n c i a s  en c o d i f i c a c i ó n  f o n é t i c a
r e s u l t a n t e ' - ,  de l a  d e f i c i e n c i a  en memor ia a c o r t o  p l a ­
zo;  aunque t ambi én po d r í a  deberse a d i f i c u l t a d e s  en 
e n c o n t r a r  p a l a b r a s ,  l o que i m p l i c a r í a  una d i s f u n c i ó n  
en r e c u p e r a c i ó n  l é x i c a  qu i zás  r e l a c i o n a d a  con d i f e r e n ­
c i a s  c u a l i t a t i v a s  en l a  e s t r u c t u r a  del  v o c a b u l a r i o .  
Ambas i n t e r p r e t a c i o n e s  no se e x c l u y e n ,  pero es necesa­
r i o  t r a b a j a r  más sobre e l l a s  para d i f e r e n c i a r l a s .
El buen l e c t o r  n e c e s i t a  una e l abo r ada  red 
de concept os v e r b a l e s ,  un r á p i d o  acceso a es t os  concep­
t os  y una h a b i l i d a d  para i n t e r r e l a c i o n a r l o s .
D) Dominio de l a  s i n t a x i s ,  de l as  r e l a c i o n e s  g r a ­
m a t i c a l e s ,  de l as  r e l a c i o n e s  e n t r e  l as  p a r t es  de l a 
o r a c i ó n  y comprens i ón de l a  u t i l i z a c i ó n  de c o n s t r u c c i o ­
nes s i n t á c t i c a s .
S i n t a x i s  y semánt i ca ayudan a l a  d e c o d i f i c a ­
c i ón  de pa l ab r as  de un t e x t o ,  se puede aprender  el  
s i g n i f i c a d o  de una pa l ab r a  por  a s o c i a c i ó n  con su u t i l i ­
zac i ón en l a  o r a c i ó n ,  aunque l a  i n f o r m a c i ó n  ob t e n i d a  
sea más i m p l i c i t a  que e x p l i c i t a .
La comprens i ón i m p e r f e c t a  de l a  u t i l i z a c i ó n
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de una p a l ab r a  en una o r a c i ó n  y l as  l i m i t a c i o n e s  aso­
c i adas  sobre su s i g n i f i c a d o  c o n l l e v a r í a  d i f i c u l t a d e s  
de c o d i f i c a c i ó n  o acceso l é x i c o  y probl emas de r e c u p e ­
r a c i ó n .
3 . 2 .  HABILIDAD PARA HACER EXPLICITO EL LENGUAJE
Al c o n s i d e r a r  al  l e n gu a j e  como v a r i a b l e  i m­
p l i c a d a  en el  proceso l e c t o r  v a r i o s  au t o r es  c o i n c i d e n
en m a t i z a r  que se t r a t a  de l a  i m p o r t a n c i a  de l a  c a p t a ­
c i ón  i n d i v i d u a l  y c o n s c i e n t e  de l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  
del  l e n g u a j e ,  así  M a t t i g l y  (1972)  hab l a  de c o n c i e n c i a  
l i n g ü í s t i c a ,  Gl e i t man y Rozin (1977)  habl an de cons ­
c i e n c i a  metal  i n g ü í s t i c a  y V e l l u t i n o  (1 980) hab l a  de 
l a  neces i dad de hacer  e x p l í c i t o  el  l e n g u a j e .
El l e c t o r  normal  u t i l i z a  gran v a r i e d a d  de
r ecu r sos  l i n g ü í s t i c o s  para l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de p a l a ­
bras y para e x t r a e r  el  c o n t e n i d o  semánt i co  de un t e x t o .  
El n i ño ha a d q u i r i d o  una e l a bo r ada  red de rasgos l é x i ­
cos que son a l t e r n a t i v a s  para l a  c o d i f i c a c i ó n  y enca j a  
i m p l í c i t a  o e x p l í c i t a m e n t e  l a  i n f o r m a c i ó n  l i n g ü í s t i c a  
y l a  v i s u a l  en un proceso a c t i v o  i n t e r r e l  a c i o n a d o .
Las d e f i c i e n c i a  del  mal l e c t o r  serán s e m á n t i ­
cas,  s i n t á c t i c a s  y f o n o l ó g i c a s  en mutua i n t e r a c c i ó n ,  
s i n  que t o d a v í a  se hayan d i f e r e n c i a d o  sus e f e c t o s  d i ­
f e r e n c i a l e s  en el  proceso l e c t o r .
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En consecuenc i a  l os  malos l e c t o r e s  u t i l i z a n  
un l en gua j e  menos comp l e j o ,  debi do a su pobre c o n o c i ­
mi en t o  y u t i l i z a c i ó n  de l a  g r a má t i c a ,  y t a r d a r á n  más 
en comprender  c o n s t r u c c i o n e s  g r a m a t i c a l e s  c omp l e j as ,  
sobre t odo a q u e l l a s  que v i o l a n  g i r o s  t í p i c a m e n t e  u t i l i ­
zados en el  l e n g u a j e .  En suma, son menos h á b i l e s  para 
el  c on oc i mi en t o  y u t i l i z a c i ó n  de r e g l a s  t r a n s f o r m a c i o -  
ná l es  y m o r f o l ó g i c a s .
Estos datos son c o n s i s t e n t e s  con l a  noc i ón
de d i f i c u l t a d e s  en i d e n t i f i c a i ó n  de p a l ab r as  y o t r o s  
aspectos de l a  l e c t u r a  que se a s o c i a r í a n  a d e f i c i e n c i a s  
en s i n t a x i s  al  menos en al gunos casos.
E x i s t e  por  ú l t i m o ,  o t r a  f u e n t e  de problemas 
l e c t o r e s ,  es l a  d e f i c i e n c i a  en c o d i f i c a r  l a  i n f o r m a c i ó n  
f o n é t i c a  y en a s o c i a r  cód i gos  a sus e s t í mu l o s  c o r r e s ­
pond i en t es  ( Shankwei l e  & L i berman,  1972) .
Esta h a b i l i d a d  no es t á  r e l a c i o n a d a  con l a
d i s c r i m i n a c i ó n  a u d i t i v a  de pa l ab r as  o s í l a b a s ,  es una 
i n e f i c i e n c i a  para emplear  l a  i n f o r m a c i ó n  f o n é t i c a , p o r
l o que no se a n a l i z a  i m p l í c i t a m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  i n ­
t e r n a  de l as  p a l a b r a s .  Esta v a r i a b l e  se asoc i a  a p r o ­
blemas l e c t o r e s  en nuna gran va r i e d a d  de t a r e as  de
memoria a c o r t o  , p l azo .
En suma l os  componentes f o n o l ó g i c o s ,  o r t o g r á ­
f i c o s ,  m o r f o l ó g i c o s ,  semánt i cos  y s i n t á c t i c o s  se i n t e r -  
r e l a c i o n a n  hac i endo d i f í c i l  d e t e r m i n a r  el  peso de cada 
uno de e l l o s  de n t r o  de l '  a p r e n d i z a j e  l ec t o r * .
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4 . -  L IMITACIONES DEL MODELO DE PROCESAMIENTO VERBAL
La f o r m u l a c i ó n  r e c i e n t e  de es t a  t e o r í a  hace
que a pesar  de l os  datos e x p e r i me n t a l e s  que l a  ava l an
sea ne c e s a r i o  p r e c i s a r  con t r a b a j o s  f u t u r o s  a l gunos 
puntos  que quedan por  d e l i m i t a r ;  en o p i n i ó n  del  mismo
V e l l u t i n o ,  es t os  puntos se r í an  l os  s i g u i e n t e s :
- Se n e c e s i t a  más i n f o r ma c i ó n  sobre l as  r e l a c i o n e s  
e x i s t e n t e s  e n t r e  con oc i mi en t o  de pa l ab r as  y d e c o d i f i c a ­
c i ó n  de l as  mismas,  d e c i r  si  el  c o n oc i m i e n t o  de p a l a ­
bras i n f l u y e  en el  proceso de c o d i f i c a c i ó n  y acerca 
de l a  n a t u r z a l e z a  de es t e p r oceso .
- F a l t a  conocer  el  grado en que l os  malos l e c t o r e s  
t i e n e n  d i f i c u l t a d e s  en p r ocesa r  semánt i camente l a  i n ­
f o r ma c i ó n .  Al pa r ece r  es t os  n i ños  no son d e f i c i e n t e s  
s i no  i n e f i c i e n t e s  en aprender  i deas  g e n e r a l e s .
A causa de sus problemas en c o d i f i c a c i ó n
f o n é t i c a  p i e r den  i n f o r ma c i ó n  en memor ia a c o r t o  p l a z o ,  
en es t e campo e x i s t e n  al gunos t r a b a j o s  de P e r f e t t i  .
- Tampoco se conoce si  l os  s u j e t o s  de p r ocesami en ­
t o  semánt i co i n e f i c i e n t e  t i e n e n  problemas de c o d i f i c a ­
c i ón  f o n é t i c a .
- Se deben i n c r e me n t a r  l os  e s t u d i o s  c o r r e l a c i ó n a ­
l es  e n t r e  l as  v a r i a b l e s  nombradas,  sobre todo den t r o  
de una t e o r í a  comprens i va sobre el  acceso y r e c u p e r a -  
c i  ón del  1éxi  s e o .
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Este aspecto quedar í a  engl obado de n t r o  de 
l os  e s t u d i o s  sobre memoria v e r b a l ,  y en es t e  campo 
no hay que o l v i d a r  l as  d i f e r e n c i a s  e n t r e  a l macenami ento 
y r e c u p e r a c i ó n .  No se sabe con c e r t e z a  en que proceso 
f a l l a n  l os  malos l e c t o r e s  ya que hay e s t u d i o s  apoyando 
ambas h i p ó t e s i s .
Se ha s uger i do  que l os  malos l e c t o r e s  no 
c o d i f i c a n  tan bi en como l os  buenos l os  rasgos f o n o l ó g i ­
cos del  l e n gua j e  o r a l  ni  e s c r i t o ,  por  l o  que son poco 
e f e c t i v o s  al  u t i l i z a r  t a l  i n f o r m a c i ó n  como p i s t a  de 
r e c u p e r a c i ó n .
Puede haber  tambi én d i f e r e n c i a s  c u a l i t a t i v a s  
en l a  e s t r u c t u r a  y o r g a n i z a c i ó n  del  v o c a b u l a r i o  y en 
l as  v í as  por  l as  que l os  concept os  v e r b a l e s  son p r o c e ­
sados para p o s t e r i o r m e n t e  i n c o r p o r a r s e  al  almacén p e r ­
manente,  i n c l u s o  po d r í a  suceder  que ambas d e f i c i e n c i a s  
no fuesen e x c l u s i v a s .
En suma se n e c e s i t an  más e s t u d i o s  sobre p r o ­
cesami ent o semánt i co :
Dado que l a  c o d i f i c a c i ó n  f o n é t i c a  parece ser  
una f u e n t e  de d i f i c u l t a d e s  l e c t o r a s ,  se r e l a c i o n a  con 
l a  c o n s c i e n c i a  l i n g ü í s t i c a  s i n  que sepamos si  se t r a t a  
o no del  mismo prob l ema;  f a l t a  i n f o r m a c i ó n  acerca de 
si  es t a  v a r i a b l e  es l a  causa del  probl ema l e c t o r  o 
si  es una s i mp l e  m a n i f e s t a c i ó n  de probl emas de d e s a r r o ­
l l o  subyacen t es .
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- Se deben e s t u d i a r  más l as  r e l a c i o n e s  e n t r e  d e f i ­
c i e n c i a s  f o n o l ó g i c a s  y memoria v e r b a l .
- También l os  malos l e c t o r e s  son d e f i c i e n t e s  en 
m o r f o l o g í a ,  no sabemos si  a causa de un desorden f o n o ­
l ó g i c o  que i mpi de l a  a d q u i s i c i ó n  de r e g l a s  mor f émi cas  
o a causa de una d e f i c i e n c i a  más p r o f unda  en s i n t a x i s .
- Una p o s i b l e  base de l as  d i f i c u l t a d e s  es t á  en 
l a  s i n t a x i s .  Se debe i n v e s t i g a r  sobre t odo l a  r e l a c i ó n  
e n t r e  h a b i l i d a d  s i n t á c t i c a  y proceso de i n v e s t i g a c i ó n  
de p a l a b r a s .  Cabe que l os  d i s l é x i c o s  no u t i l i c e r n  el  
c o n t e x t o  como ayuda en l a  d e c o d i f i c a c i ó n  pero l a  n a t u ­
r a l e z a  de es t a  d i f i c u l t a d  debe ser  i n v e s t i g a d a .
Los malos l e c t o r e s  t i e n e n  menos f a c i l i d a d  
para u t i l i z a r  i n f l e x i o n e s  g r a m a t i c a l e s  ( Voge l ,  1974) 
y e l l o  puede ser  debi do a un d é f i c i t  f o n o l ó g i c o  o s i n ­
t á c t i c o ,  sobre todo en l as  c o n s t r u c c i o n e s  s i n t á c t i c a s  
más c omp l e j as .
Los malos l e c t o r e s  s e r í an  más l e n t o s  en ad­
q u i r i r  pa l ab r as  i n v a r i a b l e s ,  de r i v ad as  y pa l ab r as  con 
análoga e s t r u c t u r a  s u p e r f i c i a l  pero d i f e r e n t e  e s t r u c ­
t u r a  p r o f un da ,  de ahí  su l e n t u r a  más l e n t a .
Hay e s t u d i o s  e x p e r i me n t a l e s  que demuest ran 
d i f e r e n c i a s  en l a  u t i l i z a c i ó n  de r e g l a s  t r a n s f o r m a c i o -  
na l es  (Fray, Jhonson & Muehl ,  1970) ,  en comprensi ón 
y c omp l e j i da d  de sus c o n s t r u c c i o n e s  g r a m a t i c a l e s  ( Go l d ­
man, 1976,  Fray y c o i s . ,  1970) en l as  que l as  d i f e r e n ­
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c i as  son causadas por  d i f e r e n c i a s  en s i n t a x i s .
En suma f a l t a n  e s t u d i o s  l o n g i t u d i n a l e s  y 
cruzados que e s t u d i en  l a  i n f l u e n c i a  del  l e n gu a j e  y 
l a  a t e n c i ó n  en el  proceso de a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a .
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RETRASO LECTOR ESPECIFICO Y DISLEXIA
V. RETRASO LECTOR ESPECIFICO Y D I SLEXI A
1 . -  HACIA UN CONCEPTO DE DISLEXIA
En l os  ú l t i mo p s  10 años el  d i a g n ó s t i c o  de 
d i s l e x i a  ha s i do  tan g e n e r a l i z a d o  que se ha c o n v e r t i d o  
en t é r mi no  usual  del  c i udadano medio,  no es d i f í c i l  
e n c o n t r a r  a montones de n i ños  e t i q u e t a d o s  como di  a 1é - 
x i c o s  o a padres que r e p i t e n  con s o l t u r a  causas y s í n ­
tomas de es t e  problema e s c o l a r .
A n i v e l  de i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  causas 
y síntomas no aparecen c l a r o s ,  a pesar  de l as  abundan­
t es  i n v e s t i g a c i o n e s  que datan desde f i n a l e s  de s i g l o  
pasado (Hi  nshelwood , 1 9.1 7) 5 el  mismo concept o de d i s l e ­
x i a  es t á  t o d a v í a  en c u e s t i ó n  y ,  s íntomas y causas a 
e l l a  a t r i b u i d o s  v a r í an  no t ab l ement e  de unos au t o r es  
a o t r o s .
Con o b j e t o  de e v i t a r  que el  concept o  de d i s ­
l e x i a  subyacente a nu es t r o  t r a b a j o  se a s o c i a r a  a a l guna 
i n t e r p r e t a c i ó n  más d i v u l g a d a  en nu es t r o  c o n t e x t o  c u l t u ­
r a l ,  hemos p r e f e r i d o  u t i l i z a r  el  t é r m i n o  " Re t r aso  espe­
c i f i c o  en l e c t u r a "  aunque uno y o t r o  pueden ser  i n t e r ­
cambi ab l es  con t a l  que sean d e f i n i d o s  c onv en i en t emen t e ,  
que es l o  que haremos a c o n t i n u a c i ó n .
A pesar  de una p r i mer a  i n t e r p r e t a c i ó n  
de l a  d i s l e x i a  como un problemna de a p r e n d i z a j e  de
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l a  l engua,  hoy se r e l a c i o n a  el  t é r m i n o  con d i f i c u l t a d e s  
en el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  (Gonnzález M . P . , 1 9 7 6 ) ,  
por  l o  que t odo concept o de d i s l e x i a  debe descansar  
en una t -eor i a de l e c t u r a  ( Venezky,1977 ) .
El proceso l e c t o r  es un proceso comp l e j o  
que r e q u i e r e  de una adecuada i n t e g r a c i ó n  e b t r e  l a  mode­
rada c o mp l e j i d a d  de l as  en t r adas  de i n f o r m a c i ó n ,  l a  
s a l i d a  de i n f o r ma c i ó n  y una gama de subprocesos i n t e r ­
medios ( M a t t i s ,  1978) .  De e l l o  deducimos que un a p r e n ­
d i z  de l e c t o r  puede f a l l a r  en una o v a r i a s  de l as  h a b i ­
l i d a d e s  o procesos que abarca el  a p r e n d i z a j e  de l a  
l e c t u r a ,  con el  s u s i g u i e n t e  f r a c a s o  l e c t o r  depend i en t e  
del  peso que tengan sus l i m i t a c i o n e s  en el  p roceso 
t o t a l .
Para l a  Wor ld F e de r a t i on  o f  Neuro l ogy  ( C r i t -  
c h l e y ,  1970) d i s l e x i a  e s p e c i f i c a  de d e s a r r o l l o  es un 
desorden que se m a n i f i e s t a  en l a  d i f i c u l t a d  de l e e r  
y de poseer  una i n t e l i g f e n c i a  y un ambi ente s o c i o c u l t u -  
r a l  adecuados.
Esta d e f i n i c i ó n  supone d e l i m i t a r  el  campo 
de l a  d i s l e x i a ,  que ya no debe c o n f u n d i r s e  con c u a l ­
q u i e r  r e t r a s o  en l e c t u r a ,  l os  n i ños  mal e s c o l a r i z a d o s , 
de pobre ambiente s o c i o c u l t u r a l  y d e f i c i e n t e  educac i ón 
deben ser  desc a r t a dos ;  pero l a  misma d e f i n i c i ó n  c o n l l e ­
va una ambigüedad de t é r mi nos  que d i f i c u l t a  l a  comun i ­
cac i ón  o b j e t i v a  e n t r e  l os  d i s t i n t o s  e s t u d i o s  de es t e
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campo.
Buscando una d e f i n i c i ó n  más o p e r a t i v a  V e 1 1 u - 
t i n o  c o n s i d e r a  que l as  d e f i c i e n c i a s  p r o p i a s  de 1 d i s l é ­
x i c o  r a d i c an  en l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de p a l a b r a s  y en 
el  a n á l i s i s  o d e c o d i f i c a c i ó n  y no só l oen  una de es t as  
v a r i a b l e s ,  pero además e xc l uye  como probl emas d i s l é x i ­
cos a l os  problemas en comprens i ón .  Además e s t a b l e c e  
c u a t r o  c r i t e r i o s  de e x c l u s i ó n :  des v en t a j a s  s o c i o e c o n ó ­
mi cas ,  desórdenes emoc i ona l es  y de conduc t a ,  problemas 
de agudeza s e n s o r i a l  y un c o c i e n t e  i n t e l e c t u a l  i n f e r i o r  
a 90 en al gunos de sus f a c t o r e s  ( v e r ba l  o man i p u 1a t i v o )
A p a r t i r  de es t os  au t o r es  deducimos que l a  
d i s l e x i a ,  problema de d e f i c i e n c i a  en l e c t u r a ,  exc l uye  
en su d i a g n ó s t i c o  a l as  v a r i a b l e s  e x t r í n s e c a s ,  t a l e s  
como l i m i t a c i o n e s  soc i oeconómi cas ,  pobre e s t i m u l a c i ó n  
f a m i l i a r  y d e f i c i e n t e  e s c o l a r i z a c i ó n y  e n t r e  v a r i a b l e s  
i n t r í n s e c a s  se de s c a r t a  l a  d e f i c i e n t e  m o t i v a c i ó n ,  l as  
d e f i c i e n c i a s  s e n s o r i a l e s  y l os  desórdenes emoc i onal es  
y de conduc t a ,  es d e c i r  que al  h a b l a r  de d i s l e x i a  vamos 
a c e n t r a r n o s  en l as  d e f i c i e n c i a s  c o g n i t i v a s .
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2 . -  TIPOS DE DI SLEXI A
Hemos v i s t o  que l a  l e c t u r a  es un proceso 
compl e j o  y que por  t a n t o  el  f a l l o  en l e c t u r a  puede 
a n c l a r s e  en c u a l q u i e r  peldaño del  p r oceso;  cada esca l ón 
del  proceso v i ene  de t ermi nado por  una o v a r i a s  h a b i l i ­
dades p s i c o l ó g i c a s  de cuya d e t e c c i ó n  y ponder ac i ón  
de pende nues t r o  modelo de l e c t u r a  y n u es t r o  concept o 
de d i s l e x i a .
En l o  que podr íamos l l ama r  una t i p o l o g í a  
a t o mi s t a  de l a  d i s l e x i a ,  R u t t e r  (1978)  enumera l as  
h a b i l i d a d e s  c o g n i t i v a s  i mp l i c a d a s  en el  proceso l e c t o r  
v a l o r ando  en que medida l o  a f e c t a n .  Enumeramos es t as  
h a b i l i d a d e s  porque de l a  agr upac i ón  de unas u o t r a s ,  
según a u t o r e s ,  van a s u r g i r  l os  d i f e r e n t e s  síndromes 
di  s 1 éxi  e o s , :
- EL domi n i o  del  l e n gu a j e  o r a l  y de l a  a r t i c u l a ­
c i ón  son h a b i l i d a d e s  a l t amen t e  v a l o r adas  (Masón,  1976,  
Vel  1 u t i  n o , 1 980 ) .
Las h a b i l i d a d e s  v i s oe s pa c i  al  es cons i der adas  
de sumo i n t e r é s  por  al gunos au t o r es  aparecen como muy 
poco i n f l u y e n t e s  en e s t u d i o s  más r e c i e n t e s  ( Schwar t z ,  
1975;  Money, 1973 ) .
Las d e f i c i e n c i a s  v i s o p e r c e p t i  vas tambi én han 
pe r d i do  i n t e r é s  en l os  ú l t i m o s  e s t u d i o s  ( R u t t e r  and 
Yul e,  1973) .
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- De r e c i e n t e  i n t e r é s  son l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  
é x i t o  l e c t o r  y mov i mi ent o  de l os  o j o s ,  pero es t a  r e l a ­
c i ó n  no debe ser  i n t e r p r e t a d a  como c a u s a l i d a d  ( R u t t e r ,  
1978) .
- Mílchos au t o r es  parecen c o m p a r t i r  que el  é x i t o  
en i n t e g r a c i ó n  c r os-modal  y en c o o r d i n a c i ó n  espac i o t em-  
po r a l  c o r r e l a c i o n a  con buenos r e s u l t a d o s  en l e c t u r a ,  
aunque el  consenso d i smi nuye  cuando se t r a t a  de d e t e r ­
mi nar  si  se t r a t a  o no de una h a b i l i d a d  c r u c i a l .  Los 
r e s u l t a d o s  más de sa l e n t a do r es  aparecen cuando se i n t r o ­
ducen en l os  d i seños  l os  c o n t r o l e s  a p r o p i a do s ,  y l os  
r e s u l t a d o s  parecen deberse a d i f e r e n c i a  en c o d i f i c a c i ó n  
ve r ba l  ( Bryden,  1972) ,  pues es t e  t i p o  de d i seños  de­
t e c t a  más d i f i c u l t a d e s  e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s
cuando el  m a t e r i a l  empleado son l e t r a s  o p a l a b r a s ,
- Aunque muy va l o r ado  por  ' H e l v e s t o n  et  a l .  (1970)  
y en gener a l  por  muchos au t o r es  f r a nc e s e s  ( J a d o u i l l e  , 
1966,  Kocher ,1970 ) e x i s t e n  grandes d e t r a c t o r e s  r e s ­
pecto a l a  i n t e r v e n c i ó n  de una l a t e r a l i d a d  b i en d e f i n i ­
da en el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a .  Para He l ves t on
(1970)  no hay r e l a c i ó n  al guna m i e n t r a s  que Whi tmore 
(1970)  conc l uye  t r a s  una ampl i a r e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a  
que no hay acuerdo en es t e  punt o .
- La i n t e l i g e n c i a  es un f a c t o r  d e t e r m i na n t e  del
é x i t o  l e c t o r  (Yul e et  a l . ,  1974) ,  ( R u t t e r  et  a l . ,  1976) 
y en gener a l  todos l os  i nves  t i f a d o r e s  de l a  l e c t u r a
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v a l o r a n  su i m p o r t a n c i a .
En es t e  ca j ón  de s a s t r e  de v a r i a b l e s  c o g n i t i -  
vas r e l a c i o n a d a s  con el  proceso de a p r e n d i z a j e  l e c t o r ,  
R u t t e r  (1978)  d i f e r e n c i a  dos t i p o s  de d i s l e x i a  a l os  
que denomina r e t r a s o  gener a l  l e c t o r  y r e t r a s o  e s p e c i f i ­
co.  La c l a s i f i c a c i ó n ,  aunque s u j e t a  ú l t i mamen t e  a a l g u ­
nas c r i t i c a s ,  t i e n e  según nu es t r a  o p i n i ó n  gran u t i l i d a d  
con v i s t a s  al  d i a g n ó s t i c o  y a l a  r e c u p e r a c i ó n ,  v a l o r  
p r á c t i c o  que tambi én han va l o r ad o  o t r o s  au t o r e s  (Dav i s  
and Cashdan, 1 963) .
El r e t r a s o  gener a l  se asoc i a  a o t r a s  d e f i -  
c i a s  de a p r e n d i z a j e  g r aves ,  con l o que sue l e  ser  acorde 
con el  CI del  s u j e t o ,  por  el  c o n t r a r i o  el  r e t r a s o  espe­
c i f i c o  sue l e  i r  acompañado de un CI mucho más a l t o ,  
se da un s u j e t o s  con problemas l e c t o r e s  pero con é x i t o  
en mat emát i cas por  e j emp l o .  Además, según R u t t e r  and
Yule (1975)  se c a r a c t e r i z a  por :
- Es más f r e c u e n t e  en c h i cos  que en c h i c a s .
- Va menos asoc i ado a d e f i c i e n c i a s  n e u r o l ó g i c a s  
o a anormal i dades  en el  EEG que es más p r o p i o  del  r e ­
t r a s o  gener a l  ( I ngram et  a l . ,  1970) .
- Se asoc i a  a problemas de l e n g u a j e  m i e n t r a s  que
el  r e t r a s o  gnera l  se asoc i a  a una ampl i a  gama de de­
sórdenes de d e s a r r o l l o  i n c l u y e nd o  anor ma l i dades  motoras 
y p r a x i s .
- Aparece con c i e r t a  i ndependenc i a  de ba j os  n i v e -
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1 es soci  a l e s .
Se da en número e s t a d í s t i c a m e n t e  s u p e r i o r  a
l o que cabrí ia de modo que en l a  p a r t e  i n f e r i o r  de l a
cur va  normal  aparece un a b u l t a m i e n t o  .
- Cometen con más f r e c u e n c i a  e r r o r e s  de t i p o  a u d i -  
f ó n i c o  y no v i s o e s p a c i a l  es o d e s i d é t i c o s  (Boder ,  1971) .
Los s u e j t o s  con síndrome de r e t r a s o  e s p e c í f i ­
co forman un grupo he t er ogéneo ,  M a t t i s  (1978)  a i s l a
en él  t r e s  grupos a i s l a d o s  y d e f i n i d o s  e m p i r i c a m e n t e :
A) A l t e r a c i o n e s  en el  l e n g u a j e .  Este grupo se 
c a r a c t e r i z a  por  anomia,  d e f i c i e n c i a s  en compr ens i ón ,  
en l engua j e  i m i t a t i v o  y en d i s c r i m i n a c i ó n  de son i dos .  
Este grupo engl oba a l a  mayor ía de d i s l é x i c o s  e n t r e  
7 y 14 años (según en e s t u d i o  de Denk l a ,  1975) al  54%. 
El grupo se cor responde con el  grupo de d e f i c i e n t e s  
en l en gua j e  según l a  c l a s i f i c a c i ó n  de R u t t e r  ( 1978) .  
A este grupo se r e f i e r e n  l os  e r r o r e s  s i n t á c t i c o - s e m á n -  
t i c o s  según l a  t r i p l e  c l a s i f i c a c i ó n  de e r r o r e s  que 
e s t a b l e c e , R u t t e r  ( 1973) .
B) D i s c o o r d i n a c i ó n  g r a f o mo t o r a  y d e f i c i e n c i a s  
en a r t i c u l a c i ó n ;  son s u j e t o s  normales en d i s c r i m i n a c i ó n  
a c ú s t i c a  pero que ob t i enen  pu n t uac i ones  i n f e r i o r e s  
a l a  media en una o mas d e s v i a c i o n e s  t í p i c a  en t e s t s  
g r ag f omot or es  y en el  s ub t e s t  de e j e c u c i ó n  del  IYPA 
Sound N l end i ng .  El grupo e q u i v a l e  a l a  grupo de d e f i ­
c i e n c i a s  en a r t i c u l a c i ó n  en l a  c l a s i f i c a c i ó n  de R u t t e r
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( 1978 ) .  Co n s t i t u y en  el  12% de l a  p o b l a c i ó n  d i s l é x i c a  
a n a l i z a d a  por  Denck la .
C) Desórdenes en pe r cepc i ón  v i s o e s p a c i a l .  Los 
s u j e t o s  de es t e  grupo ob t i enen  pun t uac i ones  más a l t a s ,  
10 puntos más en CI ve r ba l  que m a n i p u l a t i v o ;  el  f a c t o r  
e s t á  medido a p a r t i r  del  Raven c o l o r  y el  t e s t  de Re­
t e n c i ó n  v i s u a l  de Benton.  El grupo c o n s t i t u y e  el  4% 
de l os  d i s l é x i c o s  es t ud i adod  por  Denck l a .  Esta d e f i ­
c i e n c i a  es más f r e c u e n t e  en n i ños  pequeños ( S a t z ,  Rar -  
d i n  & Ross,  1 9 7 1 ) . Grupo i gua l men t e  denominado en l a  
c l a s i f i c a c i ó n  de R u t t e r ,  al  que l e  co r r esponde  l os  
e r r o r e s  v i s u a l e s  según l a  c l a s i f i c a c i ó n  de Mar sha l l  
and Newcomb ( 1 973 ) .
Los es t u d i o s o s  del  proceso l e c t o r  en gen e r a l  
y de l a  d i s l e x i a  en p a r t i c u l a r  pueden ser  agrupados 
en dos g r an f es  b l oques según fundamenten sus e s t u d i o s  
en un paradigma de síndrome ún i co  o en un paradi gma 
de síndrome m ú l t i p l e .
El p r i mer  grupo compara a dos grupos de l e c ­
t o r e s ,  buenos y malos,  que d i f i e r e n  só l o  en l a  v a r i a b l e  
l e c t u r a ,  pero que están i gu a l ad os  en o t r a s  v a r i a b l e s  
como edad,  i n t e l i g e n c i a  y n i v e l  soc i oeconómi co ;  como 
se pa r t e  del  supuesto de que ambos grupos se d i f e r e n ­
c i an  tambi én en o t r a  v a r i a b l e ,  b i en sea pe r c epc i ón  
memoria o l e n g u a j e ,  se a p l i c a  a ambas muest ras  un pe­
queño número de pruebas r e f e r i d a s  a esa v a r i a b l e  y
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se compara si  r e s p ec t o  a e l l a  l os  dos grupos d i f i e r e n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e .  Uno de l os  más des t acados r e p r e s e n ­
t a n t e s  de es t e  paradigma es V e l l u t i n o ,  según es t e  au­
t o r ,  en todo problema l e c t o r  hay una d e f i c i e n c i a  subya­
cen t e  en p r ocesami en t o  ve r ba l  o en c o d i f i c a c i ó n  v e r b a l .  
Ot ros  au t o r es  encuent r an l a  d e f i c i e n c i a  p e r c e p t i v a  
l a  causa de l os  problemas l e c t o r e s  (Boder ,  1 9 7 3 ; M a t t i s ,  
French & Rapin ,  1975;  Bender ,  1975) .
Nuest ra  c o n s i d e r a c i ó n  de l a  l e c t u r a  como 
un proceso compl e j o  y muí t i  d i mens i ona l  s u s t e n t a  l a
p o s i b i l i d a d  de que puede haber  un número de d i f e r e n t e s  
d i s l e x i a s ,  cada una c a r a c t e r i z a d a  por  un modelo d i f e ­
r e n t e  de l e c t u r a  y con unas h a b i l i d a d e s  aso c i adas .  
En es t e  s e n t i d o  l os  e s t u d i o s  de Doehr i ng (1968)  c o n f i r ­
man l a  e x i s t e n c i a  de hast a 72 v a r i a b l e s  en l as  que
d i f i e r e n  l os  buenos y malos l e c t o r e s .  El p r o p ó s i t o  
de es t e  modelo no es d i s p e r s a r  o a t o mi z a r  el  proceso
l e c t o r ,  s i no  e e n c o n t r a r  v a r i o s  grupos de d e f i c i e n c i a
y de t e r m i n a r  que grupo de h a b i l i d a d e s  se r e l a c i o n a n  
con cada uno ( Doehr i ng ,  1976) .
Dent ro de es t e t i p o  de paradi gma se d e s a r r o ­
l l a n  l os  t r a b a j o s  de Doehr i ng ,  qui en d i f e r e n c i a  v a r i o s  
t i p o s  de d i s l e x i a ,  l a  de d é f i c i t  v i s o p e r c e p t u a l ,  l a  
cen t r ada  en el  d é f i c i t  de i n t e g r a c i ó n  s e n s o r i a l ,  l a  
de d é f i c i t  en e s t r u c t u r a c i ó n  t empor a l  y l a  que se c a ­
r a c t e r i z a  por  un d é f i c i t  en l e n g u a j e .
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Cada uno de es t os  paradigmas i m p l i c a  unos 
c r i t e r i o s  de s e l e c c i ó n  de muest ra y cada uno c o n l l e v a  
unas l i m i t a c i o n e s  que deben t e n e r s e  en cuent a  en el  
momento de i n t e r p r e t a r  sus r e s u l t a d o s .
Del paradigma de síndrome ú n i c o ,  en el  que 
i n c l u i r e m o s  como r e p r e s e n t a n t e  a V e l l u t i n o ,  se deducen 
unos e s t r i c t o s  c r i t e r i o s  de e x c l u s ón ,  como ya hemos 
comentado.En su muest ra se a i s l a  l a  v a r i a b l e  i n t e l i g e n ­
c i a ,  con l o que no se t i e n e  en cuent a  l a  s u p e r p o s i c i ó n  
que e x i s t e  en e t r e  l as  h a b i l i d a d e s  i mp l i c a d a s  en l a  
l e c t u r a  y l as  h a b i l i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s ,  t ambi én se 
de s c a r t a n  de su e s t u d i o  l os  s u j e t o s  d i s l é x i c o s  que 
t i e n e n  un n i v e l  soc i oeconómi co ba j o  y además, al  c o n s i ­
de r a r  en su d e f i n i c i ó n  l a  d i s l e x i a  como un problema 
de d e s a r r o l l o ,  o l v i d a  que tambi én l a  l e c t u r a  es el  
r e s u l t a d o  de f a c t o r e s  e x t í ns e c o s  de mecanismos conduc-  
t u a l e s  y que cada grupo de s u j e t o s  has t a  el  punto 
de que cada c l a s e  s o c i a l  d e s a r r o l l a  un modelo d i f e r e n t e  
con d i f e r e n t e s  modelos de pr ocesami en t o  de i n f o r m a c i ó n ,  
por  ú l t i m o  es t e  t i p o  de muest reo p r es en t a  problemas 
de g e n e r a l i z a c i ó n  y de p o s i b i l i d a d  de e s t u d i o s  compara­
t i v o s  debi do pr ec i sament e  a su f undament ac i ón  en c r i t e ­
r i o s  de e x c l u s i ó n  ( B l ank ,  1978) .
El paradigma de síndrome m ú l t i p l e  no es t á  
f a l t o  de l i m i t a c i o n e s ,  s i gu i e n d o  a Doehr i ng (1976)  
enunciaremos dos como f unda men t a l es ,  l os  p r o c e d i m i e n t o s
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a n a l í t i c o s  que deben ser  u t i l i z a d o s  (App l ebee,  1971,  
h i zo  una dura c r i t i c a  de l os  métodos de c l u s t e r  a n á l i ­
s i s )  y como segundo problema des t aca el  ampl i o  numero 
de t e s t s  que deben ser  ap l i c a d o s  a cada s u j e t o  (Doeh­
r i n g ,  1 976) ,  y es t a  d i f i c u l t a s  se c o n v i e r t e  en muy 
grave cuando l os  s u j e t o s  t i e n e n  una edad e n t r e  8 y 
11 años .
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3 . -  LA D I SL EX I A  EN NUESTRO DISEÑO
Nuest ro  t r a b a j o  se ha c en t r ad o  en l a  búsqueda 
de d i f e r e n c i a s  en el  p rocesami en t o  de i n f o r m a c i ó n  e n t r e  
buenos y malos l e c t o r e s ,  en t end i endo  por  malos l e c t o r e s  
a s u j e t o s  con r e t r a s o  e s p e c í f i c o  en l e c t u r a ,  y e n t e n d e ­
mos por  d é f i c i t  e s p e c í f i c o  en l e c t u r a :  "un f a l l o  en
l e c t u r a  a pesar  de haber  r e c i b i d o  una e s c o l a r i z a c i ó n  
r e g u l a r  y no acusar  d e f i c i e n c i a s  s o c i o c u l t u r a l e s  en 
e l  hogar  ni  d e f i c i e n c i a s  s e n s o r i a l e s ,  ni  i n t e l i g e n c i a  
b a j a  ni  poca m o t i v a c i ó n  ni  d e f e c t o  n e u r o l ó g i c o  g r ave"  
( E i s e n b e r g ,  1978) .  En es t a  ace pc i ón ,  el  t é r m i n o  d i s l e ­
x i a  puede ser  u t i l i z a d o  como s i nón i mo .  Con e l l o  des ­
car t amos de n u e s t r o  e s t u d i o  a l os  s u j e t o s  con r e t r a s o  
gener a l  en l e c t u r a .
Consideramos que l a  l e c t u r a  es un proceso 
compl e j o  en el  que hay d i v e r s a s  h a b i l i d a d e s  i m p l i c a d a s ,  
por  l o que no nos encua-dramos en un paradigma de s í n ­
drome ún i co  s i no  m ú l t i p l e  aunque l as  l i m i t a c i o n e s  de 
es t e  ú l t i m o ,  que se acentúan más en nu e s t r a  muest ra 
de n i ñ o s ,  nos ha l l e v a d o  a l i m i t a r  l as  v a r i a b l e s  e l e g i ­
das y a r e d u c i r  en l o  p o s i b l e  el  número de pruebas 
pal  i cadas .
Hemos va l o r a d o  en l a  l e c t u r a  l a  p r e c i s i ó n  
en l e c t u r a  o r a l ,  c o n t a b i l i z a n d o  l os  e r r o r e s  comet i dos  
y l a  v e l o c i d a d ,  y t ambi én hemos i n c l u i d o  l a  p r e c i s i ó n
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en l a  e s c r i t u r a  y l a  comprens i ón .  Los e r r o r e s  en l e c t u ­
r a ,  sobre todo en ado l escen t es  y a d u l t o s  , se hacen 
más pa t en t es  a t r a v é s  de l a  e s c r i t u r a  ( R u t t e r ,  1978) .  
La comprens i ón en nues t r a  o p i n i ó n  es una v a r i a b l e  que 
t ambi én debe ser  i n c l u i d a ,  se ha encon t r ado  r e l a c i ó n  
e n t r e  l e c t u r a  o r a l  y comprensi ón en e s t u d i o s  e x p e r i me n ­
t a l e s  ( P e r f e t i  and Hogaboam, 1975) pero además nos 
cons t a  que el  n i ño  con problema de d e c o d i f i c a c i ó n  c en ­
t r a  su a t e n c i ó n  en es t e  proceso y no c e n t r a  su a t e n c i ó n  
en el  c o n t e n i d o  del  t e x t o .
Por ú l t i m o  el  c r i t e r i o  de c l a s i f i c a c i ó n  e n t r e  
buenos y malos l e c t o r e s  ha s i do  e s t a d í s t i c o  ( Ei semberg ,  
1978) .  Asumimos l as  l i m i t a c i o n e s  que c o n l l e v a  t oda 
s o l u c i ó n  de c o n t i n u i d a d  t a n t o  en l a  v a r i a b l e  l e c t u r a  
como en l os  c r i t e r i o s  de e x c l u s i ó n ,  pero entendemos 
que es un modo s e r i o  de ver  l a  i m p l i c a c i ó n  de l as  v a ­
r i a b l e s  c o g n i t i v a s  en el  proceso de a p r e n d i z a j e  de 
l a l e c t u r a .
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V I .  S INTESIS DE LA FUNDAMENTACION TEORICA
La d i f e r e n c i a  a n i v e l  h i s t ó r i c o  y a n i v e l  
i n d i v i d u a l  que se observa e n t r e  l as  d i f i c u l t a d e s  p l a n ­
t eadas  e n t r e  el  a p r e n d i z a j e  de l a  l engua o r a l  y l a  
l engua e s c r i t a  ha preocupado c o n s i de r a b l e men t e  a l os  
t e ó r i c o s  de l a  educac i ón y ha dado l u g a r  a abundantes 
i n v e s t i g a c i o n e s  desde f i n a l e s  del  s i g l o  pasado.
En n u e s t r o  p a í s ,  en l o  ú l t i m o s  10 años,  desde 
l a  i m p l a n t a c i ó n  de l a  E.G.B.  como o b l i g a t o r i a ,  l os  
d i a g n ó s t i c o s  de problemas l e c t o r e s  se han e x t e n d i d o  
c on s i de r ab l emen t e  y se han c o n v e r t i d o  en f oco  de a t e n ­
c i ón  de maes t r os ,  pedagogos,  p s i c ó l o g o s  y has t a  de 
l os  p r op i o s  padr es ,  que hablan a menudo de causa y
s íntomas de es t e  problema e s c o l a r .
Si el  l e n g ua j e  humano se d e s a r r o l l a  con p l e ­
n i t u d  en el  homo sapi ens  y hay que s i t u a r l o  e n t r e  15
y 60 mi l  años antes de J . C . ,  l a  e s c r i t u r a  como s i s t ema 
f o n o l ó g i c o  t i e n e  a l o sumo 5.000 años de e x i s t e n c i a ,  
cabe d e d u c i r  que ambos procesos se d i f e r e n c i a n  en a l go 
más que l a  modal i dad de e n t r a d a ,  aceptando en caso
que el  l en gua j e  se ve f a v o r e c i d o  por  l a  e x i s t e n c i a  
de unas e s t r u c t u r a s  n e u r o l ó g i c a s  que f a c i l i t a n  su a- 
p r e n d i z a j e ,  y de l as  que el  l e n g u a j e  e s c r i t o  c a r ece .
A ni vel  i n d i v i d u a l ,  l a  f a l t a  de s i n c r o n i z a c i ó n  
e n t r e  l os  dos procesos de a p r e n d i z a j e  se mant i ene ,
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el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  se i n i c i a  al  menos t r e s  
años después que el  del  l en gu a j e  y p r esen t a  más d i f i ­
c u l t a d e s ,  a pesar  de que el  n i ño ya domina una s e r i e  
de r e g l a s  f o n o l ó g i c a s ,  semánt i cas  y m o r f o s i n t á c t i c a s  
en su comuni cac i ón v e r b a l .
Los datos c o r r ob o r an  que hay más d i s l é x i c o s  
de l os  que c a b r i a  e s p e r a r ,  dado el  a b u l t a m i e n t o  que 
aparece en l a  p a r t e  i n f e r i o r  de l as  g r á f i c a s  que r e p r e ­
sentan el  n i v e l  l e c t o r  del  alumnado.
S i gu i endo  a Gibson y Lev i n  ( 1976 ) ,  l a  l e c t u r a  
es el  proceso de e x t r a c c i ó n  de i n f o r m a c i ó n  de un t e x t o  
e s c r i t o ;  y e l l o  no es s i mpl emente d e c o d i f i c a c i ó n  de 
símbol os e s c r i t o s  en son i dos ,  s i no  que l l e v a  i m p l í c i t o s  
procesos c o g n i t i v o s  compl e j os  que r e l a c i o n a n  l a  i n f o r ­
mación v i s u a l  del '  t e x t o  con el  acerbo semánt i co del  
su j e t o ,  a t r a v é s  de un cód i go v i s u a l  o f o n o l ó g i c o ,  para 
e x t r a e r  del  mismo una i n f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  con l a 
mayor economía p o s i b l e .
C u a l q u i e r  ace r cami en t o  al  probl ema debe p l a n ­
t e a r s e  una t e o r í a  p s i c o l ó g i c a  de l a  l e c t u r a ,  desde 
l os  p r i mer os  e s t a d i o s  de a p r e n d i z a j e  a l as  e s t r a t e g i a s  
del  buen l e c t o r  a d u l t o ,  enumerando l os  pr ocesos p s i c o ­
l ó g i c o s  i n t e r v i n i  entes y v a l o r ando  el  peso de cada 
uno de e l l o s  en cada momento del  p r oceso .
Nuest ro acer cami ent o  a una p s i c o l o g í a  de 
l a  l e c t u r a  es t á  r e f e r i d o  a nu e s t r o  s i s t ema de e s c r i t u r a
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f o n o l ó g i c o ;  de r e f e r i r n o s  a un s i s t ema i d e o g r á f i c o  
o l o g o g r á f i c o  l os  procesos i mp l i c a d o s  s e r i a n  d i f e r e n ­
t e s .  Par t i mos  de una breve r e v i s i ó n  h i s t ó r i c a  de i os
s i s t emas  de e s c r i t u r a ,  de una r e v i s i ó n  de l a  l e c t u r a  
como a p r e n d i z a j e  p e r c e p t u a l  y de l as  e s t r a t e g i a s  más 
ú t i l e s  en t a r e a s  cercanas a l a  l e c t u r a .
A l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i a  el  hombre ha i do
c r eando s i s t emas  de e s c r i t u r a  que r e q u e r í a n  para su 
comprens i ón  y u t i l i z a c i ó n  pr ocesos p s i c o l ó g i c o s  cada 
vez más c omp l e j o s .  Los s i s t emas f o n o l ó g i c o s  apor t an  
una gran s i m p l i c i d a d  en el  g r a f i s m o ,  só l o  r e q u i e r e n
de 28 s i g n o s ,  pero r e q u i e r e n  un n i v e l  de a b s t r a c c i ó n  
más e l e v ad o ;  es t os  28 s i gnos  c o r r esponden ,  aunque no 
s i empre de modo b i y e c t i v o ,  a o t r o s  t a n t o s  fonemas y
es p r ec i same n t e  en l a  a b s t r a c c i ó n  r e q u e r i d a  para c a p t a r  
l o  que es un fonema donde r a d i c a  una de l as  p r i n c i p a l e s  
f u e n t e s  de d i f i c u l t a d .
El a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  y  l a  e s c r i t u r a  
es un a p r e n d i z a j e  p e r c e p t ua l  en el  que el  s u j e t o  busca 
l os  rasgos d i s t i n t i v o s  de l os  s i gnos  que se l e  p r es e n ­
t a n ,  es una búsqueda de semejanzas y d i f e r e n c i a s  en
l a  que el  c o n t r a s t e  j uega el  papel  p r i n c i p a l ,  y que
a f e c t a  t a n t o  a l a  e s t i m u l a c i ó n  v i s u a l  como a l a  a u d i ­
t i v a .
Como todo a p r e n d i z a j e  p e r c e p t u a l ,  el  a p r e n d i ­
za j e  de l a  l e c t u r a  c o n l l e v a  unos procesos i mp l i c a d o s
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de a b s t r a c c i ó n ,  rechazo de l a  i n f o r m a c i ó n  i r r e l e v a n t e  
y a c t u ac i ó n  de l a  a t e nc i ó n  e t c . . . P e r o  l a  l e c t u r a  e f i c a z  
r e q u i e r e  l a  super ac i ón  del  fenómeno p e r c e p t u a l  en aras 
de una e x t r a c c i ó n  e f i c i e n t e  y económica del  s i g n i f i c a ­
do;  el  l e c t o r  se desprende cada vez más de l a  d i s c r i m i ­
nac i ón v i s u a l  y de l as  r e l a c i o n e s  g r a f ema- f one ma , 
porque és t as  se van au t omat i zando para c e n t r a r s e  en 
n i v e l e s  de p r ocesami en t o  cada vez más c o mp l e j o s ,  para 
c e n t r a r s e  en el  s i g n i f i c a d o ,  en l a  o r g a n i z a c i ó n  de 
c on oc i mi en t o  y en el  r ecue r do .
Cuando es t a  a u t o m a t i z a c i ó n  se cons i gue  hay 
que p r e s t a r  más a t e n c i ó n  a l as  e s t r a t e g i a s  c o g n i t i v a s  
y en suma a l as  e s t r a t e g i a s  l e c t o r a s .  También podemos 
d e c i r  que l a  pe r cepc i ón  de j a  de ser  ascendente para 
ser  d i r i g i d a  de modo descendent e por  e s t r u c t u r a s  cog­
n i t i v a s  de más a l t o  n i v e l  y en suma por  el  acerbo se ­
mánt i co del  s u j e t o ,  por  su memor ia a l a r g o  p l a z o .
V i s t a  es t a  e v o l u c i ó n  no nos sor pr ende que 
d i v e r s o s  a u t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  B.de Qu i r ó s ,  Cromer ,  
Cl ay ,  U n l a c h . . . . ,  d i f e r e n c i e n  dos etapas en el  a p r e n d i ­
za j e  de l a  l e c t u r a ,  una p r i mer a  c e n t r a d a  en l a  d e c o d i ­
f i c a c i ó n  y una segunda etapa c e n t r a d a  en el  s i g n i f i c a ­
do.  En l a  p r i mer a  cobran i m p o r t a n c i a  l os  f a c t o r e s  pe r -  
c ep t ua l es  y en l a  segunda l a  h a b i l i d a d  del  s u j e t o  para 
d e s a r r o l l a r  l as  e s t r a t e g i a s  adecuadas,  t a r e a  en l a  
que el  l e n g u a j e ,  l a  medi ac i ón v e r ba l  o l a  memor ia se ­
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mánt i ca  del  s u j e t o  j uegan el  papel  d e c i s i v o .
En nu e s t r a  o p i n i ó n  cabe d i v i d i r  l a  etapa 
de d e c o d i f i c a c i ó n  en dos sube t apas .  La p r i me r a  basada 
en l a  pe r cepc i ón  v i s u a l ,  en l a  que el  n i ño puede con 
b a s t an t e  f a c i l i d a d  r econocer  l os  grafemas y c a p t a r  
el  s i g n i f i c a d o  de al gunas pa l ab r as  ap r end i das  g l o b a l ­
mente,  el  r o l l  del  i n p u t  v i s u a l  l o  hemos d e s a r r o l l a d o  
en el  c a p i t u l o  I I .  Pero es t a  l e c t u r a  s i n  med i ac i ón  
f o n o l ó g i c a  no pe r mi t e  grandes p r o g r e s o s ,  p e r m i t e  l a  
l e c t u r a  de un número de pa l ab r as  no muy grande*, c o n o c i ­
das es t as  l l e g a  el  momento de u t i l i z a r  l as  v e n t a j a s  
de nu es t r o  s i s t ema de e s c r i t u r a ,  ha l l e g a d o  el  momento 
de p r og r e s a r  en d i s c r i m i n a c i ó n  f o n o l ó g i c a  y en a l c a n z a r  
el  concept o de fonema,  proceso mucho más comp l e j o  que 
el  v i s u a l ,  en el  que el  e s t a b l e c i m i e n t o  de r e l a c i o n e s  
s i n t a g m á t i c a s  y p a r a d i g má t i c a s  j u g a r á  un gran p a p e l ;  
s i  es t o  no se cons i gue no se c o n s e g u i r á  a u t o m a t i z a r  
l a  d e c o d i f i c a c i ó n  de s i gnos y pasar  a l a  e tapa s i -  
gui  e n t e .
A p r i mer a  v i s t a  el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  
parece s i mpl emente un r e a p r e n d i z a j e  del  l e n gu a j e  que 
el  s u j e t o  ya conoce medi ante un cód i go  v i s u a l  f r e n t e  
al  cód i go a u d i t i v o  p r eceden t e ;  e l l o  ha l l e v a d o  a muchos 
au t o r es  a r e d u c i r  l as  d e f i c i e n c i a s  en el  a p r e n d i z a j e  
de l a  l e c t u r a  a d e f i c i e n c i a s  en pe r c ep c i ón  o en d i s c r i ­
mi nac i ón vi  sual  .
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Esta a f i r m a c i ó n  p o d r í a  ser  v á l i d a  en l os  
s i s t emas i d e o g r á f i c o s ;  no puede ser  p l enamente a d mi t i d a  
en s i s t emas '.de e s c r i t u r a  como el  n u e s t r o ,  en l os  c ua ­
l es  hay que u t i l i z a r  l a  e s t r a t e g i a  de med i ac i ón  f o n o l ó ­
g i c a ,  aunque és t a  no sea l a  ún i ca  a l o  l a r g o  de todo 
el  proceso l e c t o r .
Aunque aceptando el  i m p o r t a n t e  papel  de l a  
d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  en l a  t a r e a  que nos ocupa,  una 
r e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a  y n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  persona l  
nos l l e v a n  a c o n s i d e r a r l a  con c i e r t a s  r e s e r v as  y e l l o  
por  dos r azones :
- En p r i mer  l u g a r ,  un e s t u d i o  e v o l u t i v o  de l a 
pe r cepc i ón  v i s u a l  como el  c i t a d o  por  Gibson y Lev i n  
( 1976) ,  muest ra que a l os  3 años el  n i ño  es capaz de 
c a p t a r  l as  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  de l a  e s c r i t u r a  
e i n c l u s o  r e p r o d u c i r  formas que c o n t i e n e n  es t os  r asgos .  
Según nu e s t r a  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l ,  el  n i ño  de t r e s  
años puede d i s c r i m i n a r  l as  l e t r a s  del  a l f a b e t o  si  'se 
l e  enseña a h a c e r l o  de un modo s u f i c i e n t e m e n t e  m o t i -  
v a d o r .
- En segundo l u g a r ,  l os  e s t u d i o s  sobre v a r i a b l e s  
v i s u a l e s  en buenos y malos l e c t o r e s  que j u s t i f i c a n  
es t as  d i f e r e n c i a s  (uno de l os  p r i n c i p a l e s  de f ensor es  
de l a  e x i s t e n c i a  de d e f i c i e n c i a s  en pe r c ep c i ón  de l os  
malos l e c t o r e s  es Benton)  han s i do  o b j e t o  de f u e r t e s  
c r í t i c a s  por  sus d e f i c i e n c i a s  me t o d o l ó g i c a s ,  unas veces
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debi das  a l a  f a l t a  de grupos de c o n t r o l ,  o t r a s  a l a  
f a l t a  de e s t a d í s t i c o s  que a c l a r en  a qué n i v e l  de s i g n i ­
f i c a c i ó n  se han encon t r ado  l as  d i f e r e n c i a s ,  a f a l t a  
de datos sobre l a  mues t r a ,  l o  cual  hace i m p o s i b l e  c u a l ­
q u i e r  g e n e r a l i z a c i ó n  de l os  r e s u l t a d o s ,  t ambi én a l a  
c o n f u s i ó n  e n t r e  c o r r e l a c i ó n  y c a u s a l i d a d  que l l e v a  
a i n t e r p r e t a c i o n e s  e r r óneas  de l os  r e s u l t a d o s  o debi do 
a que l as  pruebas u t i l i z a d a s  miden f a c t o r e s  más comp l e ­
j os  que l a  s i mp l e  d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l .
Ex i s t e n  además o t r o  grupo de au t o r e s  e n t r e  
l os  que podemos c i t a r a  De Hirsch, Jansky y Langford’O 966 ) , 
Jansky y Hi r sch  ( 1 S 7 2) y C l a r k  ( 1 976 ) ,  qu i enes  t r a s  
una s e r i e  de e s t u d i o s  c o r r e l a c i ó n a l e s  encuen t r an  que 
más que l a  pe r c epc i ón  v i s u a l ,  son l a  i n t e l i g e n c i a  y 
el  l en gua j e  l os  f a c t o r e s  que c o r r e l a c i o n a n  con l a  v a ­
r i a b l e  l e c t u r a .
Dent ro de es t a  área se han v a l o r a d o  mucho 
por su r e l a c i ó n  con l a  l e c t u r a  l os  s i g u i e n t e s  t i p o s  
de a n á l i s i s :  o r i e n t a c i ó n  e s p a c i a l  y d i r e c c i o n a l ,  e s c r i ­
t u r a  en es p e j o ,  d i s c r i m i n a c i ó n  f i g u r a  f o n d o ,  v e l o c i d a d  
del  p r ocesami en t o  p e r c e p t u a l ,  pe r c ep c i ón  de l a  r e d u n ­
danc i a  e s p a c i a l .  De e n t r e  e l l o s  qu i zá  l a  o r i e n t a c i ó n  
esp ac i a l  y d i r e c c i o n a l  es el  más conoc i do  y v a l o r a d o .
Hoy son cons i de r adas  c a r a c t e r í s t i c a s  del  
s u j e t o  con probl emas de l e c t u r a  l a  c o n f u s i ó n  de l e t r a s  
s i m é t r i c a s  t a l e s  como "b"  y "d"  o como "p"  y "q"  y
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y l a  a l t e r a c i ó n  de l a  secuenc i a  i z q u i e r d a  der echa,  
como e s c r i b i r  o l e e r  " a l "  en vez de " l a "  o " t a r "  en
vez de " t r a " .  Aunque c l ás i c amen t e  es t os  e r r o r e s  han 
s i do  a t r i b u i d o s  a un d é f i c i t  en e s p a c i o - d i r e c c i o n a l i  - 
dad,  en o r i e n t a c i ó n  i z q u i e r d a  der echa,  e i n c l u s o  han 
s i do  a t r i b u i d o s  a d e f i c i e n c i a s  en el  esquema c o r p o r a l ,  
l os  d i seños  carecen de r i go* '  c i e n t í f i c o  o son poco 
g e n e r a l i z a b l e s  debi do a l as  c a r a c t e r í s t i c a s  de l as  
muest ras e l e g i d a s ,  l o  que hacen poco p l a u s i b l e s  l as  
i n t e r p r e t a c i o n e s  basadas en el  d é f i c i t  e s p a c i a l .
I n t e r p r e t a c i o n e s  más r e c i e n t e s  c o n s i d e r an
que es t e  t i p o  de e r r o r e s  no es debi do a que el  l e c t o r  
pe r c i b a  de modo d i f e r e n t e  l as  dos l e t r a s  p e r c i b i d a s ;
su e r r o r  es t á  en una d e f i c i e n c i a  en p r ocesami en t o  v e r ­
bal  que l e  i mpi de r e c o r d a r  qué e t i q u e t a  ve r ba l  va aso­
c i ada  a cada t é r m i n o .
La d e f i c i e n c i a  en el  l e n g u a j e  l l e v a  a que 
el  mal l e c t o r  tenga menos r e c u r s o s  para c a p t a r  l as  
d i f e r e n c i a s  f o n é t i c a s  y a r t i c u l a t o r i a s  en dos fonemas 
v i s ua l men t e  semej an t es ;  m i e n t r a s ,  el  s u j e t o  que conoce 
el  s i g n i f i c a d o  de l a  pa l ab r a  y su uso en d i f e r e n t e s  
o r a c i o n e s ,  t i e n e  una v a r i e da d  de r e c u r s o s  que f a c i l i t a n  
su l e c t u r a  c o r r e c t a ;  en el  caso c o n t r a r i o  el  a p r e n d i z a ­
j e  ne ga t i v o  se i nc r ement a  debido a l a  t e n d e n c i a  a l a  
genera l  i zac i  ó n .
Si buenos y malos l e c t o r e s  cometen l os  mismos
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e r r o r e s  al  c o p i a r  l e t r a s  del  a l f a b e t o  hebreo,  i d i oma 
para t odos desconoc i do ,  es porque cuando se l ee  en 
el  p r o p i o  i d i oma es el  p r ocesami en t o  l i n g ü í s t i c o  el  
que p r ev a l e c e  sobre el  v i s u a l .
Nues t ra  prueba de l e c t u r a  d e t e c t a  mayor núme­
ro de e r r o r e s  del  t i p o  r o t a c i o n e s , i n v e r s i o n e s  y o t r a s  
s u s t i t u c i o n e s  cuando l os  í t ems pr esen t ados  son l e t r a s  
y s í l a b a s ,  que cuando se t r a t a  de pa l a b r a s  o f r a s e s ,  
p r ec i sament e  porque el  c o n t e x t o  favorece el  p r ocesami en t o  
ve r ba l  .
Buenos y malos l e c t o r e s  se d i f e r e n c i a n  en 
v e l o c i d a d  de p r ocesami en t o  só l o  cuando se t r a b a j a  con 
ma t e r i  a l ,  ve r ba l  pero cuando se t r a b a j a  con m a t e r i a l  
es p a c i a l  l as  d i f e r e n c i a s  no suel en ser  s i g n i f i c a t i v a s ,  
( Doehr i ng ,  1978) .  Las d i f e r e n c i a s  son de b i da s ,  más 
a l os  rasgos f o n o l ó g i c o s  que a l os  g r á f i c o s ,  porque 
l os  malos l e c t o r e s  p r esen t an  d i f i c u l t a d e s  en a b s t r a e r  
l os  componentes f o n o l ó g i c o s .
Siendo l os  s í mbol os del  a l f a b e t o  r e p r e s e n t a ­
c i ón  g r á f i c a  en p a r t e  de son i dos  y en p a r t e  de f onemas,  
y v i s t o  el  c a r á c t e r  c o g n i t i v o  p e r c e p t u a l  de es t os  ú l t i ­
mos (Chomsky d e f i n e  el  fonema como una r e p r e s e n t a c i ó n  
i n t e r n a  y a b s t r a c t a  del  son i do)  es l ó g i c o  que el  p r o f e ­
sor  t enga d i f i c u l t a d e s  al  s e r v i r s e  de l a  f o n o l o g í a  
para enseñar  a l e e r ;  l a  comparac i ón o me j o r  l a  c o r r e s ­
pondencia se e s t a b l e c e  e n t r e  l as  un i dades d i s c r e t a s
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r abeto y el  t o r r e n t e  sonoro que 
un todo c o n t i n u o ,  l a  segmenta­
r e  r t  e as i  en un o b j e t i v o  c e n t r a l  
-a j e para l e e r  de modo e f i c a z ,  
' ac i ó n  que hacemos de l o  a u d i t i v o  
i o t r o s  en f oques .  La h u e l l a  en 
t i e n e  una d u r a c i ó n  muy s u p e r i o r  
pesar  de l as  o s c i l a c i o n e s  e n t r e  
os e x p e r i m e n t a l e s ,  un segundo 
al c u a r t o  segundo a t r i b u i d o  a
is en t a r e a s  de r ecue r do  de mate-  
f a v o r e c i d o s  por  l a  c o d i f i c a c i ó n  
1970) y e l l o  l l e v a  a r e s a l t a r  
l a  i mp o r t a n c i a  de l a  : o d i f i c a c i ó n  f o n o l ó g i c a  del  mat e­
r i a l  e s c r i t o ,  aunque no aceptemos que sea és t e  el  
ún i co  cód i go acces i b  e a l a  compr ens i ón .  En r e a l i d a d  
l a  l e c t u r a  se conv i e  :e en un proceso i n t e r m e d i o  e n t r e  
l os  e s t a d i o s  de proce amiento v i s u a l  y a u d i t i v o  y antes 
de e n t r a r  en memoria c o r t o  p l azo  (Conrad,  1972) .
M i en t r a s  le i n f o r m a c i ó n  v i s u a l  es más r e s i s ­
t e n t e  a l a  i n t e r f e r e n  i a ,  el  almacén s e n s o r i a l  a u d i t i v o  
depende en mayor pro;  a r c i ó n ,  no só l o  del  e s t i m u l o  s i no  
de n i v e l e s  de p r ocesami en t o  s u p e r i o r e s ,  es d e c i r ,  de 
l a  memoria a l a r g o  p ' a z o ,  l o  que v i ene  a r e s a l t a r  una 
vez más l a  i mpo r t a nc i  del  p r ocesami en t o  semánt i co .
que con s o t uyen el  
el  alumno pe r c i be  cc 
c i ón  fono ági ca se cc 
del  proce . o de aprenc
Pero l a  val  
v i ene  j u  : i f i  cada de 
el  almac- i s e n s o r i a l  
a l a  h u e i a  v i s u a l ,  
l os  d i f e  entes e s t i  
de permanencia f r e n t  
es t a  ú11 i ;, a .
Los r e s u l t a  
r i a l  v i s u a l  se ver  
f o n o l ó g i c a  (Crowder ,
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Aunque no queremos d e c i r  que el  l e n g u a j e
sea el  ún i co  v e h í c u l o  de c o d i f i c a c i ó n ,  sus c a r a c t e r í s ­
t i c a s  a b a s t r a c t a s  y g e n e r a t i v a s  l e  c o n v i e r t e n  en el
medio más ú t i l  para s i m b o l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n .  De l a
d e f i c i e n c i a  en l a  u t i l i z a c i ó n  de es t e  t i p o  de p r o c e s a ­
mi en t o  s u r g i r á n  l i m i t a c i o n e s  en memor ia a c o r t o  p l azo  
y memoria a l a r g o  p l a z o ,  de ahí  que l as  d e f i c i e n c i a s  
que l os  malos l e c t o r e s  r e g i s t r a n  en l e n g u a j e  se man i ­
f i e s t e n  en i n f e r i o r e s  r e s u l t a d o s  en t a r e a s  de memor ia 
a c o r t o  p l azo  y memoria a l a r g o  p l a z o .
Este t i p o  de p r ocesami en t o  a f e c t a  a cas i
t odos l os  aspectos del  proceso l e c t o r ,  desde el  cono­
c i m i e n t o  de l e t r a s  o de pa l ab r as  a i s l a d a s  a l a  compren­
s i ón de p á r r a f o s .
Pero el  r e m i t i r  el  d é f i c i t  l e c t o r  al  l en g u a j e  
no es exp lica rlo  en base a unos c r i t e r i o s  ampl i os  y o s c u ­
r o s ;  l a  h a b i l i d a d  l i n g ü í s t i c a  ne c e s a r i a  no es só l o  
i m i t a t i v a ,  se n e c e s i t a  una h a b i l i d a d  m e t a l i n g ü í s t i c a ,  
un con oc i mi en t o  e x p l í c i t o  del  l e n g ua j e  además del  cono­
c i m i e n t o  i m p l í c i t o  ne c es a r i o  para su u t i l i z a c i ó n  f u n ­
c i o n a l .  La h a b i l i d a d  l i n g ü í s t i c a  engl oba una s e r i e  
de áreas que,  s i g u i e n d o  a V e l l u t i n o  ( 1980 ) ,  pesan en 
el  proceso l e c t o r ;  aunque su i n t e r v e n c i ó n  p r e c i s a  en 
cada momento es t é t o d a v í a  por  d e l i m i t a r ,  l a  h a b i l i d a d  
l i n g ü í s t i c a  para es t e  a u t o r  se fundamenta en l a  i n f o r ­
mación l é x i c a ,  l a  h a b i l i d a d  de nombrar ,  o de r e c o r d a r
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r áp i dament e  l a  pal abra que r e p r e s e n t a  a un con c ep t o ,  l a  
h a b i l i d a d  para o r g a n i z a r  c a t e gó r i c ame n t e  l os  concept os  
y el  domi n i o  de l a  s i n t a x i s ,
Tras una r e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a  de l as  i n v e s ­
t i g a c i o n e s  en el  campo de l a  l e c t u r a  hemos encon t r ado  
que l a  s o b r e v a l o r a c i ó n  que se habl a  hecho de l a  p e r c e p ­
c i ón  v i s u a l  no es t á  j u s t i f i c a d a  en base a l a  f a c i l i d a d  
del  n i ño para d i f e r e n c i a r  g r á f i c a m e n t e  l os  rasgos de 
nu es t r o  a l f a b e t o ,  muy s i mp l e  en comparac i ón con l os  
r e q u e r i m i e n t o s  v i s u a l e s  de l os  s i s t emas  1o g o g r á f i  e o s , 
y en l as  d e f i c i e n c i a s  me t odo l óg i c a s  de l os  d i seños  
que j u s t i f i c a n  es t a  i n t e r p r e t a c i ó n  .
El n i v e l  de a b s t r a c c i ó n  r e q u e r i d o  para l a  
comprensión de nu es t r o  s i s t ema de e s c r i t u r a ,  basado 
en l as  r e l a c i o n e s  f onema - g r a f ema , nos l l e v a  a una v a l o ­
r a c i ó n  de l os  s i s t emas a u d i t i v o s ,  sobre t odo en un 
segundo e s t a d i o  de a p r e n d i z a j e ,  l o  que hará p o s i b l e
una d e c o d i f i c a c i ó n  r á p i d a  y e f i c a z  del  t e x t o  e s c r i t o .
En l a  ú l t i m a  etapa del  proceso l e c t o r  hay
una r educc i ón  de l a  med i ac i ón  f o n o l ó g i c a ,  el  s u j e t o  
ha au t omat i zado l a  d e c o d i f i c a c i ó n  y se c e n t r a  en el
s i g n i f i c a d o  al  que accede a t r a v é s  de só l o  a l gunos
rasgos d i s t i n t i v o s  de l as  p a l ab r as  que s e l e c c i o n a  con 
e f i c a c i a ,  el  peso del  e s t i m u l o  va s i endo s u s t i t u i d o  
por f a c t o r e s  descendentes*,  depend i en t es  cada vez más 
de l a h a b i l i d a d  del  l e c t o r  y de l as  e s t r a t e g i a s  e l e g i ­
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das,  t a r e a  en l a que j uega un papel  p r i m o r d i a l  el  a c e r ­
bo semánt i co del  s u j e t o .
Pero l a  secuenc i a  segui da responde a razones 
de s i s t e m a t i z a c i ó n ,  no es un e s t a b l e c i m i e n t o  de s o l u ­
c i ones  de c o n t i n u i d a d  ni  de compar t i men t os  e s t a n c o s ;  
l a  e f i c a c i a  en el  r ecuer do  debi da al  p r ocesami en t o  
l i n g ü í s t i c o  hace que él  es t é  i mp l i c a d o  en t odas  l as  
etapas del  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a ,  y sea el  v e r d a d e ­
ro r esponsab l e  de l as  d i f e r e n c i a s  encon t r adas  e n t r e  
buenos y malos l e c t o r e s .  Las d i f e r e n c i a s  en l e n g u a j e  
f o n o l ó g i c a s ,  l é x i c a s ,  mo r go l óg i cas  y s i n t á c t i c a s ,  y 
l as  d i f e r e n c i a s  en me t a l engua j e  van a d e j a r s e  ver  cuan­
do enf rent emos al  s u j e t o  a t a r e a s  de memor ia a c o r t o  
p l azo y memoria a l a r g o  p l a z o ,  y serán menores en t a ­
reas di  ser  i m i n a t i  v a s , ne c es i t ad as  de mej or  n i v e l  de 
p r ocesami en t o .  Es l o que nos ha l l e v a d o  a c o n s t r u i r  
el  d i seño ex p e r i men t a l  que exponemos en l a  segunda 
p a r t e  de es t a  t e s i s .
Ante l a  c u e s t i ó n  acerca de cómo el  s u j e t o  
reconoce l as  pa l ab r as  e s c r i t a s  poco apor t an  l as  r e s ­
puestas d i s y u n t i v a s ;  el  l e c t o r ,  a l o l a r g o  de t odo 
el  proceso de a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a ,  no s i empre 
reconoce l as  pa l ab r as  e s c r i t a s  y r á p i d a  y a u t o m á t i c a ­
mente s i n  medi ac i ón f o n o l ó g i c a  como de f i enden  La Berge 
y Samuels ( 1974) ,  P e r f e t t i  and Lesgol d ( 1979 ) ,  J.  Ba- 
r row ( 1 973 , 1978) ;  tampoco se l i m i t a  a e s t a b l e c e r  una
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a una l as  c o r r es p ond enc i a s  l e t r a  sonido como de f i end en  
Li berman y Shankwei l s  o Gl e i tman y Rozin (1977)  sobre 
t odo si  se t r a t a  de una l e c t u r a  f l u i d a ;  ni  tampoco 
a l o  l a r g o  de todo el  proceso ,  el  c o n t e x t o  j uega el  
mismo papel  en l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de una p a l a b r a  e s c r i t a  
(Goodman, 1 972;  Smi t ch,  1 973 ; K i n t schw , 1 977 ) . Cada 
f a c t o r ,  como hemos v i s t o  t i e n e  un peso e s p e c i f i c o  en 
cada etapa del  p r oceso.
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P A R T E  E X P E R I M E N T A L
I . -  PRINCIPALES HIPOTESIS
I . PRINCIPALES HIPOTESIS
1 MARCO TEORICO
La h i p ó t e s i s  c e n t r a l  de nu es t r o  t r a b a j o  expe­
r i m e n t a l  s o s t i e n e  que l os  problemas l e c t o r e s  son cons e ­
cuenc i a  de una d e f i c i e n c i a  en memor ia;  pero para com­
pr ender  el  a l cance  p r e c i s o  de es t a  h i p ó t e s i s  y de l as
h i p ó t e s i s  p r i n c i p a l e s  que de e l l a  se d e r i b a n s y en 
gener a l  de l as  c o n c l u s i o n e s  a que hemos l l e g a d o  a l o
l a r g o  del  mismo,  es n e c es a r i o  e x p l i c a r ,  al  menos b r e v e ­
mente,  cuál  es el  marco t e ó r i c o  en el  que s u r g i e r o n  
es t as  h i p ó t e s i s  y donde l as  c o n c l u s i o n e s  tomarán p l eno 
sen t i  d o .
Desde una p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a  l os  t r a b a j o s  
sobre memoria empiezan con Ebbi nghaus,  en su i n t e n t o  
por  l i m i t a r  l a  capac i dad de l a  memoria humana e i n t r o ­
d u c i r l a  en el  l a b o r a t o r i o ,  hac i endo as i  sus e s t u d i o s
o b j e t i v o s ,  med i b l es  y r e p e t i b l e s .  Ebbinghaus es el  
o r i g en  de una t r a d i c i ó n  f u n c i o n a l i s t a  y a s o c i a c i ó n  i s t a  
que t uvo su auge en l os  años c i n c u e n t a .
Si hay que agradecer  a Ebbinghaus el  haber  
abordado por  p r i mer a  vez el  e s t u d i o  de l os  procesos 
menta l es  s u p e r i o r e s  desde una met odo l og í a  e x p e r i m e n t a l ,  
no hay que o l v i d a r  l a  l i m i t a c i ó n  de su t r a b a j o ,  o qu i zá
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más aún,  del  t r a b a j o  de sus s e g u i d o r e s ,  que es t á  en 
haberse cen t r ad o  en l a  t é c n i c a  o l v i d a n d o  l os  aspect os  
más c e n t r a l e s  de l a  memoria humana.
Las t a r e a s  e l e g i d a s  para nu e s t r o  d i seño  son 
en r e a l i d a d  aj enas a l as  t a r e as  de Ebbi nghaus,  y l e j a ­
na tambi én n u e s t r a  manera de c o n s i d e r a r  l a  memoria 
y el  o l v i d o ;  no hemos u t i l i z a d o  en n u e s t r o  d i seño  n i n ­
gún t i p o  de s i l a b a s  s i n  s e n t i d o ,  ni  hemos p e r d i d o  de 
v i s t a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  del  s u j e t o  como buscador  a c t i v o  
del  si  gni  f i  c a d o .
Compar t imos con B a r l e t t  es t e  p r i n c i p i o  de 
a c t i v i d a d  de t odo s u j e t o  que se e n f r e n t a  con l a  t a r e a ,  
por  l o  que podemos d e c i r  que nos acercamos a es t e  au­
t o r ,  pero nu es t r as  t a r e as  tampoco son como l as  de Ba r ­
l e t t ,  y e l l o  por  dos r azones ,  por  l o  d i f í c i l  que r e s u l ­
t a  o b j e t i v a r l a s ,  y porque l a  e l e c c i ó n  de t e x t o s  con 
e s c r i t u r a  a l go compl e j a  nos l l e v a r l a  a e n c o n t r a r  d e f i ­
c i e n c i a s  en l o  que podr íamos l l a ma r  memor ia semán t i ca ,  
bagaj e c o g n i t i v o  o a p t i t u d  v e r b a l . . . . ,  en suma, a una 
s e r i e  de aspectos  d i r e c t a me n t e  r e l a c i o n a d o s  con el  
l engua j e  y en l os  que ya sabemos se d i f e r e n c i a n  buenos 
y malos l e c t o r e s ,  con l o  que vendr íamos a demos t r a r  
l o  que ya es t aba demost rado por  d e f i n i c i ó n  misma de 
1 a m u e s t r a .
Las pruebas de memoria que hemos e l e g i d o
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no p i e r den  de v i s t a  que el  s u j e t o  es un pr ocesador  
a c t i v o  de l a  i n f o r m a c i ó n ,  y que es t a  a c t i v i d a d  se man i ­
f i e s t a  en t odas l as  f ases  del  p r oceso ,  a l macenami en t o ,  
o r g a n i z a c i ó n ,  evo cac i ón ,  e s t r a t e g i a s . . . .
Pero tampoco hemos descui dado l a  neces i dad 
de o b j e t i v a r l a s  y de adecuar l as  a l a  edad de l os  a l um­
nos a l os  que i ban d i r i g i d a s ,  amén de no u t i l i z a r  voca ­
b u l a r i o  demasiado compl e j o  que d i ese  como r e s u l t a d o  
l o  que ya conociamos de antemano,  es d e c i r  l a  d e f i c i e n ­
c i a  de l os  malos l e c t o r e s  en f a c t o r e s  v e r b a l e s ,  hay 
v a r i o s  e s t u d i o s  que m a n i f i e s t a n  su d e f i c i e n c i a  en l os  
f a c t o r e s  v e r ba l e s  de Wich.  De ahí  que el  m a t e r i a l  por  
noso t r os  u t i l i z a d o  hayan s i do d í g i t o s ,  s i gnos  s e n c i l l o s  
y pa l ab r as  del  v o c a b u l a r i o  usual  de l os  alumnos del  
C i c l o  Medio de EGB.
Nuest ro modo de en t ender  l a  memor i a,  e n r a i z a ­
do en B a r l e t t ,  se puede encuadr ar  de n t r o  de l a  P s i c o l o ­
g í a  C o g n i t i v a  como Procesami ento de I n f o r ma c i ó n  e i n s ­
p i r a d o  más d i r e c t a me n t e  en Ne i sser  (1974)  y A l l p o r t  
( 1 975 ) .
La memoria en t end i da  como pr ocesami en t o  de 
i n f o r ma c i ó n  t i e n e  sus o r í genes  en l a  i n f l u e n c i a  de 
l a  c i b e r n é t i c a  en P s i c o l o g í a ;  por  an a l o g í a  con el  o r d e ­
nador  el  s u j e t o  es concebi do como p r ocesador  de l a  
i n f o r ma c i ó n  (Garzón,  Seoane,  1982) .  Se d i f e r e n c i a n  
entonces dos t a r e a s  de e s t u d i o ,  l a  de l a  e s t r u c t u r a
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de l a  memor ia y l a  de l os  procesos i mp l i c a d o s  en el  
a l macenami ent o  y r e c u p e r a c i ó n  de l a  i n f o r m a c i ó n .
Nues t ras  h i p ó t e s i s  se ocupan en p a r t e  de
l a  e s t r u c t u r a  de l a  memor ia y a f i r man  l a  e x i s t e n c i a  
de d i f e r e n c i a s  e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s  t a n t o  
en t a r e a s  de memor ia a c o r t o  p l azo como a l a r g o  p l a z o .
M i e n t r a s  l a  P s i c o l o g í a  a s o c i a c i o n i s t a  t r a b a j a  
con i n t e r v a l o s  l a r g o s  de r e t e n c i ó n  por  i n f l u e n c i a  de 
l os  o r denador es  aparecen l os  p r i mer os  e s t u d i o s  e x p e r i ­
ment a l es  sobre i n t e r v a l o s  c o r t o s  de r e t e n c i ó n .  Ent re  
sus i n v e s t i g a d o r e s  encont ramos a S p e r l i n g  (1960)  y
sus t r a b a j o s  sobre a l macenami ento s e n s o r i a l  t r a n s i t o ­
r i o ,  y a Brown (1958)  y a Peterson (1959)  qu i enes t r a ­
b a j a r o n  sobre el  o l v i d o  r á p i d o  en t a r e a s  que só l o  se 
r e p e t í a n  una vez ,  y a M i l l e r  (1956)  y sus e s t u d i o s  
sobre memor ia t r a n s i t o r i a  de capac i dad l i m i t a d a .
Estos e s t u d i o s  además de l a  novedad que supo­
nen a n i v e l  t é c n i c o ,  u t i l i z a n d o  nuevas t a r e a s ,  f u n d a ­
mentan c i e n t í f i c a m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  de una memor ia 
a c o r t o  p l a z o ,  t ambi én l l amada memor ia i n m e d i a t a ,  que 
se r i g e  por  l eyes  d i f e r e n t e s  a l a  memor ia a l a r g o  p l azo  
En l a  v i e j a  po l émi ca  sobre si  e x i s t e  una o v a r i a s  memo­
r i a s  se aboga por  l a  e x i s t e n c i a  de dos e s t r u c t u r a s  
r e g i da s  por  l eyes  d i f e r e n t e s  que r e g u l a r á n  de modo
d i v e r s o  l os  procesos de c o d i f i c a c i ó n ,  a l macenami ento 
y r e c u p e r a c i ó n .
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En nu e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n ,  y t e n i e n d o  en cuen­
t a  l as  d i f e r e n c i a s  encont radas e n t r e  memor ia a c o r t o  
y l a r g o  p l a z o ,  no podíamos i n f e r i r  l os  r e s u l t a d o s  de 
una e s t r u c t u r a  a p a r t i r  de l a  o t r a ,  en consecuenc i a ,  
hemos f o r mu l a do  h i p ó t e s i s  de f end i endo  l a  supremacía 
de l os  buenos l e c t o r e s  en t a r eas  de MCP y o t r a s  r e f e r i ­
das a l as  t a r e a s  de MLP. A p a r t i r  de es t a  c o n s i d e r a c i ó n  
e l eg i mos  t ambi én dos t i p o s  de t a r e a s ,  l as  de memor ia 
i n me d i a t a  donde se i n c l u y e n  pruebas como l a  de D í g i ­
t o s ,  Wickens y Brown y Pet e r son ,  y t a r e a s  de MLP.en 
donde i n c l u i m o s  el  a p r e n d i z a j e  de pares asoc i ados  i n ­
c l u i d o  en l a  prueba de I n t e r f e r e n c i a  y dos pruebas 
de Reconoc i mi en t o ,  una de Imágenes y o t r a  de Pa l a b r a s .
P r ác t i c a men t e  todos l os  a u t o r e s  c o i n c i d e n  
en a f i r m a r  que e x i s t e  una l i m i t a c i ó n  en el  número de 
uni dades que un s u j e t o  es capaz de p r oc e s a r  s i m u l t á n e a ­
mente , cons i  derando que el  número máximo de es t as  u n i d a ­
des,  que pueden ser  d í g i t o s ,  p a l ab r as  , imágenes , e i n ­
c l u s o  f r a s e s  (Garzón y Seoane 1982) ,  o s c i l a  e n t r e  5 
y 9.  Creemos que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  buenos y 
malos l e c t o r e s  r e s pec t o  al  número máximo de uni dades 
que cada uno es capaz de p r ocesar  s i mu l t áneame n t e .
Para superar  l as  l i m i t a c i o n e s  en capac i dad 
de pr ocesami en t o  s i mu l t áneo  el  s u j e t o  r e c u r r e  al  ag ru -  
pami ent o ,  M i l l e r  que e s t u d i ó  l as  l i m i t a c i o n e s  de l a  
MCP i n t r o d u j o  el  t é r mi no  a g r u p a mi e n t o , med i an t e  el
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el  agrupami ent o  el  s u j e t o  reúne l a  i n f o r m a c i ó n  en u n i ­
dades más amp l i as ,  asi  aunque el  número de un i dades 
se mant i ene e n t r e  5 y 9 l a  c a n t i d a d  t o t a l  de m a t e r i a l  
almacenado puede ser  mayor .
No ent rar emos en d i s q u i s i c i o n e s  t e ó r i c a s ,  
que l as  ha hab i do ,  sobre el  concept o  de agr upami ent o  
como l o  e n t e n d i ó  M i l l e r ,  l o  aceptamos como r e c u r s o  
v á l i d o  que u t i l i z a  el  s u j e t o  para al macenar  más i n f o r ­
mac i ón,  pero d i f e r i m o s  en un aspect o i m p o r t a n t e ,  en 
n u e s t r a  o p i n i ó n  no e x i s t e  una d i v i s i ó n  t a j a n t e  e n t r e  
MCP y MLP, en consecuenc i a  cada vez que el  s u j e t o  r e c u ­
r r e  al  ag r upami ent o  hace en f u n c i ó n  de una e s t r u c t u r a  
c o g n i t i v a  que l e  es p r o p i a ,  en f u n c i ó n  de su memor ia 
semánt i  c a .
A l o  l a r g o  de nues t r o  t r a b a j o  veremos si  
el  mal l e c t o r  cons i gue compensar  su mayor capac i dad  
de almacenami ento medi ante agr upami en t os  más a mp l i o s ,  
como consecuenc i a  de un n i v e l  de p r ocesami en t o  s u p e r i o r  
f a v o r e c i d o  por  su s u p e r i o r  memoria semáint i ca.
El t i p o  de p r e s e n t a c i ó n  o f o r ma t o  en que 
l a  i n f o r m a c i ó n  es almacenada en l a  memor ia es una c u e s ­
t i ó n  de n o t a b l e  i n t e r é s  en el  campo que nos ocupa.  
Del modelo de A t k i n s on  y S h i f f r i n  se ha d e r i v a d o  el  
supuest o de que el  cód i go  que r i g e  l a  memor ia a c o r t o  
p l azo  es ex c l u s i v a men t e  a c ú s t i c o ,  pero e s t u d i o s  e x p e r i ­
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ment a l es  p o s t e r i o r e s  e n t r e  l os  que se i n c l u y e n  Posner 
(1969)  y Shepard (1967)  y Shulman (1972)  han abandonado 
es t a  po s t u r a  y cons i de r an  l a  c o d i f i c a c i ó n  más como 
un pr oceso ,  como una e s t r a t e g i a  de a p r e n d i z a j e  que 
como una c a r a c t e r í s t i c a  e s t r u c t u r a l  de l a  memor ia.
Acordes con es t a  ú l t i m a  p o s t u r a  hemos e l e g i d o  
en nues t r as  t a r e a s  de MCP t a n t o  m a t e r i a l  v i s u a l  como 
a u d i t i v o ,  caso de e n c o n t r a r  d i f e r e n c i a s  en l a  capac i dad 
de a l macenami ento en uno u o t r o  caso l as  a p l i c a c i o n e s  
de es t os  r e s u l t a d o s  a n i v e l  d i d á c t i c o  s e r í a n  muy O t i l e s
Hemos hecho r e f e r e n c i a  a l a  memor ia a l a r g o  
p l a z o ,  es t e  t é r m i n o  para l os  t e ó r i c o s  del  p r ocesami en t o  
de l a  i n f o r m a c i ó n  hace r e f e r e n c i a  a t odo el  bagaj e 
c o g n i t i v o  del  s u j e t o  y es s i nón i mo de memor ia s e m á n t i ­
ca,  de c o n o c i m i e n t o .  S i gu i endo a T u l v i n g  hemos d i f e r e n ­
c i ado  d e n t r o  de l a  MLP e n t r e  memor ia e p i s ó d i c a  y memo­
r i a  s ' emánt i ca;  cuando hablamos de MLP nos r e f e r i m o s  
a memoria e p i s ó d i c a ,  es d e c i r  nu es t r a s  t a r e a s  a l a r g o  
p l azo  son t a r e a s  r e f e r i d a s  a l a  memor ia e p i s ó d i c a ,  
versan sobre m a t e r i a l e s  que el  s u j e t o  ya conoce pero 
que debe r e c o r d a r  en un c o n t e x t o  e s p a c i o - t e m p o r a l  de­
t e r mi na do ,  aquí  i n c l u i mo s  l a  prueba de s e r i e s  de l a  
s e r i e  de i n t e r f e r e n c i a  y l as  pruebas de Reconoc i mi en t o  
de Imágenes y de Pal abras (Bugel s k i , 1962; Slamecka, 1961).
Del mismo modo se de f e n d í a  l a  e x i s t e n c i a
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de un cód i go  a c ú s t i c o  en la MCP. Se sos t uvo que en 
l a  MLP se daba exc l us i vamen t e  una c o d i f i c a c i ó n  s e m á n t i ­
ca,  y e l l o  deb i do por  una pa r t e  al  auge de l os  e s t u d i o s  
e s t r u c t u r a l e s  que def endí an dos t i p o s  de memor ia y 
un cód i go  e s p e c í f i c o  en cada una y t ambi én deb i do a 
l a  f a l t a  de e s t u d i o s  con ma t e r i a l  no v e r b a l .
Ac t ua l ment e  desde el  punto de v i s t a  del  p r o ­
cesami en t o  de l a  i n f o r ma c i ó n  se d e f i en d e  l a  e x i s t e n c i a  
de cód i gos  m ú l t i p l e s ,  que el  s u j e t o  u t i l i z a  para r e p r e ­
s e n t a r  su con oc i mi en t o  acerca del  mundo. En n u e s t r a  
búsqueda de d i f e r e n c i a s  en t r e  buenos y malos l e c t o r e s  
sostenemos que es t as  d i f e r e n c i a s  se mant i enen t a n t o  
en pruebas en l as  que el  ma t e r i a l  se c o d i f i c a  v e r b a l ­
mente como i ma g i na t i v a men t e ,  se t r a t a  de l as  pruebas 
de Reconoc i mi en t o  de Imágenes r e s p e c t i v a me n t e .
El problema del  o l v i d o  es o t r o  problema c l a v e  
en el  e s t u d i o  de l a  memor ia;  l a t r a d i c i ó n  a s o c i a c i o n i s -  
t a  e x p l i c a  el  o l v i d o  a p a r t i r  de l a  t e o r í a  de l a  i n t e r ­
f e r e n c i a ,  según es t a  t e o r í a  l os a p r e n d i z a j e s  p r e v i o s  
d i f i c u l t a n  o i n t e r f i e r e n  l a  a d q u i s i c i ó n  de nuevos mat e­
r i a l e s ,  es l o  que se ha l l amado i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i -  
va,  pero al  mismo t i empo l os c o n t e n i d os  a s i m i l a d o s  
en segundo l u g a r  ent orpecen el  r ecuer do  de m a t e r i a l e s  
p r ev i amen t e  ap r end i dos ,  es l o que se ha l l amado i n t e r ­
f e r e n c i a  r e t r o a c t i v a .
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A pesar  de l as l i m i t a c i o n e s  a l a  t e o r í a  de 
l a  i n t e r f e r e n c i a  hechas por sus p r o p i o s  de f enso r es  
Postman y Underwood,  consideramos que es un ac e r c a mi en ­
t o  a l a  i n t e r p r e t a c i ó n  del  o l v i d o  t a l  como sucede en 
l a  v i da  d i a r i a  por  l o  que i n c l u i mos  en n u e s t r o  t r a b a j o  
v a r i a b l e s  de i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a  y r e t r o a c t i v a ,  
y compararemos r e spec t o  a estas v a r i a b l e s  a buenos 
y malos 1e c t o r e s .
F r en t e  a l a  t e o r í a  de l a  i n t e r f e r e n c i a  Brown 
y Pet erson i n t e r p r e t a n  el  o l v i d o  en t é r m i n o s  c o m p l e t a ­
mente d i f e r e n t e s ,  para estos au t o r e s ,  d e n t r o  de t a r e a s  
de MCP, el  o l v i d o  es una consecuenc i a  del  mero paso 
del  t i empo y para e l l o  di señan unas t a r e a s  p e c u l i a r e s .  
Brown y Pet erson pr esent an al s u j e t o  una t a r e a  y p i den 
que se r ecue r de  t r a s  i n t e r v a l o s  de 0,  5,  1 0 . . .  segundos , 
pero su gran a p o r t a c i ó n  está en i mped i r  que l os  s u j e t o s  
r e p i t a n  es t e  m a t e r i a l ,  ni  s i q u i e r a  de modo no v e r b a l ,  
d u r an t e  l os  pe r i odos  p r e f i j a d o s  y para e l l o  el  s u j e t o  
debe e j e c u t a r  en es t os  per i odos de t i empo unas t a r e a s  
l l amadas d i s t r a c t o r a s  y que en gener a l  guardan poca 
r e l a c i ó n  con el  m a t e r i a l  en c u e s t i ó n .
Hemos an a l i z ad o  cómo el mero paso del  t i empo 
a f e c t a  el  r ecue r do  en buenos y malos l e c t o r e s ,  medi an t e  
dos pruebas de d i seño análogo al de Brown y Pet erson 
y con dos t i p o s  de m a t e r i a l :  l e t r a s  del  a l f a b e t o  y
si  gnos s e n c i l í o s .
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Al abordar  el  e s t u d i o  de l a  memor ia hemos 
p a r t i d o  de un enfoque e s t r u c t u r a l ,  que nos ha l l e v a d o  
a d i f e r e n c i a r  e n t r e  memoria a c o r t o  y a l a r g o  p l a z o .  
Esta c l a s i f i c a c i ó n  surge más de una neces i dad me t o d o l ó ­
g i c a  que del  supuesto de que l as  dos memor ias sean 
dos almacenes estancos a i s l a d o s  y r e g i d o s  por  l eyes 
t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e s .  Por ¿ 1 . c o n t r a r i o  n u e s t r o  modelo,  
cercano al  de A t k i ns on  y S h i f f r i n  (1968)  c o n s i d e r a  
que l as  t é c n i c a s  de r e p e t i c i ó n  y agr upami ent o  e i n c l u s o  
el  d e t e r i o r o  por  el  paso del  t i empo t a l  y como l o  con­
s i d e r a r o n  Brown y Peterson no son procesos mecáni cos 
p r o p i o s  ex c l u s i v a me n t e  de l a  MCP.
Suponemos que todo i n d i v i d u o  desde que por  
medio de l os  s e n t i d o s  se pone en c o n t a c t o  con una 
t a r e a ,  desencadena un proceso c o n t i n u o  de pr ocesami en t o  
de l a  i n f o r m a c i ó n  en el  que suces i vamente va somet i endo 
a esa t a r e a  a procesos cada vez más. comp l e j a  o ( C r i k  
y L o h a r t ,  1972) que i r í a n  desde l a  e l a b o r a c i ó n  enso-  
r i a l  al  p r ocesami en t o  semánt i co a s o c i a t i v o  como n i v e l  
más c o mp l e j o .  Pero en es t e  p r ocesami en t o ,  que se en­
t i e n d e  como un t odo c o n t i n u o ,  l a  d i f e r e n c i a c i ó n  e s t r u c ­
t u r a l  an t es  mencionada no es más que una c l a s i f i c a c i ó n  
en c i e r t o  modo c o n v e n c i o n a l ,  basada en una t r a d i c i ó n  
h i s t ó r i c a  f u e r t e  y hecha en base a l a  v a r i a b l e  t i empo ,  
que es una v a r i a b l e  que a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  l a  p r o f u n ­
d i dad  de p r ocesami en t o ,  como tambi én l o  a f e c t a n  l a
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a t e nc i ó n  y el  t i p o  de t a r e a .
En consecuenc i a  suponemos que l a  r e p e t i c i ó n  
no es un proceso e x c l u s i v o  de l a  memor ia a c o r t o  p l azo  
y l a  hemos a n a l i z a d o  en t a r e as  a l a r g o  p l a z o .
En t a r e a s  que r e q u i e r a n  n i v e l e s  de p r o c e s a ­
mi en t o  muy ba j os  l as  d i f e r e n c i a s  serán mí n i mas,  l as  
d i f e r e n c i a s  empiezan a ser  s i g n i f i c a t i v a s  en n i v e l e s  
de p r ocesami en t o  s u p e r i o r e s ,  i n d i s t i n t a m e n t e  de que 
se t r a t e  de imágenes o de p a l a b r a s .
Respecto a l a  r e c u p e r a c i ó n  del  m a t e r i a l  a l ma­
cenado cons i deramos que buenos y malos l e c t o r e s  d i f i e ­
ren t ambi én de l as  e s t r a t e g i a s  empleadas para evocar  
el  m a t e r i a l .  No nos r e f e r i m o s  al  hecho de que como 
consecuenc i a  de una memoria semánt i ca  s u p e r i o r  el  buen 
l e c t o r  d e s a r o l l e  mejores e s t r a t e g i a s ,  y es t o  p o d r í a  
ser  c i e r t o ;  ni  nos vamos a r e f e r i r  a que t i p o  e s p e c í f i ­
co de e s t r a t e g i a s  u t i l i z a  cada grupo l e c t o r ,  n u e s t r a  
h i p ó t e s i s  será que el  buen l e c t o r  u t i l i z a  unas e s t r a t e ­
g i a s  depend i en t es  de su bagaj e c o g n i t i v o  aunque f l e x i ­
b l e s  y depend i en t es  t ambién de l a  n a t u r a l e z a  de l a  
t a r e a  a l a  que se e n f r e n t a .
Por el  c o n t r a r i o  el  mal l e c t o r  no parece 
e n f r e n t a r s e  a l a  t a r e a  con una e s t r a t e g i a  p r o p i a  s i no  
que l as  i mp r ov i s a  en f u n c i ó n  de cada s i t u a c i ó n  s i n  
l l e g a r  a compor t a r se  como una uni dad c o h e r e n t e ,  s i no  
como compar t i men t os  es tanco s i n  conex i ón e n t r e  s i .
Como consecuenc i a  de es t a  h i p ó t e s i s  cabe
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esper a r  que l os  buenos l e c t o r e s  r e s u e l v a n  l as  pruebas 
de memoria con menor o mayor é x i t o  pero guardando c o ­
r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l as  d i s t i n t a s  v a r i a ­
b l es  medi das,  por  el  c o n t r a r i o  l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  
l as  v a r i a b l e s  serán en el  caso de l os  malos l e c t o r e s  
de nu l a  s i g n i f i c a c i ó n  o más ba j a  que l as  r e g i s t r a d a s  
por  el  grupo a l t o  en l e c t u r a .
El hecho de que el  buen l e c t o r  r ecue r de  sus
t a r e a s  d e s a r r o l 1 ando una s e r i e  de e s t r a t e g i a s  depen­
d i e n t e s  de su bagaj e c o g n i t i v o ,  y no só l o  l i g a d a s  a 
l as  c a r a c t e r í s t i c a s  s u p e r f i c i a l e s  de l a  t a r e a  puede 
en a l gunos casos ac t u a r  como agente p e r t u r b a d o r .  Cuando 
el  s u j e t o  v i e n e ,  en una s e r i e  suces i va  de t a r e a s ,  u t i ­
l i z a n d o  una e s t r a t e g i a  que l e  es ú t i l  t i e n d e  a mantener  
es t a  e s t r a t e g i a ,  si  el  t i p o  de t a r e a  v a r í a ,  l l e v a d o  
por  l a  i n e r c i a  de l a  e s t r a t e g i a  p r eceden t e  a l c a n z a r í a
r e s u l t a d o s  más ba j os  a l os  esperados ;  el  mal l e c t o r ,  
pe n d i e n t e  s i empre de* l a  t a r e a  no se v e r í a  a f ec t ado  
por  es t a  s i t u a c i ó n  y sus r e s u l t a d o s  no se d i f e r e n c i a ­
r í a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  de l os  del  buen l e c t o r .
A p a r t i r  de es t as  c o n s i d e r a c i o n e s  t e ó r i c a s
pasamos a en u nc i a r  l as  h i p ó t e s i s  de nu es t r o  t r a b a j o  
e x p e r i me n t a l  .
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2 . -  ENUNCIADO DE LAS PRINCIPALES HIPOTESIS
De nues t r a  h i p ó t e s i s  c e n t r a l  que s o s t i e n e  
l a  e x i s t e n c i a  de d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en memoria 
e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s ,  deducimos l as  s i g u i e n t e s  
hi  p ó t e s i  s :
1 . -  Los alumnos l l amados malos l e c t o r e s  muest ran 
una i n f e r i o r  capac i dad que l os  buenos l e c t o r e s  en memo­
r i a  a c o r t o  p l a z o .  Esta i n f e r i o r  capac i dad  es pa t en t e  
en l os  s i g u i e n t e s  aspec t os :
1.1 Los alumnos buenos l e c t o r e s  son capaces 
de al macenar  mayor número de uni dades de i n f o r m a ­
c i ón  por  unidad de t i empo.
1 . 2 .  La s u p e r i o r  capac i dad de l os  buenos 
l e c t o r e s  se m a n i f i e s t a  t a n t o  en t a r e a s  p r e s e n t a ­
das a u d i t i v a  como v i s u a l me n t e .
1 . 3 .  Los buenos l e c t o r e s  (BL) t i e n e n  una 
mayor capac i dad de al macenamiento que l os  malos 
l e c t o r e s  (ML) en t a r eas  que u t i l i z a n  d í g i t o s  
como uni dades de p r ocesami en t o .  La d i f e r e n c i a  
es s i g n i f i c a t i v a  t a n t o  si  hay que r e p e t i r  el  
m a t e r i a l  en el  mismo orden de p r e s e n t a c i ó n  como 
en orden i n v e r s o ,  l o  cual  supone que l a  s u p e r i o r  
capac i dad  de l os  BL se mant i ene en dos t a r eas  
que r e q u i e r e n  d i s t i n t o  n i v e l  de p r ocesami en t o .
1 . 4 .  Cuando el  m a t e r i a l  empleado son nombres
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f a m i l i a r e s  para el  s u j e t o  s i gue habi endo d i f e r e n ­
c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  a f a v o r  de l os  buenos l e c t o ­
res .
1 . 5 .  Cuando en es t as  t a r e a s  a c o r t o  p l azo
se i n t r o d u c e  un cambio de moda l i dad  se me j ora  
el  r ecuer do  en ambos grupos de l e c t u r a .
1 . 5 .  El o l v i d o  del  m a t e r i a l  ap r end i do  t r a s
i n t e r v a l o s  c o r t o s  de r e t e n c i ó n  es s u p e r i o r  en 
el  grupo de malos l e c t o r e s .
2 . -  En t a r e a s  de memoria a l a r g o  p l azo  el  r e c u e r ­
do de l os  buenos l e c t o r e s  es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  supe­
r i o r  al  de malos l e c t o r e s .
2 . 1 .  El r ecuer do  de pares asoc i ados  es supe­
r i o r  en el  grupo de buenos l e c t o r e s  i n c l u s o  t r a s  
c i n c o  ensayos de r e p e t i c i ó n .
2 . 2 .  Los malos l e c t o r e s  r e g i s t r a n  i n t e r f e r e n ­
c i a  p r o a c t i v a  y r e t r o a c t i v a .
2 . 3 .  Los buenos l e c t o r e s  son s u p e r i o r e s  en
r e c o n o c i m i e n t o  de p a l a b r a s .
2 . 4 .  Esta s u p e r i o r i d a d  de r e c o n o c i m i e n t o  
se mant i ene cuando en el  m a t e r i a l  p r esen t ado  
hay c a r a s ,  ya que se t r a t a  de una prueba de aná­
l ogo n i v e l  de pr ocesami ent o  en l a  que tambi én 
i n t e r v i e n e  l a  memoria semánt i ca .
3 . -  Para r e c u p e r a r  el  m a t e r i a l  ap r end i do  l os
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buenos l e c t o r e s  d e s a r r o l l a n  una s e r i e  de e s t r a t e g i a s  
que dependen en p a r t e  de su bagaj e c o g n i t i v o  y en p a r t e  
de l as  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  de l as  t a r e a s .  Sin 
embargo l os  malos l e c t o r e s  parecen depender  so l o  de 
l a  t a r e a .
En consecuenc i a  ante una b a t e r i a  heterogénea 
de pruebas de memoria como l a  p r esen t ada  en nu e s t r o  
d i s e ñ o ,  en donde aparecen d i f e r e n t e s  n i v e l e s  de p r o c e ­
sami en t o ,  d i f e r e n t e s  modal  i d a d e s . . . . , encont raremos 
que l os  buenos l e c t o r e s  r e g i s t r a n  e n t r e  e l l a s  í n d i c e s  
de c o r r e l a c i ó n  más a l t o s  que l os  malos l e c t o r e s .
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3 . -  RESUMEN
Dent ro  de l a  P s i c o l o g í a  C o g n i t i v a  hemos a b o r ­
dado el  e s t u d i o  de d i v e r s o s  aspectos  de l a  memor ia.
Hemos p a r t i d o  de un enfoque e s t r u c t u r a l  d i f e ­
r enc i ando  t a r e a s  de memoria a c o r t o  y a l a r g o  p l azo  
y hemos e s t u d i a d o  en cada caso l os  procesos de a l mace­
nami ent o ,  c o d i f i c a c i ó n ,  o l v i d o  y r e c u p e r a c i ó n .  Pero 
nues t r o  enfoque no es s i mpl emente e s t r u c t u r a l  , que 
acepta l a  e x i s t e n c i a  de estas dos memor ias pero no 
como compar t i men t os  es tancos s i no como n i v e l e s  de p r o ­
cesami en t o ,  de hecho nues t r o  d i seño se i n t e r p r e t a  p l e ­
namente desde l a  p r e s p é c t i v a  de Cr a i k  y L o c k a r t  como 
n i v e l e s  de p r oc es ami en t o ,  r e s a l t a n d o  en t odo momento 
el  v a l o r  del  s u j e t o  como procesador  a c t i v o  de l a  i n f o r -  
mac i ó n .
Dent ro  de es t e  marco t e ó r i c o  cobran p l eno 
s e n t i d o  n u es t r a s  p r i n c i p a l e s  h i p ó t e s i s :
1 . -  Su pe r i o r  capac i dad de l os  bue-  
l e c t o r e s  en t a r e a s  de MCP.
2 . -  Supe r i o r  r ecue r do  de l os  buenos 
l e c t o r e s  en r ecuer do  de t a r e a s  de MLP.
3 . -  D i f e r e n c i a s  en e s t r a t e g i a s  
de Recuper ac i ón u t i l i z a d a s  por  ambos grupos de l e c t u r a .
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
I I .  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
1 . -  INTRODUCCION
Las h i p ó t e s i s  conc r e t as  de nu e s t r o  t r a b a j o  
a f i r man  que e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s  e x i s t e n  d i f e ­
r e n c i a s  bás i cas  en memor ia;  l os  malos l e c t o r e s  t e n d r í a n  
una i n f e r i o r  capac i dad de procesami ent o  de l a  i n f o r m a ­
c i ó n ,  que se m a n i f e s t a r l a  en t r e s  aspect os  t a l  y como 
i n d i c a n  nu es t r a s  t r e s  h i p ó t e s i s  c e n t r a l e s ,  es d e c i r  
d e f i c i e n c i a s  en MCP, d e f i c i e n c i a s  en MLP y d i f e r e n c i a s  
en e s t r a t e g i a s  de r ecue r do .
Puesbo que el  n i v e l  i dóneo para e s t u d i a r  
l os  probl emas que nos ocupan era el  C i c l o  Medio- , 
con f ecc i onamos una prueba,  que hemos denominado Prueba 
de H a b i l i d a d  en Le c t u r a  y E s c r i t u r a  (PHLE) con o b j e t o  
de s e l e c c i o n a r  de e n t r e  l a  po b l ac i ón  e s c o l a r  de es t e  
c i c l o  una muest ra de buenos y o t r a  de malos l e c t o r e s  
o b j e t i v a m e n t e  s e l e c c i o n a d o s . ( Apéndice N9 1 y N9 2)
Conocidas l as  a l t a s  c o r r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  
e n t r e  l e c t u r a ,  e s c r i t u r a  e i n t e l i g e n c i a ,  hab l a  que 
a n u l a r  l os  e f e c t o s  de es t a ú l t i m a  v a r i a b l e  sobre l as  
a n t e r i o r e s ,  y es t o  se l l e v ó  a cabo medi an t e  un d i seño  
de grupos apareados en i n t e l i g e n c i a ,  de acuerdo con 
l os  r e s u l t a d o s  o b t en i dos  por  el  t e s t  de I n t e l i g e n c i a  
General  Raven. ( Apéndi ce N9 3)
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A l a  t o t a l i d a d  de l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r ,  esco-  
l a r i z a d a  en c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  de un m u n i c i p i o  de 30.000 
h a b i t a n t e s  l i m í t r o f e  a Va l enc i a  l e  f u e r o n  a p l i c a d o s ,  
el  Test  de I n t e l i g e n c i a  Raven ( s e r i e s  A, B, AB) y l a  
prueba de h á b i l  i dad para l a  l e c t u r a  y l a  e s c r i t u r a .  
A p a r t i r  de es t a  muest ra se s e l e c c i o n ó  a 66 alumnos 
que c o n s t i t u i r í a n  el  Grupo de Malos L e c t o r e s  de nu es t r o  
d i s e ñ o ,  y se as i gnó a cada uno de e l l o s  o t r o  s u j e t o  
de l a  misma i n t e l i g e n c i a  y del  mismo cur so  pero que 
f uese buen l e c t o r ,  según l os  datos de n u e s t r a  prueba 
PHLE.
Así  obt uv i mos l a  mu es t r a  de n u e s t r o  d i seño 
que quedó c o n s t i t u i d a  por  66 s u j e t o s  Buenos Lec t o r es  
y por  o t r o s  66 l l amados Malos L e c t o r e s  y apareados 
con l os  a n t e r i o r e s  en i n t e l i g e n c i a .  A es t a  muest ra 
de 132 s u j e t o s  ap l i camos l a  b a t e r i a  de pruebas de memo­
r i a ,  según l a  d i námi ca  que exp l i camos en el  e p í g r a f e  
" 2"  de es t e  c a p í t u l o .
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2 . -  DINAMICA DE LA APLICACION
A l a  t o t a l i d a d  de l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  de 
un m u n i c i p i o  próx i mo a Va l e n c i a ,  p e r t e n e c i e n t e  a l os 
cur sos  32 , 4 9 y 5 9 de EGB.
La p r i mer a  prueba a p l i c a d a ,  PHLE, cons t a  
de dos ses i ones  no separadas e n t r e  s i  por  un pe r i odo  
s u p e r i o r  a 3 d i a s .  En l a  p r i mer a  ses i ón  de a p l i c a c i ó n  
i n d i v i d u a l  y con una du r ac i ón  aprox imada de 10 mi n . cada 
s u j e t o  deb i a  l e e r  en voz a l t a  l as  t r e s  p a r t e s  de que 
cons t a  l a  prueba de l e c t u r a ,  es d e c i r ,  l e c t u r a  de l e ­
t r a s ,  l e c t u r a  de pa l abr as  y l e c t u r a  de s i l a b a s  s i n  
s e n t i  d o .
En una segunda s e s i ó n ,  de a p l i c a c i ó n  c o l e c t i ­
va y de una hora aproximada de d u r a c i ó n ,  l os  s u j e t o s  
r e a l i z a n  l a  prueba de e s c r i t u r a ,  l a  prueba de v e l o c i d a d  
l e c t o r a  y en ú l t i m o  l u g a r  l a  prueba de comprens i ón 
que i ba  segui da de l a  r e s o l u c i ó n  del  co r r espond i - en t e  
c u e s t i o n a r i o  por  e s c r i t o .
A l os  15 d i as  t r a s  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  prueba 
PHLE, l os  s u j e t o s  debian r e s o l v e r  el  t e s t  Raven en 
una so l a  ses i ón  de a p l i c a c i ó n  c o l e c t i v a ,  de un máximo 
de 30 s u j e t o s  y que t e n i a  una du r ac i ón  aprox i mada de 
medi a h o r a .
La muest ra d e f i n i t i v a  de n u e s t r o  d i s e ñ o ,  
f ormada por  132 s u j e t o s  r espond i ó  a una b a t e r i a  de 
pruebas de memor ia.  Esta a p l i c a c i ó n  se l l e v ó  a cabo
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en dos s e s i o n e s ,  ambas de a p l i c a c i ó n  c o l e c t i v a ,  y en 
grupos de 10 ó 12 s u j e t o s .  La mi t ad  p e r t e n e c i e n t e s  
al  grupo de buenos l e c t o r e s  y l a  o t r a  mi t ad  del  grupo 
p e r t e n e c i e n t e  al  de malos l e c t o r e s .
En l a  p r i mer a  ses i ón se a p l i c a b a n  l as  c u a t r o
modal i dades  de l a  prueba de D í g i t o s ,  l a  prueba de Wi -
ckens ,  Bowun-Peterson y por  u l t i m o  l a  de Reconoc i mi en­
t o .  La d u r a c i ó n  de es t a  ses i ón era de 55 mi nu t os  a p r o ­
ximadamente .
La segunda s e s i ó n ,  a l os  2 ó 3 d í as  de l a  
p r i m e r a ,  se a p l i c a  también de forma c o l e c t i v a  el  p a r a ­
digma de i n t e r f e r e n c i a  A-B,  A-Br  cuya d u r a c i ó n  o s c i l a b a  
e n t r e  15 y 20 mi nu t os .
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3 . -  DESCRIPCION DE LA MUESTRA
La l ey  de Educación v i g e n t e  en nu es t r o  país  
e s t a b l e c e  que l os  cursos  l 2 y 2° de EGB, que c o n s t i t u ­
yen el  C i c l o  I n i c i a l  son l os  dedi cados  al  a p r e n d i z a j e  
de l a  l e c t u r a  y l a  e s c r i t u r a .  Terminado és t e  se supone 
que el  alumno posee l a  madurez p s i c o f i  s i o l ó g i c a  y l a  
i n s t r u c c i ó n  s u f i c i e n t e  para l e e r  y e s c r i b i r  de acuerdo 
con unos n i v e l e s  p r e v i s t o s .  Es a p a r t i r  de es t e  momento 
cuando cons i der amos que l os  e r r o r e s  comet i dos  no son 
t r a n s i t o r i o s ,  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  f as e  de a p r e n d i z a j e  
s i no  que podemos h a b l a r  de d e f i c i e n c i a s  en es t as  t é c n i ­
cas i n s t r u m e n t a l e s .
Se t e s t ó  a 415 alumnos,  que c o n s t i t u í a n  l a 
t o t a l i d a d  de l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  de l os  c e n t r o s  p ú b l i ­
cos en l os  cur sos  32 , 42 y 52 de EGB. De e l l o s  a 391 
se l es  c o n s i g u i ó  pasar  l a  t o t a l i d a d  de pruebas de l a  
prueba de h a b i l i d a d  para l a  l e c t u r a  y e s c r i t u r a  PHLE, 
y a p a r t i r  de es t a  muest ra se c a l c u l a r o n  l os  e s t a d í s t i ­
cos f undamen t a l es  de l a  prueba y se e s t a b l e c i e r o n  l os  
haremos por  c u r s o s .
Teni endo en cuent a  que en l a  prueba de l e c ­
t u r a  y e s c r i t u r a  se median e r r o r e s ,  se l ecc i onamos  en 
cada cu r so  a l os  s u j e t o s  cuya pun t u ac i ón  t í p i c a  f uese 
s u p e r i o r  a dos de s v i ac i o n es  t í p i c a s ,  así  s u r g i e r o n  
l os  66 s u j e t o s  que c o n s t i t u y e n  el  grupo de malos l e c t o ­
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r e s .
El grupo al  que hemos denominado de malos
l e c t o r e s  o ba j o  en l e c t u r a  es t á  d i s t r i b u i d o  de l a  s i ­
g u i e n t e  f o r ma:  21 alumnos de t e r c e r  c u r s o ,  30 alumnos
de c u a r t o  cur so  y 15 de q u i n t o  c u r s o .
A cada s u j e t o  mal l e c t o r  se l e  as i gnó una 
p a r e j a  c o n s t i t u i d a  por  un alumno del  mismo c u r s o ,  de
i d é n t i c a  pu n t uac i ón  en el  t es  de Raven y con una p u n t u ­
ac i ón en l a  Prueba de L e c t u r a  y E s c r i t u r a  i n f e r i o r
al  menos dos pun t uac i ones  t í p i c a s ,  con l o  que se formó 
o t r o  grupo de s u j e t o s  al  que l l amaremos grupo de buenos
l e c t o r e s  o grupo a l t o  en l e c t u r a .
Todos l os  s u j e t o s  de l a  muest ra  cumpl í an
además dos c o n d i c i o n e s :  habían t e n i d o  una e s c o l a r i z a -
c i ón  r e g u l a r  y no se habían v i s t o  a f ec t ados  por  ni ngún 
probl ema gr ave ni  persona l  ni  f a m i l i a r .
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I I I .  DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS UTIL IZADAS
1 . -  BATERIA DE PRUEBAS DE MEMORIA:
DESCRIPCION E INSTRUCCIONES
1.1 DIGIT-SPAN
1 . 1 . 1 . De s c r i  pci  ó n .
La prueba cons t a  de un t o t a l  de 26 s e r i e s  
de d í g i t o s .  Las s e r i e s  d i f i e r e n  en el  número de d í g i t o s  
que l as  c o n s t i t u y e n ,  l a  p r i mer a  s e r i e  cons t a  de dos 
d í g i t o s ,  l a  s i g u i e n t e  de t r e s  y así  has t a un máximo 
de ocho d i g i t o s . ( Apéndi ce N2 5)
Los d í g i t o s  que forman una s e r i e  se p r esen t an  
al  s u j e t o  uno a uno,  al  t e r m i n a r  l a p r e s e n t a c i ó n  del  
ú l t i m o  d í g i t o  de l a  s e r i e  el  s u j e t o  debe r e p e t i r l a  
por  e s c r i t o  en su t o t a l i d a d .
El t o t a l  de 26 s e r i e s  se h a l l a  d i v i d i ó  en 
c u a t r o  grupos con l as  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
-Grupo A. Está c o n s t i t u i d o  por  7 s e r i e s  
d e en t r ad a  a u d i t i v a . El s u j e t o  r e p e t i r á  cada s e r i e  
i nmed i a t ament e  después de su p r e s e n t a c i ó n  y en el  mi smo 
orden en que l e  f ue  p r esen t ada .
-Grupo B. Consta de 7 s e r i e s  de en t r ad a  
v i s u a l  . El s u j e t o  r e p e t i r á  cada s e r i e  de su p r e s e n t a ­
c i ón  y en el  mi smo o r d e n .
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-Grupo C. Consta de 6 s e r i e s  de en t r ada  
a u d i t i  v a . El s u j e t o  r esponder á  después de cada s e r i e  
pero en orden i n v e r s o  al  que l e  f ue r o n  pr esen t ados  
l os  d í g i t o s  de cada s e r i e .
-Grupo D. Está formado por  6 s e r i e s  de
en t r ad a  v i s u a l  . Los d í g i t o s  de cada s e r i e  se r e p i t e n  
en orden i n v e r s o  al  de l a  p r e s e n t a c i ó n .
1 . 1 . 2 . C o n t r o l  de t i empo .
Cada d í g i t o  se p r es en t a  du r an t e  1 segundo
en l as  pruebas de en t r ada  v i s u a l .
El t i empo de r e spues t a  es de 1 segundo por
d í g i t o  que forme l a  s e r i e .
La du r ac i ó n  aproximada de l a  prueba es de
15 mi ñ u t o s .
1 . 1 . 3 .  I n s t r u c c i o n e s  de a p l i c a c i ó n .
A) Grupo A. -
Preparad l a  ho j a  de r espues t as  n 9 1 . (Ap. N-4)  
Vai s a o i r  una s e r i e  de números,  escuchad l os  
con a t e n c i ó n  pues aunque voy a d e c i r l o s  l en t ament e  
no puedo v o l v e r l o s  a r e p e t i r .  Al  t e r m i n a r  l a  s e r i e
os a v i s a r é ,  entonces debei s  r e p e t i r  l os  números que
h a b r é i s  o i do  y en el  mismo orden en que yo l os  d i j e .
Responder e'is en l a  p a r t e  s u p e r i o r  i z q u i e r d a
del  p a p e l ,  donde hay d i b u j a d a  una f l o r .  Cada s e r i e
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se e s c r i b e  en una l í n e a .
Empezad a e s c r i b i r  cada s e r i e  en el  borde 
i z q u i e r d o  de l a  l í n e a ,  de modo que el  espac i o  sobr an t e  
quede al  l ado derecho.
Vamos a pr obar  con un e j e mp l o ,  l a  s e r i e  es:  
4 9 . Ya podé i s  r esponder ,  en l a  p a r t e  de l a  ho j a  donde 
es t á  d i b u j a d a  una f l o r ,  en l a  p r i me r a  l í n e a  j u n t o  a 
l a  p a l ab r a  " e j e m p l o " .  Empezad e s c r i b i e n d o  en el  borde 
i z q u i e r d o .
(El  examinador  comprueba que se han compren­
d i do  l as  i n s t r u c c i o n e s  y que t odos  han r espond i do  en 
el  l u g a r  c o r r e c t o .  Se responden l as  p o s i b l e s  dudas' . )
Ahora cont i nuar emos  con o t r a s  s e r i e s .  Respon­
ded en l a  p a r t e  donde hay una f l o r ,  cada s e r i e  en una 
l í n e a .  Empezad a e s c r i b i d  cuando os d i g a :  Responded.
1 ) 3  8 Responded.En l a  l í n e a  de abaj o del  e j emp l o .
2) 2 6 0 Responded.  En l a  l í n e a  de aba j o .
3) 1 3 7 4 Responded.  En l a  l í n e a  s i g u i e n t e .
4) 5 9 6 8 0 Idem.
5) 3 7 5 2 4 9 Idem.
6) 4 2 7 1 5 0 6 Idem.
7) 9 0 5 3 7 2 8 9  Idem.
B) Grupo B. -
Ahora voy a daros o t r a s  s e r i e s  de números,  
pero no voy a d e c i r l a s  en voz a l t a  s i no  que v a i s  a
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ver  cada número en una d i a p o s i t i v a ,  p r e s t ad  a t e nc i ó n  
y no haga i s  n i ngún coment a r i o  du r an t e  l a  p r o y e c c i ó n  
ya que tampoco podemos r e p e t i r  l os  números.  ( Ap . N-5)
Cuando os av i se  que l a  s e r i e  ha t e r mi nado  
l a  r e p e t i r é i s  en el  mismo orden en que l a  habé i s  v i s t o .
Las r e spues t as  se e s c r i b e n  en l a  p a r t e  supe­
r i o r  derecha del  pape l ,  j u n t o  al  d i b u j o  del  s o l .  Cada 
s e r i e  se responde en una l i n e a  y se empieza a e s c r i b i r  
como en el  caso a n t e r i o r  en el  borde i z q u i e r d o  de l a  
l i n e a .
Empezaremos con un e j emp l o ,  observad l a  se ­
r i e :  9 1 . Ya podé i s  r esponder ,  en l a  p a r t e  del  papel
donde hay d i b u j a d o  un s o l ,  en l a  p r i me r a  l i n e a  j u n t o  
a l a  p a l a b r a  " e j e m p l o " .
Comprabaremos que han comprendi do l as  i n s ­
t r u c c i o n e s  y que han r espond i do  t odos en el  l u g a r  c o ­
r r e c t o .
Cont i nuamos con l as  s i g u i e n t e s  s e r i e s :
1 ) 2  5 Responded en l a  l i n e a  s i g u i e n t e .
2) 3 9 1 Idem.
3) 5 8 2 6 Idem.
4) 0 3 4 7 1 Idem.
5) 6 3 8 5 0 9 Idem.
6) 1 7 4 0 2 8 5 Idem.
C ) Grupo C. -
Ahora voy a d e c i r o s  v a r i a s  s e r i e s  de números 
en voz a l t a .  Cuando t e r mi ne  cada s e r i e  debei s  r e p e t i r l a  
per o  en orden i n v e r s o  al  que haya i s  escuchado, es  d e c i r ,  
e s c r i b i r é i s  en p r i mer  l ug a r  el  número que yo haya d i cho  
e l  ú l t i m o ,  l uego e s c r i b i r é i s  el  p e n ú l t i m o . . . .y e s c r i ­
b i r é i s  al  f i n a l  el  número que o i s t e i s  p r i m e r o .
Si es c u c há i s ,  por  e j emp l o :  1 2 3, e s c r i b i ­
r é i s  en p r i me r  l u g a r ,  j u n t o  a l a  o r i l l a  i z q u i e r d a  de
l a  l i n e a ,  el  3, l uego el  2 y l uego el  1.
Responderé i s  en l a  p a r t e  i n f e r i o r  i z q u i e r d a  
del  p a p e l ,  donde hay d i b u j a d o  un paraguas .  Cada s e r i e  
se responde en una l i n e a ,  empezad a e s c r i b i r  en el
borde i z q u i e r d o  del  pape l .
Haremos ahora un e j emp l o .  Escuchad:  1 5.
Ya podé i s  r e s p o n de r ,  en l a  p r i mer a  l i n e a ,  en l a  p a r t e  
seña l ada con el  paraguas.  No o l v i d é i s  que hay que hacer­
l o  en orden i n v e r s o  al  que habéi s  escuchado.
(El  examinador  comprueba que todos han com­
p r end i do  l as  i n t r  uscc i ones y que han r espond i do  en 
el  l u g a r  c o r r e c t o .  Si es ne c es a r i o  se p r a c t i c a  o t r o  
e j e m p l o . )
A c o n t i n u a c i ó n  paso a d e c i r o s  en voz a l t a  
o t r a s  s e r i e s .  Cuando os l o  i n d i q u e  podéi s  r e p e t i r l a s ,  
pero no o l v i d é i s  que se r e p i t e n  en orden i n v e r s o  al  
escuchado.  Estas son l as  s e r i e s :
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1) 3 8 Ya p o d é i s  e s c r i b i r  l a  s e r i e  en o r d e n  i n v e r s o .
2) 2 6 0 Idem.
3) 1 3 7 4 Idem.
4) 5 1 6 8 0 Idem.
5) 5 3 7 2 8 4 Idem.
6) 4 2 7 1 5 0 6 Idem.
D) Grupo D. -
Por ú l t i m o  v e r e i s  unas s e r i e s  de números
en d i a p o s i t i v a s .  Yo os i n d i c a r é  cuando t e r m i n a  l a  se ­
r i e ,  en t onces debe i s  r e p e t i r  l a  s e r i e  por  e s c r i t o ,
pe ro ,  como en el  caso a n t e r i o r  s i g u i e n d o  el  orden i n ­
verso al  de l a  p r e s e n t a c i ó n .
Responderé i s  en l a  p a r t e  i n f e r i o r  derecha del
pa pe l ,  donde hay d i b u j ad o  un sobr e .  Cada s e r i e  en una 
l i n e a  y empezando a e s c r i b i r  en l a  o r i l l a  i z q u i e r d a
de cada l i n e a .
Observad el  e j empl o :  4 8 . Ya podé i s  r e s p o n ­
de r ,  j u n t o  a l a  pa l ab r a  " e j e m p l o " .  Cont i nuamos con
l as  s i g u i e n t e s  s e r i e s :
1 ) 2  5 Ya podéi s  r e sponder ,  en orden i n v e r s o .
2) 3 7 1 Idem.
3) 5 8 2 6 Idem.
4) 0 3 7 4 1 Idem.
5) 6 3 8 5 0 4 Idem.
6) 1 7 4 0 2 6 8 Idem.
Ha f i n a l i z a d o  l a  prueba.
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1 . 2  WICKENS
1 . 2 . 1 . De s cr i  pci  ó n .
Para l a  a p l i c a c i ó n  de es t a  prueba hay que 
d i v i d i r  a l os  s u j e t o s  buenos l e c t o r e s  y a  l os  malos 
l e c t o r e s  en dos subgrupos,  a uno l e  l l amaremos grupo 
Exper i men t a l  y al  o t r o  grupo de C o n t r o l .  La a s i g n a c i ó n  
de cada s u j e t o  a uno y o t r o  grupo se hace al  azar .
La prueba cons t a  de c u a t r o  t a r e a s ,  t r e s  de 
l as  cua l es  son comunes para ambos grupos y es t á  c o n s t i ­
t u i d a  por  un m a t e r i a l  de en t r ada  a u d i t i v a .  La ú l t i m a  
pr ueba,  que tambi én es t á  c o n s t i t u i d a  por  el  mismo mat e­
r i a l ,  pero en e l l a  v a r i a  el  modo de p r e s e n t a c i ó n ,  que 
es a u d i t i v o  para el  grupo de c o n t r o l  y v i s u a l  para 
el  grupo e x p e r i m e n t a l .
Cada prueba cons t a  de 4 nombres de an i mal es  
y l os  s u j e t o s  deben r e p e t i r  por  e s c r i t o  es t os  nombres 
t r a s  r e a l i z a r  una t a r e a  d i s t r a c t o r a . ( Apéndi ce N9 5)
1 . 2 . 2 C o n t r o l  de t i e m p o .
Cada s e r i e  de nombres se p r es en t a  a razón 
de un nombre cada segundo.  Cuando l a  p r e s e n t a c i ó n  es 
v i s u a l  se p r o y e c t a  una d i a p o s i t i v a  cada segundo.
La t a r e a s  d i s t r a c t o r a s  duran s i empre 20 se­
gundos.
Ent r e  una t a r e a  y l a  s i g u i e n t e  hay un i n t e r ­
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va l o  de r e l a j a c i ó n  de 30 segundos.
La du r ac i ó n  aproximada de l a  prueba es de
10 mi ñ u t o s .
El t i empo para e m i t i r  cada r e s pue s t a  es de
20 segundos.
1 . 2 . 3 . I n s t r u c c i o n e s .
A) Grupo de c o n t r o l  .
Tomad l a  ho j a  de r espues t as  n9 2. Señalad
con un c i r c u l o  l a  l e t r a  "C" .  (Apéndi ce N9 4)
Vamos a r e a l i z a r  v a r i a s  careas muy s e n c i l l a s  
pero muy r á p i d a s ;  es i mp o r t a n t e  que p r e s t é i s  mucha
a t e n c i ón  pues hay que hacer  en cada momento l o  que
yo os i n d i c o ,  aunque l a  t a r e a  que e s t u v i e s e i s  hac i endo 
os quede s i n  t e r mi nar . ,  debei s  pasar  a l a  s i g u i e n t e .
Tarea 1. Voy a d e c i r  c u a t r o  nombres de an i ma l es ,  escu­
chad l os  con a t e n c i ó n ,  l uego d i b u j a r e i s  una cara en
l a  p a r t e  s u p e r i o r  i z q u i e r d a  del  papel  ( a r r i b a  de l a
t a z a ) .  Cuando o i g á i s  que di go i b a s t a ! ,  d e j á i s  de d i b u ­
j a r ,  aunque l a  cara es t é i nc omp l e t a  y e s c r i b í s  l os
nombres de l os  an i mal es j u n t o  a l a  t a z a ,  y en el  mismo 
orden en que l os  habéi s  o i d o .
- s a p o  araña gusano l e ó n . -  D i bu j ad  l a
c a r a  20 segundos.
- ! B a s t a ! .  E s c r i b i d  l os  nombres j u n t o  a l a
t a z a .
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- R e l a j a c i ó n  30 segundos.
Tarea 2. Ahora voy a d e c i r  o t r o s  nombres de an i ma l es .  
Cuando t e r m i n e  de d e c i r l o s  d i b u j á i s  en l a  p a r t e  supe­
r i o r  derecha del  papel  (enc-ima-de l a  l un a )  t r e s  f l o r e s :  
una gr ande,  una pequeña y o t r a  mediana.
- e l e f a n t e  g a l l i n a  c i e r v o  t i g r e . -  Di bu j ad  
l as  f l o r e s  20 segundos.
- I B a s t a ! . .  E s c r i b i d  l os  nombres j u n t o  a
1 a 1 una .
- R e l a j a c i ó n  30 segundos.
Tarea 3. Tras l a  s e r i e  que nombraré a c o n t i n u a ­
c i ón  d i b u j a r e i s :  una b o t e l l a  encima de una mesa, en
l a  p a r t e  i n f e r i o r  i z q u i e r d a  del  papel  ( e s t á  s e ñ a l i z a d a  
con una mano) .  Cuando os l os i n d i q u e ,  parad de d i b u j a r  
y e s c r i b i d  l a  s e r i e  de an i mal es .
- hi popótamo sa r d i na  sa l t a mon t es  c u c a r a ­
c h a . -  D i bu j ad  . . . . 2 0  segundos.
- í B a s t a ! .  Ya podéi s e s c r i b i r  l os  nombres 
escuchados j u n t o  al  d i b u j o  de l a  mano.
- R e l a j a c i ó n  30 segundos.
Tarea 4. Las i n s t r u c c i o n e s  para es t a  s e r i e  son a n á l o ­
gas a l as  a n t e r i o r e s .  Se responde en l a  p a r t e  i n f e r i o r  
derecha del  pa pe l ,  j u n t o  al  d i b u j o  del  sombrero.  La 
t a r e a  d i s t r a c t o r a  c o n s i s t e  en que d i b u j e n  un c i r c u l o  
y l o  l l e n e n  de c ruces pequeñas.
- Tarea a memor i zar :  pato vaca j i r a f a  pez.
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B) Grupo e x p e r i m e n t a l .
Tomad l a  ho j a  de r e s pue s t as  n2 2 y señal ad 
con un c í r c u l o  l a  l e t r a  !iE".
Las i n s t r u c c i o n e s  para l as  t a r e as  1, 2 y
3 son i d é n t i c a s  a l as  del  grupo de c o n t r o l .
Como ún i ca  excepc i ón en l a  s e r i e  4,  l os  e s t í ­
mulos se p r esen t an  medi ante d i a p o s i t i v a s .  (Apéndi ce N25)
1 . 3  BROWN-PETERSON
1 . 3 . 1 . De scr i  pci  ó n .
Esta prueba es t á  c o n s t i t u i d a  por  dos subprue-  
bas p a r a l e l a s :  "La prueba de s i g n o s "  y "La prueba de
l e t r a s " .  Ambas t i e n e n  l as  mismas c a r a c t e r í s t i c a s  de 
c o n s t r u c c i ó n ,  p r e s e n t a c i ó n  y modo de r e s p u e s t a , v a r i  ando 
úni camente el  m a t e r i a l  p r es en t ado :  s i gnos  en el  p r i mer  
caso y l e t r a s  mi núscu l as  en el  segundo.
Cada prueba es t á  c o n s t i t u i d a  por  c u a t r o  i t ems 
y cada i t em const ade t r e s  pares de s i gnos  en l a  prueba 
de s i g n o s ,  y de t r e s  pares de consonant es  mi núscu l as  
en l a  prueba de l e t r a s .  Los pares se han formado al  
aza r .
Todos l os  i t ems son de p r e s e n t a c i ó n  v i s u a l ,  
cada par  en una d i a p o s i t i v a .
El s u j e t o  debe r e p r o d u c i r  por  e s c r i t o  el
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i t em 1 i nmed i a t ament e  después de su p r e s e n t a c i ó n .  Los
i tems 2, 3 y 4 se responden t r a s  r e a l i z a r  una t a r e a
d i s t r a c t o r a  que du r a r á  5,10 y 15 segundos r e s p e c t i v a ­
mente.  ( Apéndi  ce N9 5 )
1 . 3 . 2 C o n t r o 1  de t i e m p o .
Tiempo de p r e s e n t a c i ó n :  5 segundos por  cada
par ,  es d e c i r ,  por  cada d i a p o s i t i v a .
Tareas d i s t r a c t o r  a s : I tem.....1 ............0 segundos.
I tem.....2 ............ 5 "
I tem.....3 .........10
I tem.....4 .........15
Tiempo por  r e s pu e s t a :  30 segundos por  cada
s e r i e .
Durac i ón aprox imada de l a  pr ueba:  15 mi nu t os .
1 . 3 . 3  I n s t r u c c i o n e s .
A) Prueba de s i g n o s .  Hoja de r es pues t a  n9 3 . 1 (Ap.4)
I tem 1 . Vai s a obse r va r  una s e r i e  de s i g n o s ,  p r es t ad
a t e n c i ó n  porque cuando termine,  l a  p r o y e c c i ó n  debei s
e s c r i b i r  esos s i gnos  en el  mismo orden en que l os  ha­
bé i s  v i s t o .
Responded en l a  p a r t e  s u p e r i o r  del  pape l ,
j u n t o  al  d i b u j o  de l a  e s t r e l l a .
Proyectamos l a  s e r i e :  <?A. í i x , o í .
(un segundo por  cada par )
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I t em 2. Vamos a p r o y e c t a r  o t r a  s e r i e  de s i g n o s ,  o b s e r ­
v a r l a  con a t e n c i ó n ,  cuando l a  p r o y e c c i ó n  t emi ne empe­
z á i s  a c o n t a r  por  e s c r i t o  desde 50 hac i a  a t r á s  de 2 
en 2.  En el  momento que o i g á i s  ! B a s t a ! d e j a i s  de e s c r i ­
b i r  y poné i s  por  e s c r i t o  l os  s i gnos  v i s t o s ,  en el  mismo 
orden que se os ha p r esen t ado .
Responded j u n t o  al  d i b u j o  de l a  h o j a ,  l os  
números en el  espac i o  b l anco y l os  s i gnos  sobre l as  
t r e s  l i n e a s  que a l l i  aparecen.
Si o l v i d á i s  al gún s i gno o pa r ,  de j ad el  l u g a r  
que l e  co r r esponde  en b l anco .
Pr oyec t amos : oo< n i . (5 segundos
por  p a r . )
¡ B a s t a ! .  Empezad a c o n t a r  desde 50 hac i a  
a t r á s  (5 segundos)
¡ B a s t a ! .  E s c r i b i d  l as  s e r i e s  que hemos v i s t o .  
Responded sobre l as  t r e s  l i n e a s ,  j u n t o  al  d i b u j o  de 
l a  h o j a .  (30 segundos)
I t em 3. Vamos a ver  o t r a  s e r i e ;  cuando t e r m i n e  l a  
p r o y e c c i ó n  empezarei s  a c on t a r  desde 80 hac i a  a t r á s  
l o  más r á p i d o  p o s i b l e .  En el  momento o i g á i s  ¡Bas t a !  
p a r a i s  de c o n t a r  y esc i b i s  l a  s e r i e  de l a  p r o y ec c i ó n  
en el  mismo orden en que l a  habéi s  v i s t o .
Responded j u n t o  al  d i b u j o  del  j a r r o ,  l os  
números en el  espac i o  b l anco y l os  s i gnos  sobre l as  
t r e s  l i n e a s .
2 0 0
Si habéi s  o l v i d a d o  a l gún s i gno  de j ad en b l a n ­
co el  espac i o  que l e  co r r esponda .
DV vA/ <X>, C7 (DProyectamos:  »-» Y t (5 segundos
por  par )
Empezad a c o n t a r  desde 80 ha c i a  a t r á s  r á p i d a -  
mente(10 segundos)
! Basta!  E s c r i b i d  l as  s e r i e s  de s i gnos  j u n t o
al  d i b u j o  del  j a r r o .  (30 segundos) .
I tem 4. Después de ver  l a  s e r i e  que vamos a p r o y e c t a r
c o n t a r e i s  desde 110 hac i a  a t r á s  l o  más r á p i d o  p o s i b l e .
Responded j u n t o  al  d i b u j o  de l a  v e l a ,  l os
números en el  espac i o  en b l anco y l os  s i gnos  sobre
l as  l i n e a s .
Dejad en b l anco el  s i gno que no r e c o r d é i s .
Proyectamos l a  s e r i e :  (5 segundos
por  par )  /J^ #7 U Y » ® T  /
Empezar a c o n t a r  desde 110 hac i a  a t r á s  r á p i -  
mente.  (15 segundos)
I Bas t a !  E s c r i b i d  l a  s e r i e  j u n t o  a l a  v e l a .
B) Prueba de l e t r a s .
Las r espues t as  se es c r i b en  en l a  ho j a  de
r espue s t as  3 . B . 2
Las i n s t r u c c i o n e s  son anál ogas a l as  de l a  
prueba 3 . 1 .
I tem 1 .
P r es en t ac i ón  de l as  l e t r a s  hb cp md. 
(Apéndi ce Ng 5)
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Sin t a r e a  d i s t r a c t o r a .
Se responde j u n t o  al  d i b u j o  del  ba r co .
I tem 2.
P r es e n t a c i ó n  de l as  l e t r a s  v j  dq np 
Tarea d i s t r a c t o r a :  Es c r i be  nombres de f l o r e s  
(5 segundos)
Se responde j u n t o  al  d i b u j o  del  o v i l l o .
I tem 3.
Pr es en t ac i ón  de l as  l e t r a s  I r  f t  wq 
Tarea d i s t r a c t o r a :  E s c r i b i r  nombres de ani ma­
l es  . (10 segundos)
Se responde j u n t o  al  d i b u j o  de l a  s e t a .
I tem 4.
Pr es en t ac i ón  de l a  s e r i e  sg kx ñb 
Tarea d i s t r a c t o r a :  E s c r i b i r  nombres p r op i o s
(15 segundos) .
Se responde j u n t o  al  d i b u j o  de l a  mar i posa .
1 . 4  PARADIGMA A-B,  A-Br
1 . 4 . 1 De scr i  pci  ó n .
La prueba cons t a  de dos s e r i e s  de pares de 
pa l a b r as  que el  s u j e t o  debe memor i zar ,  para e l l o  d i s p o ­
ne de c i nco  ensayos.
La p r i mer a  s e r i e , s e r i e  1, cons t a  de 5 pa r e j as  
de p a l a b r a s ;  el  p r i mer  e l emento de cada par  l o  c o n s t i -
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t uye  una pa l ab r a  de t r e s  l e t r a s ,  a l a  que l l amaremos 
p a l a b r a  e s t í m u l o ;  el  segundo e l mento l o  c o n s t i t u y e  
una p a l ab r a  b i s í l a b a  a l a  que l l amaremos p a l a b r a  aso­
c i a d a .
La segunda s e r i e ,  s e r i e  2,  cons t a  tambi én 
de 5 pa r e j a s  de p a l a b r a s ;  l as  p r i me r as  pa l ab r as  de 
cada p a r e j a , e s  d e c i r ,  l as  pa l ab r as  son l as  mismas que
en l a  s e r i e  a n t e r i o r ,  pero ahora aparecen emparejadas 
de d i s t i n t a  manera.
El s u j e t o  observa l a  p r i mer a  s e r i e  de pa r e j a s  
de pa l ab r as  du r an t e  un t i empo e s t i p u l a d o  p r ev i ame n t e ,  
l uego se l e  p r esen t an  l as  pa l ab r as  e s t í m u l o  y él  debe
e s c r i b i r  a su l ado l a  p a l a b r a  asoc i ada que l e  c o r r e s ­
ponde,  según observó en l a  s e r i e  1. Esta t a r e a  se r e a ­
l i z a  en c i n c o  ensayos,  y en cada uno v a r í a  al  azar
el  orden de p r e s e n t a c i ó n  de l os  pares de l a  s e r i e  y
el  orden de p r e s e n t a c i ó n  de l as  pa l ab r as  e s t í m u l o .
Se procede de modo anál ogo con l a  s e r i e  2, 
tambi én du r an t e  c i nc o  ensayos.
Por ú l t i m o  se present an al  s u j e t o  l as  p a l a ­
bras e s t í mu l o  para que asoc i e  a cada una l a  p a l ab r a  
b i s í l a b a  que l e  c o r r e s p o nd í a  en l a  p r i me r a  s e r i e  que 
a p r e n d i ó .  Es de esper a r  que l a  segunda s e r i e  haya i n ­
t e r f e r i d o  en el  a p r e n d i z a j e  de l a  p r i m e r a . ( A p é n d i c e  N95)
1 . 4 . 2 C o n t r o l  de t i e m p o .
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Pr es e n t a c i ó n  de cada par  de p a l a b r a s :  5 seg.
Descanso en t r e  dos ensayos c o n s e c u t i v o s :  
15 segundos.
Respuesta:  5 s e g u n d o s p o r  cada par .
Descanso e n t r e  1 a ser  i e  1 y 2: 2 mi ñ u t o s .
Durac i ón aproximada de l a  prueba:  20 mi nu t os .
1 . 4 . 3  I n s t r u c c i o n e s .
a) Tenei s  cada uno 3 c u a d e r n i l l o s ,  no a b r a i s  de 
momento n i nguno de e l l o s .  Tomad el  c u a d e r n i l l o  n9 1 
y s i n  a b r i r l o  r e l l e n a d  v u e s t r o s  datos per  sonal  e s .(Ap. 5)
b) Cuando abramos el  c u a d e r n i l l o  v e r e i s  en cada 
ho j a  e s c r i t o  un par  de p a l a b r a s ,  l e e d l a s  e i n t e n t a d  
r e c o r d a r l a s ,  porque al  t e r m i n a r  l a  s e r i e  v e r e i s  só l o  
e s c r i t o  el  p r i me r  par  de l a  s e r i e  y t e n d r é i s  que e s c r i ­
b i r  a su l ado su p a r e j a .
F í j a o s  en el  e j emp l o :  BIS-MANO DOS-LUNA
c) Vamos a empezar a pasar  l as  ho j as  cuando yo 
os l o  i n d i q u e ,  es i mp o r t a n t e  que s i g á i s  t odos el  mismo 
r i t m o , s i n  a d e l a n t a r o s  ni  a t r a s a r o s .  Parad cuando veá i s  
una ho j a  en b l a nc o .
d) Pasad l a  h o j a   Observad LUZ-ROPA (5 seg . )
Idem. DON-MURO 




Hemos l l e g a d o  a l a  ho j a  b l a n c a ,  ¡ p a r a d ! .
e) A c o n t i n u a c i ó n  v e r e i s  en cada ho j a  l a  p r i mer a  
s i l a b a  de cada pa r ,  a su l ado debe i s  e s c r i b i r  su c o ­
r r e s p o n d i e n t e  p a r e j a ;  debei s  h a c e r l o s  t odos al  mismo 
t i empo ,  pasando l a  ho j a  cuando os l o  i n d i q u e ,  si  no 
r e c o r d á i s  a l guna pa l ab r a  de j ad el  espac i o  en b l anc o ,  
pero no os r e t r a s é i s .
E s c r i b i d . . . . ( 5  seg) , pasad l a  h o j a .  e t c . . .
Hoja en b l a n c o ,  ¡ parad!
f )  Vamos a ver  de nuevo es t a  s e r i e ,  l as  pa r e j a s  
son l as  mismas pero hemos v a r i a d o  el  orden de p r e s e n t a ­
c i ó n ,  i n t e n t a d  memor i za r l as  para r e s p o n d e r l a s  l uego.  
También p a r a r e i s  al  ver  l a  ho j a  en b l a n c o .
La t a r e a  se r e a l i z a :  5 ensayos.
g) Ahora el  c u a d e r n i l l o  ng 2, no l o  a b r a i s  y r e ­
l l e n a d  v u e s t r o s  datos pe r s on a l e s .
En es t e  c u a d e r n i l l o  hay o t r a  s e r i e  de p a l a b r a s ,  
como en el  caso a n t e r i o r  debei s  memor i zar  1 as ' para poder  
r esponder  l uego .
( En es t a  s e r i e  se r e p i t e n  l as  p a l ab r as  que 
apar ec í an  en l a  s e r i e  a n t e r i o r ,  es t án emparejadas de 
d i f e r e n t e  manera.  A c l a r a r l o  con el  e j e mp l o :  BIS-LUNA,
DOS-MANO.)
h) Cuando os l o  i n d i q u e  pasad l a  h o j a ,  t odos a 
1 a v e z .
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Idem. COL - PI ÑA "
Hemos l l e g a d o  a l a  ho j a  en b l a n c o ,  ! p a r a d ! .
(Se r e p i t e n  l as  i n s t r u c c i o n e s  "e"  y " f "  ) .
i )  Por ú l t i m o  v a i s  a ver  l as  pa l ab r a s  de t r e s  
l e t r a s ,  e s c r i b i d  al  l ado de cada una l a  p a r e j a  que 
l es  c o r r e s p o n d í a  en l a  s e r i e  1, o l v i d a d  ahora l a  s e r i e  
2, que acabamos de ap r ender .  ( A c l a r a r l o  con el  e j empl o)
1 . 5  PRUEBA DE RECONOCIMIENTO
1 . 5 . 1 . Descr i  pci  ó n .
Esta prueba p r esen t a  dos moda l i dades ,  una 
c o n s t i t u i d a  por  m a t e r i a l  v e r b a l ,  que es l a  prueba A, 
y o t r a  c o n s t i t u i d a  por  m a t e r i a l  v i s u a l ,  que es l a  p r u e ­
ba b .
La prueba A cons t a  de 10 p a l ab r as  l e í d a s  
en voz a l t a  por  el  exper  i m e n t a d o r . Terminada l a  l e c t u r a
el  examinador  vue l ve  a l e e r  cada p a l a b r a ,  pero es t a
vez p r eced i da  o segui da (a l  azar )  de o t r a  pa l a b r a  d i s ­
t r a c t o r a .  El alumno debe r econocer  cual  de l as  dos 
pa l ab r as  l e  f ue p r esen t ada  en l a  l i s t a  i n i c i a l .
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La prueba B const a de una s e r i e  de 10 d i a p o ­
s i t i v a s  de r o s t r o s  de ni ños ( desconoc i dos  para l os
a l umnos) .  Terminada l a  p r oyecc i ón  de l a  s e r i e ,  se v u e l ­
ve a mos t r a r  cada imagen p r eced i da  o segui da (a l  azar )  
de o t r a  nueva imagen,  que ac t úa  como d i s t r a c t o r a .  El 
alumno debe r econocer  cual  de l os  r o s t r o s  v i ó  en l a  
s e r i e  i n i c i a l  ( Apéndi ce N9 5)
1 . 5 . 2  . C o n t r o l  de t i e m p o .
Las pa l ab r as  se leen una cada 3 segundos.
Las imágenes se p r oyec t an  du r an t e  3 segundos.
Para l as  r espues t as  No hay t i empo l i m i t e .
Durac i ón aproximada de l a  pr ueba:  15 m i nu t os .
1 . 5 . 3 . I n s t r u c c i o n e s .
-Prueba de r e c o n o c i m i e n t o  de p a l ab r a s  (Prueba A)
Voy a l e e r o s  una s e r i e  de p a l a b r a s ,  escuchad­
l as  con a t e n c i ó n  porque l uego os l as  daré mezcladas
con o t r a s  p a l ab r as  que no os habré l e i d o ,  y de be r e i s  
reconocer  l as  pa l ab r as  que e s c u c h a s t e i s  en es t a  l i s t a .
Por e j e mp l o ,  yo l e e r e  " p u e b l o "  y l uego d i r e  
"puebo o c as a " ,  v o s o t r o s  debei s  sub r aya r  l a  pa l ab r a  
" p u eb l o "  en l a  ho j a  de r espues t as  que p r e p a r a r e i s  l uego
Escuchad:  f a n t a s i a ,  v e l e r o ,  p i r a t a ,  i n f a n t e ,  
a l t i t u d ,  romance,  a n c l a ,  l aguna,  
t e s o r o ,  r ep r i menda .
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Abr i d  el  c u a d e r n i l l o  de r es pues t as  por  l a  
pági na 5. Subrayar  l a  pa l ab r a  que haya i s  escuchado . (Ap.4) 
El examinador  l ee l as  p a l a b r a s  de l a  s e r i e  
emparejadas cada una con o t r a  p a l a b r a  d i s t r a c t o r a ,  
l ee el  par  s i g u i e n t e  cuando t odos  han r e s p o n d i d o .
-Prueba de r e c o n o c i m i e n t o  de imágenes (prueba B)
Vais a ver  10 d i a p o s i t i v a s  de caras  de n i ños  
y n i ñ a s .  Fr j jaos b i en en e l l a s  porque l uego os enseñare 
cada una de e l l a s  mezclada con o t r a  car a  nueva,  y de ­
be i s  r econocer  cual  de l as  dos caras  p e r t e n e c í a  a l as  
p r i mer as  f o r o s  que os he enseñado.
Se muest ran l as  d i a p o s i t i v a s .
F i j a o s  ahora en es t as  dos c a r a s . . . . ¿ C u á l  
de l as  dos ya hemos v i s t o  an t es? .
Si l a  que hemos v i s t o  es l a  p r i mer a  redondead 
con un c í r c u l o  el  número "1"  que hay j u n t o  a l a  l e t r a  
" a " ,  si  l a  que hemos v i s t o  es l a  segunda,  redondead 
el  número " 2 " .
Responded ahora j u n t o  a l a  l e t r a  " b " . . . m i r a d  
es t as  dos c a r a s . . .  redondead 1 ó 2 . .  (Apéndi ce N9 4)
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2 . -  BATERIA DE PRUEBAS DE MEMORIA:
NORMAS DE CORRECCION
1 . -  Prueba de d í g i t o s .
Este t e s t  cons t a  de c u a t r o  p a r t e s :  D i g i t
1, D i g i t  2,  D i g i t  3 y D i g i t  4.  Cada p a r t e  t i e n e  una 
p u n t u a c i ó n  i n d e pe nd i e n t e  , aunque c a l c u l a d a  del  mismo 
modo.
La pu n t uac i ón  ob t en i da  en cada prueba es 
i g u a l  al  número de d í g i t o s  que t i e n e  el  ú l t i m o  i t em 
r e s p o n d i do  c o r r e c t a me n t e .  Tengamos en cuent a  que cada 
i t em cons t a  de un d í g i t o  más que el  a n t e r i o r ,  el  p r i mer  
i t em t i e n e  dos d í g i t o s  en todas l as  pr uebas ,  pero en 
l as  pruebas de r espues t a  i n v e r s a  el  ú l t i m o  i t em es 
de s i e t e  d í g i t o s  y en l as  r espues t as  de ocho d í g i t o s ,  
por  l o  que l as  punt uac i ones  máximas en cada caso son:  
s i e t e  y ocho r e s p e c t i v a me n t e .
2 . -  Prueba de Wickens.
En cada i t em el  s u j e t o  r e c i b e  t a n t o s  puntos 
como nombres co r r ec t a me n t e  r eco r d ado s .  La pun t uac i ón  
máxima en cada caso es de c u a t r o  pun t os .
3 . -  Prueba de Brown Pe t e r son .
Teni endo en cuenta que l a  prueba es t á  d i v i d i ­
da en ocho p a r t e s ,  c u a t r o  c o r r e s p o n d i e n t e s  a recuer do  
de s i gnos  y c u a t r o  a r ecuer do de l e t r a s ,  de es t a  prueba
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se ob t i e ne n  . ocho pun t uac i ones  i n d e p e n d i e n t e s .
La pun t uac i ón  máxima en cada prueba es de 
t r e s  pu n t os ,  cada punto se as i gna cuando el  par  p r e s en ­
t a d o ,  ya sea de s i gnos o de l e t r a s ,  se ha r e p r o d u c i d o  
c o r r e c t a m e n t e ,  s i endo i m p r e s c i n d i b l e ,  no so l o  l a  r e p r o ­
ducc i ón  del  m a t e r i a l  s i no  t ambi én que se mantenga el  
orden en que se p r esen t ó  es t e  pa r .
4 . -  Paradigma de I n t e r f e r e n c i a .
El paradigma se basa en el  a p r e n d i z a j e  de 
dos s e r i e s  de pares asoc i ados ,  para aprender  cada s e r i e  
se l l e v a n  a cabo c i nc o  ensayos,  para cada ensayo o b t e ­
nemos una pu n t uac i ón  que e q u i v a l e  al  número de pares 
r e p r o d u c i d o s  c o r r e c t a me n t e .
Dado que cada s e r i e  cons t a  de c i n c o  pa r es ,  
l a  pu n t u a c i ón  máxima en cada v a r i a b l e  es de c i n c o  pun­
t o s  .
Como t r a s  el  a p r e n d i z a j e  de l a  segunda s e r i e  
el  s u j e t o  debe r e c o r d a r  l a  p r i m e r a ,  obtenemos o t r a  
v a r i a b l e  que hemos l l amado "C" y que se puntua de modo 
aná l ogo ,  t a n t o s  puntos como pares c o r r e c t o s  y el  máximo 
de a c i e r t o s  es l óg i camen t e  de c i nc o  pun t os .
5 . -  Prueba de Reconoc i mi en t o .
Medi ant e es t a  prueba obtenemos dos pu n t u a ­
c i o n e s :  una r e f e r i d a  al  r e c o n o c i m i e n t o  de imágenes
y o t r a  al  r e c o n o c i m i e n t o  de p a l ab r a s . Se  o b t i e n e n  pues
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dos pun t u ac i one s  cuyo v a l o r  máximo en cada caso es 
d i e z .
Dado que para cada imagen p r esen t ada  ( o 
para cada p a l a b r a ) ,  se o f r ecen  al  s u j e t o  dos a l t e r n a t i ­
vas de e l e c c i ó n ,  una ver dader a  y una f a l s a .  La p u n t u a ­
c i ó n  se o b t i e n e  medi ante l a  f ó r mu l a :  a c i e r t o s  menos
e r r o r e s .  Cuando l a  d i f e r e n c i a  es un v a l o r  n e ga t i v o  
se puntua como c e r o .
3 . -  PRUEBA DE HABILIDAD EN LECTURA Y ESCRITURA
3 . 1 .  DESCRIPCION Y NORMAS DE CORRECCION
3 . 1 . 1 .  O b j e t i v o  de l a  p r u eb a .
Tal  y como i n d i c a  l a  h i p ó t e s i s  c e n t r a l  de 
nu e s t r o  t r a b a j o ,  buscamos d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
en d i v e r s o s  aspectos  de l a  memoria e n t r e  buenos y malos 
l e c t o r e s ;  se hace pues eminente l a  búsqueda de un c r i ­
t e r i o  o b j e t i v o  que c l a s i f i q u e  a l os  alumnos según su 
h a b i l i d a d  para l a  l e c t u r a  y l a  e s c r i t u r a ,  és t e  ha s i do  
el  o b j e t i v o  de nu e s t r a  prueba.
De l as  pruebas e x i s t e n t e s  en el  mercado l as  
más d i v u l g a d a s  son l as  p r e d i c t i v a s ,  como l a  b a t e r i a  
de F i l h o  o l a  de I ñ i z á n  que no s o l u c i o n a n  en nada 
n u es t r o  probl ema que p l a n t e a  d i f e r e n c i a s  e n t r e  s u j e t o s  
que con más o menos é x i t o  han r e c i b i d o  un mínimo de 
dos años de enseñanza de l a  l e c t u r a  y l a  e s c r i t u r a .
De a p a r i c i ó n  más r e c i e n t e  es l a  prueba de 
l e c t u r a  de M§ V i c t o r i a  de l a  Cruz,  que es una mezcla 
de h a b i l i d a d e s  más o menos i mp l i c a das  en el  a p r e n d i z a j e  
l e c t o r  y que se ven i n t e r f e r i d a s  por  l os  con o c i mi e n t os  
que en 1e c t o e s c r i t u r a  pueda t en e r  el  al umno,  y tampoco 
es ú t i l  a nu es t r o  p r o p o s i t o .
Tuvimos pues que c o n f e c c i o n a r  una prueba 
que se a j u s t a s e  a l as  neces i dades de nu es t r o  t r a b a j o ,
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es deci  r  :
- Que mi d i ese  l a  h a b i l i d a d  de l os  alumnos en l e c ­
t u r a  y e s c r i t u r a  en el  momento p r esen t e  s i n  i mp o r t a r no s  
ni ngún t i p o  de p r e d i c c i ó n .
- Que f uese  de a p l i c a c i ó n  c o l e c t i v a ,  dado el  e l e ­
vado número de s u j e t o s  a l os  que debía ser  a p l i c a d a .
Que apor t ase  i n f o r m a c i ó n  sobre l os  aspec t os  
f undamen t a l es  de l os  procesos de l e c t u r a  y e s c r i t u r a ,  
es d e c i r  sobre l e c t u r a  mecáni ca,  e s c r i t u r a ,  v e l o c i d a d  
l e c t o r a  y comprens i ón de t e x t o s  e s c r i t o s .
- Que apor t ase  i n f o r m a c i ó n  sobre l os  d i f e r e n t e s  
e r r o r e s  comet i dos  por  cada s u j e t o ,  con o b j e t i v o  de 
poder  hacer  cuando f uese nec es a r i o  un a n á l i s i s  compara­
t i v o  más mi nuc i oso  e n t r e  l as  d i f e r e n t e s  subpruebas 
de n u e s t r o  d i s e ñ o .
La prueba ha s i do con f ecc i on ada  en base a 
o t r a s  e x i s t e n t e s  de es t e  t i p o ,  " d i a g n ó s t i c o  a n a l í t i c o  
para l a  l e c t u r a  en E . G. B. "  de Jesús González ( 1977) ;  
en el  t e s t  de Monser r a t  Cervera y José Toro ( 1980) ,  
en el  t e s t  de L ' A l o u e t t e  (1962)  y en el  " Gi l mo r e  Oral  
Reading t e s t "  ( 1968) .
3 . 1 . 2 .  D e s c r i p c i ó n .
Nues t r a  prueba de H a b i l i d a d  en L e c t u r a  y 
E s c r i t u r a  (PHLE) cons t a  de c ua t r o  subpruebas que cuan-  
t i f i c a n  l os  aspectos f undament a l es  i mp l i c a d o s  en es t os
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pr ocesos :
1 . -  E r r o r es  en l e c t u r a .
Es una prueba de l e c t u r a  o r a l  y de a p l i c a c i ó n  
i n d i v i d u a l .  Se r e a l i z a  con t r e s  t i p o s  de m a t e r i a l ,  
l e t r a s  del  a l f a b e t o ,  s í l a b a s  s i n  s e n t i d o  de t odo t i p o  
( d i r e c t a s ,  i n v e r s a s ,  m i x t a s ,  dobl es  d i r e c t a s , . . . )  y 
pa l ab r as  e x t r a i d a s  de l os  t e x t o s  de l os  alumnos de 
es t os  n i v e l e s ,  i n c l u y e nd o  además o t r a s  p a l ab r as  usual es  
pero espec i a l men t e  d i f í c i l e s  porque se p r e s t an  a l os  
e r r o r e s  c l á s i c o s  de i n v e r s i o n e s  y r o t a c i o n e s  (Apéndi ce 
N 9 1, pág i nas :  1,2 y 3 ) .  Esta pr ueba,  que se a p l i c a
s i n  c o n t r o l  de t i empo pr e t ende a v e r i g u a r  en que medida 
el  alumno conoce l as  c o r r es p ond enc i a s  g r a f ema- f one ma , 
es d e c i r ,  mide el  domi n i o  del  cód i go .
2 . -  E r r o r es  en e s c r i t u r a .
En e s t r a  prueba el  alumno debe e s c r i b i r  al  
d i c t a d o  un l i s t a  de pa l abr as  y un t e x t o  de 83 pa l ab r as  
e s t r u c t u r a d a s  en t r e s  p á r r a f o s .
La prueba mide l os  e r r o r e s  cuando el  s u j e t o  
e s t a b l ec e  c o r r es pond enc i a s  e n t r e  el  cód i go  a c ú s t i c o  
y el  g r á f i c o .  R e g i s t r a  l os  e r r o r e s  en o r t o g r a g í a  n a t u ­
r a l  y en o r t o g r a f í a  c o n v e n c i o n a l .
En el  d i c t a d o  de pa l abr as  se r e p i t e  cada 
pa l ab r a  dos veces,  en l a  e s c r i t u r a  del  t e x t o  se hace 
una segunda l e c t u r a  f l u i d a  para que el  alumno ponga 
l os  s i gnos de pun t uac i ón  p e r t i n e n t e s .
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3 . -  Prueba de t i empo en l e c t u r a .
La prueba cons t a  de un t e x t o  de G l o r i a  Fu e r ­
t es  (Apéndi ce Ng 1, pági nas 4 y 5) que el  n i ño  debe 
l e e r  en s i l e n c i o  y de modo f l u i d o  t a l  y como se l e 
i n d i c a  en l as  i n s t r u c c i o n e s .  La prueba es de a p l i c a c i ó n  
c o l e c t i v a  y el  c o n t r o l  de t i empo en segundos se l l e v a  
a acabo por  el  p r o c e d i m i e n t o  empleado por  Jesús Pérez 
González en su prueba de " D i a g n ó s t i c o  A n a l í t i c o  de
1 a 1e c t u r a  en E. G. B. " .
4 . -  Comprensión L e c t o r a .
Esta prueba nos pe r mi t e  c u a n t i f i c a r  l a  com­
p r ens i ón  de un t e x t o  l e i d o  cuyo v o c a b u l a r i o  y e s t r u c t u ­
ras gramat i cal es del  mismo son f a m i l i a r e s  al  s u j e t o .
El alumno debe l e e r  el  t e x t o  (Apéndi ce Ng
1, pági nas  6 y 7) dos veces,  s i n  c o n t r o l ,  de t i empo
y s i n  que i mp o r t e  l a  e s t r a t e g i a  l e c t o r a  que u t i l i c e ,
es d e c i r ,  que el  s u j e t o  pueda s e l e c c i o n a r  l a  i n f o r m a ­
c i ón  v i s u a l  que se l e  p r esen t a  l i b r e m e n t e ,  en f u n c i ó n  
de l a  e s t r a t e g i a  l e c t o r a  que e l i j a ,  accedi endo d i r e c t a ­
mente de l o  v i s u a l  al  s i g n i f i c a d o  s i n  neces i dad de
med i ac i ón  f o n o l ó g i c a ;  si  el  s u j e t o  r e a l  mente dec i de
no u t i l i z a r  l a  med i ac i ón  f o n o l ó g i c a  ganará d i s m i n u c i ó n  
en el  t i empo empleado en l e e r  el  t e x t o .
La prueba es de a p l i c a c i ó n  c o l e c t i v a ,  t e r m i ­
nada l a  l e c t u r a  cada s u j e t o  responde a un c u e s t i o n a ­
r i o  de 13 i t e ms ;  l as  r espues t as  r e q u i e r e n  que el  s u j e t o
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haya captado l a  t rama gener a l  del  r e l a t o  o de al gún
aspec t o ,  s i n  que se t r a t e  en ni ngún i t em de enumerar
memor í s t i cament e  o b j e t o s  o c u a l i d a d e s ;  l as  r e spues t as  
no están ca l cadas  del  t e x t o  s i no  que se deducen f á c i l ­
mente cuando se ha hecho una l e c t u r a  comprens i va  del
mismo,  en suma se t r a t a  de una prueba de comprens i ón 
l e c t o r a  no de una prueba de memoria de datos de un
t e x t o  l e i d o .
Se ha cu i dado que el  v o c a b u l a r i o  del  t e x t o
f uese f a m i l i a r  a l os  alumnos,  para e l l o  el  v o c a b u l a r i o  
ha s i do  e x t r a i d o  de l os  t e x t o s  del  t e r c e r  c u r s o ,  p i ­
d i endo además i n f o r m a c i ó n  a l os  p r o f e s o r e s  de l os  a l um­
nos examinados.  De no haber  s i do as i  l a  prueba hubi ese 
medido el  n i v e l  de v o c a b u l a r i o ,  no l a  comprens i ón que
t i e n e n  l os  alumnos de un t e x t o  e s c r i t o  cuyas pa l ab r as
y e s t r u c t u r a s  g r a m a t i c a l e s  captadas o r a l men t e  l e  s e r i a n  
f á c i l m e n t e  c o mp r e ns i b l e s .
3 . 1 . 3 .  Normas de c o r r e c c i ó n .  (Apéndi ce N 9 8,  pági na 1 ) .'•
1 . -  En l a  prueba e r r o r e s  de l e c t u r a .
Cada e r r o r  comet i do en l e c t u r a  t i e n e  as i gnado
el  v a l o r  de un pun t o .  Los e r r o r e s  quedan c l a s i f i c a d o s  
en l as  s i g u i e n t e s  c a t e g o r i a s :
- No l e c t u r a .  Supone no e m i t i r  n i nguna
r e s pu e s t a  en l a  prueba de l e c t u r a  de 1e t r a s , s i  1 abas
o p a l a b r a s .
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- S u s t i t u c i ó n .  Supone el  cambio de una 
l e t r a  por  o t r a  s i empre que no se t r a t e  de omi s i ones  
o de i n v e r s i o n e s  que se c o n t a b i l i z a n  a c o n t i n u a c i ó n .
Es un e r r o r  de s u s t i t u c i ó n  el  l e e r  " c o l a "  en vez de
" c o p a " .
- A d i c i ó n .  Es un e r r o r  de a d i c i ó n  l e e r
una o más l e t r a s  de l as  que hay e s c r i t a s .  Si se añaden
una o más l e t r a s  c o n s e c u t i v a s  se c o n t a b i l i z a  como un
so l o  e r r o r ,  pero si  se añaden i n t e r c a l a d a s  e n t r e  l as  
l e t r a s  de l a  p a l ab r a  se c o n t a b i l i z a n  t a n t o s  e r r o r e s
como l e t r a s  o grupos i n t e r c a l a d o s .
- Ro t a c i ó n .  Es un caso p a r t i c u l a r  de 
s u s t i t u c i ó n  en él  que l a  l e t r a  e s c r i t a  se s u s t i t u y e  
en l a  l e c t u r a  por  o t r a  que es l a  imagen en espe j o  de
l a  p r i me r  u o t r a  l e t r a  ob t en i d a  t r a s  un a r o t a c i ó n  de 
l a  o r i g i n a l .  Las r o t a c i o n e s  se r e f i e r e n  a l as  s u s t i t u ­
c i ones  e n t r e :  " p , q " ;  " d , b " ;  " n , u " ;  " m , w" .
2 . -  E r r o r es  en e s c r i t u r a .
Los e r r o r es  comet i dos  en es t a  prueba quedan 
c l a s i f i c a d o s  en dos c a t e g o r i a s :
E r r o r e s  de o r t o g r a f í a  c o n v e n c i o n a l .
Este apar t ado engl oba l os  e r r o r e s  que suponen una a l t e ­
r a c i ó n  de l as  r e g l a s  o r t o g r á f i  c a s , pero que no suponen 
una a l t e r a c i ó n  de l a  c o r r e s pondenc i a  g r a f e ma - f o n e ma . 
Es un e r r o r  de es t e  t i p o :  e s c r i b i r  "an"  en vez de "han"  
o e s c r i b i r  " v r i s a "  en vez de " b r i s a " .
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Er r o r es  de o r t o g r a f í a  n a t u r a l .  Son 
l os  e r r o r e s  que suponen una a l t e r a c i ó n  de l as  c o r r e s ­
pondenc i as  g r a f ema- f onema, de modo que l a  l e c t u r a  del  
e r r o r  da l u g a r  a una pa l ab r a  d i f e r e n t e .  En es t e  a p a r t a ­
do se c o n t a b i l i z a n  s u s t i t u c i o n e s ,  o m i s i o ne s ,  a d i c i o n e s  
r o t a c i o n e s  e i n v e r s i o n e s ,  que se d e f i n e n  de modo a n á l o ­
go a como se h i z o  en el  apar t ado E r r o r e s  de l e c t u r a .
3 . -  Tiempo en l e c t u r a .
El t i empo se c o n t a b i l i z a  en segundos,  t a l  
y como queda e x p l i c a d o  en el  manual  del  exami nador .
4 . -  Comprensión l e c t o r a .
En es t a  prueba se c o n t a b i l i z a n  l os  a c i e r t o s  
a d i f e r e n c i a  de l as  pruebas 1 y 2 en l as  que se medían 
e r r o r e s .  Cada, r es pues t a  puede a l c a n z a r  un v a l o r  de 
uno o medio pun t o ,  el  máximo v a l o r  que se puede ob t en e r  
en es t a  prueba es de 13 pun t os .
3 . 2 .  ANALISIS ESTADISTICOS
3 . 2 . 1 .  E s t a d í s t i c o s  f u n d a m e n t a l e s .
Nuest ra  prueba de H a b i l i d a d  en L e c t u r a  y 
E s c r i t u r a  ha s i do  a p l i c a d a  a una muest ra de 391 s u j e t o s  
p e r t e n e c i e n t e s  a l os  cur sos  39 , 4 9 y 59 de E.G.B.  y 
c o n s t i t u y e n  l a  t o t a l i d a d  de l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  de 
es t os  cur sos  que acogen l os  dos Cent ros Púb l i c o s  e x i s ­
t e n t e s  en una l o c a l i d a d  de l a  p e r i f e r i a  de V a l e n c i a .
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Hemos e x c l u i d o  a l os  alumnos que no a s i s t i e r o n  a una 
de l as  dos ses i ones  de a p l i c a c i ó n  de l a  prueba.
En un p r i me r  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  obtenemos 
l os  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s  para cada uno de l os  cur sos  
t e r c e r o  ( t a b l a  N2 I I I . l ) ,  c u a r t o  ( t a b l a  N2 I I I . 2) y
q u i n t o  ( t a b l a  N2 I I I . 3 ) .  Respecto a l a  v a r i a b l e  l e c t u r a  
vemos que a medida que el  cur so es s u p e r i o r  disminuye el 
número de e r r o r e s  comet i dos  en l e c t u r a  y e s c r i t u r a ,  
pero en 52 c u r s o ,  a pesar  de que l os  e r r o r e s  son meno­
res l a  d i s p e r s i ó n  del  curso es mayor que n i nguna o t r a ,  
l o  que cabe i n t e r p r e t a r  como que l os  alumnos que empi e­
zan en C i c l o  medio con problemas de 1e c t u r a  i ncrementan 
p r o g r e s i v ame n t e  sus d i f i c u l t a d e s ,  a l e j á nd os e  cada vez 
más de l a  media.
Respecto a l os  e r r o r e s  de e s c r i t u r a ,  vemos 
que desc i enden a medida que nos s i t uamos en un curso
s u p e r i o r ,  v o l v i e n d o  a aparecer  l a  mayor d i s p e r s i ó n  
en q u i n t o  c u r s o .
La v a r i a b l e  Tiempo en l e c t u r a  desc i ende a
medida que avanzamos de c u r s o ,  es d e c i r , q u e  l os  alumnos 
de n i v e l  s u p e r i o r  t i e n e n  mayor v e l o c i d a d  l e c t o r a ,  s i n  
que l a  d i s p e r s i ó n  de l os  grupos se vea a f e c t a d a  de
numera e s p e c i a l .
La Comprensión Le c t o r a  es mayor a medida 
que nos encont ramos en un n i v e l  s u p e r i o r ,  c o r r e s p o n ­
d i endo l a  mayor d i s p e r s i ó n  en es t a  v a r i a b l e  al  curso
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t e r c e r o .  Al c o n t r a r i o  de l o  que sucedía  en Le c t u r a  
y en Comprensión,  el  59 curso es el  más homogéneo.
TABLA N9 I I I . l  .
MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS EN LAS VARIABLES DE LA 
PRUEBA DE HABILIDAD EN LECTURA Y ESCRITURA PARA LOS 
ALUMNOS DE 3er  CURSO.
VARIABLES LECTURA ESCRITURA TIEMPO COMPRENSION
X 6.89 16.58 244.85 6.52
D.T. 5.38 9.25 61 .45 7.87
TABLA N9 I I I . 2.
MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS EN LAS VARIABLES DE LA 
PRUEBA DE HABILIDAD EN LECTURA Y ESCRITUA PARA LOS 
ALUMNOS DE 4 9 CURSO.
VARIABLES LECTURA ESCRITURA TIEMPO COMPRENSION
X 5.80 12.96 203.26 8 .88
D.T. 5.29 8.23 70.123 3.73
2 2 0
TABLA N9 I I I . 3.
MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS EN LAS VARIABLES DE LA 
PRUEBA DE HABILIDAD EN LECTURA Y ESCRITURA PARA LOS 
ALUMNOS DE 59 CURSO.
VARIABLES LECTURA ESCRITURA TIEMPO COMPRENSION
X 5.23 11 .52 168.81 9.75
D.T. 6.79 12.69 61 .01 3.85
3 . 2 . 2 .  A n á l i s i s  c o r r e l a c i o n a l .
Las c o r r e l a c i o n e s  h a l l a da s  e n t r e  l os  c u a t r o  
aspectos  va lo ra d os  por l a  prueba PHLE, s iempre son 
s i g n i f i c a t i v o s  al. uno por m i l ,  a l canzando l os  v a l o r e s  
d e t a l l a d o s  en l a  t a b l a  N9 I I I . 4.
Las c o r r e l a c i o n e s  n e g a t i v a s  que aparecen 
en l a  columna Comprensión son pe r f e c t ame n te  e x p l i c a b l e s  
s i  recordamos que es ta  es l a  ún i ca  v a r i a b l e  que mide 
a c i e r t o s ,  Le c tu ra  Y E s c r i t u r a  eras dos v a r i a b l e s  que 
median e r r o r e s ,  y el  Tiempo es una v a r i a b l e  de d i f i c u l -
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t ad  l e c t o r a  i n v e r s a  a v e l o c i d a d  l e c t o r a ,  que s e r i a  
l a  v e r t i e n t e  p o s i t i v a  de l a  misma medida,  t é r m i n o  tam­
b ién de uso muy f r e c u e n t e .
TABLA N9 111,4 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE HABI­
LIDAD EN LECTURA Y ESCRITURA ( PHLE) . MUESTRA TOTAL 
( N = 391) .
VARIABLES LECTURA ESCRITURA TIEMPO COMPRENSION
LECTURA 1 . . 54+++ . 30+++ - .22+++
ESCRITURA 1 . . 44+++ - .  31+++
TIEMPO 1 . -.26+++
La l e c t u r a ,  l a  e s c r i t u r a ,  son procesos que 
para algunos au to res  (Kavanagh,  1980) d i f i e r e n  en a lgo 
más que en l a  moda l idad  de en t rada  de i n f o r m a c i ó n  y 
en l a  modal idad de emis i ón  de l a  r e s p u e s t a ,  s i n  embargo 
en l o  que re s p e c ta  a c u a n t i f i c a c i ó n  de e r r o r e s  de l e c ­
t u r a  y e s c r i t u r a  r e s u l t a n  ser  l a  medidas más a l t amen te  
c o r r e l a c i o n a d a s ,  en r e a l i d a d  estamos mid iendo  el  domi ­
n i o  que t i e n e  el  s u j e t o  r e sp ec to  al cód igo  u t i l i z a d o .
2 2 2
La ba ja  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e r r o r e s  de e s c r i ­
t u r a  y l e c t u r a  comprens i va  v i ene  a c o r r o b o r a r  l a  c l á ­
s i ca  d i f e r e n c i a c i ó n  e n t r e  l e c t u r a  mecánica y l e c t u r a  
comprens iva .
La Comprensión L e c t o r a  aparece más r e l a c i o n a ­
da con l a  E s c r i t u r a  que con l a  L e c t u r a ,  una c o r r e l a c i ó n
de .31 e n t r e  ambas y s i n  que podamos d e c i r  que hubo
con tam inac ión  de c r i t e r i o s ,  pues íaunque l as  p reguntas  
del  c u e s t i o n a r i o  de Comprensión eras respond idas  por 
e s c r i t o ,  no se t uvo  en cuenta  al c o r r e g i r l a s  l os  e r r o ­
res de o r t o g r a f í a  n a t u r a l  ni  convenc iona l  a tend iendo
só lo  al  c o n t e n i d o  semánt i co .
La v a r i a b l e  Pun t uac ión ,  va lo ra d a  en un p r i n ­
c i p i o  no-, ha s i do  p o s t e r i o r m e n t e  cons id e ra da  en nu es t ro  
t r a b a j o ,  y e l l o  por dos razones :
- E s t a d í s t i c a s .  Debido a l a  ba ja  c o r r e l a c i ó n  en­
co n t rada  e n t r e  és ta  y l as  o t r a s  v a r i a b l e s  de l a  prueba
- T e ó r i c a s .  Debido a l as  r es e rv as  expresadas por
los  p r o p i o s  p r o f e s o r e s  re sp ec to  a l a  v a l i d e z  de la
mismas.  Las r e g l a s  de pu n tuac ión  estaban poco t r a b a j a ­
das en l as  au las  de t e r c e r  c u r so ,  m i e n t r a s  que en l os
n i v e l e s  s u p e r i o r e s  a lgunas r e g l a s ,  de a p l i c a c i ó n  c l a r a  
en n u es t r a  prueba habían s ido  r e c i e n t e m en te  ap rend idas
en unas a u l a s ,  y en o t r a s  su co no c i m i en to  y p r á c t i c a
había quedado re l egado  a fechas p o s t e r i o r e s  por n e c e s i ­
dades de p rog ramac ión .
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3 . 3 . 3 .  D i s c r i m i n a c i ó n  de l a  p r u e b a  PHLE.
A p a r t i r  de l as  pun tuac iones  o b te n id as  en 
l a  PHLE, hemos comparado a l os  s u j e t o s  c a l i f i c a d o s  
como d i s l é x i c o s  por l os  p r o f e s o r e s  de E.G.B.  con el  
r e s t o  de l as  muest ras de alumnos t e s t a d o s .  La prueba 
"T"  a p l i c a d a  denota l a  e x i s t e n c i a  de d i f e r e n c i a s  s i g n i ­
f i c a t i v a s  a menos del  c i n co  por c i en  en l os  c u a t r o  
aspectos  del  proceso que hemos v a l o r a d o ,  con l o  cual  
el  c r i t e r i o  del  p r o f es o ra d o  v iene  a ser  el  c r i t e r i o
ex te rn o  que c o n f i rm a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  e s t a b l e c i d a  por
l a  PHLE, ( t a b l a  N9 I I I . 5) .
Los dos grupos comparados c o n s t an ,  de 28 
s u j e t o s  el  formado por alumnos con s ide rados  con p r o ­
b lemas,  y de 325 s u j e t o s  el  grupo con s ide ra do  de n o r ­
males o buenos l e c t o r e s .
Ot ro c r i t e r i o  ex te rn o  l o  c o n s t i t u y ó  el  grupo 
de s u j e t o s  que a l o  l a r g o  del  curso habían s i do  d i a g ­
n o s t i c a d o s  por el  Gab inete de O r i e n t a c i ó n  como d i s l é -  
x i c o s  y que formaban un grupo de 20 alumnos,  el  r e s t o
de s u j e t o s  cons ide rados  al menos t e ó r i c a m e n t e  normales 
o buenos l e c t o r e s  c o n s t i t u y ó  o t r o  grupo y e n t r e  ambos 
se c a l c u l a r o n  pruebas de s i g n i f i c a c i ó n  para todas l as  
v a r í  ahiles*.-. de l a  PHLE; sus r e s u l t a d o s  se recogen en 
l a  t a b l a  N9 I I I . 6 y son siempres s i g n i f i c a t i v o s  a un 
n i v e l  i n f e r i o r  al  c i nco  por c i e n .
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TABLA N9 I I I . 5.
V A L O R E S  DE t Y S U  C O R R E S P O N D I E N T E  N I V E L  D E  S I G N I F I C A ­
C I O N  EN L A S  V A R I A B L E S  DE L A  P R U E B A  P H L E  E N T R E  B U E N O S  
Y M A L O S  L E C T O R E S  S E G U N  C R I T E R I O  D E L  P R O F E S O R A D O .
V A R I A B L E S V A L O R  DE t N . S . F .
L E C T U R A - 5 . 1 5 . 0 0 + + +
E S C R I T U R A - 4 ^ 9 8 . 0 0 + + +
T I E M P O i ro . -P* o . 0 2 + +
C O M P R E N S I O N 4 . 2 0 . 0 0 + + +
T A B L A N 9 I I I . 6.
V A L O R E S  DE t Y S U  C O R R E S P O N D I E N T E  N I V E L  D E  S I G N I F I C A ­
C I O N  E N  L A S  V A R I A B L E S  D E  L A  P R U E B A  P H L E  E N T R E  B U E N O S  
Y M A L O S  L E C T O R E S  S E G U N  C R I T E R I O  D E L  G A B I N E T E  P S I C O T E C  
N I C O .
V A R I A B L E S V A L O R  DE t N . S . F .
L E C T U R A - 3 . 2 3 . 0 1 + +
E S C R I T U R A - 3 . 3 1 . 0 0 + +
T I E M P O i ro . 00 to . 0 1 + +
C O M P R E N S I O N 2 . 7 6 . 0 1 + +
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Se formo o t r o  grupo con l os  s u j e t o s  c o n s i d e ­
rados p r o b l e m á t i c o s  s imu l táneamente  por c r i t e r i o  de 
l os  p r o fe s o re s  y del  g a b i n e t e ,  c o n s t i t u í a n  un grupo 
de 18 alumnos,  cuyos r e s u l t a d o s  en la  PHLE se c o n t r a s ­
t a r o n  con l as  pun tuac iones  ob te n id as  por  l os  325 s u j e ­
t os  r e s t a n t e s ;  también l as  d i f e r e n c i a s  f u e ro n  s i g n i f i ­
c a t i v a s  para todas l as  v a r i a b l e s  al  uno por m i l ,  ( t a b l a  
N9 I I I . 7 ) .
Las d i f e r e n c i a s  en t r e s  medias se han c a l c u l a ­
do mediante l as  c o r r e s p o n d i e n t e s  pruebas "T" para g r u ­
pos apareados.
T A B L A  N g I I I . 7.
V A L O R E S  DE t Y SU C O R R E S P O N D I E N T E  N I V E L  D E  S I G N I F I C A ­
C I O N  E N  L A S  V A R I A B L E S  DE L A  P R U E B A  P H L E  E N T R E  B U E N O S
Y M A L O S  L E C T O R E S  S E U N  C R I T E R I O  C O N J U N T O  DE P R O F E S O R A D O
Y G A B I N E T E  P S I C O T E C N I C 0 =
V A R I A B L E S V A L O R  DE t N . S . F .
L E C T U R A - 3 . 6 5 . 0 0 + + +
E S C R I T U R A - 4 . 0 7 . 0 0 + + +
T I E M P O - 3 . 7 9 . 0 0 + + +
C O M P R E N S I O N 3 . 0 9 . 0 0 + + +
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3 . 3 . 4 .  A n á l i s i s  de V a r i a n z a .
Con l os  r e s u l t a d o s  de l a  prueba de H a b i l i d a d  
en L e c t u r a  y E s c r i t u r a  a p l i c a d a  a l a  muest ra  de 391 
s u j e t o s ,  hemos c a l c u l a d o  l os  v a l o r e s  de " t "  y su n i v e l  
de s i g n i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  en un a n á l i s i s  de 
v a r i a n z a  en el  que cons ide ramos,  como v a r i a b l e  i nd epe n ­
d i e n t e  el  cu r so  al  que pe r t enece  el  alumno y como va ­
r i a b l e s  de p e n d i e n te :  L e c t u r a ,  E s c r i t u r a ,  Tiempo y Com- 
p rens i  ó n .
La v a r i a b l e  Le c tu ra  no e s t a b l e c e  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l os  d i s t i n t o s  cursos  según l os  
v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  en l a  t a b l a  N9 I I I . 8; no o b s ta n te  
l as  medias de cada curso se desv ian  de l a  media t o t a l  
en s e n t i d o  esperado (Tab la N9 I I I . 9 ) ,  es d e c i r ,  el  
cur so  39 es el  que r e g i s t r a  más e r r o r e s  y el  59 el  
que da l a  menor media.
Las pun tuac iones  medias de l a  v a r i a b l e  e s c r i ­
t u r a  d i f i e r e n  a un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ó n  i n f e r i o r  
al  uno por  m i l  que cor responde a un v a l o r  de F= 8 .405 .  
La media s u p e r i o r  es l a  de 59 cu r so .
Las v a r i a b l e s  E s c r i t u r a  y Tiempo si  que o f r e ­
cen d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en l os  d i s t i n t o s  cu r so s ;  
a ambos, con v a l o r e s  de F= 8.405 y F= 44.514 r e s p e c t i ­
vamente (Tab la  N9 I I I . 8 ) ,  el  n i v e l  de s i g n i f i c a c i ó n  
a l canzado es del  uno por m i l .  En ambas v a r i a b l e s  l os  
peores r e s u l t a d o s  son l os  de t e r c e r  curso  en donde
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l a  media de curso es c l a ramen te  s u p e r i o r  a l a  media 
t o t a l ,  y también en ambas v a r i a b l e s  l os  me jores  r e s u l ­
tados cor responden al q u i n t o  cu r s o ,  en donde l os  e r r o ­
res en e s c r i t u r a  y el  t i empo i n v e r t i d o  en l a  l e c t u r a
a lcanzan 1 os v a l o r e s  medi os más ba jos  ( t a b l a  N 2111. 9 ) .
Las medias en l a  v a r i a b l e  Comprensión se
desv ian  re sp ec to  de l a  media t o t a l  en s e n t i d o  opuesto 
a l as  v a r i a b l e s  a n t e r i o r e s  dado que és ta  es una v a r i a ­
b l e  que mide a c i e r t o s  en l a  comprens ión de un t e x t o ,  
l a  mayor d e s v i a c i ó n  en s e n t i d o  p o s i t i v o  co r responde 
a 5 9 curso y l a  i n f e r i o r  por debajo  de l a  media al 
cur so  39 ( t a b l a  N9 I I I . 9 ) .  También en es te  caso l as  
d i f e r e n c i a s  h a l l a d a s  e n t r e  l as  medias de l os  d i s t i n t o s  
cursos  son s i g n i f i c a t i v a s  al  uno por m i l .
Aunque l as  d i f e r e n c i a s  encon t radas  en l a
v a r i a b l e  Comprensión son d i gnas  de t e n e rs e  en cue n ta ,  
no son s i n  embargo s i g n i f i c a t i v a s  probab lemente  debido 
a i que l os  alumnos de l a  muest ra  son de C i c l o  Medio,  
l os  años que l l e v a n  de en t ren am ie n to  en l e c t u r a  l es  
han hecho m e j o r a r ,  más que en o t r a s  v a r i a b l e s ,  en l os
aspectos  más mecánicos del  p roceso ,  es d e c i r  en el  
domin io  del  cód igo  l e c t o r .
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TABLA N9 I I I . 8 .
ANALISIS DE VARIANZA ENTRE MEDIAS EN PHLE Y CURSO.
VARIABLES S.C. G. L . M.C. VALOR DE F N.S.F .
LECTURA 182.347 2 91.174 2.672 .070 +
ESCRITURA 1742.996 2 871.498 8.405 .000 +++
TIEMPO 369980.691 2 184990.346 44.514 .000-H+
COMPRENSION 713.669 2 356.834 11.882 .000 +++







TOTAL DE LAS MEDIAS 
, TIEMPO Y COMPRENSION
VARIABLES X TOTAL 3er CURSO 49 CURSO 59 CURSO
LECTURA 5 .98 .91 - . 1 8 - . 7 5
ESCRITURA 13 .69 2.89 - . 7 3 -2 .1 7
TIEMPO 205 .86 38.99 -2 .6 5 -37 .05
COMPRENSION 8 .38 -1 .86 .50 1 .36
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
I V .  INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
1 . -  RESULTADOS EN TORNO A LAS HIPOTESIS:
DIFERENCIAS EN MEMORIA A CORTO PLAZO.
1 . 1 .CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Con o b j e t o  de comparar l a  capac idad de a lma­
cenamiento en buenos y malos l e c t o r e s ,  hemos t n c l u i d o  
en nu es t ro  d i seño una prueba de D í g i t o s .  La sospecha 
de que d i f e r e n t e s  modal idades de en t rada  de i n f o r m a c ió n  
pudiesen i n f l u i r  en l os  r e s u l t a d o s  nos ha hecho i n c l u i r  
dos t i p o s  de pruebas ,  l as  de en t rada  v i s u a l  y l as  de 
en t rada  a u d i t i v a ;  den t ro  de cada modal idad se i n c l u y e n  
dos t i p o s  de p ruebas ,  una en l a  que el  s u j e t o  debe 
r e p e t i r  l os  d í g i t o s  que se l e  p resen tan  en el  mismo 
orden de p r e s e n t a c i ó n ,  y o t r a  en l a  que el  s u j e t o  r e s ­
ponde i n v i r t i e n d o  d i cho o rden .  En consecuenc ia  como 
r e s u l t a d o  de es ta  prueba hemos ob ten ido  c u a t r o  v a r i a ­
b l e s :
- D i g i t  1. Esta v a r i a b l e  mide l os  a c i e r t o s  cuando 
l a  modal idad de p r e s e n ta c i ó n  es a u d i t i v a  y l os  d í g i t o s  
deben r e p r o d u c i r s e  en el  mismo orden de p r e s e n t a c i ó n .
- D i g i t  2. Se r e f i e r e  a una prueba de p r e s e n t a ­
c i ón  a u d i t i v a  en l a  que l os  d í g i t o s  deben r e p r o d u c i r s e  
en orden i n v e r s o  al de p r e s e n t a c i ó n .
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- D i g i t  3. Esta v a r i a b l e  mide l os  a c i e r t o s  en
la  r e p ro d u c c i ó n  de d í g i t o s  p resen tados  v i s u a lm e n t e ,
l as  r e spues tas  deben mantener el  mismo orden de p r ese n ­
t a c i ó n .
- D i g i t  4. La modal idad de p r e s e n t a c i ó n  es
v i s u a l  y l os  d í g i t o s  deben r e p r o d u c i r s e  en orden i n v e r ­
so al  de p r e s e n t a c i ó n .
Respecto a es tas  v a r i a b l e s  hemos c a l c u l a d o  
medias y d e sv ia c i o n e s  t í p i c a s  en l a  muest ra  de buenos 
l e c t o r e s  y en l a  muest ra de malos l e c t o r e s ,  después 
hemos c a l c u l a d o  l as  co r r e s p o n d i e n te s  pruebas para com­
p roba r  s i  l as  d i f e r e n c i a s  observadas eran s i g n i f i c a t i ­
vas.
Los v a l o r e s  de es tos  e s t a d í s t i c o s  se recogen 
en l as  t a b l a s :  I V . 1, I V . 2, I V . 3 y I V . 4.
A c o n t i n u a c i ó n  comentaremos en que medida 
es tos  r e s u l t a d o s  se a j u s ta n  a l as  h i p ó t e s i s  que f o r m u ­
lábamos en el  c a p í t u l o  " I " .
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Las t a b l a s  N2IV~. l : y  IV.  2 muest ran l a  mayor 
capac idad de almacenamiento s imu l t áneo  en l as  v a r i a b l e s  
D i g i t  1 y D i g i t  2, es d e c i r ,  l os  buenos l e c t o r e s  a lma­
cenan en l a  MCP un número s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mayor 
de un idades de i n f o r m a c ió n  que l os  malos l e c t o r e s .  
Según es tas  dos v a r i a b l e s ,  es tos  da tos  son v á l i d o s  
cuando l a  moda l idad  de p r e s e n ta c i ó n  es a u d i t i v a .  Estas 
d i f e r e n c i a s  son s i g n i f i c a t t i  vas al 5%, t a n t o  si  el  
m a t e r i a l  debe r e p r o d u c i r s e  en i d é n t i c o  o en i n v e rs o  
re sp ec to  al  orden de p r e s e n t a c i ó n ,  con l o  cual  es ta  
h i p ó t e s i s  queda v a l i d a d a  para dos n i v e l e s  de p rocesa -  
mi e n t o .
Los r e s u l t a d o s  de l as  t a b l a s  N2 I V . 3 y I V . 4 
demuest ran que l os  buenos l e c t o r e s  también son capaces 
de almacenar  s imu l táneamente  mayor número de unidades 
de i n f o r m a c i ó n  cuando l a  modal idad de p r e s e n t a c i ó n
es v i s u a l .
Si atendemos só lo  a l a  t a b l a  N2 I V . 3 vemos
que nu es t ra  h i p ó t e s i s  se con f i rm a  según orden de p r e ­
s e n t a c i ó n .  Si atendemos a l a  t a b l a  N2 IV . 4 , vemos que 
también se co n f i rm a  en t a r e a s  de r e p ro d u c c i ó n  i n v e rs a  
a l a  r e p r e s e n t a c i ó n , es d e c i r ,  que cuando l a  modal idad 
es v i s u a l  también se con f i r ma  nu es t ra  h i p ó t e s i s  a
dos n i v e l e s  de p rocesam ien to .
Las v a r i a n t e s  D i g i t  1 y D i g i t  3 se r e f i e r e n  
a re p ro d u cc ió n  d i r e c t a  de m a t e r i a l  con en t rad a  a u d i t i v a
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TABLA N9 I V . 1 .
ESTADISTICOS Y 
BUENOS Y MALOS
VALOR DE t  DE LAS DIFERENCIAS ENTRE 
LECTORES RESPECTO A LA VARIABLE DIGIT 1
( N=132)
GRUPO X D.T.  VALOR DE t  N .S .F .
B .L . 5.26 1.00 - 5 . 4 3  .000+++
M.L. 4.42 .86




VALOR DE t  DE LAS DIFERENCIAS ENTRE 
LECTORES RESPECTO A LA VARIABLE DIGIT 2
( N=132)
GRUPO X D.T.  VALOR DE t  N .S .F .
B .L . 4.56 1.37 - 2 . 5 9  .012+
M.L. 4 .00 1.18
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TABLA 'N9 I V . 3 .
ESTADISTICOS Y VALOR DE t  DE LAS DIFERENCIAS ENTRE 
BUENOS Y MALOS LECTORES RESPECTO A LA VARIABLE DIGIT 3 
( N=132 ) .
GRUPO X D.T. VALOR DE t N.S.F .
B.L . 3.68 .91 -3 .9 2 . 000+++
M.L. 2.65 .85
TABLA N9 I V . 4.
ESTADISTICOS Y 
BUENOS Y MALOS 
( N = 13 2 ) .
VALOR DE t  DE LAS 
LECTORES RESPECTO A LA
DIFERENCIAS ENTRE 
VARIABLE DIGIT 4
GRUPO VA D.T.  VALOR DE t  N.S .F .
B.L . 3.76 1.28 -3 .9 2 .000+++
M.L. 3.00 .98
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y v i s u a l  r e s p e c t i v a m e n te .  Si comparamos mediante una
prueba "T" para grupos apareados,  l as  d i f e r e n c i a s  de 
capac idad e x i s t e n t e s  en t r e  l as  dos moda l i dades ,  en 
el  grupo de buenos l e c t o r e s ,  t a b l a  N9 I V . 6, vemos que
e x i s t e  una d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  a f a v o r  de l a  moda- 
1 i dad audi  t i  v a .
La misma comparac ión en t r e  l as  dos v a r i a b l e s  
hecha en el  grupo de malos l e c t o r e s ,  t a b l a  N- 1V. 10,
muest ra  análogos r e s u l t a d o s ,  es d e c i r ,  buenos y malos 
l e c t o r e s  procesan mayor número de un idades de i n f o r m a ­
c i ón  cuando el  m a t e r i a l  es p resen tado a u d i t i v a m e n t e .
Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  modal idad a u d i t i v a  
y v i s u a l  se mant ienen s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a f a v o r  de
l a  p r ime ra  cuando se t r a t a  de r e p e t i c i ó n  i n v e r s a  del  
m a t e r i a l  p r ese n t ad o ,  es d e c i r ,  a un n i v e l  de p r oc es a ­
mien to  s u p e r i o r ,  y e l l o  t a n t o  para l os  buenos l e c t o r e s ,  
t a b l a  N9 I V . 8, como para l os  malos l e c t o r e s ,  t a b l a  
N9 I V . 12 , .
Estos r e s u l t a d o s  con f i rman  l a  mayor f a c i l i d a d  
que t i e n e n  l a  po b l ac i ó n  en genera l  para manejar  l a  
i n f o r m a c i ó n  a u d i t i v a  sobre l a  v i s u a l .
Esta t e s i s ,  compar t i da  en l a  a c t u a l i d a d  por 
v a r i o s  au to res  en t r e  l os  que c i t a r emo s  a Reb e r , e t  al.¡ 
se fundamenta en l a  h a b i l i d a d  que se observa en el  
n i ñ o ,d es de  muy temprana edad,  para a d q u i r i r  l as  com­
p l e j a s  e s t r u c t u r a s  del  l en gua je  hab lado:  h a b i l i d a d
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que c o n t r a s t a  con los problemas encon t rados  en el  a- 
p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  a pesar  de l a  cu idadosa meto­
d o l o g í a  y empeño de padres y educadores en e n s e ñ a r l a .
Darwin y c o i s ,  en 1972 h i c i e r o n  n o t a r  también 
l a  s u p e r i o r i d a d  del  almacén eco i co  f r e n t e  al  i c ó n i c o ,  
aunque sus r e s u l t a d o s  se r e f i e r e n  a l a  p o b l a c i ó n  a d u l t a  
s i n  hacer  r e f e r e n c i a  al  problema de l a  l e c t u r a .
Desde un enfoque e s t r u c t u r a l  i s t a  l a  s u p e r i o ­
r i d a d  a u d i t i v a  se j u s t i f i c a r í a  en base a que el  cód igo  
a u d i t i v o  es el  p r o p io  de l a  MCP a l a  que nos estamos 
r e f i r i e n d o  en es ta  c a p í t u l o .
Sin r e f e r i r n o s  más a l as  i n t e r p r e t a c i o n e s  
t e ó r i c a s  nos conv iene  r e s a l t a r  que l a  s u p e r i o r i d a d  
de capac idad a u d i t i v a  en MCP se ha de tec ta do  en nu es t ro  
t r a b a j o  y su a p l i c a c i ó n  en el  t e r r e n o  d i d á c t i c o  debe 
ser  t e n i d a  en cuen ta .
Compararemos ahora l as  t a r e a s  de re p ro d u c c i ó n  
d i r e c t a  con l as  de r e p ro d u c c i ó n  i n v e r s a .  Desde una 
p e r s p e c t i v a  t e ó r i c a  parece que l as  t a r e a s  de r e p e t i c i ó n  
i n v e r s a  r e q u i e r e n  un n i v e l  de p rocesamien to  s u p e r i o r ,  
ya que al c o d i f i c a r  el  m a t e r i a l  almacenado el  s u j e t o  
debe i n v e r t i r  l a  secuenc ia t empora l  de g r a b a c i ó n ;  se­
cue nc ia  que también se ha manten ido en l a  modal idad 
v i s u a l  ya que cada d í g i t o  se p resen taba en una d i a poso -  
s i t i v a  d i f e r e n t e .
Establezcamos una comparac ión e n t r e  l as
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v a r i a b l e s  D i g i t  1 y D i g i t  2 en l a  muest ra  de buenos 
l e c t o r e s ;  l os  r e s u l t a d o s  de l a  t a b l a  N-IV.5 ponen de 
m a n i f i e s t o  que l as  t a r ea s  de r e p e t i c i ó n  i n v e r s a  r e s u l ­
t an  más d i f í c i l e s  de r e s o l v e r  para l os  buenos l e c t o r e s .  
Según l a  t a b l a  N9IY,9esta d i f i c u l t a d  es r e g i s t r a d a  tam­
b ién  piara 1<o<s malos l e c t o r e s ,  es d e c i r ,  buenos y malos 
l e c t o r e s  t i e n e n  menor capac idad de a lmacenamiento cuan­
do l as  t a r e a s  re q u i e r e n  ser  recordadas  en orden i n v e r s o  
al  de p r e s e n t a c i ó n  s iempre que se t r a t e  de una en t rada  
audi  t i  v a .
Cuando comparamos t a r e a s  de r e p e t i c i ó n  i n v e r ­
sa con t a r e a s  de r e p r o du cc ió n  d i r e c t a  en modal idad 
v i s u a l  l os  buenos l e c t o r e s  no denotan d i f e r e n c i a s  s i g  
n i f i c a t i v a s  al  5% (Tab la N2 JV .7 jp e ro  l os  malos l e c t o r e s  
s i guen t e n i e n d o  más d i f i c u l t a d e s  en l a  r e p e t i c i ó n  i n ­
ve rsa  ( t a b l a  N2 I V . 11)
No conocemos el  s i g n i f i c a d o  p r e c i s o  de es tos  
r e s u l t a d o s , -  pero es e v i d e n te  que l os  buenos l e c t o r e s  
t i e n e n  una h a b i l i d a d  de p rocesamien to  v i s u a l  que no 
aparece en el  grupo de l os  malos l e c t o r e s .
Del a n á l i s i s  de l os  r e s u l t a d o s  r e c o p i l a d o s  
en el  p r ese n t e  c a p í t u l o  ext raemos l as  s i g u i e n t e s  con ­
c l u s i o n e s :
- Los buenos l e c t o r e s  muest ran mayor capac idad 
de p rocesam ien to  s i mu l t á neo  que l os  malos l e c t o r e s  
en t a r e a s  de memoria a c o r t o  p l a z o .
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- Esta s u p e r i o r i d a d  es pa te n te  t a r t o  en t a r e a s  
que u t i l i z a n  una modal idad de p r e s e n t a c i ó n  v i s u a l  como 
en t a re as  de modal idad a u d i t i v a .  Y en cada caso l a
s u p e r i o r i d a d  de l os  buenos l e c t o r e s  se mant iene para 
t a r e a s  que r e q u i e r e n  r e p e t i c i ó n  d i r e c t a  del  m a t e r i a l  
y en t a r ea s  de re p ro d u c c i ó n  i n v e r s a .
- Toda l a  mues t ra ,  es d e c i r ,  buenos y malos l e c ­
t o r e s  demuest ran p rocesa r  mayor número de un idades 
de i n f o r m a c ió n  cuando l a  modal idad es a u d i t i v a  que
cuando es v i  sual  .
M ien t ra s  el  buen l e c t o r  p rocesa pa lab ra s  o 
ag rupac iones  s i l á b i c a s  amp l i as ,  el  mal l e c t o r  debido 
a su menor capac idad de procesamien to  a c o r t o  p l azo 
se \e  o b l i g a d o  a p rocesa r  s i l a b a s  o l e t r a s ,  su l e c t u r a
es más e n t r e c o r t  ada, más l e n t a  y más s i l b e a n t e ,  l o
que en ú l t i m a  i n s t a n c i a  l e  l l e v a  a t e n e r  más d i f i c u l t a ­
des en c a p t a r  el  c on te n id o  semánt ico del  t e x t o .
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TABLA N- I V . 5 .
ESTADISTICOS Y VALOR DE t  DE LAS DIFERENCIAS ENTRE 
CAPACIDAD DE REPRODUCCION DIRECTA (VARIABLE DIGIT 1) 
E INVERSA (VARIABLE DIGIT 2)EN MODALIDAD AUDITIVA. GRU­
PO BUENOS LECTORES { N , =66) .
PRUEBA X D.T VALOR DE t N.S .F .
DIGIT 1 5.26 1 .00 3.78 . 000+++
DIGIT 2 4 .56  1.37
TABLA N9 I V . 6.
ESTADISTICOS Y VALOR DE t  DE LAS DIFERENCIAS EN 
DAD DE PROCESAMIENTO EN TAREAS DE REPRODUCCION 
SEGUN SEA LA MODALIDAD AUDITIVA (DIGIT I )  0 




PRUEBA VA D.T. VALOR DE t N.S.F .
DIGIT 1 5.26 1 . 0 0 12.69 . 0 0 0 + + +
DIGIT 3 3 .68  .91
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TABLA N9 I V . 7.
ESTADISTICOS Y VALOR DE t  DE LAS DIFERENCIAS EN CAPACI­
DAD DE REPRODUCCION DIRECTA (DIGIT 3) E INVERSA (DIGIT 
4) CUANDO LA MODALIDAD ES VISUAL. GRUPO DE BUENOS LEC­
TORES ( N1=66) .
PRUEBA X D.T. VALOR DE t N .S .F .
DIGIT j 3.68 .92 - . 4 6 .645
DIGIT 4 3.76 1 .28
TABLA N9 I V . 8.
ESTADISTICAS Y VALOR DE t  DE LAS DIFERENCIAS ENTRE
LA MODALIDAD AUDITIVA (DIGIT 2) Y VISUAL (DIGIT 4)
CUANDO LAS TAREAS SON DE REPRODUCCION INVERSA. GRUPO
DE BUENOS LECTORES ( N-j =66) •
PRUEBA X D.T. VALOR DE t N .S .F .
DIGIT 2 4 .56 1 .38 4.51 - .080+++
DIGIT 4 3.76 1.28
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TABLA N® I V . 9 .
ESTADISTICOS Y VALOR DE t  DE LAS DIFERENCIAS ENTRE 
CAPACIDAD DE REPRODUCCION DIRECTA (DIGIT 1) E INVERSA 
(DIGIT 2) CUANDO LA MODALIDAD ES AUDITIVA. GRUPO MALOS 
LECTORES (N2=66) .
PRUEBA X D.T. VALOR DE t N .S .F .
DIGIT 1 4 .42 .86 2.70 .009++
DIGIT 2 4 .00 1.18
TABLA N9 I V . 10.
ESTADISTICOS Y VALORES DE t  DE LAS DIFERENCIAS ENTRE 
MODALIDAD AUDITIVA (DIGIT 1) Y VISUAL (DIGIT 3) CUANDO 
LAS TAREAS SON DE REPRODUCCION DIRECTA. GRUPO DE MALOS 
LECTORES (N2=66 ) .
PRUEBA X D.T.  VALOR DE t N .S .F .
DIGIT 1 4 .42 .86 14.12 . 000+++




TABLA N? I V . 11 .
ESTADISTICOS Y VALORES DE t  DE LAS DIFERENCIAS ENTRE 
CAPACIDAD DE REPRODUCCION DIRECTA (DIGIT 3) E INVERSA 
(DIGIT 4) CUANDO LA MODALIDAD ES VISUAL. GRUPO DE MALOS 
LECTORES ( N£ = 66 ) .
PRUEBA X D.T. VALOR DE t N.S .F .
DIGIT 3 2.65 00 en - 2 . 6 7 .010++
DIGIT 4 3.00 .98
TABLA NQ IV. 12.
ESTADISTICOS Y VALOR DE t DE LAS DIFERENCIAS ENTRE
MODALIDAD AUDITIVA (DIGIT 2) Y VISUAL (DIGIT 4) CUANDO
LAS TAREAS SON DE REPRODUCCION INVERSA. GRUPO DE MALOS
LECTORES ( N2 = 66 ) .
PRUEBA X D.T. VALOR DE t N .S .F .
DIGIT 2 4 .00 1.18 5.74 . 000+++
DIGIT 4 3 .00 .58
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1 . 2 . EL OLVIDO EN LA MEMORIA A CORTO PLAZO
D E S V A N E C I M I E N T O  DE L A  H U E L L A
Como a l t e r n a t i v a  a l a  t e o r í a  de l a  i n t e r f e r e n c i a ,  Brown 
y Peterson i n t e r p r e t a r o n  el  o l v i d o  en t a r e a s  a c o r t o  
p l a z o ,  como desvanec im ien to  de l a  h u e l l a  de memoria 
en f u n c i ó n  del  t i em po ,  cuando no se mant i ene  es ta  hue­
l l a  con un repaso a c t i v o .
Las ap o r t a c i o n e s  de es tos  au t o re s  en el  campo 
de l a  memoria merecen ser  t e n i d a s  en cu e n t a ,  su i n t e r ­
p r e t a c i ó n  del  o l v i d o  en i n t e r v a l o s  c o r t o s  de t i empo 
es una prueba a f a v o r  de l a  t e o r í a  d i c o t ó m i c a  de l a  
memor i a .
Destacaron el  v a l o r  de l a  r e p e t i c i ó n  como 
e s t r a t e g i a  de re c u e r d o ,  no en te n d ié n d o la  como un p r o c e ­
d i m i e n to  mecánico como l o  h i c e r a  Ebbinghaus,  s i no  como 
repaso a c t i v o  subyacente o m a n i f i e s t o  pero c o n s c i e n t e .
También suponen una i nn ova c i ón  en el  campo 
de l as  t é c n i c a s  para el  e s tu d i o  de l a  memor ia,  sus 
an tecesores  habían u t i l i z a d o  s i s t e m á t i c a m e n te  l i s t a s  
de pa lab ras  o s í l a b a s ,  pero e l l o s  i n t r o d u c e n  i tems 
i n d i v i d u a l e s .
Para e s t u d i a r  el  o l v i d o  en f u n c i ó n  del  t i empo 
y e v i t a r  l a  r e p e t i c i ó n  i n t r o d u j e r o n  l a  e j e c u c i ó n  de 
t a r e a s  d i s t r a c t o r a s  después de l a  p r e s e n t a c i ó n  del  
m a t e r i a l  que debía ser r eco rdado ,  e j e c u c i ó n  que t e n d r á
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l u g a r  du ran te  todo el  i n t e r v a l o  que media e n t r e  su 
p r e s e n t a c i ó n  y r e cue rd o .
F ren te  a l a  o p i n i ó n  de Keppel  y Underwood 
(1 962 ) ,  es tos  au to res  sos t i e nen  que l as  t a r e a s  por 
e l l o s  p lan teadas  no dan l ug a r  a e f e c t o s  p r o a c t i v o s ,  
es tas  t a r e a s  no mejoran ni  se d e t e r i o r a n  con l a  p r á c t i ­
ca,  r e s u l t a d o s  que se deducen exper  i mental  mente , al 
no e n c o n t r a r  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  el  p r im e ­
ro y ú l t i m o  ensayos,  s iempre que el  i n t e r v a l o  de r e t e n ­
c i ó n  sea el  mismo.
Hemos que r i d o  e s t u d i a r  el  o l v i d o  en f u n c i ó n  
del  t i empo en s i t u a c i o n e s  en l as  que no es p o s i b l e  
l a  r e p e t i c i ó n ,  para lo  que hemos c on fe cc i on ado  una 
prueba de memoria de c a r a c t e r í s t i c a s  análogas a l as  
u t i l i z a d a s  por es tos  a u to re s :  Brown (1958) y Peterson 
( 1 959) .
Dado que a lgunos au to re s ,  e n t r e  l os  que c i t a ­
remos a S t a u f f e r  ( 1978 ) ,  sos t i e nen  que l os  d i s l é x i c o s  
aprenden mejor  d i b u j o s  geomé t r i cos  que pa l ab r as  o l e ­
t r a s  hemos d i v i d i d o  l a  prueba en dos pa r t e s  que d i f i e ­
ren só lo  en el  m a t e r i a l  p resen tado ,  en l a  p r im e ra  p a r t e  
se t r a t a  de d i b u j o s  geomé t r i cos  s e n c i l l o s  y l a  hemos 
denominado prueba de s i g n o ,  en l a  segunda p a r t e  el  
m a t e r i a l  son l e t r a s  m inú scu las ,  l a  hemos denominado 
prueba de l e t r a s .
Tenidas en cuenta las  co n d i c i o n e s  de a p l i c a -
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c ión  que ya hemos comentado de ten idamente  en el  c a p i t u ­
lo  p e r t i n e n t e ,  recordemos ahora que l a  prueba mide
el r ecuerdo  de 4 i tems t r a s  i n t e r v a l o s  de 0, 5, 10
y 15 segundos,  y que en es tos  i n t e r v a l o s  se impide
la  r e p e t i c i ó n  mediante t a r e a s  d i s t r a c t o r a s  r e l a c i o n a d a s  
mínimamente con el  m a t e r i a l  que debe ser  r e p r o d u c i d o .
A c o n t i n u a c i ó n  ana l i za remos  l os  e s t a d í s t i c o s  
fundamen ta les  ob ten ido s  en l a  Prueba de Signos ( t a b l a  
N2 I V . 13 . y I V . 14) en el  grupo de buenos y malos l e c t o ­
res r e s p e c t i v a m e n te .
TABLA N2 I V .  13.
MEDIAS Y DESVIACIONES T IP ICAS EN LA PRUEBA DE BR0WN- 
PETERSON, SUBPRUEBA DE SIGNOS. GRUPO DE BUENOS LECTO­
RES ( Nn = 6 6 ) .
VARIABLES X D . T .
I tem 1 1 . 35
00en
I t em 2 1.21 . 95
I tem 3
cor".• 00•
I t e m 4 1 . 00
0000
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TABLA N9 I V . 14
MEDIAS Y DESVIACIONES T IPICAS EN LA PRUEBA DE BROWN- 
PETERSON,SUBPRUEBA DE SIGNOS.GRUPO DE MALOS LECTORES 
( N 2 = 6 6)
VARIABLES X D . T .
I tem 1 1 . 1 5 . 8 6
I t e m 2 1 . 09 . 87
I t e m 3 .65 .71
I t e m 4 1 . 02 . 79
Los r e s u l t a d o s  muest ran que e x i s t e  un d e t e ­
r i o r o  en f u n c i ó n  del  t i empo cuando l os  i n t e r v a l o s  de 
r e t e n c i ó n  se i nc rementan  de 0 a 10 segundos,  s i n  embar­
go en el  c u a r t o  ensayo hay una m e jo r í a  de r e c ue r do .
El proceso es el  mismo en l a  muest ra de buenos y malos 
1e c t o r e s .
En l o  que res pe c t a  a l as  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  
sus v a l o r e s  v i enen s iendo acorde con el  de l a  media
c o r r e s p o n d i e n t e ,  r e s u l t a d o  esperado e s t a d í s t i c a m e n t e ,  
aunque no c o i n c i d e  con l os  r e s u l t a d o s  de o t r a s  p ruebas ,  
Wickens e i n t e r f e r e n c i a , en donde al  grupo de malos
l e c t o r e s  sue len co r res po nd e r  l as  pun tuac iones  medias
más ba jas  y l os  v a l o r e s  más a l t o s  en de s v i a c i o n e s  
t í p i c a s .  En l a  t a b l a  Numero I V . 15 tenemos l os  v a l o r e s
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c o r r e s p o n d i e n t e s  a l as  pruebas "T" para grupos aparea­
dos que liemos c a l c u l a d o  e n t r e  el  grupo de buenos l e c t o ­
res  y el  grupo de malos l e c t o r e s .
- TABLA N9 I V .  15.
VALORES DE t  EN EL ANALISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE 
BUENOS Y MALOS LECTORES EN LA PRUEBA BROWN-PETERSON, 
SUBPRUEBA DE SIGNOS. ( N=13 2 ) .
VARIABLES VALOR DE t N . S . F .
I t e m 1 -1 . 3 3 . 18 9
I t e m 2 - . 7 2 . 47 3
I t e m  3 i en . 5 6 8
I t e m  4 .11 . 91 0
Según l os  r e s o l t a d o s  observados e n t r e  buenos 
y malos l e c t o r e s  no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
al  5% en n inguno de l os  c u a t r o  ensayos de que cons ta  
l a  Prueba de S ignos ,  l o  que,  conoc idas  l as  c a r a c t e r í s ­
t i c a s  de l a  misma, e q u i v a l e  a d e c i r  que buenos y malos 
l e c t o r e s  su f re n  análogos desvanec imiewntos  de l a  h u e l l a  
de memoria en i n t e r v a l o s  de r e t e n c i ó n  de 0 , 5 , 1 0  y 15 
segundos,  du ran te  l os  cua les  no se ha p e r m i t i d o  l a  
r e p e t i c i ó n  del  m a t e r i a l  ni  de modo m a n i f i e s t o  y subya-
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c e n t e ,  y cuando el  m a t e r i a l  u t i l i z a d o  son f i g u r a s  geo­
m é t r i c a s  s e n c i l l a s .
La segunda pa r t e  de l a  prueba de Br own , Pe t e r -  
son l a  hemos denominado Prueba de L e t r a s .
La razón que nos ha l l e v a d o  a u t i l i z a r  es te 
t i p o  de m a t e r i a l  se basa en l a  o p i n i ó n  de S t a u f f e r  
(1972)  acerca de que,  l os  malos l e c t o r e s  t e n d r í a n  p r o ­
blemas de r e t e n c i ó n  pero só l o  cuando el  m a t e r i a l  u t i l i ­
zado f uesen l e t r a s  o p a l a b r a s .
En caso de emplear  en es t a  t a r e a  p a l a b r a s ,  
c o r r e r í amo s  el  r i e s g o  de e n c o n t r a r n o s  con una peor  
r e t e n c i ó n  en l os  malos l e c t o r e s ,  no porque el  o l v i d o  
en f u n c i ó n  del  t i empo hl i b i ese s i do  maypr ,  s i no  porque 
l as  d i f i c u l t a d e s  de l e c t u r a  d i e r o n  una en t r ad a  de mat e­
r i a l  i n f e r i o r  a l a  de l os  malos l e c t o r e s ,  qu i zá  por 
porbl emas de p e r c e p c i ó n ,  de d i s c r i m i n a c i ó n  v i s u a l  e t c . .
Dado que l os  r e s u l t a d o s  en l a  Prueba de Hab i ­
l i d a d  Le c t o r a  muest ran que buenos y malos l e c t o r e s  
p r esen t an  anál ogos r e s u l t a d o s  en r e c o n o c i m i e n t o  de 
l e t r a s  mi núscu l as  del  a l f a b e t o ,  hemos e l e g i d o  es t e  
m a t e r i a l  para c o n f e c c i o n a r  l a  segunda p a r t e  de l a  p r u e ­
ba . .  Observaremos a t r a v é s  de e l l a  l os  e f e c t o s  del  
paso del  t i empo en el  r ecuer do de buenos y malos l e c t o ­
r e s ,  ñor 1 á hdbi  l i dad de> estos'  grupos,  para, r econocer  l e ­
t r a s .
En l as  t a b l a s  N2 I V . 16 y N3 I V . 17 se recogen
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medias y d e s v i a c i on es  t í p i c a s  en l a  prueba Brown Pe t e r -  
son,  L e t r a s  para buenos y malos l e c t o r e s  r e s p e c t i v a ­
mente .
En l a  prueba de l e t r a s  no se observa que 
e x i s t a  una r e l a c i ó n  d i r e c t a  e n t r e  i n t e r v a l o s  y c a n t i d a d  
de m a t e r i a l  r e co r dado ,  r e s u l t a d o s  anál ogos se p r e s e n t a ­
ban en l a  Prueba de s i gn os ,  quedando por  d e t e r m i n a r  
si  de deben a l a  mayor d i f i c u l t a d  de unos i t ems sobre 
o t r o s  d e n t r o  de cada prueba o al  t i p o  de t a r e a s  d i s -  
t r a c t o r a s  e l e g i d a s  que no anulan en a l gunos casos l a  
r e p e t i c i ó n  subyacent e .
TABLA Ng I V . 16.
MEDIAS Y DESVIACIONES T IP ICAS EN LA PRUEBA BROWN PETER-  
SON, SUBPRUEBA DE LETRAS. GRUPO DE BUENOS LECTORES 
( N-, =66 )  .
VARIABLES X D . T .
I t e m  1 1 . 74 1 . 03
I t e m  2 .71 . 76
I t e m  3 . 88 .81
I t e m  4 .47 . 75
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TABLA N9 I V . 17.
MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS EN LA PRUEBA DE BROWN PE- 
TERSON. SUBPRUEBA DE LETRAS. GRUPO DE MALOS LECTORES
( N 2 = 6 6)  .
VARIABLES X D.T.
I tem 1 1 .47 .98




I tem 4 .85 1 .00
Anal  i cemos ahora l os  r e s u l t a d o s de l as  p r ue-
bas " T " , c a l c u l a d a s e n t r e buenos y malos l e c t o r e s  en
cada uno de l os  i t ems de l a  Prueba de L e t r a s ,  ( t a b l a  
N9 I V . 19) .
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TABLA NQ I V . 19.
VALORES DE t  DE LAS DIFERENCIAS ENTRE BUENOS Y MALOS 
LECTORES EN LA PRUEBA BROWN-PETERSON. SUBPRUEBA DE LE­
TRAS. ( N = 1 3 2 ) .
VARIABLES VALOR DE t N . S . F .
I t em 1 -1 . 5 7 .121
I tem 2 .21 . 8 3 7
I t e m 3 .11 . 9 1 0
I t e m 4 - 4 . 7 8 . 000+++
Podemos a f i r m a r  en l í n e a s  ge ne r a l es  que bue­
nos y malos l e c t o r e s  no se d i f e r e n c i a n  s i g n i f i c a t i v a ­
mente en el  desvanec i mi en t o  de l a  h u e l l a  de memoria 
en i n t e r v a l o s  de 0, 5, 10 y 15 segundos,  t a n t o  si  el  
m a t e r i a l  p r esen t ado  son s i gnos como si  t r a t a  de l e t r a s .
Los r e s u l t a d o s  de es t a  prueba se h a l l a n  en 
gran medida c ond i c i onados  por  el  t i p o  de m a t e r i a l  p r e ­
sent ado en nu es t r o  d i s e ño ,  el  dotado de menos s i g n i f i ­
cado y el  que en el  momento de ser  procesado r e q u i e r e  
menor n i v e l  de e l a b o r a c i ó n .  Este t i p o  de t a r e a s  se 
s i t ú a  en un n i v e l  p r á c t i c a me n t e  s e n s o r i a l ;  l a  memoria 
de f u n c i o n a m i e n t o  a penas n e c e s i t a  el  r e c u r s o  de ALP, 
por  eso buenos y malos l e c t o r e s  no o f r ec e n  d i f e r e n c i a s  
si  gni  f i  c a t i  v a s .
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En el  c o n j u n t o  de r e s u l t a d o s  des t aca l a  d i f e ­
r e n c i a ,  s i g n i f i c a t i v a  al  5%, encon t r ada  e n t r e  buenos 
y malos l e c t o r e s  en el  ú l t i m o  i t em de l a  Prueba de 
L e t r a s ,  d i f e r e n c i a  que pr ec i sament e  se m a n i f i e s t a  a 
f a v o r  de l os  malos l e c t o r e s .
El buen l e c t o r  es t á  acostumbrado a dar  un 
s e n t i d o  al  m a t e r i a l  que t r a b a j a ,  l ee y comprende l o  
que l e e ,  cosa que a menudo no cons i gue el  alumno con 
problemas de l e c t u r a .  No es pues de e s t r a ñ a r  que ante 
pruebas de es t e  t i p o  el  buen l e c t o r  l l e g u e  a pe r de r  
el  i n t e r é s  por  l a  t a r e a  y s u . r e n d i m i e n t o  b a j e ,  y ba j e  
has t a el  punto de que en el  ú l t i m o  i t em de l a  pr ueba,  
que es p r ec i sament e  el  i t em 4 de l a  Prueba de L e t r a s ,  
se vea superado por  el  grupo de malos l e c t o r e s  más 
hab i t uado  a p r ocesa r  m a t e r i a l  s i n  s e n t i d o .
En suma, l a  t a r e a  de Brown Pet erson en nues­
t r a  adap t ac i ón  para e s c o l a r e s  del  C i c l o  Medio,  t a l  
y como l a  hemos d e s c r i t o  nos l l e v a  a l as  s i g u i e n t e s  
c o n c l u s i  on e s :
- Buenos y malos l e c t o r e s  p r esen t an  anál ogo des ­
v anec i mi en t o  de l a  h u e l l a  de memor ia t r a s  i n t e r v a l o s  
de 0,  5, 10 y 15 segundos en l os  que se ha i mpedi do
1 a r e p e t i  c i ón .
f  El hecho de que l os  buenos l e c t o r e s  no a l cancen 
mej ores  r e s u l t a d o s  como f o r mu l aba  n u e s t r a  h i p ó t e s i s  
es t á  con d i c i on ado  por  l a  n a t u r a l e z a  del  m a t e r i a l  p r e ­
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sen t ado,  m a t e r i a l  que r e q u i e r e  un ba j o  n i v e l  de p r o c e ­
sami en t o ,  que r e q u i e r e  en su p a r t i c i p a c i ó n  menor i n t e r ­
venc i ón del  ALP y que al  ca r ec e r  de s i g n i f i c a d o  no 
cap t a  l a  a t e n c i ó n  de l os  buenos l e c t o r e s ,  más acostum­
brados que l os  malos l e c t o r e s  a i n t e r p r e t a r  s emá n t i c a ­
mente l os  s i gnos  que se l es  p r es en t an .
1 . 3 . LIBERACION DE INTERFERENCIA , PROACTIVA EN
MCP MEDIANTE UN CAMBIO DE MODALIDAD
1 . 3 . 1 .  I n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a .
El e s t u d i o  de es t a  prueba o f r e c e  un dobl e 
i n t e r é s  según cons i deremos só l o  l os t r e s  p r i mer os  i t ems 
o l os  c u a t r o  que c o n s t i t u y e n  l a  prueba.
Si atendemos só l o  a l os  3 p r i mer os  f tems 
nos encont ramos en una prueba que mide el  r ecuer do  
t r a s  i n t e r v a l o s  de 20 segundos después de l a  p r e s e n t a ­
c i ó n  del  e s t i m u l o ,  t e n i en d o  en cuenta que en el  c i t a d o  
i n t e r v a l o  se i mpi de l a  r e p e t i c i ó n  del  m a t e r i a l  p r es e n ­
t ado medi ante l a  e j e c u c i ó n  de t a r eas  d i s t r a c t o r a s .
Pero a d i f e r e n c i a  de l a  prueba de Brown Pe- 
t e r s o n ,  el  m a t e r i a l  u t i l i z a d o  son nombres de an i mal es  
con l os  que se h a l l a  b i en f a m i l i a r i z a d o  c u a l q u i e r  s u j e ­
t o  de l a  mues t r a .
La prueba cons t a  de 4 í t ems debi do a l a
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g e n e r a l i z a d a  s u p o s i c i ó n  de que es en el  t e r c e r  ensayo 
donde a l canza  v a l o r  máximo l a  i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a  
( I P ) .  En el  c u a r t o  ensayo se i n t r o d u c e  un cambio de 
mo d a l i da d ,  de a u d i t i v a  a v i s u a l ,  que provoca c i e r t a  
l i b e r a c i ó n  de l a  i n t e r f e r e n c i a  acumulada.
La l i b e r a c i ó n  ocu r r e  porque el  c o n j u n t o  de 
l o s  elementos que hay que r e c o r d a r  en es t e  c u a r t o  i t em 
t i e n e  una c a r a c t e r í s t i c a  d i f e r e n c i a b l e ,  l a  imagen,  
que l e  pe r m i t e  ser  d i s c r i m i n a d o  de e n t r e  el  f ondo de 
h u e l l a s  p a r c i a l m e n t e  desvanec i das  de l os  el ementos 
a n t e r i o r e s .  Recordemos que l a  t e o r í a  mo d i f i c a d a  del  
d e s v an e c i m i e n t o  de l a  h u e l l a  ( Badde l ey ,  1983) d i f e r e n ­
c i a  dos f ases  en el  r ecue r do :  l o c a l i z a c i ó n  y d i s c r i m i ­
n a c i ó n ,  que es donde t e n d r í a  su e f e c t o  l a  i n t e r f e r e n c i a  
1 i b e r a d a .
En nu e s t r a  prueba l as  v a r i a b l e s  W- 1 ,  W-2
y W-3 cor responden a l os  t r e s  p r i mer os  i t ems de que 
c o n s t a  l a  prueba.  Los e s t a d í s t i c o s  f undamen t a l es  en 
e s t a s  v a r i a b l e s  quedan r e f l e j a d o s  en l as  t a b l a s  I V . 20 
y I V . 21 para buenos y malos l e c t o r e s  r e s p e c t i v a m e n t e .
En ambas muest ras se observa un descenso 
de l as  medias en ensayos s u c e s i v o s ,  son l os  e f e c t o s  
de l a  i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a  (Wickens y c o i s . , 1963 ) .
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TABLA N9 I V . 20 .
ESTADISTICOS FUNDAMENTALES EN LAS VARIABLES: W-l  , W-2 
Y W-3 DE LA PRUEBA DE WICKENS. GRUPO DE BUENOS LECTORES 
( N-, = 6 6 ) .
VARIABLES W-l W-2 W-3
X 3.52 2.77 2.55
D.T. 0.70 1 .02 0.92
TABLA N9 I V . 21.
ESTADISTICOS FUNDAMENTALES EN 
W-3 DE LA PRUEBA WICKENS. GRUPO
LAS VARIABLES W - l , W-2 Y 
MALOS LECTORES (N2=66) .
VARIABLES W-l W-2 W-3
X 2.86 2.42 1 .94
D.T 1 .93 0.90 1 .02
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Los r e s u l t a d o s  observados en l as  t a b l a s  p r e ­
cedentes muest ran l a  s u p e r i o r i d a d  del  grupo de buenos 
l e c t o r e s ,  s u p e r i o r i d a d  cuya s i g n i f i c a c i ó n  a un n i v e l  
del  5% det ermi naremos t r a s  l a  a p l i c a c i ó n  de una prueba 
"T" para grupos apareados;  sus r e s u l t a d o s  quedan r e p r o ­
duc i dos  en l a  t a b l a  N9 I V . 22.
Los buenos l e c t o r e s  son s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
s u p e r i o r e s  a l os  malos l e c t o r e s  r e s p e c t o  a l as  v a r i a ­
b l es  W-l  y W-3 , pero en l a  v a r i a b l e  W-2 l as  d i f e r e n ­
c i a s ,  aunque e x i s t e n t e s ,  no son s i g n i f i c a t i v a s .
A l a  v i s t a  de l os r e s u l t a d o s ,  l os  buenos 
l e c t o r e s  ba j an su r e n d i m i e n t o  en el  segundo i t e m , e s  
d e c i r ,  acusan l a  IP más que l os  malos l e c t o r e s .
Esta s i t u a c i ó n  , que ya había s i do f o r mu l a da  en nues­
t r a s  h i p ó t e s i s  de p a r t i d a  y que aparece de nuevo en 
l a  Prueba de I n t e r f e r e n c i a  a l a r g o  p l a z o ,  a p a r t i r  
del  paradigma A-B,  A-Br  ( v a r i a b l e s  x-5 e y -1 )  se j u s t i ­
f i c a  en base a l a  d i f e r e n c i a  de e s t r a t e g i a s  empleadas 
por  buenos y malos l e c t o r e s .
Nues t ra  h i p ó t e s i s  sobre e s t r a t e g i a s  de r e ­
cuerdo s o s t i e n e  que,  l os  buenos l e c t o r e s  u t i l i z a n  en 
l a  f ase  de r e c u p e r a c i ó n  unos a p r i o r i s  c o n c e p t u a l e s ,  
unas e s p e c t a t i  v a s , o mejor  d i cho unas e s t r a t e g i a s  que 
dependen en p a r t e  de su acerbo c o g n i t i v o ,  de su memoria 
semánt i ca y en p a r t e  de l as  c a r a c t e r í s t i c a s  c o n c r e t a s  
de l a  t a r e a  que se l es  p r esen t a .  Basado en el  é x i t o
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de l a  e s t r a t e g i a  u t i l i z a d a  en l a  Prueba W-l  y ante 
una t a r e a  muy semejante el  buen l e c t o r  mant i ene su 
e s t r a t e g i a ,  que ahora no l e  es tan e f e c t i v a ,  por  eso 
aunque su capac i dad de MCP es s u p e r i o r  su é x i t o  se 
ve r e d uc i d o  y en l a  prueba W-2 no se d i f e r e n c i a  s i g n i ­
f i c a t i v a m e n t e  del  mal l e c t o r .  Sin embargo su e s t r a t e g i a  
es l o  s u f i c i e n t e m e n t e  f l e x i b l e  como para r e a c c i o n a r  
y adapt ar se  a l a  nueva s i t u a c i ó n  que l e  p r esen t a  el  
i t em W-3 ( l a  f l e x i b i l i d a d  de l as e s t r a t e g i a s  es una 
c a r a c t e r í s t i c a  muy d i f u n d i d a  de l as  mismas) a l canzando 
entonces r e s u l t a d o s  s u p e r i o r e s .
Los malos l e c t o r e s  u t i l i z a n  e s t r a t e g i a s  no 
cond i c i on ada s  por  su memoria semánt i ca s i no  de pend i en ­
t es  de l as  c a r a c t e r í s t i c a s  del  e s t í m u l o ,  por  eso no 
acusan t a n t o  l os  e f e c t o s  de l a  i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a .
Si comparamos medias y d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  
de l as  v a r i a b l e s  an a l i z ad as  en buenos y malos l e c t o r e s ,  
veremos que l a  mayor d i s p e r s i ó n  de es t e  segundo grupo 
queda de m a n i f i e s t o ,  es una c a r a c t e r í s t i c a  que veremos 
apar ecer  en muchas pruebas;  el  grupo de malos l e c t o r e s  
p r es en t a  una mayor d i s p e r s i ó n  que el  grupo de buenos 
l e c t o r e s ,  en l as  pruebas de memor ia.
Si comparamos l a  v a r i a b l e  W-l  y W-3 vemos 
que l a  IP acusa un dobl e e f e c t o :  d i smi nuye  el  r ecuer do  
e i nc remen t a  l a  d i s p e r s i ó n  del  g r upo,  e f e c t o  que se 
r e g i s t r a  t a n t o  en buenos como en malos l e c t o r e s .
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TABLA N9 I V . 22 .
VALORES DE t  
CIAS MEDIAS 
VARIABLES: W
OBTENIDOS EN EL ANALISIS DE LAS 
ENTRE BUENOS Y MALOS LECTORES, 
- 1 ,  W-2 Y W-3. ( N = 132) .
DIFEREN- 
PARA LAS
VARIABLES VALOR DE t N. S. F.
W-l
V000.1 . 000+++
W-2 - . 9 4 .057
W-3 -3 . 41 .001+++
Del i nc r emen t o  de d i s p e r s i ó n  en ambos g r upos ,  
como e f e c t o  de l a  IP,  y de l a  mayor d i s p e r s i ó n  r e g i s ­
t r a d a  en el  grupo de malos l e c t o r e s ,  a pesar  de que 
sus pu n t uac i ones  medias son i n f e r i o r e s ,  surge Va nece­
s i dad*  de modul ar  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  Teniendo 
en cuent a  l a  amp l i t u d  t o t a l  en i n t e l i g e n c i a  de l os  
s u j e t o s  en nu es t r a  mues t r a ,  creemos que s e r l a  e n r i q u e -  
cedor  en p o s t e r i o r e s  i n v e s t i g a c i o n e s  modul ar  l os  r e s u l ­
t ados  r e s p e c t o  a es t a  v a r i a b l e .
En suma el  a n á l i s i s  de l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i ­
dos a p a r t i r  de es t as  v a r i a b l e s  demuest ra :
. - Los buenos l e c t o r e s  muest ran mayor capac i dad 
de r e cuer do  que l os  malos l e c t o r e s  en t a r e a s  de MCP
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cuando el  m a t e r i a l  son pa l ab r as  de su v o c a b u l a r i o  usual
- La i n t e r f e r e n c i  a p r o a c t i v a  a f e c t a  más al  grupo 
de buenos l e c t o r e s .
- Los dos grupos de l e c t u r a  d i f i e r e n  en el  t i p o  
de e s t r a t e g i a s  u t i l i z a d o  en el  r ecuer do  c o r t o  p l a z o .
- Los malos l e c t o r e s  r e g i s t r a n  mayor d i s p e r s i ó n  
en memor ia a pesar  de que sus medias son i n f e r i o r e s ,
por  l o  cua l  aconsejamos e s t u d i o s  que modulen l as  v a r i a ­
b l es  i n t e r v i n i  en t es  .
- Cuando se t r a t a  de m a t e r i a l  con s e n t i d o ,  como 
es el  caso de n u e s t r a  prueba,  l os  buenos l e c t o r e s  son 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r e s  a l os  malos t r a s  i n t e r ­
v a l o s  de r e c ue r do  en l os  que no se p e r m i t e  l a  r e p e t i ­
c i ó n  de n i ngún t i p o .
1 . 3 . 2 . Cambio de M o d a l i d a d .
Esta prueba nos o f r e c e  l a  p o s i b i l i d a d  de
ver  si  podemos c o n s e g u i r  una l i b e r a c i ó n  de l a  i n t e r f e ­
r e n c i a  p r o a c t i v a  observada a n t e r i o r m e n t e ,  i n t r o d u c i e n d o  
un cambio en l a  modal i dad de p r e s e n t a c i ó n .
El cambio de modal i dad se i n t r o d u c e  en el
i t em 4,  que es un i t em de p r e s e n t a c i ó n  v i s u a l  m i e n t r a s  
que l os  t r e s  i t ems pr ecedent es  eran de p r e s e n t a c i ó n
a u d i t i v a .  Sin embargo no hemos i n t r o d u c i d o  cambio en 
l a  c a t e g o r i a  a que per t enecen l os  nombres de a n i ma l e s ,  
que es el  m a t e r i a l  que u t i l i z a  l a  pr ueba,  y que es
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el  t i p o  de m a t e r i a l  más u t i l i z a d o  por  el  a u t o r .
Antes de a p l i c a r  el  i t em 4 d i v i d i m o s  al  grupo 
de buenos l e c t o r e s  en dos subgrupos,  a uno l e  l l amamos 
grupo c o n t r o l ,  y es t e  grupo r e c i b í a  el  m a t e r i a l  e s t í m u ­
l o  de f orma a u d i t i v a  como l o  ven í a  hac i endo has t a  aho­
r a ,  es d e c i r ,  en el  grupo c o n t r o l  no se l l e v ó  a cabo 
el  cambio de moda l i dad ;  al  o t r o  subgrupo,  al  que l l a m a ­
remos e x p e r i me n t a l  se l e  p r esen t ó  el  mismo m a t e r i a l  
pero es t a  vez ba j o  una modal i dad v i s u a l ,  es d e c i r  que 
f ue  en el  grupo ex p e r i me n t a l  donde se i n t r o d u j o  el  
cambio de moda l i dad .  La misma s u b d i v i s i ó n :  ex p e r i me n t a l  
y c o n t r o l  se h i zo  en el  grupo de l os  malos l e c t o r e s .
Nos encont ramos en consecuenc i a  con que l a 
mues t r a  t o t a l  es t á  d i v i d i d a  en 4 subgrupos por  e f e c t o  
de dos v a r i a b l e s :  l a  v a r i a b l e  cambio de moda l i dad ,
l a  que l l amaremos W-4 y l a  v a r i a b l e  l e c t u r a  ( v a r i a b l e  
L) r e s p e c t o  a l a  que estamos comparando a l os  s u j e t o s  
en l as  d i s t i n t a s  pruebas de memoria a p l i c a d a s .  Los 
4 subgrupos ob t en i d os  son:
1. Malos l e c t o r e s  y s i n  cambio de Moda l i dad .
2. Buenos l e c t o r e s  y s i n  cambio de Modal i dad
3. Malos l e c t o r e s  y cambio de Moda l i dad .
4. Buenos l e c t o r e s  con cambio de Moda l i dad .
Para ver  el  e f e c t o  de es t as  dos v a r i a b l e s
hemos c a l c u l a d o  un a n á l i s i s  de v a r i a n z a ,  l os  datos 
del  a n á l i s i s  de v a r i a n z a  ( t a b l a  I V . 2 3 ) j u n t o  con l as
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medias y d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  de cada uno de l os  4 
subgrupos ( t a b l a  Ng I V . 24) nos l l e v a n  a l as  s i g u i e n t e s  
conc 1 u s i ones-í
a) Para t odos l os  e f e c t o s  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  al  0.05 ya que hemos o b t e n i d o  un v a l o r  
de F= 9.96 al  que v i ene  asoc i ada una p r o b a b i l i d a d  de 
0 . 000 .
b) Desglosando l os  e f e c t o s  g l o b a l e s  en l as  
dos v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s ,  vemos que para l e c t u r a  no
hay d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s ,  es d e c i r  que si  compa­
ramos a buenos y malos l e c t o r e s  l os  r e s u l t a d o s  en memo­
r i a  son p r á c t i c a me n t e  l os  mismos porque no tenemos
en cuent a  a l a  v a r i a b l e  cambio de moda l i dad .  Para l a  
v a r i a b l e  l e c t u r a  F= .62 con una p r o b a b i l i d a d  de .43.
c)  Sin embargo el  cambio de modal i dad sí  
a f e c t a  l os  r e s u l t a d o s  en memor ia,  aunque cons i deremos 
g l o ba l me n t e  a buenos y malos l e c t o r e s .  En e f e c t o  el  
v a l o r  de F= 19 . 40 ,  con una p r o b a b i l i d a d  asoc i ada de
0.000 ( t a b l a  Ng I V . 23)
d) A l a  i n t e r a c c i ó n  de ambas v a r i a b l e s  c o ­
r r esponde  un v a l o r  de F= 5.18 y una p r o b a b i l i d a d  de 
0 . 2 4 .  I n t e r p r e t a r e m o s  el  s i g n i f i c a d o  de es t a  i n t e r a c ­
c i ó n  h a l l a d a  con ayuda de l a  t a b l a  Ng I V . 24.
Los buenos l e c t o r e s  son l os  más b e n e f i c i a d o s  
con el  cambio de moda l i dad ,  l a  media que o b t i ene n  en
s i t u a c i ó n  de c o n t r o l  al  responder  al  i t em W-24 es de
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2.34 i n f e r i o r  i n c l u s o  a l a  media del  grupo c o n t r o l  
de l os  malos l e c t o r e s  (su media es en W-4 de 2.63)
y e l l o  demue s t r a , como hemos v i s t o  al  a n a l i z a r  W- l ,  
W-2 y W-3 , que se ven muy a f ec t ados  por  l a  i n t e r f e r e n ­
c i a  p r o a c t i v a .  Pero cuando se l es  somete a una s i t u a ­
c i ón  ex p e r i me n t a l  ob t i enen  en W-4 una media de 3.47 
s u p e r i o r  a l a  a l acanzada por  l os  malos l e c t o r e s  del  
subgrupo e x p e r i m e n t a l .
Los malos l e c t o r e s  que no aparecen tan a f e c ­
t ados por l a  i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a  ya que en W-4 
y en s i t u a c i ó n  de c o n t r o l  ob t i enen  una media de 2 . 63 ,  
s u p e r i o r  a l a  de l os  buenos l e c t o r e s  en su misma c o n d i ­
c i ó n  de c o n t r o l .  Pero es t e grupo no l i b e r a  i n t e r f e r e n ­
c i a  p r o a c t i v a  en l a  misma magni t ud que el  grupo de 
buenos l e c t o r e s ,  pues só l o  asc i ende a 2.97 por  debaj o 
del  grupo "B" en c o n d i c i ó n  es p e r i me n t a l  .
e) At end i endo ahora a l os  cambios r e g i s t r a d o s  
en l as  d e s v i ac i o n es  t í p i c a s  de cada subgrupo vemos
que para l os  buenos l e c t o r e s  el  cambio no só l o  supone
l i b e r a c i ó n  de i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a ,  s i no  que reduce 
l a  d i s p e r s i ó n  del  grupo.  La d e s v i a c i ó n  t í p i c a  es de 
1.07 en el  grupo c o n t r o l  y 0.66 en el  grupo ex per i men­
t a l  .
Los malos l e c t o r e s  t ambi én l i b e r a n  i n t e r f e ­
r e n c i a  con el  cambio de moda l i dad ,  pero el  cambio i n ­
crementa l a  d i s p e r s i ó n  del  grupo.
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En suma, t r a s  el  cambio de moda l i dad  i n c l u i d o  
en l a  prueba Wickens 4 deducimos:
- El cambio de modal i dad a u d i t i v a  a v i s u a l  supone 
una l i b e r a c i ó n  de i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a  t a n t o  en l os  
buenos l e c t o r e s  como en l os  d i s l é x i c o s ,  aunque en es t os  
l a  l i b e r a c i ó n  es menor .
- El cambio de modal i dad i nc r emen t a  l a  d i s p e r s i ó n  
del  grupo d i s l é x i c o ,  l o  que e q u i v a l e  a d e c i r  que l os  
malos l e c t o r e s  no se ven b e n e f i c i a d o s  de i g u a l  modo an­
t e  el  cambio de modal i dad a l u d i d o .  De nuevo vemos l a  
neces i dad de modul ar  nues t r os  r e s u l t a d o s .
TABLA Ng I V . 23.
VALORES DE " F M Y PROBABILIDAD ASOCIADA A CADA UNO TRAS 
EL ANALISIS DE VARIANZA ENTRE LA VARIABLE LECTURA (GRU­
PO DE BUENOS Y GRUPO DE MALOS LECTORES) Y LA VARIABLE 
CAMBIO DE MODALIDAD (GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CON­
TROL) .  ( N=132 )  .
VALOR DE F N . S . F .
MAIN EFFECTS 9 . 9 6 . 000+++
LECTURA .62 . 4 3 0
CAMBIO DE MODALIDAD 1 9 . 4 0 . 000+++
INTERACCION 5 . 1 8 . 0 2 4 +
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TABLA N9 I V . 24
ESTADISTICOS FUNDAMENTALES REFERIDOS A LAS VARIABLES 
LECTURA Y CAMBIO DE MODALIDAD DICQTOMIZADAS.A PARTIR 
DE ELLAS SE ELABORO EL ANALISIS DE VARIANZA DE LA TABLA 
N9 I V . 2 3 .  ( N = 1 3 2 ) .
CAMBIO DE L E C T U R A
MODALIDAD MALOS LECTORES BUENOS LECTORES
X













1 . 3 . 3 .  Anal  i  s i  s de r e s u l t a d o s  en p o r c e n t a j e s .
S i gu i endo el  p r o c ed i m i en t o expresado por
Wickens D.D. (1972 ) sobre l i b e r a c i ó n  de i n t e r f e r e n c i a  
p r o a c t i v a  por  cambio de modal  i dad , hemos c a l c u l a d o  en 
p o r c e n t a j e  de a c i e r t o s  para cada caso uno de l os  i t ems 
de que c on s t a  nu e s t r a  prueba.  Entendemos por  p o r c e n t a j e  
de a c i e r t o s  el  c o c i e n t e  en t r e  el  s umat o r i o  de a c i e r t o s  
o b t e n i d o  por  l os  s u j e t o s  de cada g r upo ,  p a r t i d o  por 
el  número máximo de a c i e r t o s  p o s i b l e s  en cada prueba,  
y m u l t i p l i c a d o  ese c o c i e n t e  por  100.
En l a  t a b l a  I V . 25 se encuen t r an  l os  p o r c e n t a ­
j e s  de a c i e r t o s  para cada i t em en l a  muest ra t o t a l ,
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d i f e r e n c i a n d o  en grupo ex p e r i me n t a l  y grupo c o n t r o l  
l a  prueba W-4. Las r e p r e s e n t a c i o n e s  g r á f i c a s  para es t os  
grupos son l as  I V . 1, I V . 2, I V . 3 y I V . 4.
Según es t os  r e s u l t a d o s  podemos ob s e r v a r  l os  
e f e c t o s  l i b e r a d o r e s  del  cambio de moda l i dad  en l a  t o t a ­
l i d a d  de l a  muest ra y en cada uno de l os  cur sos  por  
separado;  el  curso más b v e n e f i c i a d o  es 4g , m i e n t r a s  
que l a  l i b e r a c i ó n  más ba j a  se produce en 39 , p r e c i s a ­
mente por  causa de l os  malos l e c t o r e s  como ana l i za r emos  
más a d e l a n t e .
TABLA N9 I V . 25.
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA VARIABLE DE LA PRUEBA 
WICKENS W- l ,  W-2, W-3 Y W-4 QUE ES DONDE SE INTRODUCE
EL CAMBIO DE MODALIDAD A LA MITAD DE LA MUESTRA.( N=132)
VARIABLES W-l  W-2 W-3 W-4 GRUPO
PORCENTAJE 79.7 64.9 56.5 0 . 0  T
DE
ACIERTOS > 80. 6  C
61 .9 E
















GRAFICA NQ I V . 1.
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA ITEM DE LA PRUEBA 













W-l W-2 W-3 W-4
GRAFICA N9 I V . 2.
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA ITEM DE LA PRUEBA 












W-l W-2 W-3 W-4
GRAFICA N9 I V . 3.
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA ITEM DE LA PRUEBA 

















W -1 W-2 W-4
GRAFICA N9 I V . 4.
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA ITEM DE LA PRUEBA 
WICKENS EN LA MUESTRA DE 59 CURSO. BUENOS Y MALOS LEC­
TORES.
2 6 9







W-l W-2 W-3 W-4
GRAFICA N9 I V . 5.
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA ITEM DE LA PRUEBA 













GRAFICA Ng I V . 6.
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA ITEM DE LA PRUEBA 











GRAFICA N9 I V . 7.
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA ITEM DE LA PRUEBA 










W-l W-2 W-3 W-4
GRAFICA N9 I V . 8.
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA ITEM DE LA PRUEBA 















W-l W-2 W-3 W-4
GRAFICA N9 I V . 9 .
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA ITEM DE LA PRUEBA 












W-l W-2 W-3 W-4
GRAFICA N9 I V . 10.
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA ITEM DE LA PRUEBA 













W-l W-2 W-3 W-4
GRAFICA N9 I V . 11.
PORCENTAJE DE ACIERTOS DE CADA ITEM DE LA PRUEBA 













W-l W-2 W-3 W-4
GRAFICA N9 I V . 12.
PORCENTAJE DE ACIERTOS EN CADA ITEM DE LA PRUEBA DE 
WICKENS EN LA MUESTRA DE MALOS LECTORES. 59 CURSO.
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Fi j émonos ahora en el  grupo de buenos l e c t o ­
r e s .  El p o r c e n t a j e  de a c i e r t o s  asc i ende desde 58.6 
en el  grupo c o n t r o l  a 86.7 en el  grupo e x p e r i m e n t a l ,  
es t os  da t os  más l a  e v o l u c i ó n  de l a l P  a t r a v é s  de l os  
t r e s  p r i me r o s  i t ems quedan r e p r es en t ados  en l a  g r á f i c a  
N9 I V . 4.  A c o n t i n u a c i ó n  se r e p r e s e n t a n  l os  r e s u l t a d o s  
de es t e  mismo grupo de malos l e c t o r e s  pero d i f e r e n c i a ­
dos por  c u r s o s ,  l a  mayor l i b e r a c i ó n  de i n t e r f e r e n c i a  
p r o a c t i v a  se da en c u a r t o  curso ( g r á f i c a s  N9 I V . 5, 
I V . 6 y I V . 7) .
Los malos l e c t o r e s  cons i de r ados  g l ob l ámen t e  
muest ran l i b e r a c i ó n  por  cambio de moda l i dad ,  pero con 
menos'  f u e r z a  que l os  buenos l e c t o r e s ,  dato que ya 
aprec i ábamos en el  a n á l i s i s  f a c t o r i a l .  Para es t os  s u j e ­
t os  l a  c a n t i d a d  de i n t e r f e r e n c i a  l i b e r a d a  aumenta p r o ­
g r es i vame n t e  según subimos de curso ( g r á f i c a s  N9 I V . 10, 
I V . 11 y I V . 12) s i endo de de s t aca r  l os  r e s u l t a d o s  ob t e -  
n i dops en t e r c e r  c u r s o ,  en donde el  cambio de modal i dad 
no s ó l o  no b e n e f i c i a  s i no  que empeora el  r ecuer do  en 
comparac i ón con l a  s i t u a c i ó n  de c o n t r o l .
Se r i a  muy ú t i l ,  en i n v e s t i g a c i o n e s  p o s t e r i o ­
res  r e c o n s i d e r a r  es t a  v a r i a b l e  modul adora del  curso 
e i n t r o d u c i r  o t r a s  nuevas,  l a  i n t e l i g e n c i a ,  l a  m o d a l i ­
dad p r edomi nant e  en cada s u j e t o  con o b j e t o  de ob t ener  
normas d i d á c t i c a s  más c o n c r e t a s .
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2 . -  RESULTADOS EN TORNO A LAS HIPOTESIS:
DIFERENCIAS EN MEMORIA A LARGO PLAZO.
2 . 1 .  MEMORIA Y REPETICION:
PARADIGMA A-B A-Br
2 . 1 . 1 . V a r i a b l e s  c u a n t i f i  c ad a s .
Una de l as  pruebas f undamen t a l es  de nu es t r o  
d i seño  es l a  prueba de i n t e r f e r e n c i a  r e a l i z a d a  en base 
al  paradi gma A-B,  A- Br .  Como es sab i do  es t e paradigma 
c ons t a  del  a p r e n d i z a j e  de una l i s t a  de pares de p a l a ­
bras asoc i ado  en n u e s t r o  caso medi ant e  5 ensayos,  se­
gu i da  de una segunda l i s t a  de pares aso c i ado s ,  que 
en n u e s t r o  caso tambi én se aprende d u r an t e  o t r o s  c i nco  
ensayos,  y que es t á  formada por  l as  mismas pa l ab r as  
que l a  l i s t a  p r i me r a ,  pero ordenadas de modo d i f e r e n t e .  
El o b j e t i v o  ú l t i m o  de l a  prueba es el  e s t u d i o  de l a 
i n t e r f e r e n c i a ,  t a n t o  p r o a c t i v a  como r e t r o a c t i v a ,  pero 
el  a n á l i s i s  del  r ecuer do  de es t as  dos s e r i e s  o l i s t a s  
de p a l a b r a s  en buenos y malos l e c t o r e s  a t r avés . de l os  
c i n c o  ensayos c o n s t i t u y e  en si  mismo un dato de i n t e ­
r é s ,  que comentamos ba j o  el  t i t u l o  de Memoria y R e p e t i ­
c i ó n  - ( Thune, 1951) .
A p l i c a d a  l a  prueba obtenemos l as  s i g u i e n t e s
v a r i a b l e s :
Cinco v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l os
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c i n c o  ensayos de que cons t a  el  a p r e n d i z a j e  de l a  p r i m e ­
ra s e r i e ,  s e r i e  X , y que denominamos:  X - l ,  X-2,  X-3,  
X-4 y X - 5 .
Cinco v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a cada 
uno de l o s  5 ensayos de que cons t a  el  a p r e n d i z a j e  de 
l a  segunda s e r i e ,  s e r i e  y , a l a  que denominamos:  
Y -1 , Y - 2, Y - 3,  Y-4 y Y-5.
Los e s t a d í s t i c o s  f undament a l es  para l a  v a r i a ­
b l e  "Y"  en buenos y malos l e c t o r e s  se h a l l a n  r e s p e c t i ­
vamente r e p r e s e n t a d o s  en l as  t a b l a s  I V . 26 y I V . 27.
TABLA N9 I V . 26.
MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS EN LA VARIABLE "Y",SEGUN­
DA SERIE DE PARES ASOCIADOS, EN LA MUESTRA DE BUENOS 
LECTORES . ( N1=66 ) .
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1 .45 1 .43 1 .60 1 .40
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TABLA N9 I V . 27.
MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS EN LA VARIABLE "Y",SEGUN­
DA SERIE DE PARES ASOCIADOS, PARA LA MUESTRA DE MALOS 
LECTORES. ( N 2 = 6 6 ) .
VARIABLES Y- I  Y-2 Y-3 Y-4 Y-5
MEDIAS 1.85 1.88 1.74 2. 00 2.21
D . t 1.36 1.45 1.35 1 .31 1 .28




DESVIACIONES TIPICAS EN LA VARIABLE " 
DE PARES ASOCIADOS,MUESTRA DE BUENOS
X",PRIME- 
LECTORES
VARIABLES X- l  X-2 X-3 X-4 X-5
MEDIAS 2.31 3.47 3.88 4.21 4.21
D.T.
j
1.49 1.46 1.22 1 .00 0. 98
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TABLA N9 I V . 2 9 .
MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS EN LA VARIABLE "X" ,PRIME­
RA SERIE DE PARES ASOCIADOS, MUESTRA DE MALOS LECTORES. 






MEDIAS 1 .80 2.76 2. 80 3.49 3.52
D.T. 1 .43 1 .25 1.19 1.19 1 .46
2.1 .1 .1 . SERIE X
Puesto que l as  v a r i a b l e s "X" e "Y" miden
el  a p r e n d i z a j e  de dos s e r i e s  a t r a v é s  de 5 ensayos 
cada s e r i e ,  el  e s t u d i o  de l as  medias y de s v i a c i o n e s  
t í p i c a s  de es t as  v a r i a b l e s  nos p e r m i t i r á  d e d u c i r  l os  
e f e c t o s  de l a  r e p e t i c i ó n  en buenos y malos l e c t o r e s  
al  ap r ender  es t as  s e r i e s .  A p a r t i r  de l as  t a b l a s  N9 
I V . 28 y I V . 29 deduc i mos:
1 . -  Al  ap r ender  l a  s e r i e  "X" l os  buenos l e c t o r e s  
expe r i men t an  una m e j o r í a  en el  r e cuer do  a t r a v é s  de 
ensayos s u c e s i v o s ,  l o  que i n t e r p r e t a m o s  como una me j o ­
r í a  debi da a l os  e f e c t o s  de l a  r e p e t i c i ó n . Las medias 
se i nc r emen t an  de 2.31 en el  p r i me r  ensayo a 4.21 en
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el  q u i n t o  ensayo.
2 . -  La r e p e t i c i ó n  del  m a t e r i a l  t i e n e  además un 
e f e c t o  homogenei zador  del  g r upo ,  es d e c i r ,  si  con l a  
r e p e t i c i ó n  se mej ora el  r ecuer do  y el  v a l o r  de l a  media 
se i nc r emen t a , ' e l  v a l o r  de l a  d e s v i a c i ó n  t í p i c a  se r e d u ­
ce,  l o  que cabe i n t e r p r e t a r  como que l a  me j o r í a  es 
más s e n s i b l e  en l os  s u j e t o s  que o b t u v i e r o n  pun t uac i ones  
más b a j a s .  Las d e s v i a c i o n e s  decrecen desde 1.49 en 
el  p r i me r  ensayo a 0.98 en el  q u i n t o  ensayo.
3 . -  En el  grupo de malos l e c t o r e s  t ambi én se
d e t e c t a  una me j o r í a  con l a  r e p e t i c i ó n ,  es d e c i r  , se 
va mej orando el  r ecuer do  en ensayos suces i vos  y l as  
medias se i nc r e men t r a n  desde 1.80 en el  p r i me r  ensayo 
a 3.52 en el  ú l t i m o .
4 . -  Sin embargo en el  grupo de malos l e c t o r e s  
l a  r e p e t i c i ó n  aunque supone una me j o r í a  a n i v e l  g l o b a l ,  
no a f e c t a  por  i g u a l  a t odos l os  s u j e t o s .  Y mi en t r a s
l a  media se i nc r emen t a ,  se i nc r emen t a  t ambi én l a  des­
v i a c i ó n  t í p i c a ;  en suma, con l a  r e p e t i c i ó n  al gunos 
d i s l é x i c o s  mejoran el  r e c ue r d o ,  m i e n t r a s  que en o t r o s  
se d e t e r i o r a .  En ensayos suces i vos  l as  d e s v i a c i on e s  
se i nc r emen t an  desde 1.43 a 1 . 46 .  La d i s p e r s i ó n  que 
produce l a  r e p e t i c i ó n  en el  grupo d i s l é x i c o  es t a l ,  
que es t e  grupo , que es t r a s  el  p r i me r  ensayo más 
homogéneo que el  grupo de buenos l e c t o r e s  ( con una
d e s v i a c i ó n  t í p i c a  de 1 . 43 ,  f r e n t e  a 1.49 del  grupo
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B) t e r m i n a  t r a s  5 r e p e t i c i o n e s  con una d e s v i a c i ó n  supe­
r i o r  a l a  del  o t r o  grupo ( d e s v i a c i ó n  t í p i c a  de 1.46 
f r e n t e  a 0 . 98  del  grupo B) .
Mat i cemos que es t e  i nc r ement o  se da si  compa­
ramos ún i cament e p r i mer o  y q u i n t o  ensayo.  Los d i s l é x i -  
cos que d e t e r i o r a n  el  r ecuer do  l o  hacen t r a s  el  q u i n t o  
ensayo,  después d e s ó l o  2 ó 3 ensayos el  d e t e r i o r o  no 
hub i ese  s i do  tan gr ande,  o no hubi ese a f e c t a d o  a t a n t o s  
s u j e t o s .
Estos r e s u l t a d o s  son una prueba más de 
l a  gran c o m p l e j i d a d  del  d i s l é x i c o ,  c o mp l e j i d a d  a l a  
que hace a l u s i ó n  V a l t i n  (1979)  y a l a  que hemos a l u d i d o  
r e i t e r a d a m e n t e  en nu es t r o  t r a b a j o .
2 . 1 . 1  . 2 .  SERIE Y
El a p r e n d i z a j e  de l a  segunda s e r i e  de pares 
de p a l a b r a s ,  s e r i e  Y , p r esen t a  a l gunas d i f e r e n c i a s  
r e s p e c t o  al  a p r e n d i z a j e  de l a  p r i mer a  s e r i e .  Observemos 
l os  r e s u l t a d o s  de es t a  v a r i a b l e :
1 . -  La r e p e t i c i ó n  mejora el  a p r e n d i z a j e  de l os  
buenos l e c t o r e s ,  así  en ensayos suces i vos  l as  medias 
asc i enden :  2 . 23,  2 . 42 , 2 . 60,  2. 76 y 3.41 en el  q u i n t o  
e n s a y o .
2 . -  La r e p e t i c i ó n  t ambién mej ora el  r ecuer do  
en el  grupo de d i s l é x i c o s ,  en el  que a pesar  del  des ­
censo e n t r e  l as  medias de Y-2 e Y-3,  observamos un
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i nc r ement o  p r o g r e s i v o  del  r ecuer do  armedida que se suce­
den l as  r e p e t i c i o n e s  ( t a b l a  I V . 26) .
3 . -  A d i f e r e n c i a  de l o  observado en l a  v a r i a b l e  
" X" ,  l a  r e p e t i c i ó n  i n c r e me n t t a  l a  d i s p e r s i ó n  del  grupo 
de buenos l e c t o r e s ,  y l as  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  aumentan 
de 1.30 en el  p r i mer  ensayo a 1.40 en el  q u i n t o .
4 . -  También al  c o n t r a r i o  de l o  o c u r r i d o  en l a  
v a r i a b l e  "X" ,  l a  r e p e t i c i ó n  hace al  grupo d i s l é x i c o  
más homogéneo y no más d i s p e r s o .  Las de s v i a c i o n e s  se 
reducen desde 1.36 a 1.28 en el  q u i n t o  ensayo.
Si comparamos l as  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  de 
ambos gr upos ,  buenos y malos l e c t o r e s  , en el  r ecuer do  
de l a  s e r i e  "Y" nos damos cuent a que el  grupo d i s l é x i c o  
t i e n e  t r a s  el  p r i me r  ensayo una d i s p e r s i ó n  de p u n t u a ­
c i ones  s u p e r i o r  a l a  del  grupo B ( 1 . 28  en el  grupo 
B y 1.40 en el  grupo d i s l é x i c o )  pero t r a s  el  q u i n t o  
ensayo l a  d i s p e r s i ó n  ha d i s m i n u i d o  y es i n c l u s o  i n f e ­
r i o r  a l a  del  grupo de buenos l e c t o r e s  ( 1 . 28  del  grupo 
d i s l é x i c o  f r e n t e  a 1.40 de l os  buenos l e c t o r e s ) .
En l o  que a d i s p e r s i ó n  del  grupo se r e f i e r e ,  
l a  r e p e t i c i ó n  causa e f e c t o s  d i a m e t r a l  mente opuestos 
segün se t r a t e  del  a p r e n d i z a j e  de l a  p r i me r a  o de l a  
segunda s e r i e  y según se t r a t e  del  grupo B o M, osea 
l a  r e p e t i c i ó n  en el  grupo de buenos l e c t o r e s  homogeniza 
en l a  s e r i e  "X" y d i s p e r s a  en "Y" .  Para l os  malos l e c ­
t o r e s  l a  r e p e t i c i ó n  d i s p e r s a  en "X" y homogeniza en
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" Y " .  ¿Cómo i n t e r p r e t a m o s  es tas  d i f e r e n c i a s ? . . .
Recordemos que l as  s e r i e s  se han p r esen t ado  
de f orma s uc e s i v a  p r ec i sament e  para medi r  l a  i n t e r f e ­
r e n c i a  de una sobre o t r a .  Y es t e  era el  o b j e t i v o  i n i ­
c i a l  de n u e s t r a  a p l i c a c i ó n .  No es pues de e x t r a ñ a r  
que en el  a p r e n d i z a j e  de l a  segunda s e r i e ,  que es donde 
r e p e t i c i ó n  e i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a  f unden sus e f e c ­
t o s ,  obtengamos r e s u l t a d o s  b i en d i f e r e n t e s  a l os  o b t e ­
n i dos  cuando s ó l o  se s u f r e  el  e f e c t o  de l a  r e p e t i c i ó n  
que es l o  que sucede al  aprender  l a  p r i me r a  s e r i e .
Saber qué s u j e t o s  mejoran o empeoran en cada 
caso y por  qué,  es a l go que se escapa a l os  p l a n t e a ­
mi en t os  i n i c i a l e s  de nu es t r o  d i s e ño ,  pero que nos pone 
a l e r t a  una vez más sobre l a  c o mp l e j i d a d  del  campo que 
nos ocupa,  y sobre el  p e l i g r o  de l l e g a r  a f a l s a s  c on ­
c l u s i o n e s  por  no e s t a b l e c e r  en nu es t r os  datos l as  mo­
d u l a c i o n e s  o p o r t u n a s .  En ú l t i m a  i n s t a n c i a  es t os  datos 
son una p u e r t a  a b i e r t a  a p o s t e r i o r e s  i n v e s t i g a c i o n e s  
más e s p e c i f i c a s .
2 . 1 . 2 . E s t u d i o  de l as  d i f e r e n c i a s  e n t r e  g r upos .
2.1 . 2 . 1 .  VARIABLE X
La t a b l a  N9 I V . 30 nos muest ra  l os  v a l o r e s  
de "T" y l a  p r o b a b i l i d a d  asoc i ada a e l l o s  en cada caso.  
Teniendo en cuen t a  que el  n i v e l  de s i g n i f i c a c i ó n  e x i g i ­
do es de 0. 05 y que l as  pruebas se han c a l c u l a d o  para
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dos c o l a s ,  podemos e x t r a e r  l as  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
1 . -  Los buenos l e c t o r e s  son s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
s u p e r i o r e s  a l os  s u j e t o s  d i s l é x i c o s  en el  r ecuer do  
de t a r e a s  a l a r g o  p l a z o ,  cuando el  m a t e r i a l  p r esen t ado 
son pares de 1e t r a s  y t e n i  en do en cuent a  1 a r e p e t i  c i  ón .
2 . -  Esta s u p e r i o r i d a d  se da en l os  5 ensayos 
o r e p e t i c i o n e s  en que se p r esen t ó  el  m a t e r i a l .
TABLA N9 I V . 30.
VALORES DE t  Y SU CORRESPONDIENTE NIVEL DE SIGNIFICA­
CION EN LAS VARIABLES "X" AL COMPARAR LAS MEDIAS DE 
BUENOS Y MALOS LECTORES. ( N=132) .
VARIABLES VALOR DE t N. S.F.




X-3 - 4 . 6 6 . 000+++
iX co•i . 000+++
X-5 - 3 . 3 0 .002++
2 . 1 . 2 . 2 .  VARIABLE Y
La t a b l a  N- I V . 31 recoge l os  v a l o r e s  de 
"T" y su p r o b a b i l i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e  en cada uno de
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l os c i n c o  ensayos o r e p e t i c i o n e s  de l a  v a r i a b l e  " Y" .  
También en es t e  caso el  n i v e l  de s i g n i f i c a c i ó n  e x i g i d o  
es de 0.05 y l as  pruebas han s i do  c a l c u l a d a s  para dos 
c o l a s .  El a n á l i s i s  de es t os  r e s u l t a d o s  nos pe r mi t en  
a f i r m a r :
1 . -  Los buenos l e c t o r e s  son s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
s u p e r i o r e s  a l os  d i s l é x i c o s  en cada una de l as  r e p e t i ­
c i o n e s :  2,  3,  4 y 5.
2 . -  Buenos y malos l e c t o r e s  no d i f i e r e n  en l a  
v a r i a b l e  Y - l ,  es d e c i r  , r ecuer dan l a  segunda s e r i e  
t r a s  una p r i me r a  p r e s e n t a c i ó n ,  s i n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i ­
c a t i v a s  en l a  e x a c t i t u d  de r e s p u e s t a .
¿Cómo i n t e r p r e t a r  es t e  r e s u l t a d o  d i s c o r d e
con el  c o n j u n t o ? ,  ¿qué s i g n i f i c a  que p r ec i samen t e  en 
el  p r i me r  ensayo de l a  segunda s e r i e  el  r ecuer do  de 
buenos y malos l e c t o r e s  sea p r á c t i c a m e n t e  el  m i s mo ? . . .
Durante l os  c i n c o  ensayos de l a  v a r i a b l e
"X" l os  buenos l e c t o r e s  muest ran mej ores  r e s u l t a d o s  
porque como enunciábamos en n u es t r a  h i p ó t e s i s  de p a r t i ­
da su capac i dad  de r ecuer do  es mayor y l a  r e p e t i c i ó n
l es  b e n e f i c i a  p o s i t i v a m e n t e .  Pero en el  p r i me r  ensayo
de l a  v a r i a b l e  "Y" sus r e s u l t a d o s  son i n f e r i o r e s  p r e c i ­
samente porque e n t r a  en j uego el  e f e c t o  de i n t e r f e r e n ­
c i a  p r o a c t i v a  , p r oduc i do  por  l a  p r i me r a  s e r i e  p r e s e n ­
t ad a .
Tal  y como i nd i camos en nues t r as  h i p ó t e s i s
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i n i c i a l e s ,  l a  i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a  a f e c t a  más a 
l os  buenos l e c t o r e s  que a l os  d i s l é x i c o s .
A p a r t i r  de es t e  p r i mer  ensayo l a  s u p e r i r i -  
dad de l os  buenos l e c t o r e s  vue l ve  a ser  s i g n i f i c a t i v a ,  
p r ec i same n t e  porque l a  r e p e t i c i ó n  del  m a t e r i a l  y su 
mayor capac i dad vencen l os  e f e c t o s  de l a  i n t e r f e r e n c i a  
p r o a c t i v a .
TABLA N9 I V . 31.
VALORES DE t  Y SU PROBABILIDAD ASOCIADA AL COMPARAR 
LAS DIFERENCIAS ENTRE BUENOS Y MALOS LECTORES RESPECTO 
A LAS VARIABLES " Y" .  (N=132) .
VARIABLES VALOR DE t N. S. F.
Y - 1 «1 .51 .136
Y-2 - 2 . 1 0 .039 +





Y -5 -5.01 . 000+++
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2 . 1 . 3 .  El estudi o de l a  i n t e r f e r e n c i a .
La e x p l i c a c i ó n  de l a  p é r d i d a  del  m a t e r i a l  
almacenado c o n s t i t u y e  uno de l os  puntos más d i f í c i l e s  
con que se encuen t r a  l a  p s i c o l o g í a  de l a  memor ia.
A l as  e x p l i c a c i o n e s  c l á s i c a s  de d e s v a n e c i ­
mi en t o  de l a  h u e l l a ,  cuya a p l i c a c i ó n  más r e c i e n t e  es 
el  modelo de Brown,  no ha segui do n i nguna a l t e r n a t i v a  
s e r i a ,  y es t e  modelo no se ha d e s a r r o l 1ado , según Badde- 
1 ey ( 1 983 ) ,  más a l l á  de una forma esquemát i ca  y o r i g i ­
n a l .  En c o n t r a  de Brown al gunos autores^;  c ons i de r an  
i n c l u s o  que no es el  paso del  t i empo en si  el  causant e 
del  o l v i d o ,  s i no  l a  a c t i v i d a d  n e u r a l ,  cas i  a l e a t o r i a  
que t i e n e  l u g a r  en ese i n t e r v a l o .
En es t a  búsqueda de una i n t e r p r e t a c i ó n  del  
o l v i d o ,  l a  t e o r í a  de l a  i n t e r f e r e n c i a ,  se r i amen t e  d e f e n ­
d i d a  por  Postman y Underwood,.(1957) ha const i tuido una apor­
t a c i ó n  muy v a l i o s a ,  ya que supone una d e s c r i p c i ó n  eco ­
nómica de l os  - fenómenos del  o l v i d o  normal  medi ant e  
s ó l o  dos fenómenos:  La I n t e r f e r e n c i a  P r o a c t i v a  y La
I n t e r f e r e n c i a  R e t r o a c t i v a  (Slamecka,  1960,  1961) .
De l a  gran v a r i eda d  de modelos a n a l i z a d o s  
por  Postman ( 1971 ) ,  hemos e l e g i d o  el  paradigma denomi ­
nado A-B,  A - B r ,  ya d e s c r i t o  en el  c a p í t u l o  I I I  y que 
produce normalmente un f u e r t e  e f e c t o  de i n t e r f e r e n c i a .
No o b s t a n t e ,  el  e s t u d i o  de l a  i n t e r f e r e n c i a  
ha s u f r i d o  grandes c r í t i c a s ,  c r í t i c a s  que han ven i do en
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su mayor p a r t e  del  gran r i g o r  me t od o l ó g i c o  de sus mi s -  
d e f e n s o r e s ,  Postaman y Underwood, .  De es t a  c r í t i c a  
ha d e r i v a d o  una s e r i e  de l eyes a d i c i o n a l e s  que han 
i do comp l i cando  l a  s e n c i l l e z  de su i n t e r p r e t a c i ó n  
i n i c i a l .  La t e o r í a  de l a  i n t e r f e r e n c i a  s i gue e s f o r z á n ­
dose por  a c e r c a r s e  a una i n t e r p r e t a c i ó n  del  o l v i d o
t a l  y como sucede en l a  v i da  d i a r i a ,  y no só l o  como 
fenómeno de l a b o r a t o r i o ,  su i n t e n t o  es l o a b l e ,  y a  pe­
sar  de l as  c r í t i c a s ,  esperanzador  (Hyde y Jenkins,  1969).
La t e o r í a  de l a  i n t e r f e r e n c i a  se ha e n r i q u e ­
c i do  con m o d i f i c a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  e n t r e  l as  que en­
cont ramos l a  t e o r í a  mo d i f i c a d a  de l a  h u e l l a  d e s c r i t a  
por  Baddel ey ( 1983) ;  es un ace r cami en t o  a l a  i n t e r p r e ­
t a c i ó n  del  o l v i d o  en l a  v i da  c o t i d i a n a  en base a l os  
t é r mi n o s  de i n t e r f e r e n c i a  r e t r o a c t i v a ,  a l as  que se
r e l a c i o n a  con l a  v a r i a b l e  t i empo.  En base a e l l a  c a ­
b r í a  un r e p l a n t e a m i e n t o  i n t e r e s a n t e  de l os  probl emas 
de l e c t u r a ,  enfoque que excede ya l os  l í m i t e s  del  p r e ­
sente t r a b a j o .
En base a es t a  t e o r í a  enunc i ada por  Badd l ey ,  
l a  i n t e r f e r e n c i a  t e n d r í a  l u g a r  t a n t o  en l a  f as e  de
L o c a l i z a c i ó n  como en l a  de D i s c r i m i n a c i ó n  ( f a ses  del  
r ecuer do  según Norman, 1970) .  Para T u l v i n g  y Psotka 
( 1971) ,  cuando se t r a t a  de t a r e as  de r ecue r do  l i b r e  
l a  i n t e r f e r e n c i a  se encuen t r a  en l a  p r i mer a  f a s e ,  pero
en nu es t r o  caso t e n d r í a  l u g a r  i n d i s t i n t a m e n t e  en l a
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f a s e  de l o c a l i z a c i ó n  y en l a  de d i s c r i m i n a c i ó n .
En nu e s t r o  es t u d i o  de i n t e r f e r e n c i a  hemos 
u t i l i z a d o  t r e s  v a r i a b l e s :  dos medidas de i n t e r f e r e n c i a  
r e t r o a c t i v a  "Z" y t ambi én "ZR",  y una v a r i a b l e  de IP.
La p r i me r a  de e l l a s ,  l a  v a r i a b l e  " Z " ,  mide el  número 
de a c i e r t o s  al  r e c o r d a r  l a  s e r i e  *X" después de haber  
ap r end i do  l a  s e r i e  " Y" ,  que como veremos es una medida 
de i n t e r f e r e n c i a  r e t r o a c t i v a  contami nada por  "Y" e 
i n c l u s o  por  "X" .
La v a r i a b l e  r e t r o a c t i v a  es t á  c a l c u l a d a  a 
p a r t i r  de l a  f ó r mu l a  ( X - 5 ) - Z y l a  nombraremos por
X - 5
sus si  g l as  IR.
La v a r i a b l e  p r o a c t i v a  es t á c a l c u l a d a  medi an­
t e  l a  f ó r m u l a  ( X -1)  - ( Y -1)  y l a  conoceremos por  l as
( X -1 )
s i g l a s  IP.  Se t r a t a  de c a l c u l a r  l a  d i f e r e n c i a  en t r e  
*e 1 m a t e r i a l  r e t e n i d o  e n t r e  l a  p r i mer a  y l a  segunda 
l i s t a  cuando no ha habi do r e p e t i c i ó n .
Respecto a l a  v a r i a b l e  " Z " ,  l a  t a b l a  N2 I V . 32 
nos da l as  medi as,  des v i ac i ones  t í p i c a s  y r e s u l t a d o s  
de l a  prueba "T"  e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s ;  de 
e l l a  deducimos que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
al  0.05%. Según es t os  datos podr íamos h a b l a r  de l a  
e x i s t e n c i a  de d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en i n t e r f e r e n ­
c i a  en f a v o r  de l os  buenos l e c t o r e s .
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TABLA N9 I V . 32 .
ESTADISTICOS FUNDAMENTALES Y VALOR DE t  AL COMPARAR 
BUENOS Y MALOS LECTORES EN LA VARIABLE " Z " .  (N=132) .
GRUPO X D.T. VALOR DE t N. S. F.
B. L . 2 . 95 1 .45 - 2 . 0 7 .040+
M.L. 2. 39 1 .48
Pero es t a  v a r i a b l e  no es s i n  más una medida 
de i n t e r f e r e n c i a  r e t r o a c t i v a ,  como l a  han empleado 
a l gunos  a u t o r e s ,  l as  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  encon­
t r a d a s  t r a s  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  prueba "T"  pueden ser  
i n t e r p r e t a d a s  en un dob l e  s e n t i d o :
a) La t asa  de r ecuer do  en l os  malos l e c t o ­
r es  puede ser  más ba j a  porque dada l a  i n f e r i o r i d a d
que c a r a c t e r i z a  a es t os  s u j e t o s ,  t r a s  5 ensayos pueden 
apr ender  poco m a t e r i a l  y por  t a n t o  r e c o r d a r  t ambi én 
poco m a t e r i a l ,  en l a  medida "Z"  aunque ese poco sea 
compl e t ament e  todo l o  que a p r e n d i e r o n .  Es un caso en 
el  que l a  i n t e r f e r e n c i a  r ea l  s e r í a  n u l a ,  s i n  embargo
s e r í a  i n t e r p r e t r a d a  como mucha i n t e r f e r e n c i a .
b) También pueden ser  i n t e r p r e t a d o s  es t os  
r e s u l t a d o s  , suponiendo que l a  t asa  de recuer do  es
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ba j a  en l os  malos l e c t o r e s  porque m a n i f i e s t a n  t e n e r  
una a l t a  i n t e r f e r e n c i a  r e t r o a c t i v a  dado sus ba j os  r e s u l ­
t ados  en l a  v a r i a b l e  " Z " .
Con o b j e t o  de e v i t a r  e r r o r e s ,  a l os  que no
puede c o n d u c i r  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de l a  v a r i a b l e  " Z " ,  
i n t r o d u c i m o s  l a  v a r i a b l e  I n t e r f e r enc i a  R e t r o a c t i v a  me­
d i a n t e  l a  f ó r m u l a  a n t e r i o r me n t e  e x p l i c a d a ,  es d e c i r , :
( X - 5) - Z 
( X - 5 )
Los v a l o r e s  de IR o s c i l a r á n  e n t r e  0 y 1.
El v a l o r  0 i n d i c a  que,  l a  i n t e r f e r e n c i a  es nu l a  y se
da cuando ( X - 5) y " Z" a l canzan el  mismo v a l o r ,  y es t o  
se produce i ndepend i en t ement e  a l a  capac i dad de r e c u e r ­
do,  es d e c i r :  5-5=0 y 1-1=0.  El v a l o r  máximo de i n t e r ­
f e r e n c i a  es 1 y se da cuando todo l o  ap r end i do  en el  
q u i n t o  ensayo se o l v i  d a , también i ndepe nd i e n t emen t e  
a l a  capac i dad  de recuer do  t r a s  l os  5 ensayos ( 5 - 5 / 1  
= 0 y 1-0/1  = 1 ) .
Veamos ahora si  l os malos l e c t o r e s  son s i g n i ­
f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r e s  a l os  buenos l e c t o r e s  r e s p e c t o  
a l a  v a r i a b l e  IR a un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ó n  del  5%
( t a b l a  N9 I V . 33) .
Los r e s u l t a d o s  ob t en i dos  muest ran que buenos 
y malos l e c t o r e s  se ven a f ec t ados  de i g u a l  modo por  
l os  e f e c t o s  de l a  i n t e r f e r e n c i a  r e t r o a c t i v a .
Ot r a  obse r vac i ón  de i n t e r é s  es t á  una vez
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más, en l a  mayor d i s p e r s i ó n  del  grupo de malos l e c t o ­
r e s ,  es un dato que hemos o b t e n i d o  con f r e c u e n c i a  y 
que es una prueba de l a  mayor c o m p l e j i d a d  del  g r upo.
TABLA N- I V . 33.
ESTADISTICOS FUNDAMENTALES Y VALORES DE t  RESPECTO 
A LA VARIABLE INTERFERENCIA PROACTIVA AL COMPARAR LAS 
MUESTRAS DE BUENOS Y MALOS LECTORES. ( N = 132) .
GRUPO X D.T. VALOR DE t N. S. F.
M.L. .27 .56
000 •1 . 930
B. L . .27 .37
Respecto a l a  v a r i a b l e  I n t e r f e r e n c i a  P r o a c t i ­
va,  l a  hemos c a l c u l a d o  r e s pe c t o  al  p r i me r  ensayo y 
de modo anál ogo a como ca l cu l amos  l a  IR medi an t e  l a  
f ó r m u l a :  ( X-1 ) - ( Y - 1 ) .
( X - l  )
La t a b l a  N9 I V . 34 recoge l os  v a l o r e s  de me­
d i a s ,  d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  y r e s u l t a d o s  de l a  prueba 
" T " ,  como s i empre para grupos apareados .  V i s t o s  es t os  
da t os  podemos a f i r m a r  que buenos y malos l e c t o r e s  se 
ven a f e c t ados  de modo análogo por l os  e f e c t o s  de i n t e r ­
f e r e n c i a  p r o a c t i v a .
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TABLA N9 I V . 34 .
ESTADISTICOS FUNDAMENTALES Y VALORES DE t  RESPECTO 
A LA VARIABLE INTERFERENCIA RETROACTIVA AL COMPARAR 
LAS MUESTRAS DE BUENOS Y MALOS LECTORES. ( N . 1 3 2 ) .
GRUPO X D . T . VALOR DE t N. S. F .
M.L. - . 0 5 • 00 o . 43 .630
B. L . .12 00 no
Las c o n c l u s i o n e s  a l as  que hemos l l e g a d o  
a p a r t i r  del  a n á l i s i s  del  paradigma A-B,  A-Br  son l os  
si  gui  e n t e s :
- En el  a p r e n d i z a j e  de pares asoc i ados  l as  r e p e ­
t i c i o n e s  suc e s i v as  hacen que l os  buenos l e c t o r e s  me j o ­
ren el  r ecue r do  y reduzcan l a  d i s p e r s i ó n  del  g r upo .
- La r e p e t i c i ó n  tambi én mej ora g l ob l ame n t e  el  
r ecue r do  de l os  malos l e c t o r e s ,  pero es t a  m e j o r í a  no 
a f e c t a  de i g u a l  modo a t odos l os  s u j e t o s ,  ya que con 
l a  r e p e t i c i ó n  l a  d i s p e r s i ó n  del  grupo aumenta.
- En el  r e cuer do  de l a  segunda s e r i e  del  p a r a d i g ­
ma, buenos y malos l e c t o r e s  mejoran con l a  r e p e t i c i ó n
de un modo g l o b a l .  Sin embargo,  l a  r e p e t i c i ó n  en es t a
s e r i e  a f e c t a  a l a  d i s p e r s i ó n  de buenos y malos l e c t o r e s  
de modo opues t o  a como suced i ó  en l a  s e r i e  p r i m e r a ,  
es d e c i r ,  l os  buenos l e c t o r e s  i nc r ement an su d i s p e r s i ó n
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y l os  malos l e c t o r e s  l a  reducen.
- La t as a  de r ecuer do  de l a  p r i me r a  l i s t a  después 
de haber  ap r end i do  l a  segunda,es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
s u p e r i o r  en el  grupo de malos l e c t o r e s ,  aunque creemos
que es t o  no es una medida r ea l  de IR.
No se r e g i s t r a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
en l a  v a r i a b l e  I n t e r f e r e n c i a  R e t r o a c t i v a  a un n i v e l  
de s i g n i f i c a c i ó n  del  5 %.
En I n t e r f e r e n c i a  P r o a c t i v a ,  buenos y malos 
l e c t o r e s  se ven a f ec t ados  de f orma anál oga en v i s t a s  
a l os  r e s u l t a d o s  o b t en i dos  en l a  prueba "T"  e n t r e  ambos 
g r u p o s .
Los r e s u l t a d o s  de es t e  paradigma se pueden 
r e s u m i r  en dos:
1 . -  La r e p e t i c i ó n  me j ora  el  r ecuer do  
en buenos y malos l e c t o r e s .
2 . -  El problema del  mal l e c t o r  no es 
un probl ema de i n t e r f e r e n c i a .
2 . 2 .  PRUEBA DE RECONOCIMIENTO
2 . 2 . 1 .  I n t r o d u c c i  ó n .
Al abordar  el  problema de cómo se r ecuper a  
l a  i n f o r m a c i ó n  pr ev i ament e  c o d i f i c a d a  y almacenada,
Crowder ( 1 973 ) ,  enumera c u a t r o  formas de medi r  l a  memo­
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r i a  de un e p i s o d i o ,  a saber :  r e a p r e n d i z a j e , r e c u e r d o ,  
r e c o n o c i m i e n t o  y r e c o n s t r u c c i ó n .  Cuat ro formas que 
él  mismo r eagr upa en r e c o n o c i m i e n t o  y r ecuer do  y que 
se pueden c o n s i d e r a r  como l as  medidas f undamen t a l es  
dé l a  memori  a .
Las pruebas de memoria u t i l i z a d a s  has t a  ahora 
en n u e s t r o  d i seño u t i l i z a n  só l o  el  r ecuer do  para medi r  
l a  r e t e n c i ó n ,  es por  l o  que hemos qu e r i d o  i n c l u i r  t am­
bi én una prueba de r e c o n o c i m i e n t o .  Esta prueba de r e c o ­
n o c i m i e n t o  cons t a  de dos subpruebas que d i f i e r e n  en 
el  m a t e r i a l  p r e s en t a d o ,  son l a  prueba de r e c o n o c i m i e n t o  
de imágenes y l a  prueba de r e c o n o c i m i e n t o  de p a l a b r a s .
Si como a f i r man  Nelson y W h a r r i n t o n ,  el  p r o ­
blema del  d i s l é x i c o  se reduce a un t i p o  de m a t e r i a l  
e s p e c í f i c o ,  exactamente al  r ecuer do  de p a l a b r a s ,  c a b r í a  
espe r a r  que e n t r e  buenos y malos e x i s t i e s e n  d i f e r e n ­
c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en l a  prueba de r e c o n o c i m i e n t o  
de p a l a b r a s ,  pero que no e x i s t i e s e n  en la- prueba de 
r e c o n o c i m i e n t o  de imágenes.
S i ,  por  o t r a  p a r t e ,  nu e s t r a  i n t e r p r e t a c i ó n  
del  r e c o n o c i m i e n t o  se basase en una t e o r í a  de dos f a ­
ses,  en l a  l í n e a  de YiUtema & Tr ask ;  T r as k ,  (1963)  por  
e j e mp l o ,  c o n s i de r a r í a mo s  el  r e c o n o c i m i e n t o  como una 
prueba más s e n c i l l a  que el  r e c ue r d o ,  ya que para e m i t i r  
r e s pue s t as  só l o  n e c e s i t a  l l e v a r  a cabo l a  d e c i s i ó n  
de que una de l as  r espues t as  s a t i s f a c e  de t e r mi nados
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c r i t e r i o s  de a c e p t a b i l i d a d ,  m i e n t r a s  que en el  r ecuer do  
se r e q u i e r e  o t r a  f ase a d i c i o n a l ,  l a  gene r ac i ón  de a l ­
t e r n a t i v a s  de r e s pue s t a  p o s i b l e s .
En suma, de c o r r o b o r a r s e  l a  h i p ó t e s i s  de
Nelson y W h a r r i n t o n ,  l os  alumnos d i s l é x i c o s  s e r i a n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r e s  a l os  s u j e t o s  buenos 
l e c t o r e s  en l a  prueba de r e c o n o c i m i e n t o  de p a l a b r a s ,
pero no h a b r í a  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en l a  prueba
de r e c o n o c i m i e n t o  de imágenes.  S i gu i endo  a Yutema & 
T r a s k ,  al  ser  l a  prueba de r e c o n o c i m i e n t o  una 
prueba más s e n c i l l a  que l a  prueba de r ecue r do  r e d u c i r í a  
l as  d i f i c u l t a d e s  de r e s pues t a  y h a r í a  i gu a l men t e  que 
buenos y malos l e c t o r e s  ob t uv i es e n  pun t u ac i ones  c e r c a ­
nas,  si  el  t echo  de l a  prueba no era demasiado a l t o .  
Además según l a  t e o r í a  de l as  dos f a s e s ,  el  r e c o n o c i ­
mi en t o  e s t a r í a  más l i g a d o  a l a  memor ia e p i s ó d i c a  y 
no e s t a r í a  de t e r mi nado  por  l os  c o n t e n i d o s  de l a  memoria 
semán t i ca ,  y s i endo que t odos l os  au t o r e s  c o i n c i d é n  
en l as  grandes d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  en v o c a b u l a r i o ,  
tenemos o t r a  razón para f undament ar  l a  h i p ó t e s i s  de 
que buenos y malos l e c t o r e s  d i f i e r e n  en r e c o n o c i m i e n t o .
Sin embargo no es es t e n u e s t r o  p l a n t e a m i e n t o ,  
basados en l as  c r í t i c a s  de T u l v i n g  (1976)  a l as  t e o r i a s  
de dos f a s e s ,  cons i deramos con es t e  a u t o r  que el  é x i t o  
del  r e cuer do  depende del  proceso de c o d i f i c a c i ó n ;  r e c o ­
n o c i m i en t o  y r ecue r do  son dos procesos anál ogos e i n d e ­
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p e n d i e n t e s ,  es d e c i r ,  no es t án i n c l u i d o s  uno en el  
o t r o ,  pero ambos son combi nac i ones  de l a  i n f o r m a c i ó n  
almacenada en l a  h u e l l a  con l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t e n i d a  
en l os  i n d i c i o s  de r e c u p e r a c i ó n ;  el  é x i t o  s u p e r i o r  
del  r e c o n o c i m i e n t o  sobre el  r ecue r do  depender á , ó  bien,  
de una c o d i f i c a c i ó n  adecuada i n d i c i o - t a r e a  en el  momen­
t o  de a l macenami ent o ,  o b i en de una c o d i f i c a c i ó n  espe­
c i f i c a .
S i gu i endo  a T u l v i n g  en su Te o r í a  E s p e c i f i c a  
E p i s ó d i c a ,  l a  pe r cep c i ón  de un s u j e t o  da como r e s u l t a d o  
una h u e l l a  e p i s ó d i c a  ún i ca que v i ene  de t e r mi nada  por  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r c e p t i v a s  y semánt i cas  de l a  
p a l a b r a ,  por  el  c o n t e x t o  en que se c o d i f i c ó  y por  l as  
o p e r a c i one s  de c o d i f i c a c i ó n  e s p e c i f i c a s  y t ambi én por  
l a  i n f o r m a c i ó n  t empor a l  del  suceso.  La r e c u p e r a c i ó n  
depende de l a  h u e l l a ,  de l os  i n d i c i o s  y de l a  i n f o r m a ­
c i ó n  de que d i spone el  s i s t ema en el  momento de acceder  
a l a  h u e l l a  y m i e n t r a s  d u r a ' e l  ac to de r e c u p e r a c i ó n .
2 . 2 . 2 .  D i f e r e n c i a s  e n t r e  ambos g r upos .
A p a r t i r  de es t e  p l a n t e a m i e n t o  t e ó r i c o  l a n z a ­
mos n u e s t r a  h i p ó t e s i s  de t r a b a j o :
Buenos y malos l e c t o r e s  d i f i e r e n  s i g n i f i c a t i ­
vamente en l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d os  en l as  pruebas 
de r e c o n o c i m i e n t o  y en f a v o r  de l os  p r i m e r o s ,  porque 
en l as  t a r e a s  de r e c o n o c i m i e n t o  tambi én se ve i m p l i c a d a
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l a  memor ia semánt i ca .  Observemos ahora l os  r e s u l t a d o s  
de l a  prueba "T"  en r e c o n o c i m i e n t o  de pa l ab r as  ( t a b l a  
N9 I V . 35) y en l a  prueba de r e c o n o c i m i e n t o  de imágenes 
( t a b l a  N9 I V . 36) .
TABLA N9 I V . 35.
MEDIAS,DESVIACIONES TIPICAS Y VALOR DE t  EN BUENOS 
Y MALOS LECTORES RESPECTO A LA VARIABLE RECONOCIMIENTO 
DE PALABRAS. ( N = 132) .
GRUPO X D.T. VALOR DE t N. S. F .
M.L. 6.41 2. 08 - 4 . 7 8 . 000+++
B. L. 8.11 2.11
TABLA N9 I V . 36.
MEDIAS,DESVIACIONES TIPICAS 
Y MALOS LECTORES RESPECTO A 
DE IMAGENES. (N=132)
Y VALOR DE 
LA VARIABLE
t  ENTRE BUENOS 
RECONOCIMIENTO
GRUPO X D.T. VALOR DE t N. S. F.
M.L.  8.61 1.50 - 3 . 1 8 • 002++
B. L .  9 . 27 .95
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A l a  v i s t a  de l os  r e s u l t a d o s  ob t e n i d os  queda 
c o r r o b o r a d a  n u es t r a  h i p ó t e s i s ,  es d e c i r  , e n t r e  buenos 
y malos l e c t o r e s  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  
en r e c o n o c i m i e n t o  de imágenes y en r e c o n o c i m i e n t o  de 
p a l a b r a s ,  d i f e r e n c i a s  s i empre a f a v o r  de l os  buenos 
l e c t o r e s  y aun n i v e l  de s i g n i f i c a c i ó n  i n f e r i o r  al  
5%.
A l a  l uz  de l a  t e o r í a  de n i v e l e s  de p r o c e s a ­
m i e n t o ,  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  pueden ser  i n t e r p r e t a d o s  
como que l os  s u j e t o s  d i s l é x i c o s  t i e n e n  un n i v e l  i n f e ­
r i o r  de p r ocesami en t o  de l os  m a t e r i a l e s  p r esen t ados  
y en consecuenc i a  o b t i ene n  r e s u l t a d o s  i n f e r i o r e s  a 
l os  buenos l e c t o r e s .  D i f e r e n c i a  que puede ser  a t r i b u i d a  
a una i n f e r i o r  a t e n c i ó n  p r es t ada  a l os  m a t e r i a l e s  p r e ­
sentados y a l a  i n f e r i o r i d a d  de e s t r u c t u r a s  de a n á l i s i s  
del  alumno d i s l é x i c o .
Dent ro  de l a  c o n t i n u i d a d  del  p r ocesami en t o  
de l a  i n f o r m a c i ó n ,  encont ramos que en el  r e c o n o c i m i e n t o  
de f o r mas ,  puente e n t r e  l a  pe r c epc i ón  y l a  memoria 
es e v i d e n t e  l a  i n f e r i o r i d a d  de l os  d i s l é x i c o s , .  Nos 
queda t o d a v í a  por  d e t e r m i n a r  si  se t r a t a  de una d e f i ­
c i e n c i a  en una f ase  ex t e r n a  del  p r o c e s a mi en t o ,  en el  
modo de a n l i z a r  l os  datos ( a n á l i s i s  ascendent e)  o si  
t r a t a  de d e f i c i e n c i a s  en el  a n á l i s i s  descendent e ,  i n ­
c l u s o  cabe l a  p o s i b i l i d a d  que dada l a  c o mp l e j i d a d  
y f l e x i b i l i d a d  del  p r oceso ,  nos encont remos ante una
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d i f e r e n c i a  en l a  capac i dad de l os  s u j e t o s  a l a  hora
de e n c o n t r a r  l a  e s t r a t e g i a  adecuada,  y que v e n d r í a
de t e r mi nada  por  o t r o s  procesos c o g n i t i v o s :  i n t e r f e r e n ­
c i a ,  c a t e g o r i z a c i ó n , c l a s i f i c a c i ó n ,  sobre l os  que nada 
sabemos.
Conviene p r e c i s a r  que l a  prueba de r e c o n o c i ­
mi en t o  de p a l a b r a s ,  no es una prueba a u d i t i v a  s i no
m i x t a ,  l as  p a l a b r as  que debían ser  r e c ono c i das  se p r e ­
sentaban o r a l me n t e  pero en el  mmomento de ser  r e c o n o ­
c i da s  es t aban i mpr esas .
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3 . -  RESULTADOS EN TORNO A LAS HIPOTESIS:
DIFERENCIAS EN ESTRATEGIAS DE RECUERDO.
3 . 1 .  ANALISIS ENTRE LAS VARIABLES DE CADA PRUEBA
3 . 1 . 1 .  A n á l i s i s  de l a  Prueba de D í g i t o s .
Las c o r r e l a c i o n e s  o b t e n i d a s  e n t r e  l as  d i s t i n ­
t as  v a r i a b l e s  son s i empre s i g n i f i c a t i v a s  y p o s i t i v a s ,  
o c i l a n d o  sus v a l o r e s  e n t r e  .22 y . 50 .  Los r e s u l t a d o s  
nos c o n f i r ma n  que estamos mi d i endo d i s t i n t o s  aspectos 
de una misma v a r i a b l e ,  capac i dad de p r ocesami en t o  s i ­
mu l t áneo en MCP, unas c o r r e l a c i o n e s  no s i g n i f i c a t i v a s  
o demasiados ba j as  nos hubi esen hecho dudar  de l a  u n i ­
d i r e c c i o n a l  i dad de l a  v a r i a b l e  medi da,  m i e n t r a s  que 
unas c o r r e l a c i o n e s  demasiado a l t a s  hubi esen i n d i c a d o  
que nos ha l l ábamos ante pruebas p a r a l e l a s  de una misma 
v a r i a b l e .
La t a b l a  N9 I V . 37 recoge l as  c o r r e l a c i o n e s  
e n t r e  l as  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  de l a  prueba de d í g i t o s ,  
ob t e n i d a s  de l a  muest ra t o t a l  de al umnos,  de e l l a  dedu­
c i mos:
- La c o r r e l a c i ó n  más a l t a :  . 50 ,  se da e n t r e  l as
pruebas de r e p e t i c i ó n  d i r e c t a ,  es d e c i r  e n t r e  l as  p r u e ­
bas que deben responder  r espet ando el  orden de p r es e n ­
t a c i ó n  de l os  es t í mu l os  ( D i g i t  1 y D i g i t  3 ) ,  aunque 
dos pruebas d i f e r e n t e s  en l a  modal i dad empleada,  v i s u a l
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en un caso y a u d i t i v a  en o t r o ,  son dos pruebas que 
r e q u i e r e n  un ba j o  n i v e l  de p r ocesami en t o  en comparac i ón 
con l as  de r e p e t i c i ó n  i n v e r s a .
- Le s i gue  en s i g n i f i c a c i ó n  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  
l as  v a r i a b l e s  de modal i dad v i s u a l , que a l canza  un v a l o r  
de . 4 2 . Recordemos que l a  modal i dad v i s u a l  o f r e c í a ,  
seún n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  del  c a p í t u l o  IV,menor  c a p a c i ­
dad de p r ocesami en t o  s i mu l t á ne o  que l a  modal i dad a u d i ­
t i v a .
- En t r e  l as  pruebas de r e p e t i c i ó n  i n v e r s a , D i g i t  
2 y D i g i t  4,  que r e q u i e r e n  un n i v e l  de p r ocesami en t o  
s i m i l a r  se da una c o r r e l a c i ó n  de . 35.
- La c o r r e l a c i ó n  más ba j a  . 22 ,  es para l as  v a r i a ­
b l e s  D i g i t  2 y D i g i t  3, que no t i e n e n  en común ni  l a  
moda l i dad  ni  el  n i v e l  de p r oc esami en t o .
TABLA N9 I V . 37.
CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE DIGITOS 
EN LA MUESTRA TOTAL ( N=132) .
DIGIT 1 ( Ad)  DIGIT 2 ( A i ) DIGIT 3 ( V d ) DIGIT 4 ( V i )
DIGIT 1 .30 +++ . 50 +++ . 33f++
DIGIT 2 .22 ++ .35+++
DIGIT 3 .42+++
DIGIT 4
N . S . F . ^ 0 , 0 5 .  . .+ N . S . F . ^ . 0 , 0 1 . . . + +  N. S. F 0 ,001...+++
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Atendamos ahora a l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  
l as  pruebas de D í g i t o s  pero a n a l i z a n do  por  separado
a buenos y malos l e c t o r e s  ( t a b l a s  N9 I V . 38 y I V . 39 
r e s p e c t i  vament e) .
Las pruebas de en t r ada  v i s u a l  c o r r e l a c i o n a n
.30 en l os  buenos l e c t o r e s  y .33 en l os  d i s l é x i c o s .
Las v a r i a b l e s  de en t r ada  a u d i t i v a  dan unos 
v a l o r e s  de .23 y .24 para buenos y malos l e c t o r e s  r e s ­
p e c t i v a m e n t e ,  v a l o r e s  muy cercanos al  . n i v e l  mínimo
de s i g n i f i c a c i ó n  que para un n i v e l  de s i g n i f i c a c i ó n
del  5% y en una muest ra como l a  nu es t r a  es t á  f i j a d o  
en . 21.
Las pruebas de r e s pue s t a  d i r e c t a  a l canzan
en l os  buenos l e c t o r e s  una c o r r e l a c i ó n  más a l t a  que
en l os  malos l e c t o r e s ,  .45 f r e n t e  a .29 de es t os  ú l t i ­
mos .
Anál ogos r e s u l t a d o s  se dan con l as  v a r i a b l e s
de r e p e t i c i ó n  i n v e r s a  que c o r r e l a c i o n a n  . 41,  m i e n t r a s
que en el  grupo de malos l e c t o r e s  ni  s i q u i e r a  son s i g ­
n i f i c a t i v a s  ya que só l o  a l canzan un v a l o r  de . 15.
A p a r t i r  de es t os  r e s u l t a d o s  l l egamos a l as  
s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
- La memor ia a u d i t i v a  y l a  memor ia v i s u a l  a p a r e ­
cen como dos en t i dad es  bi en d e f i n i d a s  en buenos y malos 
l e c t o r e s  dado el  v a l o r  cas i  i d é n t i c o  que a l canza  cada 
g r upo .
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- En l a  prueba de r e p e t i c i ó n  d i r e c t a  que t i e n e n  
un n i v e l  de pr ocesami en t o  aná l ogo ,  y en l as  pruebas 
de r e p e t i c i ó n  i n v e r s a  cuyo n i v e l  de p r ocesami en t o  es 
mayor que en el  caso a n t e r i o r  dado que r e q u i e r e  una 
i n v e r s i ó n  de l a  secuenc i a  t e m p o r a l ,  l os  buenos l e c t o r e s  
dan c o r r e l a c i o n e s  más a l t a s ,  m i e n t r a s  en el  grupo ba j o  
en l e c t u r a  l as  c o r r e l a c i o n e s  son más ba j as  o no son 
s i g n i f i c a t i v a s .
Los buenos l e c t o r e s  d e s a r r o l l a n  e s t r a t e g i a s  
dependi endo de su memoria semánt i ca  y del  n i v e l  de 
p r ocesami en t o  que r e q u i e r e  l a  t a r e a ,  por  eso se dan 
l as  c o r r e l a c i o n e s  más a l t a s  e n t r e  l as  pruebas de r e p e ­
t i c i ó n  d i r e c t a  por  un l ado y de r e p e t i c i ó n  i n v e r s a  
por  o t r o .
- Los malos l e c t o r e s  d e s a r r o l l a n  unas e s t r a t e g i a s  
que dependen de l as  c a r a c t e r í s t i c a s  s e n s o r i a l e s  de 
l a  t a r e a ,  por  eso dan c o r r e l a c i o n e s  más a l t a s  en t r e  
l as  pruebas de l a  misma moda l i dad .
- Los r e s u l t a d o s  de l as  t a b l a s  de c o r r e l a c i o n e s  
a n a l i z a d a s  en el  p r esen t e  apar t ado con f i r man  nu es t r a  
h i p ó t e s i s  t e r c e r a  acerca de l as  d i f e r e n c i a s  en e s t r a ­
t e g i a s  de r ecuer do  empleadas por  malos y buenos l e c t o ­
res .
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TABLA Ng I V . 3 8 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE D I G I ­
TOS EN LA MUESTRA DE BUENOS LECTORES. ( N-j =66)  .
DIGIT 1 (Ad) DIGIT 2 (Ai) DIGIT 3 (Vd) DIGIT 4 (Vi )
DIGIT 1 .2 3  + .45+++ . 2 4 +
DIGIT 2 .1 7 .41 +++
DIGIT 3 .3 0 ++
DIGIT 4
TABLA N9 I V . 39 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA D I G I ­
TOS EN LA MUESTRA DE MALOS LECTORES. (N 2 = 6 6 ) .
DIGIT 1 (Ad) DIGIT 2 (Ai) DIGIT 3 (Vd) DIGIT 4 (Vi )
DIGIT 1 .2 4  + .2 9  ++ .22 +
DIGIT 2
00o• .1 5
DIGIT 3 .3 3  ++
DIGIT 4
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3 . 1 . 2 .  A n á l i s i s  de l a  Pr ueba  B r o w n - P e t e r s o n
Al c a l c u l a r  l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l as  ocho 
v a r i a b l e s  de l a  prueba Brown-Pet erson e n t r e  s i ,  encon­
t r a r emos  que cuando nos r e f e r i m o s  a l a  muest ra  t o t a l ,  
Tas c o r r e l a c i o n e s  son s i empre p o s i t i v a s  y s i g n i f i c a ­
t i v a s  en el  75% de l os  casos ( t a b l a  N9 I V . 40)
Si atendemos a l a  v a r i a b l e  l e c t u r a ,  d i v i d i ­
mos l a  muest ra t o t a l  en dos g r upos ,  buenos y malos 
l e c t o r e s ,  l as  c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  e x i s t e n  
en mayor p r o p o r c i ó n  en el  grupo de buenos 1e c t o r e s , ( t a ­
b l as  N9 I V . 41 y I V . 42 ) ,  y si  atendemos al  v a l o r  a l ­
canzado en cada gr upo,  i ndepend i en t emen t e  de su s i g ­
n i f i c a c i ó n ,  vemos que en el  70% de l os  casos el  grupo 
a l t o  en l e c t u r a  supera l os  v a l o r e s  de l as  c o r r e l a c i o ­
nes a l canzadas por  l os  malos l e c t o r e s .
Estos r e s u l t a d o s  se r e f i e r e n  t a n t o  a l a  mo­
d a l i d a d  de s i gnos  como a l a  de l e t r a s ,  y se mant i enen 
en l a  l í n e a  de nu e s t r a  h i p ó t e s i s  sobre d i f e r e n t e s  es ­
t r a t e g i a s  e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s ,  no o b s t a n ­
t e  es t a  es l a  prueba en donde l as  d i f e r e n c i a s  son más 
d é b i l e s ;  recordemos que tambi én en es t a  prueba buenos 
y malos l e c t o r e s  no acusaban d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i ­
vas.
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TABLA N9 I V . 40 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON EN LA MUESTRA TOTAL. ( N=13 2 ) .
S I G N O S L E T R A S
B-P I B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
SIGNOS 
B-P 1 .30+++ .21++ .32+++ .37+++ . 0 4 .17+  . 1 0
B-P 2 .16+ .25++ .27++ .1 3 .0 9  .19+
B-P 3 .24-++ .30++»- .0 9 • 2 2++ . 3 3 111
B-P 4 . 35++»- . 02 . 2 2++ . 3 8 h i
LETRAS 
B-P 1 .0 3 .26++ .26++
B-P 2 . 3 0+++ . 2 0  +
B-P 3 . 50-»++
B-P 4
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TABLA N9 I V . 41 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON EN LA MUESTRA DE BUENOS LECTORES. ( N-j =66) .
S I G N O S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
SIGNOS 
B-P 1 .40+++ . 29++ .25+ . 48+++ .05 .38++* .21+
B-P 2 .12 .24 + .17 .19 .05 .10
B-P 3 .12 .30++ .20 . 36+++ .22+
B-P 4 .31++ .05 .24+ .19
LETRAS 
B-P 1 .00 .33++ .34++




TABLA Ng I V . 42.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON EN LA MUESTRA DE MALOS LECTORES. ( N2 = 6 6 ) .
S I G N O S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
SIGNOS 
B-P 1 .1 9 .1 4 .42+++ .24+ .11 .0 0 .1 0
B-P 2 .1 3 .24+ .38+++ .11 .1 9 .47+++
B-P 3 .36+++ .30++ .0 6 .1 6 .47+++
B-P 4 .40+++ . 0 0 .24+ . 55+++
LETRAS 
B-P 1 .1 2 .23+ .37+++




3 . 1 . 3 .  A n á l i s i s  de l a  P r ueba  W i c k e n s .
En el  a n á l i s i s  cor  r e í a c i o n a l  de l as  v a r i a b l e s  
de l a  prueba Wi ckens,  hemos t e n i d o  en cuent a  s ó l o  l as  
t r e s  p r i me r a s  pruebas que recordaremos eran una me d i ­
da I P . Las razones son o b v i a s ,  en es t a  v a r i a b l e  bue­
nos y malos l e c t o r e s  se ha l l a ba n  d i v i d i d o s  en dos g r u ­
pos,  c o n t r o l  y e x p e r i m e n t a l ,  s i endo en es t e  ú l t i m o  
donde se a p l i c a b a  el  cambio de moda l i dad .  Co n s i d e r a r  
es t a  v a r i a b l e  como ún i ca  l l e v a r í a  a c o n c l u s i o n e s  f a l s a s  
y , ,  hacer  un a n á l i s i s  c o r r e l a c i o n a l  con cada mi t ad  
supond r í a  e l a b o r a r  datos poco gener a l  i z a b l e s  deb i do 
a l a  c o n s i g u i e n t e  p é r d i d a  de mues t ra .
La t a b l a  N9 I V . 43 recoge l os  v a l o r e s  de l as  
c o r r e l a c i o n e s  W- l ,  W-2 y W-3 para l a  muest ra  t o t a l ,  
sus v a l o r e s ,  s i empre p o s i t i v o s  y s i g n i f i c a t i v o s  al  
5 %, o s c i l a n  e n t r e  .23 y .44.
Teni endo en cuent a a i s l adamen t e  l as  c o r r e ­
l a c i o n e s  en buenos y malos l e c t o r e s  vemos que no a p o r ­
t an l as  d i f e r e n c i a s  esperadas para c o n f i r m a r  n u e s t r a  
h i p ó t e s i s .  Resu l t ados  l ó g i c o s  si  tenemos en cuent a  
que buenos y malos l e c t o r e s  no pr esen t an  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  en IP que es l a  v a r i a b l e  que estamos 
m i d i e n d o . ( t a b l a s  N9 IV.  4 4. y I V . 45)
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TABLA N9 I V . 4 3 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE INTERFERENCIA 
PROACTIVA DE LA PRUEBA DE WICKENS EN LA MUESTRA TOTAL 
( N = 132)  .
VARIABLES W-l W-2 W-3
W-l . 2 8  ++ .44+++
W-2 .3 4  +++
W-3
TABLA N9 I V . 44.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE INTERFERENCIA 
PROACTIVA SEGUN LA PRUEBA DE WICKENS EN EL GRUPO DE 
BUENOS LECTORES. ( N-j =66)  .
VARIABLES W-l W-2 W-3
W-l . 2 3  + . 34++
W-2 .37+++
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TABLA NQ I V . 45 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE INTERFERENCIA 
PROACTIVA SEGUN LA PRUEBA WICKENS EN EL GRUPO DE MALOS 
LECTORES. ( N2 6 6 ) .
VARIABLES W-l W-2 W-3
W-l .25  + . 38+++
W-2 .24+
. 1 . 4 .  Anal i s i  s del Paradigma de I n t e r f e r e n c i  a .
Vimos que en l a  prueba de i n t e r f e r e n c i a  el
r e cue r do  de s e r i e s  de pares asoc i ados que se l l e v a
a cabo,  puede ser  cons i de r ado  con c i e r t a  i ndependenc i a  
como una t a r e a  de memoria con r e p e t i c i ó n  del  e s t u d i o .
Las c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l as  d i s t i n t a s  v a r i a ­
b l es  de l a  p r i me r a  s e r i e  son s i empre p o s i t i v a s  y s i g n i ­
f i c a t i v a s ,  o s c i l a n d o  sus v a l o r e s  en t r e  .51 y .74 ( t a ­
b l a  N - I V . 4 6 )  en el  a p r e n d i z a j e  de l a  segunda s e r i e ,
en donde ya se acusan l os  e f e c t o s  de i n t e r f e r e n c i a ,
l as  c o r r e l a c i o n e s  o s c i l a n  e n t r e  .17 y . 68 ,  con l o  
que s i guen s i endo p o s i t i v a s  y s i g n i f i c a t i v a s  en el  
t o t a l  de l os  casos ( t a b l a  N2 I V . 45) .
Las c o r r e l a c i o n e s  en t r e  l a  p r i me r a  y l a  se ­
gunda s e r i e ,  son l i g e r a me n t e  i n f e r i o r e s  pero s i guen 
s i endo s i g n i f i c a t i v a s  y p o s i t i v a s .
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En l os  dos grupos de l e c t u r a ,  a n a l i z a d o s
por  separado,  buenos y malos l e c t o r e s  s i guen t e n i e n d o  
c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  y p o s i t i v a s  en l a  mayor í a  
de l os  casos ,  except o  en dos casos por  grupo ( t a b l a  
N9 I V . 47 y t a b l a  I V .48 r e s p e c t i v a m e n t e ) ,  pero en el  
74% de l os  casos l os  buenos l e c t o r e s  superan el  grupo
ba j o  en l e c t u r a .
Las mayores c o r r e l a c i o n e s  en el  grupo de
buenos l e c t o r e s  con f i r man nu es t r a  h i p ó t e s i s  acerca
de l as  d i f e r e n t e s  e s t r a t e g i a s  empleadas en cada grupo 
de l e c t u r a .
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TABLA N9 I V . 46 .
CORRELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS VARIABLES DEL PARA­
DIGMA A-B (SERIE " X " ) ,  A-Br  (SERIE "Y" )  CORRESPON­
DIENTES A CADA UNO DE LOS CINCO ENSAYOS DE REPETICION 
EN CADA UNA DE LAS SERIES PARA LA MUESTRA TOTAL. ( N=132)
 S E R I E  "X"______________ S E R I E  " Y 1
_______ - 1-  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -
SX 1 .69+++.64*++ .58+++.51*++ . 38++»- . 32+++. 47H+ . 30+++ . 34+++
SX 2 .64*++.66+++ .51+++ .27++ . 34-+++. 45*++ . 24++ . 38»++
SX 3 . 69+++. 61+h- . 33+++. 39+++. 58+++.41+++. 44+++
SX 4 . 74+++- . 28++ . 40+++. 5Th+ . 48+++. 50+++
SX 5 .23++ .34+++.44+++.41+++.48+++
SY 1 .51+++.37+++.41+++ .29++





TABLA N9 I V . 47 .
CORRELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS VARIABLES DEL PARA­
DIGMA A-B (SERIE " X " ) ,  A-Br  (SERIE "Y" )  CORRESPON­
DIENTES A CADA UNO DE LOS CINCO ENSAYOS DE REPETICION 
EN CADA UNA DE LAS SERIES PARA EL GRUPO DE BUENOS LEC­
TORES. ( N-j =66) .
S E R I E  " X"  S E R I E " Y"
- 1 - - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 1 -  - 2 - - 3 -  - 4 -  - 5 -
SX 1 . 73+++. 67hh- . 56+++. 46+++ .31++ .26+ . 51f++ . 26f . 29h -
SX 2 . 5 8++ . 6 0+++. 4 9+++ . 2 Tf .3  8+++ . 54+++ .25+ . 39f++
SX 3 . 7 0+++. 5 8+++ . 3 2++ . 3 8h + R A iii A Á i i i Q iit• n  T T • i T T T T  • w  %/rTT
SX 4 . 6 6f++ . 2 6f . 4 1+++ . 52+++. 43+++. 43+++
SX 5 .1 7  .34++ . 4 3++f. 4 0+++. 4 2+++
SY 1 .. 5 1+++ . 35h- .35++ .47+++
SY 2 .6 8 h-h-.54 -hh-.4 9 -h->-




TABLA Ng I V . 4 8 .
CORRELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS VARIABLES DEL PARA­
DIGMA A-B (SERIE " X " ) ,  A-Br  (SERIE "Y" )  CORRESPON­
DIENTES A CADA UNO DE LOS CINCO ENSAYOS DE REPETICION 
EN CADA UNA DE LAS SERIES PARA EL GRUPO DE MALOS LECTO­
RES. ( N 2 = 6 6 )  .
S E R I E  "X" S E R I E  "Y"
- 1 - - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -
SX 1 .62+++. 58+++. 56+++. 54+++ .43+++.34++ .38+++.27+ .31++
SX 2 .66+++. 45+++. 49+++ .28++ .24+ .23+ .0 9  .2 0
SX 3 .60+++. 58+++ .28++ .31++ .38+++. 23+ .31++
SX 4 .76+++ .24+ .32++ . 40+++. 31++ .44+++
SX 5 .23+ .30++ .38+++. 36+++.45+++
SY 1 .48+++.35++ .44+++.35++
SY 2 .58+++. 48+++.47+++
SY 3 . 63+++ . 52+++
SY 4 . 65+++
SY 5
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3 . 2 .  DIFERENCIAS EN ESTRATEGIAS DE RECUPERACION
EN TAREAS DE MEMORIA A CORTO PLAZO
3 . 2 . 1 .  A n á l i s i s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  de D í g i t o s  y la s
de B r o w n - P e t e r s o n .
La s i g n i f i c a c i ó n  de l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e
es t os  dos grupos de v a r i a b l e s  es en l a  mayor i a  de l os
casos poco s i g n i f i c a t i v a  y más aún,  próx i ma a cero
( t a b l a  N2 I V . 49 ) .  Teni endo en cuent a  que l as  v a r i a b l e s  
se r e f i e r e n  a capac i dad de a l macenami ento s i mu l t á ne o  
y que en es t e  ú l t i m o  caso buenos y malos l e c t o r e s  no 
se d i f e r e n c i a b a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  no es de e x t r a ñ a r  
que aparezcan unos r e s u l t a d o s  como l os  de l a  t a b l a  
N2 I V . 49.
La ún i ca  excepc i ón  l a  c o n s t i t u y e  l a  v a r i a b l e  
D i g i t  4,  que es en l a  ún i ca donde aparecen c o r r e l a c i o ­
nes s i g n i f i c a t i v a s  al  5%. Resu l t ados  p a r c i a l m e n t e  ex-  
p l i c a t i v o s  en base al  hecho de que ambas pruebas u t i l i ­
cen l a  misma modal i dad en l a  p r e s e n t a c i ó n  de t a r e a s .
Al  e s t a b l e c e r  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l as  v a r i a ­
b l es  de l e c t u r a ,  encont ramos que sus v a l o r e s  se i n c r e ­
mentan en l a  muest ra  de buenos l e c t o r e s  y es t e  i n c r e ­
mento a f e c t a  sobre t odo a l as  v a r i a b l e s  de análogo 
n i v e l  de p r ocesami en t o  en l as t a r e a s  de r e p e t i c i ó n  
i n v e r s a ,  D i g i t  2 y D i g i t  4, t a b l a  N2 I V . 50.
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TABLA N9 I V . 4 9 .
C O R R E L A C I O N E S  E N T R E  L A S  D I S T I N T A S  V A R I A B L E S  DE L A S  
P R U E B A S  D I G I T O S  Y B R O W N - P E T E R S O N  E N  L A  M U E S T R A  T O T A L ( N =  
1 3 2 ) . ( S U B P R U E B A  DE S I G N O S ) .
VARIABLES B-P 1 B-P 2 : B-P 3 B-P 1
D IG IT  1 - . 0 1 . 00 . 12  - . 1 2
D IG IT  2 .0 6 .0 0 . 0 9  . 0 2
D IG IT  3 .0 4 .0 3 . 1 4 +  . 02
D IG IT  4 .1 5  + .1 3 . 1 9 +  .22++
TABLA N2 I V . 50.
CORRELACIONES ENTRE 
PRUEBAS DE DIGITOS  
BUENOS LECTORES. (N ]
LAS DISTINTAS VARIABLES DE LAS 
Y BROWN-PETERSON EN EL GRUPO DE 
= 6 6 ) . (SUBPRUEBA DE SIGNOS).
VARIABLES B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
D IG IT  1 - . 1 4 - . 0 6 - . 0 3 .  - . 1 2
D IG IT  2 .2 0 .1 3 . 2 3 +  . 01
D IG IT  3 - . 0 3 . 08 . 13  . 02
D IG IT  4 .3 6  +++ .24+ .34++ .33++
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En el  grupo de malos l e c t o r e s  se reduce 
c o n s i d e r a b 1 mente el  v a l o r  de l as  c o r r e l a c i o n e s  r e s ­
pec t o  al  grupo a l t o  en l e c t u r a  ( t a b l a  I V . 51) .
TABLA N2 I V . 51.
CORRELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS VARIABLES DE LAS 
PRUEBAS DE DIGITOS Y BROWN-PETERSON EN EL GRUPO DE 
MALOS LECTORES. ( N2=66) . ( SUBPRUEBA DE SIGNOS).
VARIABLES B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
DIGIT 1 • o .01 .27 + - . 1 2
DIGIT 2 - . 1 8
oCSJ1 - . 11 .03
DIGIT 3 - . 01 - . 1 6 .13 .03
DIGIT 4 - . 2 2  + i . o - . 0 2 .10
3 . 2 . 2 .  Prueba de L e t r a s .
Los r e s u l t a d o s de l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e
l a  prueba de D í g i t o s  y l a prueba de Br own-Pet er son
en su moda l i dad  de Le t r as  son muy semej antes a l os  
r e f e r e n t e s  a l a  prueba de s i gnos ( t a b l a  N2 I V . 52) ,  
es d e c i r  c o r r e l a c i o n e s  no s i g n i f i c a t i v a s ,  en l a  mayor ía 
de l os  casos próx i mas a cero a excepc i ón de l as  habi das
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con l a  prueba D i g i t  4 que son más a l t a s  y s i g n i f i c a t i ­
vas en el  50% de l os  casos.
Si comparamos l os  dos grupos de l e c t u r a ,
t a b l a s  N9 I V . 53 y I V . 54,  vemos que para l os  buenos 
l e c t o r e s  hay c o r r e l a c i o n e s  a l t a s  en l as  pruebas de 
r e p e t i c i ó n  i n v e r s a ,  b i en sean de modal i dad v i s u a l  o 
a u d i t i v a .  Los malos l e c t o r e s  no a l canzan n i ngún v a l o r
s u p e r i o r  al  mínimo r e q u e r i d o  para que l a  c o r r e l a c i ó n  
sea s i g n i f i c a t i v a , ( t a b l a  N9 I V . 54) .
TABLA N9 I V . 52.
CORRELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS VARIABLES DE LA PRUE­
BA DE DIGITOS Y BROWN-PETERSON (SUBPRUEBA DE LETRAS) 
PARA LA MUESTRA TOTAL. ( N=13 2 ) .
VARIABLES B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
D IG IT  1 .0 3 .0 8 -  . 0 0 - . 0 3
D IG IT  2 .09 . 25+f .22++ .0 2
D IG IT  3 .0 6 .1 3 .0 6 - . 0 5
D IG IT  4 .22++ .2 0  + .26++ . 1 4
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TABLA N9 I V . 53 .
CORRELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS VARIABLES DELA PRUE-
BA DE DIGITOS 
PARA EL GRUPO
Y BROWN-PETERSON (SUBPRUEBA DE 
DE BUENOS LECTORES. ( N-j =66) -
LETRAS)
VARIABLES B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
DIGIT 1 - . 1 6 .14 - . 0 2 .10
DIGIT 2 .02 . 30++ . 34++ .22 +
DIGIT 3 - . 1 2 .15 .11 .22 +
DIGIT 4 .27 + . 3 7+++ . 46+++ . 35++
TABLA N9 I V . 54.
CORRELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS VARIABLES 
PRUEBAS DE DIGITOS Y BROWN-PETERSON. (SUBPRUEBA 
TRAS) PARA EL GRUPO DE MALOS LECTORES. (N2=66) .
DE LAS 
DE LE-
VARIABLES B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
DIGIT 1 .14 .06 .06 .02
DIGIT 2 .09 .21+ .11 .07
DIGIT 3 .11 .16 .05 - . 0 6
DIGIT 4 .08 .05 .07 .11
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Los r e s u l t a d o s  ob t en i dos  en es t e  apar t ado 
nos l l e v a n  a l as  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
- En t r e  buenos y malos l e c t o r e s  e x i s t e n  d i f e r e n ­
t es  e s t r a t e g i a s ,  según l a  h i p ó t e s i s  p l a n t e a d a  i n i c i a l -  
mente.
- La h i p ó t e s i s  queda con f i r mada  r e s p e c t o  a l as 
pruebas que r e q u i e r e n  mayor n i v e l  de p r ocesami en t o ,  
es d e c i r ,  l as  de r e p e t i c i ó n  i n v e r s a .  Para l as  pruebas 
de menor n i v e l  de p r ocesami en t o  no se ap r ec i a n  d i f e r e n ­
c i a s .
- Estos r e s u l t a d o s  son l os  mismos en l a  modal i dad 
de l e t r a s ,  en l a prueba de l e t r a s ,  y en l a  de s i gnos ;  
tampoco se observan d i f e r e n c i a s  debi das a l a  modal i dad 
empleada en l a  p r e s e n t a c i ó n  del  m a t e r i a l .
3 . 2 . 3 .  C o r r e l a c i o n e s  Brown P e te r s o n -W ic k e n s
Si comparamos l os  dos grupos de l e c t u r a  en 
l as  c o r r e l a c i o n e s  a l canzadas e n t r e  es t as  dos v a r i a b l e s ,  
hemos de hacer  n o t a r :  a) el  p o r c e n t a j e  de c o r r e l a c i o n e s  
p o s i t i v a s  y s i g n i f i c a t i v a s  es el  mismo en l as  dos v a ­
r i a b l e s ,  s i n  embar go . . b )  en el  70% de l os  casos el  
grupo de buenos l e c t o r e s  t i e n e  c o r r e l a c i o n e s  s u p e r i o r e s  
al  grupo d i s l é x i c o ,  c)  que en l os  dos grupos de l e c t u r a  
el  20% de l as  c o r r e l a c i o n e s  t i e n e n  un v a l o r  i n f e r i o r  
a 10 que son l as  menores c o r r e l a c i o n e s  o b t e n i d a s .
Mencionaremos l as  a l t a s  c o r r e l a c i o n e s  encon-
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t r a d a s  e n t r e  t odas l as  pruebas Wickens ( 1 , 2  y 3) y 
l a  prueba Brown Peterson s i gnos 4;  aunque quedan s i n  
d e t e r m i n a r  l as  razones de es t a  mayor c o r r e l a c i ó n , sobre 
t odo t en i endo  en cuent a que en el  a n á l i s i s  de medi as,  
d e s v i a c i o n e s  t í p i c a s  y pruebas " t " ,  es t a  subprueba 
no demost raba t e n e r  n i nguna c a r a c t e r í s t i c a  que l a  d i f e ­
r e n c i a s e  del  r e s t o ,  no era una prueba s i g n i f i c a t i v a m e n ­
t e  s u p e r i o r  a l as  a n t e r i o r e s  (Brown 1, 2 y 3) y como
l as  demás, no era una prueba que d i f e r e n c i a s e  a buenos 
y malos 1e c t o r e s . ( t a b l a s  N9 I V . 55,  I V . 56 y I V . 57)
En suma, podemos a f i r m a r  que es t a  prueba,
aunque no es una prueba en c o n t r a  de n u e s t r a  h i p ó t e s i s
acerca de l a  e x i s t e n c i a  de una memor i a l  genera l  en 
l os  buenos l e c t o r e s ,  no o f r e c e  datos l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
s ó l i d o s  para c o n f i r m a r l a .  Recordemos que r e s p e c t o  a 
es t a  prueba buenos y malos l e c t o r e s  no o f r e c í a n  d i f e ­
r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .
TABLA N9 I V . 55.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LAS PRUEBAS BROWN- 
PETERSON Y WICKENS PARA LA MUESTRA TOTAL. ( N=1 3 2 ) .
S I G N O S L. E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
W- l . 13 .01 .15+ . 30+++ .21+-+ .0 3 .17+ .0 2
W-2 .21++ .0 4 .13 .32+++ .19+ .18+ .26++ .1 0
W-3 .20+ .19+ .21++ .28++ .22++ .0 2 .0 8 .0 5
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TABLA N9 I V . 56 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LAS PRUEBAS BROWN- 
PETERSON Y WICKENS PARA EL GRUPO DE BUENOS LECTORES 
( N-, =66)  .
S I G N O S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
W-l .20 .04 .12 .27+ .02 .11 .14 .15
W-2 .28++ .05 .10 .41+++ .12 .21 + . 30++ .26+
W-3 .33++ .32++ .06 .33++ .20 .10 .17 .09
TABLA N9 I V . 57.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LAS PRUEBAS BROWN- 
PETERSON Y WICKENS PARA EL GRUPO DE MALOS LECTORES 
(N2= 6 6 ) .
S I G N O S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
W-l .00 - . 0 6 .16 . 38+++ .31++ .00 .22+ .26+
W-2 .07 .01 .16 .25+ .23+ .16 .22 + .06
W-3 *01 .04 . 35++ .27+ .18 .00 .02 .28++
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3 . 2 . 4 .  D i g i t o s - W i c k e n s .
A l a  v i s t a  de l a  t a b l a  N9 I V . 58,  que recoge
l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l as pruebas de d í g i t o s  y l as
de Wickens,  hacemos n o t a r  en p r i mer  l u g a r  l a  nu l a  c o ­
r r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  todas l as  pruebas de d í g i t o s  
y Wickens 4.  Recordemos que esta prueba es l a  que i n ­
t r o d u c í a  el  cambio de modal i dad y por  t a n t o  l a  muest ra 
que aquí  se c o n s i d e r a  g l oba l men t e  es t á  en r e a l i d a d
d i v i d i d a  en dos g r u p o s : ex p e r i me n t a l  y c o n t r o l  para 
ambos grupos de l e c t u r a .  Se r i a  n e c es a r i o  h a l l a r  l as  
c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  d í g i t o s  y cada una de l as  s i t u a ­
c i ones  de i n t e r f e r e n c i a  l i b e r a d a ,  l o  cual  dadas l as  
d i v i s i o n e s  de muest ra comentadas supone una r educ c i ó n  
en l as  muest ras tan n o t a b l e  (4 g r upos)  que l as  i n t e r ­
p r e t a c i o n e s  de l as  c o r r e l a c i o n e s  as i  c a l c u l a d a s ,  nos 
l l e v a r í a n  a unas i n t e r p r e t a c i o n e s  poco s i g n i f i c a t i v a s .  
Supr imimos én consecuenc i a  l as  c o r r e l a c i o n e s  con l a 
v a r i a b l e  Wickens 4.
Si nos f i j a m o s  en l a  muest ra  t o t a l  de s u j e ­
t o s , l a s  c o r r e l a c i o n e s  más a l t a s  se dan e n t r e  Wickens 
1, 2 y 3 con D í g i t o s  1 y 2,  que son l as  pruebas de
r e spue s t a  i n v e r s a .
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TABLA N9 I V . 58 .
CORRELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS VARIABLES DE LAS 
PRUEBAS DIGITOS Y WICKENS.MUESTRA TOTAL. ( N = 132 ) .
VARIABLES W-l W-2 W-3 W-4
DIGIT 1 .08 .284+ .11 .10
DIGIT 2 .12 .21++ .07
oo
•
DIGIT 3 .18+ .31+++ . 244+ .00
DIGIT 4 .29++ .35+++ . 234+ .06
Para l a  muest ra de buenos l e c t o r e s  se m a n t i e ­
ne tambi én es t a  l i n e a  de c o r r e l a c i o n e s  a l t a s  ( t a b l a  
N9 I V . 59 ) .  Sin embargo en l a  muest ra de s u j e t o s  d i s l é ­
x i c o s  l as  c o r r e l a c i o n e s  se desvanecen y só l o  e n c o n t r a ­
mos que sean s i g n i f i c a t i v a s ,  en ambos casos se h a l l a  
i m p l i c a d a  l a  v a r i a b l e  Wickens 2.
De e n t r e  l as  pruebas de Wi ckens,  es l a  prueba 
2 l a  que r e g i s t r a  c o r r e l a c i o n e s  más a l t a s  con t odas 
l as  pruebas de d í g i t o s ,  i n c l u s o  con d í g i t o s  1 y 2.
Si cons i deramos a l a  muest ra t o t a l  r e s p ec t o  a es t a  
v a r i a b l a ,  l as  c o r r e l a c i o n e s  son s i empre p o s i t i v a s ,  
y aunque en l as  muest ras p a r c i a l e s s  hay un d e c r i me n t o ,  
su v a l o r  s i gue  s i endo muy s u p e r i o r  al  de l as  o t r a s
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v a r i a b l e s .
Hemos v i s t o  que l as  c o r r e l a c i o n e s  más a l t a s  
se dan e n t r e  Wickens y D i g i t  3 y 4. Si anal i zamos l as  
c a r a c t e r í s t i c a s  de ambas pruebas vemos que se t r a t a  
de medidas de memoria bi en d i f e r e n t e s .  D i f e r e n t e s  en 
c uan t o  al  t i empo que media e n t r e  el  e s t í m u l o  y l a  r e s ­
pu e s t a ,  en cuanto a l a  manera de e n f r e n t a r s e ,  a l a  
r e p e t i c i ó n  de t a r e a s  y tambi én en l o  que r e s p e c t a  a 
l a  moda l i dad  s e n s o r i a l  de e n t r a d a .
Estas c o r r e l a c i o n e s  que se mant i enen en l os  
buenos l e c t o r e s  nos hacen pensar ,  que es t os  s u j e t o s  de 
c a r a c t e r í s t i c a s  f u n c i o n a l e s  semej an t es ,  v i enen u t i l i ­
zando e s t r a t e g i a s  descendentes de a n á l i s i s  de l a  i n f o r ­
mac i ón.  Cada s u j e t o  go z a r í a  de un n i v e l  más o menos 
e l evado de Memoria General  y de él  en l í n e a s  gener a l es  
d e r i v a r í a n  una gama de e s t r a t e g i a s  más o menos f l e ­
x i b l e s ,  más o menos adecuadas,  de l as  que depender í a  
el  é x i t o  del  r e c ue r do .  E x i t o  que g u a r d a r í a  c i e r t a  i n d e ­
pendenc i a  r e s p ec t o  de cada t a r e a  c o n c r e t a  a que se 
e n f r e n t a s e  el  s u j e t o .
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TABLA N2 I V . 59
CORRELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS VARIABLES DE LAS 
PRUEBAS DIGITOS Y UICKENS. GRUPO DE BUENOS LECTORES 
( N] =66)
VARIABLES W-l W-2 W-3 W-4
DIGIT 1 - . 1 3 .30++ .05 .14
DIGIT 2 .11 .14 .12 - . 0 6
DIGIT 3 .14 .33 ++ .16 .01
DIGIT 4 • 31++ .31++ .27 + .10
En cambio l os  malos l e c t o r e s  , v i s t o  l os
r e s u l t a d o s  de l a  t a b l a  N2 I V . 60 no parece que se en ­
f r e n t e n  a l as  t a r e a s  cond i c i onados  por  esa Memor ia 
General  de l a  que d e r i v a n  una gama de e s t r a t e g i a s  más 
o menos adecuadas,  en l os  malos l e c t o r e s  es d i f í c i l  
p r e d e c i r  su é x i t o  en base a es t e  f a c t o r  g e n e r a l ,  sus 
r e s u l t a d o s  v a r í a n  de una t a r e a  a o t r a  como si  su é x i t o  
depend i ese más de cada t i p o  de e s t í m u l o ,  como si  el  
mal l e c t o r  se e n f r e n t a s e  a l as  t a r e a s  con e s t r a t e g i a s  
de a n á l i s i s  ascendent es .
También l l ama l a  a t e nc i ón  l as  a l t a s  c o r r e l a ­
c i ones  que r e g i s t r a  l a  prueba Wickens 2 en l a  muest ra  
g l o b a l ,  en l a  de buenos l e c t o r e s , e  i n c l u s o  aunque más 
at enuada,  en el  grupo d i s l é x i c o .  Recordemos que es t a
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prueba es l a  ún i ca  en l a  que buenos y malos l e c t o r e s  
no acusan d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s ,  es t a  es l a  causa 
que hace que l as  c o r r e l a c i o n e s  sean más e l evadas .
El hecho de que Wickens c o r r e l a c i o n e  más 
con D i g i t  3 y 4 (de R i n v e r s a )  que con D i g i t  1 y 2 
(de R d i r e c t a ) ,  se debe al  mayor n i v e l  de p r ocesami en t o  
r e q u e r i d o  en l as  pruebas 3 y 4, l as  pruebas de Wickens 
tambi én r e q u i e r e n  c i e r t o  n i v e l  por  el  c o n t e n i d o  semán­
t i c o  de l os  e s t í mu l o s  p r esen t ados .
CORRELACIONES 
PRUEBAS DIGITOS 











VARIABLES W-l W-2 W-3 W-4
DIGIT 1 i • o en .14
000 •1 .03
DIGIT 2 - . 01 .23 + - . 1 2 . 44+++
DIGIT 3 - . 1 2 .17 i
00o• .06
DIGIT 4 .07 . 32++ .02 .02
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3 . 3 .  DIFERENCIAS EN ESTRATEGIAS DE RECUPERACION
EN TAREAS DE MEMORIA A LARGO PLAZO
3 . 3 . 1 .  I n t e r f e r e n c i a  y Reconoc i mi en t o .
La prueba de Reconoc i mi ent o  de Pa l abr as  da 
s i empre c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  y p o s i t i v a s  en 
r e l a c i ó n  con el  a p r e n d i z a j e  de s e r i e s  de l a  prueba 
de i n t e r f e r e n c i a ,  pero no podemos h a b l a r  de c o r r e l a ­
c i ones  s i g n i f i c a t i v a s  en l a  v a r i a b l e  Reconoc i mi ent o  
de Imágenes.
Tras una modul ac i ón r e s p e c t o  a l a  v a r i a b l e  
l e c t u r a ,  encont ramos que l a  s i n i f i c a c i ó n  de l as  v a r i a ­
b l es  desc i enden y en Reconoc i mi ent o  de Pa l ab ras  se 
mant i ene l a  s u p e r i o r i d a d  de l os  v a l o r e s  del  grupo de 
buenos l e c t o r e s  en un 60% de l os  casos ( t a b l a s  N2 I V . 61 
I V . 62 y I V . 63) .
En resumen:
- Las c o r r e l a c i o n e s  si'guen l a  l i n e a  de c o n f i r m a ­
c i ón  de nu es t r a  h i p ó t e s i s : buenos y malos l e c t o r e s  u t i ­
l i z a n  e s t r a t e g i a s  d i f e r e n t e s .
- La v a r i a b l e  Reconoc i mi ent o de Imágenes,  a pesar  
de haber  d i f e r e n c i a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a l os  dos 
g r upos ,  no c o r r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  con l as  
pruebas de s e r i e s  en ni ngún caso.
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TABLA N9 I V . 61 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LAS PRUEBAS PARA-
DIGMA A-B (SERIE " X " ) ,  A-Br  (SERIE " Y" )  Y RECONOCI­
MIENTO (PALABRAS E IMAGENES). MUESTRA TOTAL. ( N=132) .
S E R I E  "X"  S E R I E "Y"
- 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - I -  - 2 -  - 3 - - 4 -  - 5 -
R.P.  . 18+ .12 .29++ .20++ .29++ . 1 5+ . 26f+ .20+ . 2 1++ . 2 8h -
R . I .  - . 1 3  .03 . 1 0 ’ .06 .17+ - . 0 7  - . 0 2  - . 0 4 .05 .17+
R. P. =Reconoc i mi ent o  de pal  a b r a s , R. I . =Reconc. de Imágenes
TABLA N9 I V . 62.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LAS PRUEBAS PARA­
DIGMA A-B (SERIE " X " ) ,  A-Br  (SERIE "Y" )  Y RECONOCI­
MIENTO (PALABRAS E IMAGENES) . GRUPO DE BUENOS LECTORES.
( N] = 6 6 ) .
S E R I E '■X" S E R I E n y n
- 1 - -  2 - - 3 - -4 - - 5 - - 1 - - 2 -  ■-3 - - 4 - - 5 -
R.P. .18 .10 .18 .04 .17 .24+ • 3Th - .20 . 31++ .21
R . I . - . 0 3 .08 -- .10 - . 0 3 - . 1 3 - . 0 4 .14 .07 .03 .17
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TABLA N9 I V . 6 3 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LAS PRUEBAS PARA­
DIGMA A-B (SERIE " X " ) ,  A - Br  (SERIE " Y " )  Y RECONOCI­
MIENTO (PALABRA E IMAGENES). GRUPO DE MALOS LECTORES 
(N2 = 6 6 ) .
S E R I E " X 1II S E R I E "Y"i
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 1 - - 2 - - 3 -  - 4 - - 5 -
R.P. .2o
oo






R. I . - . 1 5 .00 ,00 - . 0 6 .09 - . 1 1 - . 1 0 - . 1 1  .00 .01
Según vimos en el  a n á l i s i s  de l os  dat os  del  c a p i t u l o  
p r ec e d e n t e ,  l a  v a r i a b l e  i n t e r f e r e n c i a  no demuest ra 
a f e c t a r  al  proceso l e c t o r ,  buenos y malos l e c t o r e s  
muest ran d i f e r e n c i a s  no s i g n i f i c a t i v a s  en I n t e r f e r e n c i a  
P r o a c t i v a  y R e t r o a c t i v a .  Al c a l c u l a r  l as  c o r r e l a c i o n e s  
e n t r e  l as  v a r i a b l e s  de i n t e r f e r e n c i a  vemos que no, 
son s i g n i f i c a t i v a s  en ni ngún caso,  r e s u l t a d o  que es 
cohe r e n t e  con l os  datos a n t e r i o r e s  ( t a b l a  N9 I V . 64 ) .
AL a n a l i z a r  es t as  c o r r e l a c i o n e s  modulando 
medi ant e  l a  v a r i a b l e  l e c t u r a ,  vemos que en e f e c t o  l os  
buenos l e c t o r e s  no r e g i s t r a n  c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a -  
t i v a s ( t a b l a  N9 I V . 65) ,  pero en el  grupo ba j o  en l e c t u r a  
hay dos c o r r e l a c i o n e s  que des t acan:  IP y r e c o n o c i m i e n t o  
de pa l a b r a s  a l canza  un v a l o r  de .30 y por  o t r a  p a r t e
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IR y Reconoc i mi ent o  de Imágenes a l canza un v a l o r  de 
- . 2 3  ( t a b l a  N2 I V . 66) .
TABLA Ng I V . 64 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES INTERFERENCIA Y RECO­
NOCIMIENTO (PALABRAS E IMAGENES).  MUESTRA TOTAL.  
( N = 1 3 2 )  .
INTERFERENCIA R.DE IMAGENES R.DE PALABRAS
I . P r o a c t i  va - . 0 3 .13
I . R e t r o a c t i  va - . 2 1 - * - . 0 6
TABLA N9 I V . 65.
CORRELACIONES ENTRE 
NOCIMIENTO (PALABRAS 
NOS LECTORES. ( N] =66)
LAS VARIABLES INTERFERENCIA Y RECO- 
i E IMAGENES) PARA EL GRUPO DE BUE-
INTERFERENCIA R.DE IMAGENES R.DE i PALABRAS
I . P r o a c t i  va
o•1 . 30  4+
I . R e t r o a c t i  va - . 23 4 . - . 0 3
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TABLA N9 I V . 66 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE INTERFERENCIA 
Y RECONOCIMIENTO (PALABRAS E IMAGENES) PARA EL GRUPO 
DE MALOS LECTORES. (N2 = 6 6 ) .
INTERFERENCIA R.DE IMAGENES R.DE PALABRAS
I . P r o a c t i  va i . o '‘■j . 30 ++
I . R e t r o a c t i  va - . 2 3  + - . 0 3
Estos r e s u l t a d o s  h a l l a d o s  en el  grupo ba j o
en l e c t u r a  s e r í an  p a r c i a l me n t e  acordes con l a  t e o r í a
Mo d i f i c a d a  de l a  Hue l l a  t a l  y como l a  f o r mu l a  Baddel ey .  
Según es t e  au t o r  cuando el  a p r e n d i z a j e  de una s e r i e ,  
(A-B)  en nu es t r o  caso,  s i gue el  a p r e n d i z a j e  de o t r a
s e r i e ,  ( A - B r ) ,  t r a s  un pe r i od o  breve de t i empo como
o c u r r e  en nu e s t r o  d i s e ño ,  cabe es pe r a r  unos e f e c t o s
de IR mayores que en IP.
En suma, l as  c o r r e l a c i o n e s  a n a l i z a d a s  en
el  p r es en t e  e p í g r a f e  nos c on f i r man  l a  e x i s t e n c i a  de
d i f e r e n t e s  e s t r a t e g i a s  e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s ,  
y e l l o  debi do a que l a  i n t e r f e r e n c i a  no es una v a r i a b l e  
i n t e r v i n i e n t e  en el  proceso l e c t o r ,  t a l  y como demos­
t ramos en el  c a p í t u l o  a n t e r i o r .
Ex i s t en  i n d i c i o s  al  menos p a r c i a l e s  de que,
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en el  grupo de malos l e c t o r e s  l a  i n t e r f e r e n c i  a p r o a c t i -  
va y r e t r o a c t i v a  se a j u s t a  al  modelo de Baddeley del  
des v anec i mi en t o  de l a  h u e l l a .  No o b s t a n t e  es t e  es un 
punto que queda a b i e r t o  a m o d i f i c a c i o n e s  que demuest ren 
el  ve r dader o  a l cance de l os  r e s u l t a d o s  que aquí  se 
i ns i  núan .
3 . 4 .  DIFERENCIAS EN ESTRATEGIAS DE RECUPERACION A 
PARTIR DEL ANALISIS CORRELACIONAL ENTRE PRUEBAS DE 
MEMORIA A CORTO PLAZO Y MEMORIA A LARGO PLAZO
3 . 4 . 1 .  I n t e r f e r e n c i a  y c a p a c i d a d  de p r o c e s a m i e n t o  
s i m u l t á n e o .
At end i endo só l o  a l as  c i nc o  p r i mer as  v a r i a ­
b l es  de l a  prueba de I n t e r f e r e n c i a ,  medimos s i mpl ement e 
el  r ecuer do  en una s e r i e  de pares asoc i ados  medi an t e  
c i nc o  r e p e t i c i o n e s  s uc e s i v a s .
Estas c i nc o  v a r i a b l e s  que c o n s t i t u y e n  l a
s e r i e  "X" de cuyas c o r r e l a c i o n e s  con l a  prueba de D í g i ­
t os  se o b t i e n e  una t a b l a  de v a l o r e s  poco s i g n i f i c a t i ­
vos,  a excepc i ón  de l a  v a r i a b l e  D i g i t  4 cuyas c o r r e l a ­
c i ones  con l a  s e r i e  "X" o s c i l a n  e n t r e  .20 y .30 ( t a ­
b l a  N9 I V . 67)
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TABLA Ng I V . 67 .
CORRELACIONES ENTRE LA SERIE "X" DEL PARADIGMA DE I N ­
TERFERENCIA Y LA PRUEBA DIGITOS EN LA MUESTRA TOTAL.  
( N = 1 3 2 )  •
VARIABLES SX 1 SX 2 SX 3 SX 4 SX 5
D I G I T  1 - . 0 4 . 0 8 . 1 6  + . 07 . 0 8
D I G I T  2 . 0 7 .09 •15 + .11 . 1 5  +
D I G I T  3 . 0 4 . 15  + . 24  + .15+ . 1 4  +
D I G IT  4 . 2 0  + . 27  ++ . 3C + ++ . 22  ++ .22++
Al modul a r  l os  r e s u l t a d o s  r e s p e c t o  a l a  v a ­
r i a b l e  i n t e r f e r e n c i a  obtenemos dos g r upos :  uno a l t o
en l e c t u r a  y o t r o  ba j o  cuyas c o r r e l a c i o n e s  ba j an en 
s i g n i f i c a c i ó n  no t ab l emen t e  ( t a b l a s  N9 I V . 68 y I V . 69) .
No o b s t a n t e  l os  v a l o r e s  a l canzados por  l os  buenos l e c ­
t o r e s  son s u p e r i o r e s  a l os  v a l o r e s  en c o r r e l a c i ó n  que 
a l canzan l os  malos l e c t o r e s ,  pero só l o  son s i g n i f i c a t i ­
vos l o s  que co r r esponden a l a  v a r i a b l e  D i g i t  4.
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TABLA N2 I V . 68 .
CORRELACIONES 
TERFERENCIA Y 










DE IN-  
BUENOS
VARIABLES SX 1 SX 2 SX 3 SX 4 SX 5
DIGIT 1 - . 1 7 - .15 - . 0 4 - . 0 9 - . 1 3
DIGIT 2 .13 .07 .14 .02 .12
DIGIT 3 - . 1 0 - .10 .05 - . 0 2 - . 1 1
DIGIT 4 .21+ .19 .26+ .09 .16
TABLA N2 I V . 69.
CORRELACIONES 
TERFERENCIA Y 










DE IN-  
BUENOS
VARIABLES SX 1 SX 2 SX 3 SX 4 SX 5
DIGIT 1 - . 0 8 .14 .00 - . 0 2 .04
DIGIT 2 - . 0 9 .00 .00 .07 .08
DIGIT 3 .00 .18 .00 .00 .08
DIGIT 4 .09 .23++ .13 .20 .15
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A p a r t i r  de estos r e s u l t a d o s  l l egamos a l a  
c o n c l u s i ó n :
- Las c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  s e r i e  "X" y D í g i t o s  
son en l a  mayor í a  de l os  casos no s i g n i f i c a t i v a s  d e b i ­
do a l a  d i v e r s i d a d  de aspectos que mide cada una:  capa­
c i da d  de a l macenami ent o s i mu l t áne o  en MCP con d í g i t o s  
y r ecuer do  de pares asoc i ados con r e p e t i c i ó n .
- Las c o r r e l a c i o n e s  más a l t a s  se dan e n t r e  l a  
v a r i a b l e  D i g i t  4 y l as  v a r i a b l e s  de l a  s e r i e  " X" .  D i g i t  
4 engl oba una t a r e a  de c i e r t a  d i f i c u l t a d ,  dado el  a l t o  
n i v e l  de p r ocesami en t o  que r e q u i e r e  l a  r e p e t i c i ó n  de 
d í g i t o s  en orden i n v e r s o  al  de p r e s e n t a c i ó n ,  y t ambi én 
debi do a l a  moda l i dad  de e n t r a d a ,  v i s u a l  que es donde 
buenos y malos l e c t o r e s  demuest ran menos c apac i dad .
Las c o r r e l a c i o n e s  más a l t a s ,  sobre t odo en 
es t a  v a r i a b l e  D i g i t  4 cor responden al  grupo de buenos 
l e c t o r e s  más que al  grupo ba j o  en l e c t u r a ,  r e s u l t a d o  
que se mant i ene  en l a  l í n e a  de n u e s t r a  h i p ó t e s i s  sobre 
d i f e r e n c i a s  en e s t r a t e g i a .
Las c i n c o  v a r i a b l e s  que cor responden a l os  
c i nc o  ensayos con l a  s e r i e  " Y" ,  l as  c o r r e l a c i o n e s  r e s ­
pec t o a D í g i t o s  dan unas c o r r e l a c i o n e s  que recogemos 
en l a  t a b l a  N 5 I V . 70.  Son c o r r e l a c i o n e s  no s i g n i f i c a t i ­
vas r e s p e c t o  a l a  v a r i a b l e  D i g i t  1 y D i g i t  2 y s i g n i f i ­
c a t i v a s  y p o s i t i v a s  en toda l a  v a r i a b l e  D i g i t  4,  como 
sucedía en el  caso de l a  s e r i e  " X" ,  y en a l gunos v a 1 o -
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res  r e s p e c t o  a l a  v a r i a b l e  D i g i t  3,  que son l as  dos 
v a r i a b l e s  que compar ten l a  misma modal i dad v i s u a l  (Ta­
b l a  N9 I V . 70) .
TABLA N9 I V . 70.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DIGITOS  
Y LAS VARIABLES DE LA SERIE "Y" DEL PARADIGMA DE INTER-
FERENCIA. MUESTRA TOTAL . ( N = 132)  .
VARIABLES SY 1 SY 2 SY 3 SY 4 SY 5
D I GI T  1 . 0 8 .10 - . 0 2 . 1 0 . 1 0
DI G I T  2 . 10 .11 - . 0 2 .05 - . 0 4
D I GI T  3 .11 . 21 -H- . 14+ . 25h- .27++
DI GI T  4 • 27++ .20+ .24+ . 30-++ .1 8  +
E1 a n á l i s i s  de c o r r e l a c i o n e s  a t e nd i endo  a 
l os  dos grupos de l e c t u r a  por  separado,  denota l a  e x i s ­
t e n c i a  de c o r r e l a c i o n e s  más a l t a s  en el  grupo de buenos 
l e c t o r e s ,  sobre todo en l o  que r es pec t a  a l as  v a r i a b l e s  
D i g i t  3 y D i g i t  4 ( t a b l a s  I V . 71 y I V . 72) .
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TABLA N9 I V . 71 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE D I G I ­
TOS Y LAS VARIABLES DE LA SERIE " Y " .  GRUPO DE BUENOS 
LECTORES. ( N-j =66)  .
VARIABLES SY 1 SY 2 SY 3 SY 4 SY 5
DIGIT 1 .01 .03 - . 1 2 .08 .01
DIGIT 2 .26 + .09 - . 0 4 .06 - . 1 5
DIGIT 3 .19 .06 - . 0 5 .14 .08
DIGIT 4 .33++ .21 + .15 .22 + .10
TABLA N9 I V . 72.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE D I G I ­
TOS Y LAS DE LA SERIE " Y " .  GRUPO DE MALOS LECTORES.
( N 2 = 6 6 ) .
VARIABLES SY 1 SY 2 SY 3 SY 4 SY 5
DIGIT 1 .03 .03 - . 21 + - . 1 1 - . 1 9
DIGIT 2 - . 1 3 .05 .16 - . 0 9 - . 1 2
DIGIT 3 - . 1 1 .23+ .00 .16 .07
DIGIT 4 .12 .06 .19 .28++ .01
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La t a b l a  N9 I V . 73 recoge l as  c o r r e l a c i o n e s  
e n t r e  l as  v a r i a b l e s  de i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a  y r e ­
t r o a c t i v a  y l as  v a r i a b l e s  de d í g i t o s  para l a  muest ra 
t o t a l .
En ■ l as  - tablas - s i g u i e n t e s  ( N9 IV . 74 y IV . 7 5 ) 
se encuen t r an  l as  c o r r e l a c i o n e s  de l as  mismas v a r i a b l e s  
pero r e f e r i d a s  a l a  muest ra de buenos y malos l e c t o r e s  
r e s p e c t i v a m e n t e .
A excepc i ón de dos casos a i s l a d o s ,  D i g i t  
3 y D i g i t  4 con IR en l a  muest ra de buenos l e c t o r e s  
podemos h a b l a r  de l a  no e x i s t e n c i a  de c o r r e l a c i o n e s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l as  v a r i a b l e s  de d í g i t o s  y l as  
v a r i a b l e s  de i n t e r f e r e n e  i a . Resu l t ado  que no es de 
e x t r a ñ a r  si  recordamos l as  pruebas de s i g n i f i c a c i ó n  
de medias a n a l i z a d a s  p r ev i amen t e ,  y según l as  c u a l e s ,  
buenos y malos l e c t o r e s  no d i f i e r e n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
en i n t e r f e r e n c i a .  Los mismos r e s u l t a d o s  aparecen t a n t o  
en l a  mues t r a  t o t a l  como en l a  de buenos y malos l e c t o ­
res tomados a i s l ad amen t e ,  y no c o n s t i t u y e n  una prueba 
en f a v o r  de nu e s t r a  h i p ó t e s i s .
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TABLA N9 I V . 7 3 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE D I G I -
TOS Y LAS DE 
RETROACTIVA EN
INTERFERENCIA PROACTIVA E 
LA MUESTRA TOTAL. ( N =1 3 2) .
INTERFERENCIA
VARIABLES DIGIT 1 DIGIT 2 DIGIT 3 DIGIT 4
I . PROACTIVA .02 .03 .07
*3-O•1
I .RETROACTIVA
eno•1eno•iC\Jo•1 - . 0 8
TABLA N9 I V . 74.
CORRELACIONES 
TOS Y LAS DE 
RETROACTIVA EN
ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE D I G I -  
INTERFERENCIA PROACTIVA E INTERFERENCIA 
EL GRUPO DE BUENOS LECTORES. ( N-j = 6 6 ) .
VARIABLES DIGIT 1 DIGIT 2 DIGIT 3 DIGIT 4
I . PROACTIVA • 0 kO 1 0 GJ 1 • O 00 i 9 O ro
I .RETROACTIVA - . 0 8  - .2 1+  - .25+ - . 0 1
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TABLA N9 I V . 75.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE D I G I ­
TOS Y LAS DE INTERFERENCIA PROACTIVA E INTERFERENCIA 
RETROACTIVA EN EL GRUPO DE MALOS LECTORES. (N2=66) .
VARIABLES DIGIT 1 DIGIT 2 DIGIT 3 DIGIT
I .PROACTIVA - . 0 1 .11 .32++ i o en
I .RETROACTIVA .01
ooi i • o o - . 0 6
3 . 4 . 2 .  O l v i d o  en MCP e I n t e r f e r e n c i a  en MLP.
La c o r r e l a c i ó n  de l a  prueba de Brown Pet erson 
con l as  v a r i a b l e s  de a p r e n d i z a j e  de l as  l i s t a s  son 
muy b a j a s ,  só l o  l a  prueba de Brown Signos 4 o f r e c e  
v a l o r e s  so r p r endent ement e  a l t o s  y que r epr oduc i mos  
en l a  t a b l a  N9 IV . 76.
Las ba j as  c o r r e l a c i o n e s  h a l l a d a s  en l a  mues­
t r a  t o t a l  son e f e c t o  de c o n s i d e r a r  con j un t amen t e  a 
buenos y malos l e c t o r e s ,  separando ambos grupos o b t e n e ­
mos l as  t a b l a s  N9 I V . 77 y I V . 78, cuyos datos habl an 
por si  s o l o s .
A pesar  de l as  d i f e r e n c i a s  que separan a 
l as  dos pruebas que estamos comparando,  l os  buenos 
l e c t o r e s  r e g i s t r a n  e n t r e  ambas, una gama de c o r r e l a c i o ­
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nes s i empre p o s i t i v a s  y s u p e r i o r e s  a .21. en l a  mayor ía  
de l os  casos.  También vemos que l as  c o r r e l a c i o n e s  s i g ­
n i f i c a t i v a s  no se d i s t r i b u y e n  de manera a l e a t o r i a ,  s i no  
que se d i s t r i b u y e n  en l os  cuadr an t es  1 y 4 de l a  t a b l a  
N9 I V . 77.  Teniendo en cuenta que l as  pruebas Brown 
Signos y Brown Le t r a s  se a p l i c a r o n  c r o n o l ó g i c a me n t e  
y que por  o t r o  l ado ,  l a  s e r i e  1 precede c r o n o l ó g i c a m e n ­
t e  a l a  s e r i e  2, cabe i n t e r p r e t a r  es t a  acumul ac i ón 
de c o r r e l a c i o n e s  como un e f e c t o  de l a  f a t i g a ,  ya que 
c o r r e l a c i o n a n  más a l t o  l as  pruebas que se a p l i c a r o n  en 
p r i mer  l u g a r  por  un l ado ,  y l as  que se a p l i c a r o n  en se ­
gundo l u g a r  por  o t r o ;  o qu i zá  sea un e f e c t o  de i n t e r f e -  
r e nc i  a .
Los malos l e c t o r e s  ( t a b l a  I V . 78) abundan 
en c o r r e l a c i o n e s  n ega t i v as  pero sobre t o d o ,  como se 
puede a p r e c i a r  en l a  t a b l a ,  l os  v a l o r e s  h a l l a d o s  no 
son cas i  nunca s i g n i f i c a t i v o s ;  no l l e g a  al  10% el  núme­
ro de c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  y p o s i t i v a s  que 
se encuen t r a n .  Tampoco en es t e  grupo se acusan l os  
e f e c t o s  de f a t i g a  antes a l u d i d o s .
Dado que en el  65% de l os  casos l as  c o r r e l a ­
c i ones  en el  grupo de buenos l e c t o r e s  son s i g n i f i c a t i ­
vas y s u p e r i o r e s  a l as  del  grupo malo en l e c t u r a  encon­
t ramos una prueba más en f a v o r  de nu e s t r a  h i p ó t e s i s ,
es d e c i r ,  ambos grupos de l e c t u r a  emplean e s t r a t e g i a s  
di  f e r e n t e s .
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TABLA N9 I V . 76.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON (SIGNOS Y LETRAS) Y LAS VARIABLES DE LA SERIE 
" X M Y DE LA SERIE Y DEL PARADIGMA DE INTERFERENCIA. 
MUESTRA TOTAL (N= 1 3 2 ) .
S I G N 0 S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
SX 1 .16  + .23++ . 23++ .20++ .20++ .08 .22++ .14  +
SX 2 .17 + .28++ .16+ .25++ .17+ .07 .16+ .02
SX 3 .12 .23++ .08 . 23#+ .15+ - . 0 4 .18+ .03
SX 4 .07 .09 .08 .23 + .13 - . 0 1 .14+ - . 0 1
SX 5 .10 - . 0 1 .05 .21++ .26++ .13 .17+ .04
SY 1 - . 0 1 .03 .10 .08 .01 - . 0 0 .07 .07
SY 2 .07 .09 .06 .214+ .15+ .14+ .16+ .10
SY 3 .06 .21++ .12 . 23+4 .10 .05 .10 .09
SY 4 .02 - . 0 0 .08 .154 .18+4 .11 .224+ .07
SY 5 .12 .14+ .04 .16++ .17+4 .05 .12 - . 0 8
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TABLA N9 I V . 77 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON (SIGNOS Y LETRAS) Y LAS VARIABLES DE LA SERIE 
"X"  Y DE LA SERIE "Y"  DEL PARADIGMA DE INTERFERENCIA. 
GRUPO DE BUENOS LECTORES. (N1= 6 6 ) .
S I G N O S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
SX I . 30++ .31++ . 33++ .15 .25 + .12 .29++ .11
SX 2 .24+ . 29++ .14 . 25f .12 .15 .19 .06
SX 3 . 35++ .30++ .13 .24 + .18 .18 .26+ .15
SX 4 .26+ .28++ .11 .34++ .13 .06 .22 + .03
SX 5 .30++ .16 .16 .25 + .22+ .14 . 37 +++ .09
SY 1 .09 .16 .26+ .23 + .13 . 30 ++ .35++ .27 +
SY 2 .18 .09 .10 .30 .21+ .27 + . 37+++ .34-h
SY 3 .12 .28++ .11 . 28+-+ . 10 .16 .28++ .15
SY 4 .09 .09 .17 .30++ .33++ .23 + .47+++ .26 +
SY 5 .23+ .24+ .15 .29++ . 24  + .20 .30++ .09
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TABLA NQ I V . 78 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON (SIGNOS Y LETRAS) Y LAS VARIABLES DE LA SERIE 
"X" Y DE LA SERIE "Y" DEL PARADIGMA DE INTERFERENCIA. 
GRUPO DE MALOS LECTORES. (N2=66) .
S I G N O S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
SX 1 - . 0 4 .06 .02 .23+ .10 .04 .26 + .23+
SX 2 .00 .19 .11 .25+ .13 - . 0 3 .15 .07
SX 3 - . 0 9 .21 + .06 .10 .05 - . 1 5 .14 .16
SX 4 - . 1 5 - . 1 0 .08 .17 .08 - . 01 .09 .10
SX 5 - . 0 8 - . 1 0 .06 .26+ .28++ .07 .05 .14
SY 1 - . 1 6 - . 1 4 - . 1 0 - . 0 7 - . 1 4 - . 2 5  + - . 1 5 - . 01
SY 2 - . 0 8 .03 - . 0 6 .11 .05 .06 .01 .00
SY 3 - . 11 .03 .01 .18 - . 01 - . 0 8 - . 0 2 .15
SY 4 - . 2 3  + - . 1 9 - . 0 8 - . 0 3 - . 0 6 .01 - . 01 .02
SY 5 - . 0 8 , . o l - . 0 9 .06 .05 - . 0 2 .00 - . 0 3
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La t a b l a  de c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l as  v a r i a b l e s  
de l a  prueba Brown Peterson con IP y con IR es t án en 
l as  t a b l a s  N9 I V . 79,  I V . 80 y I V . 81 para l a  muest ra 
t o t a l ,  buenos y malos l e c t o r e s  r e s p e c t i v a m e n t e .
En l a  f i l a  c o r r es p o nd i  ente a -las- var i -a b l es  
IR no hay n i nguna c o r r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a .  Las ún i cas  
c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  que aparecen de l a  muest ra 
t o t a l  t i e n e n  v a l o r e s  n e g a t i v o s ,  es d e c i r ,  a l os  v a l o r e s  
más a l t o s  en IR co r r esponden l as  más ba j as  pun t uac i ones  
en r e c u e r d o ,  t r a s  p r e s e n t a c i o n e s  s i n  r e p e t i c i ó n .
Los malos l e c t o r e s ,  f r e n t e  a l o  esperado
en n u e s t r a  h i ó t e s i s ,  r e g i s t r a n  c o r r e l a c i o n e s  más a l t a s  
que l os  buenos l e c t o r e s  ( t a b l a s  N9 I V . 80 y I V . 81) ,  
mat i zando que se t r a t a  de v a l o r e s  n e g a t i v o s  con IR 
y p o s i t i v o s  con IP.
En suma:
- Los r e s u l t a d o s  e n t r e  IP,  IR y l a  t a r e a  de Brown 
Pe t e r son ,  demuest ran l a  e x i s t e n c i a  de e s t r a t e g i a s  d i f e ­
r e n t e s ,  pero en es t e  caso l as  c o r r e l a c i o n e s  a l t a s  son 
del  grupo ba j o  en l e c t u r a .
- Estos dat os  o b t en i dos  por  l os  malos l e c t o r e s
son anál ogos a l os  que encont ramos al  e s t u d i a r  l as  
c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  IP con Reconoc i mi ent o  e IR con 
Reconoc i mi e n t o ,  y son como en aquel  caso i n t e r p r e t a b l e s
en base a l a  t e o r í a  mo d i f i c a d a  de l a  h u e l l a  t a l  como
l a  enunc i a  Baddel ey (1983) .
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TABLA Ns I V . 7 9 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON (SIGNOS Y LETRAS) Y LAS DE INTERFERENCIA (PRO- 
ACTIVA Y RETROACTIVA).OBTENIDAS A PARTIR DE LA MUESTRA 
TOTAL. ( N= T32 ) .
S I G N O S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
I . p . .07 .08 .08 .03 .13 .14+ .10 .11
I . R . - . 0 7 -.23+4. - . 1 3 - . 0 3 - . 0 6 .03 - • 24++ -.23++
TABLA Ng I V . 80.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON( SIGNOS Y LETRAS) Y LAS DE INTERFERENCIA (PRO- 
ACTIVA Y RETROACTIVA).GRUPO DE BUENOS LECTORES. ( N , =66)
S I G N O S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
I . P . .11 - . 01 .00 - . 1 6 .11 - . 0 4 - . 0 8 .04
I . R . - . 0 8 - . 1 9 - . 1 0 .14 - . 11 - . 0 9 - . 0 3 - . 1 7
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TABLA N9 I V . 8 1 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON (SIGNOS Y LETRAS) Y LAS VARIABLES DE INTERFER- 
FERENCIA (PROACTIVA Y RETROACTIVA). GRUPO DE MALOS 
LECTORES. (N2=66) .
S I G N 0 S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
I . P . .03 - . 1 9 .16 .25 + .16 . 29++ .27+ .16
I . R . - . 0 7 - .  28^ - . 1 6 - . 1 6 - . 0 3 .11 - .  37+++ .26+
3 . 4 . 3 .  Recuerdo con r e p e t i c i ó n  en I n t e r f e r e n c i a  Proac- 
t i v a  en Memor ia a Cor t o  Pl azo .
La t a b l a  de c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  es t os  dos
grupos de v a r i a b l e s  da unos v a l o r e s  p o s i t i v o s  en todos 
l os  casos y s i g n i f i c a t i v o s  sa l vo  a l gunas excepc i ones ,  
cuando nos r e f e r i m o s  a Wickens y a l os  dos grupos de
v a r i a b l e s  de a p r e n d i z a j e  de s e r i e s  X e Y , ( t a b l a  I V . 82) .
Si comparamos l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l os
dos grupos de l e c t u r a ,  veremos l a  c l a r a  s u p e r i o r i d a d  
en l os  v a l o r e s  del  grupo de buenos l e c t o r e s  en el  70%
de l os  casos ( t a b l a s  N9 I V . 83 y I V . 84) .
Los v a l o r e s  más a l t o s  en el  grupo de buenos 
l e c t o r e s  g i r a n  en t o r n o  a l a  v a r i  abl  e -Wt2, . g u e . \ l a
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ún i ca  r e s p e c t o  a l a  que buenos y malos l e c t o r e s  no 
r e g i s t r a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  No tenemos 
n i nguna i n t e r p r e t a c i ó n  s ó l i d a  para e x p l i c a r  es t os  r e -  
s u l t a d o s  .
TABLA N9 I V . 82.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA WICKENS 
( W- l ,  W-2 y W-3) Y LAS VARIABLES DE LA SERIE "X" Y
DE LA SERIE " Y1 PERTENECIENTES AL PARADIGMA DE INTERFE­
RENCIA. DATOS TOMADOS DE LA MUESTRA TOTAL. (N=132) .
S E R I E "X" S E R I E " YH
- 1 -  - 2 - - 3 -  - 4 -  - 5 - - 1 - - 2 - - 3 -  - 4 -  - 5 -
W-l . 17+ .27++ . 24++ .22++ . 28+f .20+ .08 .22++ .20+ .29++
W-2 .13 .27++ .24++^  .26+- .21++ .09 .27++ .23++ .23++ .21++








.15+ . 2 4++ .18+ .2 2++
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TABLA N9 I V . 8 3 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA WICKENS 
( W - l ,  W-2 y W-3) Y LAS VARIABLES DE LA SERIE "X" Y 
DE LA SERIE "Y"  PERTENECIENTES AL PARADIGMA DE INTERFE­
RENCIA. GRUPO DE BUENOS LECTORES. ( N] =66) .
S E R I E "X" S E R I E "Y"
- 1 - - 2 - - 3 -  - 4 - - 5 - - 1 -  - 2 - - 3 -  - 4 -  - 5 -
W-l 00o• . 22+ .11 .10 .17 .37+*. .  10 .13 .25^ .28^+




•I . 14 .18 .11 .04 • en o 00 . 08 .14 .19
TABLA N9 IV
00•
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA WICKENS 
( W- l ,  W-2 y W-3) Y LAS VARIABLES DE LA SERIE "X" Y 
DE LA SERIE "Y"  PERTENECIENTES AL PARADIGMA DE INTERFE­
RENCIA . GRUPO DE MALOS LECTORES.' (N2 = 66 ) .
S E R I E "X" S E R I E "Y"
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 1 - - 2 - - 3 -  - 4 -  - 5 -
W-l .15 .17 .10 .13 .21 + oo• - . 0 5 .12 .00 .06







• - . 1 2 .06 .05 - . 1 2  - . 1 6
W-3 .19 .22+ .13 .26 + .20 .05 .12 .23+ .08 .02
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3 . 4 . 4 .  E s t u d i o  c o m p a r a t i v o  e n t r e  I n t e r f e r e n c i a  P r o a c t i -
va en Memor ia a Cor t o  Plazo e I n t e r f e r e n c i a  en Memoria 
a Largo P l azo .
Al c a l c u l a r  l a  t a b l a  de c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  
l as  v a r i a b l e s  de IP e IR en t a r e a s  de MLP, según l o  
h i c i mos  en n u e s t r o  paradigma A-B,  A- Br ,  con l a  IP en 
t a r e a s  de MCP obtenemos una gama de v a l o r e s  no só l o  
no s i g n i f i c a t i v o s  s i no  p r á c t i c a me n t e  i g u a l e s  a c e r o , t a ­
b l a  N2 I V . 85.
Estos r e s u l t a d o s  apoyar í an  l as  t e o r í a s  e s ­
t r u c t u r a l e s  de memor ia,  el  o l v i d o  en cada una de e l l a s  
se r i g e  por  l eyes  p r op i a s  que son l as  causant es  de 
l as  ba j as  c o r r e l a c i o n e s  encon t r adas .
TABLA N9 I V . 85.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA WICKENS 
( W- l ,  W-2 y W-3) Y LAS VARIABLES DE INTERFERENCIA (PRO- 
ACTIVA Y RETROACTIVA). DATOS TOMADOS DE LA MUESTRA 
TOTAL. ( N=132) .
VARIABLES W-l W-2 W-3
I .PROACTIVA - . 01 .09 .02
I .RETROACTIVA i . o cr>
i
r*.o•1 i . o ro
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An a l i z a n d o  l as  t a b l a s  de c o r r e l a c i ó n  en bue­
nos y malos l e c t o r e s  ( t a b l a s  N2 I V . 86 y I V . 87 ) ,  nos 
encont ramos con unos r e s u l t a d o s  que v i enen s i endo c ons ­
t a n t e s  en t odas  l as  t a b l a s  en donde aparecen l as  v a r i a ­
b l es  IP e IR en t a r e a s  en MLP, a saber :
TABLA N9 I V . 86.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA WICKENS 
( W - l ,  W-2 y W-3) Y LAS VARIABLES DE INTERFERENCIA (PRO- 
ACTIVA Y RETROACTIVA).  GRUPO DE BUENOS LECTORES. ( N-j =66)
VARIABLES W-l W-2 W-3





- . 0 8
TABLA N2 I V . 87.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA WICKENS 
( W- l ,  W-2 y W-3) Y LAS VARIABLES DE INTERFERENCIA (PRO- 
ACTIVA Y RETROACTIVA).GRUPO DE MALOS LECTORES. ( N2=66) .
VARIABLES W-l W-2 W-3
I .PROACTIVA .16 .15 .23





- Los malos l e c t o r e s  dan c o r r e l a c i o n e s  más a l t a s  
en IP y en IR que l os  buenos l e c t o r e s ,  en c o n t r a  de
l o  que v i ene  sucedi endo al  comparar  l as  v a r i a b l e s  de 
memor ia en nu e s t r a  t a r e a .
- Las c o r r e l a c i o n e s  con IP son p o s i t i v a s ,  y no
s ó l o  en e s t e  caso en el  que comparamos dos medidas
de IP,  a c o r t o  y a l a r g o  p l a z o ,  m i e n t r a s  que l a  IR 
c o r r e l a c i o n a  nega t i vamen t e .  Resu l t ados  que son p e r f e c ­
t ament e  e x p l i c a b l e s  en base a . l a t e o r í a  mo d i f i c a d a  
de l a  h u e l l a ,  según f o r m u l a c i ó n  hecha por  Baddel ey
( 1983 ) .  Para es t e  a u t o r ,  cuando r e l a c i o n a  l a  i n t e r f e ­
r e n c i a  con el  i n t e r v a l o  de t i empo que media e n t r e  l a  
p r e s e n t a c i ó n  de l as  dos t a r e as  que pr esumi b l ement e
van a i n t e f e r i r ,  a medida que es t e  t i empo es menor
l a  IR aumenta y l a  IP d i smi nuye .  No es de e x t r a ñ a r ,
que según n u es t r os  da t os ,  es t as  dos v a r i a b l e s  actúen
en s e n t i d o  opues t o ,  que c o r r e l a c i o n e n  con s i gno c o n t r a -
r  i o .
Nues t ros  r e s u l t a d o s  son c l a r o s  a l a  hora
de c o n s i d e r a r  que l a  i n t e r f e r e n c i a ,  t a n t o  p r o a c t i v a
como r e t r o a c t i v a ,  en t a r e a s  de MLP no es una v a r i a b l e  
i n t e r v i n i  en t e  en el  proceso l e c t o r ,  según se deduce 
de l as  pruebas sobre d i f e r e n c i a s  de medida, ,  en l as
c i t a d a s  mues t r as .
Pero a p a r t i r  de l os  a n á l i s i s  c o r r e l a c i ó n a l e s  
vemos que l os  malos l e c t o r e s ,  ob t i enen  c o r r e l a c i o n e s  
en i n t e r f e r e n c i a  no t ab l ement e  más a l t a s  que l os  buenos
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l e c t o r e s .  Amp l i a r  nues t r o  e s t u d i o  en es t e  campo s e r i a  
s i n  duda esper anzador .
Un paradigma como el  que hemos empleado o f r e ­
ce i nnumer ab l es  p o s i b i 1 i dades de a n á l i s i s  en l as  que 
no nos hemos e x t e n d i d o ,  pero una m o d i f i c a c i ó n  en el  
número de ensayos p e r m i t i d o  por l a  prueba se hace nece­
s a r i o .
Si l os  buenos l e c t o r e s ,  en gran p a r t e  de 
l os  casos n e c e s i t a n  3 ó 4 ensayos para memor i zar  l a 
s e r i e  comp l e t a ,  mi en t r a s  que l os  malos l e c t o r e s  no 
t i e n e n  s u f i c i e n t e  con c i n c o ,  habrá que e s t u d i a r  l a 
i n t e r f e r e n c i a  en s i t u a c i o n e s  en l as  que se haya ap r e n ­
d i do  por  compl et o  l a  l i s t a  al  margen del  número de 
ensayos r e q u e r i d o  para e l l o
S i gu i endo esta l i n e a  de i n v e s t i g a c i ó n  s e r i a  
i n t e r e s a n t e ,  como l o  h i zo  Slamecka ( 1960 ) ,  e s t u d i a r  
l a  i n t e r f e r e n c i a  r e t r o a c t i v a  de una segunda t a r e a  a 
dos n i v e l e s  de a p r e n d i z a j e  de l a  p r i m e r a ,  y v i c e v e r s a ,  
es d e c i r ,  ver  l a  IP de l a  p r i mera t a r e a  a dos n i v e l e s  
de a p r e n d i z a j e  de l a  segunda.  Asi  ob t endr i amos  medidas 
de i n t e r f e r e n c i a  en f u n c i ó n  de l a  c a n t i d a d  de m a t e r i a l  
ap r e n d i do .
El e f e c t o  conoc i do como aprender  a ap r ender ,  
r e f l e j a  l a  m e j o r i a  del  a p r e n d i z a j e  con l os  d i as  de 
p r á c t i c a ,  Thur s t one  (1951) ,  y excede l os  l i m i t e s  de 
nu e s t r o  t r a b a j o .  Pero s e r i a  i n t e r e s a n t e  f uese t e n i d o
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en cuent a  en u l t e r i o r e s  i n v e s t i g a c i o n e s  porque l a  h a b i ­
l i d a d  del  l e c t o r  a d u l t o  queda c o n d i c i o n a d a  por  l os 
r e f u e r z o s  r e c i b i d o s  en l as  p r i mer as  e tapas de a p r e n d i ­
z a j e ,  y según nu es t r o s  datos es en l as  p r i mer as  e t apas ,  
en l as  l i m i t a c i o n e s  en l a  capac i dad de p r ocesami en t o  
en l a  MCP donde el  mal l e c t o r  empieza a no t a r s e  d i s m i ­
nu i do .
3 . 4 . 5 .  Reconoc i mi en t o  y Memor ia a Cor t o  P l azo .
3 . 4 . 5 . 1 .  Reconoc i mi en t o  y capac i dad  de a l macenami ento
en Memor ia a Cor t o  P l azo.
Si ca l cu l amos  l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a 
medida de Reconoc i mi en t o  de Pa l abras  y l as  v a r i a b l e s  
de Capacidad de p r ocesami en t o  s i mu l t á n e o  de i n f o r m a ­
c i ó n ,  vemos que l os  v a l o r e s  r e s u l t a n t e s  son s i empre 
p o s i t i v o s  y s i g n i f i c a t i v o s  en el  85% de l os  casos y 
e l l o  a pesar  de que se t r a t a  de aspect os  de memor ia 
r e f e r i d o s  a e s t r u c t u r a s  d i f e r e n t e s ,  y a que hay d i f e ­
r e n c i a s  n o t a b l e s  de m a t e r i a l  empleado en cada caso:  
prueba de que MLP y MCP no son dos e s t r u c t u r a s  a i s l a d a s  
s i no  que a pesar  de l as  d i f e r e n c i a s  en n i v e l  de p r o c e ­
sami ent o guardan e n t r e  si  una r e l a c i ó n  e s t r e c h a  ( t a b l a  
N9 I V . 88 ) .
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TABLA N2 I V . 8 8 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE D I G I ­
TOS Y LAS VARIABLES DE RECONOCIMIENTO (PALABRAS E IMA­
GENES) EN LA MUESTRA TOTAL. ( N =1 32 ) .
VARIABLES DIGIT 1 DIGIT 2 DIGIT 3 DIGIT 4
R.PALABRAS .16+ .13 . 35++f .28++
R.IMAGENES . 28++ .24++ . 28++ .22+f
En el  grupo de buenos l e c t o r e s  ( t a b l a  N2 
I V . 8 9 ) ,  l os  v a l o r e s  a l canzados ,  s i g n i f i c a t i v o s  en el  
65% de l os  casos y s u p e r i o r e s  al  grupo ba j o  en l e c t u r a  
t ambi én en el  65% de l os  casos ( t a b l a  N2 I V . 90 ) ,  p r u e ­
ban l a  d i f e r e n c i a  de e s t r a t e g i a s  que venimos s o s t e n i e n ­
do en n u e s t r a  h i p ó t e s i s .
Estos r e s u l t a d o s  se r e f i e r e n  a r e c o n o c i m i e n t o  
en sus dos aspec t os :  r e c o n o c i m i e n t o  de imágenes y de 
r e c o n o c i m i e n t o  de p a l a b r a s .
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TABLA N9 I V . 89 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE D I G I ­
TOS Y LAS VARIABLES DE RECONOCIMIENTO (PALABRAS E IMA­
GENES) EN EL GRUPO DE BUENOS LECTORES. ( N-j =66)  .
VARIABLES DIGIT 1 DIGIT 2 DIGIT 3 DIGIT 4
R.PALABRAS - . 0 6 • o -p» .21 + .25+
R.IMAGENES . 36+++ .13 .23 + . 28+i-
TABLA N9 I V . 90.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE D I G I ­
TOS Y LAS VARIABLES DE RECONOCIMIENTO (PALABRAS E IMA­
GENES) EN EL GRUPO DE MALOS LECTORES. (N2= 6 6 ) .
VARIABLES DIGIT 1 DIGIT 2 DIGIT 3 DIGIT 4
R.PALABRAS
o»o• .07 .19 .07
R.IMAGENES .10 .25 + .16 .06
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3 . 4 . 5 . 2 .  R e c u e r d o  s i n  r e p e t i c i ó n  y  r e c o n o c i m i e n t o .
Al h a l l a r  l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  ambas p r u e ­
bas,  vemos que es l a  prueba de r e c o n o c i m i e n t o  de p a l a ­
bras l a  que da v a l o r e s  más a l t o s ,  y e l l o  es v á l i d o  
t a n t o  para l a  muest ra t o t a l  como si  se t r a t a  de l os  
dos grupos de l e c t u r a  c ons i de r ados  por  separado.
En l a  muest ra t o t a l  ( t a b l a  IV.  91) l os  ún i cos  
v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  y p o s i t i v o s  se dan en l a  prueba 
de r e c o n o c i m i e n t o  de p a l a b r a s ,  m i e n t r a s  que l a  prueba 
de r e c o n o c i m i e n t o  de imágenes da v a l o r e s  muy próx i mos 
a c e r o .
TABLA N9 I V . 91.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON (SIGNOSY LETRAS) Y LAS VARIABLES DE LA PRUEBA 
DE RECONOCIMIENTO (PALABRAS E IMAGENES) EN LA MUESTRA 
TOTAL. ( N=132) .
S I G N O S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
R.P. .21+ + .04 .12 .14+ .224+ .08 .17+ .08
R . I . .11 - . 0 4 .00 - . 0 0 .09 .06 .13 - . 0 6
Cuando se t r a t a  del  grupo de buenos l e c t o r e s  
l as  c o r r e l a c i o n e s  son s u p e r i o r e s  pero se mant i ene l a
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s u p e r i o r i d a d  en l os  v a l o r e s  de l a  prueba de pa l abr as  
( t a b l a  I V . 9 2 ) .
TABLA N9 I V . 92.
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON (SIGNOS Y LETRAS) Y LAS VARIABLES DE LA PRUEBA 
DE RECONOCIMIENTO (PALABRAS E IMAGENES) EN EL GRUPO 
DE BUENOS LECTORES. ( N] =66)  •
S I G N O S L E T R A S
B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4 B-P 1 B-P 2 B-P 3 B-P 4
R . P . . 3 2 + + - . 0 2 .314+ . 0 8 .23+ . 1 4 .30++ . 17
R . I . . 1 8  - . 1 0 . 23  + - . 0 8 .01 . 22+ . 18 . 10
La mues t r a  de malos l e c t o r e s  t i e n e  una t a b l a
de c o r r e l a c i o n e s  con v a l o r e s  i n f e r i o r e s  y tambi én
se ap r e c i a  c i e r t a  s u p e r i o r i d a d  en l a  prueba de pa l ab r as  
( t a b l a  I V . 93)
Los r e s u l t a d o s  se mant i enen en l a  l í n e a  de 
nu es t r a  h i p ó t e s i s ,  s u p e r i o r  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l as  p r u e ­
bas cuando nos r e f e r i m o s  al  grupo de buenos l e c t o r e s ,  
en comparac i ón con el  grupo ba j o  en l e c t u r a .
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TABLA N9 I V . 9 3 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA BROWN- 
PETERSON (SIGNOS Y LETRAS) Y LAS DE LA PRUEBA DE RECO­
NOCIMIENTO (PALABRAS E IMAGENES) EN EL GRUPO DE MALOS 
LECTORES. ( N2 = 6 6 ) .
S I G N O S L E T R A S
B- P 1 B- P 2 B- P 3 B- P 4 B- P 1 B- P 2 B- P 3 B- P 4
R . P . . 0 8 . 1 9  . 1 0 . 30++ . 19 . 1 2 . 07 .23+
R . I . . 0 8 . 0 2  .24+ . 1 6 .17 . 0 6 . 07 . 03
3 . 4 . 5 . 3 .  W i c k e n s - R e c o n o c i m i e n t o .
La prueba de r econoc i  mi en t o  de imágenes,  
al  i g u a l  que sucedía e n t r e  Brown y Reconoc i mi en t o ,  
da v a l o r e s  más a l t o s  en c o r r e l a c i o n e s  que l a  prueba 
r e c o n o c i m i e n t o  de imágenes.  Y es t o sucede en l as  t r e s  
t a b l a s  que venimos cons i der ando  ( t a b l a s  I V . 94,  I V . 95 
y I V . 96) .
Los buenos l e c t o r e s  a l canzan c o r r e l a c i o n e s  
más a l t a s  que l os  malos l e c t o r e s  en cas i  t odos l os  
casos y t ambi én r e g i s t r a n  mayor número de c o r r e l a c i o n e s  
s i g n i f i c a t i v a s .
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TABLA N? I V . 94 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE 
WICKENS ( W - l ,  W-2 y W-3)  Y LAS VARIABLES DE LA PRUEBA 
DE RECONOCIMIENTO (PALABRAS E IMAGNES) EN LA MUESTRA 
TOTAL. ( N=13 2 ) .
VARIABLES W-l W-2 W-3
R.PALABRAS . 29+ + . 33+++ .27++
R.IMAGENES . 1 4  + . 2 2 - h - . 12
TABLA N9 I V . 95 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE 
WICKENS ( W - l ,  W-2 y W-3)  Y LAS VARIABLES 
DE RECONOCIMIENTO (PALABRAS E IMAGENES) 
DE BUENOS LECTORES. ^ = 6 6 ) .
LA PRUEBA DE 
DE LA PRUEBA 
EN EL GRUPO
VARIABLES W-l W-2 W-3
R.PALABRAS . 2 1 + . 40h+ . 2 0
R.IMAGENES - . 0 5 . 1 4 . 1 8
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TABLA N9 I V . 96 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA PRUEBA DE 
WICKENS ( W - l , W - 2  y  W-3)  Y LAS VARIABLES DE LA PRUEBA 
DE RECONOCIMIENTO (PALABRAS E IMAGENES) EN EL GRUPO 
DE MALOS LECTORES, ( N - ^ 6 6 ) .
VARIABLES W-l W-2 W-3
R.PALABRAS .14 .17 .15
R.IMAGENES .09 - . 0 3
oCVJ•
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V . -  ANALISIS CORRELACIONAL
ENTRE MEMORIA Y LECTOESCRITURA
V. ANALISIS CORRELACIONAL ENTRE 
MEMORIA Y LECTOESCRITURA
1 . -  ESTUDIO DE LAS CORRELACIONES
1 . 1 .CORRELACIONES PHLE-ALMACENAMIENTO EN MCP
Las c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l as  c u a t r o  v a r i a ­
b l es  de l a  prueba de D í g i t o s  y l as  c u a t r o  v a r i a b l e s
de l a  prueba de H a b i l i d a d  para L e c t u r a  y E s c r i t u r a
PHLE ( t a b l a  N9 V . l ) ,  son s i empre s i g n i f i c a t i v a s  al  
5% o s c i l a n d o  sus v a l o r e s  a bs o l u t os  e n t r e  .20 y . 42.
Las c o r r e l a c i o n e s  son s i empre p o s i t i v a s  con
l a  v a r i a b l e  comprens i ón ,  y sus v a l o r e s  o s c i l a n  e n t r e
.24 y .32.
Las c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  D í g i t o s  y l a  v a r i a b l e
l e c t u r a  son s i empre p o s i t i v a s ,  a mayor memor ia a c o r t o
p l azo  mayor comprens i ón.
En t r e  l a  v a r i a b l e  t i empo y l as  pruebas de
D í g i t o s  l a  c o r r e l a c i ó n  es ne g a t i v a  dado que es t a  v a r i a ­
b l e  da v a l o r e s  más a l t o s  a l os alumnos más l e n t o s ,  es 
d e c i r  a l os  menos e x i t o s o s .
Las v a r i a b l e s  L e c t u r a  y E s c r i t u r a  guardan 
una c o r r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  pero n e g a t i v a ,  l o  que 
s i g n i f i c a  r que,  a mayor capac i dad en MCP cor r esponde  
menos e r r o r e s  en l e c t u r a  y en e s c r i t u r a .
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TABLA N2 V . l .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LAS PRUEBAS DE
DIGITOS Y DE PHLE EN LA MUESTRA TOTAL.  ( N = 1 32)  .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
DIGIT 1 - .  33+++ . 33+++ - . 2 0  + - .24++
DIGIT 2 - .26++ .24++ - . 1 8  + - .23++
DIGIT 3 —. 3 3+++ .29+ + - . 1 8  + - .  37+++
BIGIT 4 -.42+++ . 32+++ - .24++ - .  30+++
Cuando ha l l amos l as  c o r r e l a c i o n e s  en l os  
dos grupos de l e c t u r a  separadamente l os  v a l o r e s  o b t e n i ­
dos en l as  c o r r e l a c i o n e s  baj an su n i v e l  de s i g n i f i c a ­
c i ó n , -  pero al  i g u a l  que sucedía cuando comparábamos 
e n t r e  s i  l as  d i s t i n t a s  pruebas de memor ia,  l os  malos 
l e c t o r e s  t i e n e n  c o r r e l a c i o n e s  i n f e r i o r e s  a l os  buenos 
en el  75% de l os  casos ( t a b l a s  N2 V. 2 Y V . 3 ) .
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TABLA N9 V . 2 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LAS PRUEBAS DE 
DIGITOS Y DE PHLE EN EL GRUPO DE BUENOS LECTORES.
( B -j = 6 6 ) .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
DIGIT 1 - . 1 7 .14 .09 .01




- . 1 7
DIGIT 3 - . 1 4 .10 i • o 00 - . 3 2  4+
DIGIT 4 — .46+++ .30++ .04 - . 2 0





LAS VARIABLES DE LAS PRUEBAS DE 
EL GRUPO DE MALOS LECTORES. ( B2=66)
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
DIGIT 1 - . 0 9 .14 .09 .06




- . 1 0
DIGIT 3 LOO•1 . 32 ++ .ÓT - . 1 8
DIGIT 4 - . 1 8 .09 - . 0 6 - . 1 3
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De l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  D í g i t o s  y Pruebas 
de H a b i l i d a d  para Le c t u r a  y E s c r i t u r a  obtenemos l as  
s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
- Las pruebas de D í g i t o s  guardan una c o r r e l a c i ó n  
s i g n i f i c a t i v a  con l a  Prueba de Comprensión y l a  de 
Tiempo.  Con e l l o  se con f i r man  l as  dos c o n c l u s i o n e s  
a l as  que l l egamos en nu e s t r o  a n á l i s i s  r e s p e c t o  a l as  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e x i s t e n t e s  en D í g i t o s  e n t r e  
buenos y malos l e c t o r e s :  A menor número de uni dades
procesadas en l a  memoria a c o r t o  p l a z o ,  más l e n t i t u d  
en el  l e c t o r ,  más s i l a b e o  y por t a n t o  más d i f i c u l t a d e s  
de e n c o n t r a r  el  c o r r e s p o n d i e n t e  semánt i co  a l os  s i gnos 
l e i d o s ,  o sea menor comprens i ón .
- La s u p e r i o r  c o r r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  en el  grupo 
de buenos l e c t o r e s  es una prueba a d i c i o n a l  a nu es t r a  
h i p ó t e s i s  de d i f e r e n c i a s  en e s t r a t e g i a s  de l a  memoria 
en l os  dos grupos de l e c t u r a ,  l as  s u p e r i o r e s  c o r r e l a ­
c i ones  encon t r adas  e n t r e  l as  t a r e a s  dé memor ia se e x ­
t i e n d e n  tambi én a l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l e c t u r a  y 
memori  a .
- A mejores r e s u l t a d o s  en capac i dad de a l macena­
mi en t o  en memoria a c o r t o  p l azo  co r r esponden menos
e r r o r e s  en l e c t u r a  y menos e r r o r e s  en e s c r i t u r a .
1 . 2 .  CORRELACIONES ENTRE WICKENS Y PHLE
Las c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  es t as  dos pruebas
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son s i empre s i g n i f i c a t i v a s  al  5% ( t a b l a  N9 V . 4 ) ,  pero 
como en el  caso a n t e r i o r  ( D í g i t o s - P H L E ) l os  r e s u l t a d o s  
se dan en el  s e n t i d o  esperado para l as  v a r i a b l e s  Tiempo 
y Comprens i ón,  en ambas un mayor é x i t o  l e c t o r  se c o ­
r r esponde  con un mayor é x i t o  en memor i a;  pero l as  v a ­
r i a b l e s  L e c t u r a  y E s c r i t u r a  guardan una c o r r e l a c i ó n  
con memor ia en s e n t i d o  i n v e r s o ,  es d e c i r  , a unos me j o ­
res r e s u l t a d o s  en memoria cor responden r e s u l t a d o s  más 
ba j os  en l e c t u r a  y e s c r i t u r a .
TABLA N9 V . 4 .
CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS WICKENS Y PHLE EN LA 
MUESTRA TOTAL.  ( N . 1 3 2 ) .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
W-l - .  38 +++ . 38+++ - . 1 9 + - . 2 8 + +
W-2 - . 2 2 + + .29++ - . 1 8 + - . 1 6  +
W-3 - . 2 2 + + .21++ - .18+ - .2Tf+
En l o que r e s pe c t a  a l os  gr upo,  de l e c t u r a ,  
l as  c o r r e l a c i o n e s  en t i empo y comprens i ón son s i g n i f i ­
c a t i v a s  para l os  buenos l e c t o r e s  ( t a b l a  N9 V.5)  mi en ­
t r a s  que en el  grupo ba j o  en l e c t u r a  no e x i s t e n  p r á c t i -
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camente c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  n i nguna 
v a r i a b l e  ( t a b l a  Ng V. 6 ) .
TABLA N9 V . 5 .
CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS WICKENS Y PHLE EN EL 
GRUPO DE BUENOS LECTORES. ( N-j =66)  .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
W-l - . 1 3 .26+ - . 0 2 - . 3 6 +++-
W-2 - . 3 4 + + . 43+++ - . 1 6 - . 2 3  +
W-3 - . 2 7 + .23 + .10 i . ro o
TABLA N9 V . 6 .
CORRELACIONES 
GRUPO DE MALOS
ENTRE LAS PRUEBAS WICKENS Y 
LECTORES. (N2= 6 6 ) .
PHLE EB EL
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
W-l - . 2 1  + .23 + .11 .04




00o•1 . 06 .05
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En suma:
- A unos mej ores  r e s u l t a d o s  en t i empo y compren­
s i ón  co r r esponden  unos mejores r e s u l t a d o s  en r ecue r do  
de t a r e a s  para cuyo a p r e n d i z a j e  no se ha p e r m i t i d o  
l a  r e p e t i c i ó n  ( v a r i a b l e  Wickens 1,  W-2 y W-3) .
- Los buenos l e c t o r e s  dan c o r r e l a c i o n e s  s u p e r i o ­
res  e n t r e  memor ia y PHLE.
- La c o r r e l a c i ó n  e n t r e  memoria y l e c t u r a ,  y e n t r e  
memor ia y e s c r i t u r a  es de s i gno n e g a t i v o  deb i do a que,  
en es t as  v a r i a b l e s  de l e c t u r a  hemos c o n t a b i l i z a d o  e r r o ­
res  m i e n t r a s  que en l as  pruebas de l e c t u r a  mediamos 
a c i e r t o s .
1 . 3 .  CORRELACIONES ENTRE SERIES ( INTERFERENCIA)  Y PHLE
La prueba de a p r e n d i z a j e  de l as  s e r i e s  "X" 
e "Y" con c i n c o  ensayos cada una,  guardan c o r r e l a c i o n e s  
s i g n i f i c a t i v a s  con l as  v a r i a b l e s  Tiempo y Comprensión 
de manera que,  a mejor  r ecuer do  en es t os  a p r e n d i z a j e s  
coresponde mej or  comprens i ón de t e x t o s  e s c r i t o s  y menor 
t i empo en l a  l e c t u r a  de un mismo t e x t o ,  es d e c i r ,  mayor 
v e l o c i d a d  l e c t o r a  ( t a b l a  N9 V . 7 ) .
Cuando se t r a t a  de comparar  el  v a l o r  de l as  
c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l os  dos grupos de l e c t u r a ,  se p i e r ­
de s i g n i f i c a c i ó n  en l a  v a r i a b l e  Tiempo,  pero l a  com-
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p r e ns i ó n  s i gue  manten i endo c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  
Al r e f e r i r n o s  al  grupo ba j o  en l e c t u r a  l as
c o r r e l a c i o n e s  de j an  de ser  s i g n i f i c a t i v a s .
En suma podemos c o n c l u i r :
- Tiempo y Comprensión son dos v a r i a b l e s  r e l a c i o ­
nadas con l a  memor i zac i ón de l as  s e r i e s .  Esta memor i za­
c i ón  se mant i ene  para el  grupo de buenos l e c t o r e s  pero 
só l o  para l a  v a r i a b l e  t i empo .  En el  grupo ba j o  en l e c ­
t u r a  l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l as  c i t a d a s  v a r i a b l e s
de j an  de ser  s i g n i f i c a t i v a s .
- Respecto a l as  v a r i a b l e s  L e c t u r a  y E s c r i t u r a ,  
l as  c o r r e ! a c i o n e s  con el  a p r e n d i z a j e  de s e r i e s  son 
s i empre n e g a t i v a s ,  es d e c i r ,  que a mayor r ec ue r do  co-  
responden menos e r r o r e s  en l e c t u r a .
Para l a  v a r i a b l e  Lec t u r a  se t r a t a  de c o r r e l a c i o n e s  
s i g n i f i c a t i v a s  al  5% en l a  mi t ad  de l as  v a r i a b 1 e s , pero 
r e s p e c t o  a l a  E s c r i t u r a  l as  c o r r e l a c i o n e s  son s i g n i f i ­
c a t i v a s  en t odos  l os  casos'  al  mismo n i v e l  de s i g n i f i c a ­
c i ó n .
- Según l as  t a b l a s ,  l as  pruebas de IP e IR ( t a ­
b l a s  N9 V. 8 ,  V.9 y V.10)  no guardan c o r r e l a c i ó n  s i g n i ­
f i c a t i v a  con l as  v a r i a b l e s  de PHLE con l a  ún i ca  excep­
c i ó n  de l a  v a r i a b l e  Comprensión que c o r r e l a c i o n a  p o s i ­
t i v a m e n t e  con IP y negat i vament e  con IR pero só l o  en 
l a  mues t ra  de malos l e c t o r e s .
c
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TABLA N9 V . 7 .
CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LAS SERIES "X"  
E "Y"  DEL PARADIGMA DE INTERFERENCIA Y LA PRUEBA PHLE 
EN LA MUESTRA TOTAL. ( N=1 32 ) .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
SX 1 - . 2 0  + .10 - . 0 1 - . 1 5  +
SX 2 - . 2 6 + + - . 2 3 * - . 0 8 - . 1 6  +
SX 3 - .  35+++ . 30 +++ - .29++ - . 2 8  +f
SX 4 - . 2 5 + + .18 + - . 26 ++ - . 2 7 + +
SX 5 - . 2 2 + + .21 ++ - . 2 0  + - .  30+++
SY 1 - . 1 7  + .11 - . 0 1 - . 1 6  +
SY 2 - . 1 6  + .20 + - . 0 3 - . 1 8  +
SY 3 - .  21 ++ .23++ - . 1 9  + - .  30*+
SY 4 - .  21 ++ .20 + - . 1 3 - . 2 8 *
SY 5 - . 2 7 + + . 31 +H- - .2 3 + + .39 +++
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TABLA Ng V . 8 .
CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS DE INTERFERENCIA (PRO-  
ACTIVA Y RETROACTIVA) Y PHLE EN LA MUESTRA TOTAL.  
( N = l 3 2 ) .
VARIABLES TIEMPO1 COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
I . P . i . o 4* . 07 . 09 o ro
I . R . • O 00 - . 1 2 . 06 . 03
TABLA NQ V . 9 .
CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS DE 
ACTIVA Y RETROACTIVA) Y PHLE EN 
LECTORES. ( N-j =66)  .
INTERFERENCIA (PRO­
EL GRUPO DE BUENOS
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
I . P . - . 0 3 - . 0 0 . 10 . 0 9
I . R . . 2 0 .09 . 02 . 1 9
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TABLA N9 V . 1 0 .
CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS DE INTERFERENCIA (PRO-  
ACTIVA Y RETROACTIVA) Y PHLE EN EL GRUPO DE MALOS LEC­
TORES. ( N 2 = 6 6 ) .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
I . P . - . 1 4 .23+ .11 - . 0 5
I . R . . 0 5 - .31++ . 1 0  . 03
1 . 4 . CORRELACIONES ENTRE BROWN- PETERSON Y PHLE
La mues t ra  t o t a l  de buenos y malos l e c t o r e s  
( t a b l a  N9 V . l l )  no nos muest ra n i nguna c o r r e l a c i ó n  
s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l as  v a r i a b l e s  de l a  prueba Brown 
Pe' terson y l as  pruebas de h a b i l i d a d  para l a  l e c t u r a  
y l a  e s c r i t u t a ,  y es t o  t a n t o  si  nos r e f e r i m o s  a l as  
pruebas de s i gnos  como a l as  de l e t r a s .
A t end i endo  a l os  grupos de l e c t u r a ,  l os  
buenos l e c t o r e s  p r esen t an  al gunas c o r r e l a c i o n e s  s i g ­
n i f i c a t i v a s  y d i s p e r s a s  ( t a b l a  N9 V . 1 2 ) ,  que son i n c l u ­
so s u p e r i o r e s  a l as  del  grupo baj o en l e c t u r a  ( t a b l a  
N9 V . 1 3 ) ,  en l as  v a r i a b l e s  Tiempo y Comprensi ón.
A l a  v i s t a  de es t as  t a b l a s  de c o r r e l a c i o n e s  
podemos a f i r m a r  que,  l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l as  v a r i a -
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b l es  de l a  prueba Brown Peterson y l as  v a r i a b l e s  de 
l e c t u r a  no son en ni ngún caso s i g n i f i c a t i v a s  cuando 
nos r e f e r i m o s  a l a  muest ra t o t a l  y cuando nos r e f e r i m o s  
a l os  malos l e c t o r e s ;  aunque si  cons i deramos el  grupo 
bueno en l e c t u r a  aparecen c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  Wickens y Tiempo,  y e n t r e  Wickens y Comprensión.
TABLA N9 V . l l  .
CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS DE BROWN-PETERSON (SIG­
NOS Y LETRAS) Y PHLE EN LA MUESTRA TOTAL (N= 132) .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
S I G N 0 S
B-P 1 - . 0 8 .20 + - . 11 - . 11
B-P 2 - . 0 0 .05 .03 .08
B-P 3 - . 0 9 .16 + .04 - . 0 6
B-P 4 - . 14+ .19 + - . 0 2 - . 0 5
L E T R A S
B-P 1 - . 11 .15+ - . 0 5 - . 0 9
B-P 2 - . 14+ - . 0 3 .10 - . 01
B-P 3 - .18++ .17+-+ ^ - . 0 2 - . 11
B-P 4 .02 - . 0 5 .14 + .11
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TABLA Ne V . 1 2 .
CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS DE BROWN-PETERSON ( S I G ­
NOS Y LETRAS) Y PHLE EN LA MUESTRA DE BUENOS LECTORES. 
( Nn = 6 6 ) .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
S I G N 0 S
B-P 1 - . 2 1  + .32+f .00 - . 0 6
B-P 2 oo• .07 .05 .07
B-P 3 .03 .15 - . 1 1 - . 2 2  +
B-P 4 - . 2 6 +  .26+ - . 0 5  - . 0 8
L E T R A S
B- P 1 - . 1 8 .05 . 1 4 . - . 1 0
B-P 2 - . 2 9 - * • ro o . 04 - . 1 8
B-P 3 - . 2 3 + . 45+H-
i
00o.1 - . 2 5 +
B-P 4
00o•1 . 12 - . 1 2 - . 1 5
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TABLA N- V . 1 3 .
CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS DE BROWN-PETERSON 
(SIGNOS Y LETRAS) Y PHLE EN LA MUESTRA DE MALOS -ECTO- 
RES. ( N 2 = 6 6 ) .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
S I G N O S
B-P 1 . 1 2  . 0 6  - . 1 2  - . 0 8
B-P 2 . 07  . 05  ' - . 0 0  . 1 7
B-P 3 - . 1 4  .34++ . 0 6  - . 0 5
B-P 4 - . 0 8  .28++ - . 0 5  - . 0 9
L E T R A S
B-P 1 . 0 5  . 1 9  . 0 0  . 0 0
B-P 2 - . 1 4  - . 0 8  . 15  . 0 0
B-P 3 - . 2 5  + - . 0 7  . 09  - . 0 9
B-P 4 - . 1 4  . 1 6  . 0 8  . 0 0
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1 . 5 .  CORRELACIONES ENTRE RECONOCIMIENTO Y PHLE
Las pruebas de r e c o n o c i m i e n t o  t a n t o  de p a l a ­
bras como de imágenes c o r r e l a c i o n a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
con t odas  l as  v a r i a b l e s  de Ta prueba de h a b i l i d a d  para 
1e c t u r a  y e s c r i  t u r a .
Estas c o r r e l a c i o n e s  son p o s i t i v a s  a l a  v a r i a ­
b l e  Comprensión y n e g a t i v a s  r e s p e c t o  al  Tiempo,  l o 
que s i g n i f i c a  que a me j o r  comprens i ón y a mayor v e l o c i ­
dad en l e c t u r a  mej ores  r e s u l t a d o s  en r e c o n o c i m i e n t o  
de p a l a b r a s  y de imágenes ( t a b l a  N§ V . 1 4 ) .
Cuando se t r a t a  de l as  v a r i a b l e s  L e c t u r a  
y E s c r i t u r a ,  l as  c o r r e l a c i o n e s  son i n v e r s a s ,  o sea 
que a me j o r es  r e s u l t a d o s  en r e c o n o c i m i e n t o  cor r esponden 
r e s u l t a d o s  más ba j os  en Le c t u r a  mecánica y e s c r i t u r a .
T A B L A N 9 V . 1 4 .
CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO ( PA­
LABRAS E IMAGENES) Y PHLE EN LA MUESTRA TOTAL.  ( N = 1 3 2 ) .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
R.P. - .  22 -h- .48+++ - .324++ - . 3 7  +++
R . I . - . 1 8 + . 39 +++ - .  35+++ - . 2 6 + +
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Para l a  muest ra  de buenos l e c t o r e s ,  Tiempo 
y Comprensión c o r r e l a c i o n a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  con 
l as  dos pruebas de r e c o n o c i m i e n t o  en el  mismo s e n t i d o  
que sucedí a  en l a  muest ra  t o t a l ,  pero p i e r d e n  s i g n i f i ­
c ac i ón  l e c t u r a  y e s c r i t u r a  ( t a b l a  N 2 V . 1 5 ) .
TABLA Ng V . 1 5 .
CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO ( PA­
LABRAS E IMAGENES) Y PHLE EN EL GRUPO DE BUENOS LECTO­
RES. ( N-j =66)  .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
R . P . - . 1 2 .37++ - . 2 0 - .  46++
R . I . - . 2 4 + •  36++ .05
oo
•
Para l os  malos l e c t o r e s  l as  c o r r e l a c i o n e s  
con Comprensión s i guen s i endo s i g n i f i c a t i v a s  ( t a b l a  
N2 V . 1 6 ) ,  pero se p i e r d e  l a  s i g n i f i c a c i ó n  en l as  c o r r e ­
l a c i o n e s  con l as  demás v a r i a b l e s .
En suma:
- Reconoc i mi en t o  de imágenes y de p a l ab r a s  g u a r ­
dan c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  con Tiempo y Compren­
s i ón  l e c t o r a .
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- Los buenos l e c t o r e s  c o r r e l a c i o n a n  s i g n i f i c a t i ­
vamente en l as  v a r i a b l e s  Tiempo y Comprensión.
Las v a r i a b l e s  Reconoc i mi ent o  de imágenes y 
Reconoc i mi en t o  de pa l ab r as  só l o  guardan c o r r e l a c i o n e s  
s i g n i f i c a t i v a s  con l a  v a r i a b l e  Comprensión en l a  mues­
t r a  de malos l e c t o r e s .
-TABLA N9 V . 1 6 .
CORRELACIONES ENTRE LAS PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO (PA­
LABRAS E IMAGENES) Y PHLE EN EL GRUPO DE MALOS LECTO­
RES. ( N 2 = 6 6 ) .
VARIABLES TIEMPO COMPRENSION LECTURA ESCRITURA
R . P . . 1 0 .28++ - . 0 6 - . 1 3
R . I . - . 1 0 . 2 2  + - . 1 9 - . 1 3
1 . 6 .  CONCLUSIONES
La v a r i a b l e  Comprensión l e c t o r a  guarda c o r r e ­
l a c i o n e s  p o s i t i v a s  y s i g n i f i c a t i v a s  con l as  v a r i a b l e s  
de memor ia u t i l i z a d a s  en el  p r esen t e  t r a b a j o ,  l o  que 
e q u i v a l e  a d e c i r  que en buenos y malos l e c t o r e s ,  a
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una mej or  comprens i ón en l a l e c t u r a  de t e x t o s  e s c r i t o s  
co r r esponde  una mayor capac i dad en memor ia a c o r t o  
y a 1argo p l a z o .
La v a r i a b l e  de l a  PHLE que hemos denominado 
Tiempo,  guarda una c o r r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  y n e g a t i v a  
con l as  b a t e r i a s  de memoria a p l i c a d a s ,  de l o  que se
deduce que a mayor v e l o c i d a d  l e c t o r a  cor r esponden mej o­
res r e s u l t a d o s  en memor ia.
Estas c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  v a r i a b l e s  de l e c t u ­
ra  y de memor ia p i e r de n  s i g n i f i c a c i ó n  cuando se c a l c u ­
l an en l a  mues t r a  de buenos l e c t o r e s ,  pero s i guen s i e n ­
do s i g n i f i c a t i v a s  y c l a r amen t e  s u p e r i o r e s  a l as  de
gurpo de malos l e c t o r e s .
El grupo ba j o  en l e c t u r a  a penas r e g i s t r a  
c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  memoria y l e c t u r a  con excepc i ón 
de l as  que aparecen e n t r e  Comprensión l e c t o r a  y Recono­
c i m i e n t o .
Las v a r i a b l e s  Le c t u r a  y E s c r i t u r a  c o r r e l a c i o ­
nan con Memor ia s i g n i f i c a t i v a  y n e ga t i v a men t e ,  es d e c i r  
que a más e r r o r e s  en l e c t u r a  y e s c r i t u r a  cor responden 
r e s u l t a d o s e n  memor ia más b a j os .
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2 . -  ESTRUCTURA FACTORIAL
2 . 1 .  DESCRIPCION DE VARIABLES
De 1 a t o t a l i d a d  de v a r i a b l e s  que hemos a n a l i ­
zado en el  p r e s e n t e  t r a b a j o  hemos hechoo una s e l e c c i ó n  
con o b j e t o  de e v i t a r  r edundanc i as  i n n e c e s a r i a s ,  y . 
a l as  r e s t a n t e s  hemos e l abor ado  un a n á l i s i s  f a c t o r i a l .
Las v a r i a b l e s  u t i l i z a d a s  en él  son l as  s i -
gui  e n t e s :
- Las c u a t r o  v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  p r u e ­
ba de D í g i t o s ,  es d e c i r ,  D i g i t  1, D i g i t  2, D i g i t  3 
y D i g i t  4.
- Las t r e s  v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  prueba 
Wi ckens,  es d e c i r ,  Wicken 1, Wickens 2 y Wickens 3. 
No hemos i n c l u i d o  l a  v a r i a b l e  Wickens 4 porque era
una medida de r ecuer do  ante l a  que l a  t o t a l i d a d  de 
l a  muest ra  no había s i do  somet i da a l a  misma s i t u a c i ó n  
e x p e r i m e n t a l .  Tengamos en- cuent a que es l a  v a r i a b l e  
en l a  que se i n t r o d u c e  el  cambio de moda l i dad .
- La v a r i a b l e  " X - 5 " ,  que se r e f i e r e  al  r ecuer do
de l a  p r i me r a  s e r i e  de pares asoc i ados t r a s  el  q u i n t o  
ensayo.  Hemos s up r i m i do  l as  v a r i a b l e s  r e f e r e n t e s  al  
r e cue r do  en l os  c u a t r o  ensayos p r eceden t es .
- La v a r i a b l e  "Y-5" mi de el  r ecuer do  de l a  s e r i e
"Y"  t r a s  el  q u i n t o  ensayo de p r e s e n t a c i ó n .  También
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se han s u p r i m i d o  l as  v a r i a b l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l os  
ensayos p r e c e d e n t e s .
- La v a r i a b l e  "Z"  , r ecue r do  de l a  l i s t a  "X" t r a s  
el  a p r e n d i z a j e  de "Y" .
- La v a r i a b l e  " I P "  medida de i n t e r f e r e n c i a  p r oac -
t  i v a .
- La v a r i a b l e  " I R"  medida de i n t e r f e r e n c i a  r e t r o -  
a c t i  v a .
Las dos v a r i a b l e s  de r e c o n o c i m i e n t o :  una de
imágenes y o t r a  de p a l a b r a s .
- Las c u a t r o  v a r i a b l e s  de l a  prueba de h a b i l i d a d  
en l e c t u r a  y e s c r i t u r a :  l e c t u r a ,  medida de e r r o r e s
en l e c t u r a  en voz a l t a ;  e s c r i t u r a ,  medida de e r r o r e s
en e s c r i t u r a  t a n t o  r e f e r i d o s  a o r t o g r a f í a  n a t u r a l  como 
c o n v e n c i o n a l ;  " T " ,  t i empo empleado en l e e r  un t e x t o  
dado y comprens i ón a c i e r t o  en l a  prueba de comprens i ón 
1e c t o r a .
Hemos cons i de r ado  a d s c r i t a s  a cada f a c t o r
a t odas  l as  v a r i a b l e s  que pr esen t asen  en d i cho  f a c t o r
una s a t u r a c i ó n  s u p e r i o r  a .32 .
2 . 2 .  RESULTADOS DE LA ROTACION VARIMAX 
DE 7 FACTORES (AP.N9 6 . )
2 . 2 . 1 .  F a c t o r  I :  Memo r i a - L e c t u r a .
El p r i me r  f a c t o r  h a l l a d o  en n u es t r o  a n á l i s i s
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e x p l i c a  el  43,7% de l a  v a r i a n z a  t o t a l  y ha s i do  denomi ­
nado Memor i a - Lec t u r a  porque en §1 se agrupan,  con una 
s a t u r a c i ó n  s i empre s u p e r i o r  a . 32 ,  l as  v a r i a b l e s  de 
memoria a c o r t o  y a l a r g o  p l azo  y t odas l as  v a r i a b l e s  
de h a b i l i d a d  l e c t o r a  que hemos cons i de r ado  en nu es t r o  
d i s eño .  Las s a t u r a c i o n e s  con que aparece cada v a r i a b l e
son l as  si  gui  e n t e s :
D i g i t  1 (MCP) s a t u r a c i ó n  .46
D i g i t  2 (MCP) s a t u r a c i ó n  .36
D i g i t  3 (MCP) s a t u r a c i ó n  .57
D i g i t  4 (MCP) s a t u r a c i ó n  .44
Rec. Imágenes (MLP) " .42
Rec . pa l ab r as  (MLP) " .44
L e c t u r a  " - . 6 3
E s c r i t u r a  " - . 6 0
Tiempo " - . 5 7
Comprensión " .68
Las v a r i a b l e s  de l a  prueba de d í g i t o s  son
medidas de capac i dad de al macenami ento s i mu l t á n e o  en 
memoria a c o r t o  p l a z o ,  a dos n i v e l e s  de d i f i c u l t a d :
r e p e t i c i ó n  d i r e c t a  en d i g i t  1 y d i g i t  3, y r e p e t i c i ó n  
i n v e r s a  en d i g i t  2 y d i g i t  4 y con dos modal i dades
de p r e s e n t a c i ó n  del  m a t e r i a l  ( a u d i t i v a  en d i g i t  1 y 
d i g i t  2,  y v i s u a l  en d i g i t  3 y d i g i t  4 ) .
La prueba de r e c o n o c i m i e n t o  es una medida
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de memor ia a l a r go  p l azo con dos t i p o s  de 
m a t e r i a l :  c a r a s ,  que l óg i camen t e  se p r e s e n t a r o n  v i s u a l -  
mente ( v a r i a b l e  Reconoc i mi ent o  de Imágenes) ;  y pa l a b r as  
p r esen t adas  ba j o  l a  modal i dad a u d i t i v a  ( v a r i a b l e  Reco­
n o c i m i e n t o  de P a l a b r a s ) .
Con una s a t u r a c i ó n  siempre. '  s u p e r i o r  a .57 
aparecen l as  v a r i a b l e s  r e f e r i d a s  a d i f e r e n t e s  aspec t os  
de l a  h a b i l i d a d  l e c t o r a  que hemos tomado como c r i t e r i o  
en n u e s t r o  d i s e ñ o ;  l as  denominadas L e c t u r a ,  E s c r i t u r a  
y Tiempo , l l e v a n  s i empre s i gno n e g a t i v o  porque no 
son medidas de é x i t o  l e c t o r  s i no que miden r e s p e c t i v a ­
mente e r r o r e s  en l e c t u r a ,  e r r o r e s  en e s c r i t u r a  y t i empo 
que es l a  medida i n v e r s a  a l a  v e l o c i d a d .
El hecho de que en este f a c t o r  se agrupen 
l as  v a r i a b l e s  menci onadas,  e x p l i c a n d o  cas i  l a  mi t ad  
de l a  v a r i a n z a  t o t a l ,  es prueba de l a  a l t a  c o r r e l a c i ó n  
e x i s t e n t e  e n t r e  d i f e r e n t e s  v a l o r a c i o n e s  de l a  l e c t u r a  
y l a  capac i dad  en l as  e s r u c t u r a s  de memor ia a c o r t o  
y a l a r g o  p l a z o .  Resu l t ados  que c on f i r man  l a  h i p ó t e s i s  
c e n t r a l  de es t e  t r a b a j o .
A l a  v i s t a  del  con t en i d o  esac t o  de cada va ­
r i a b l e ,  podemos c o n c l u i r  que l as  c o r r e l a c i o n e s  h a l l a d a s  
se deben al  e f e c t o  causal  que e j e r c e  l a  capac i dad  de 
p r ocesami en t o  de i n f o r m a c i ó n  sobre el  n i v e l  l e c t o r  
que a l cance  un s u j e t o ,  y e l l o  por v a r i a s  r azones :
A) Si un s u j e t o  es capaz de f o c a l i z a r  l a  a t e n c i ó n
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de su memor ia de t r a b a j o  en só l o  un pequeño número 
de un i dades de i n f o r m a c i ó n ,  ante un t e x t o  e s c r i t o ,  
que es un t i p o  c o n c r e t o  de i n f o r m a c i ó n ,  p r ocesa r á  un 
número r e d u c i d o  de un i dades ,  sean es t as  l e t r a s ,  s i l a b a s  
o pa l a b r as  e n t e r e a s ,  en consecuenc i a  su l e c t u r a  será 
mes e n t r e c o r t a d a , s i l a b e a n t e  y por  t a n t o  más l e n t a  
( v a r i b l e  t i empo)  l o  que l e  p l a n t e a r á  d i f i c u l t a d e s  para 
e x t r a e r  el  s i g n i f i c a d o  del  t e x t o  en c u e s t i ó n  ( v a r i a b l e  
c o mpr e n s i ó n ) .  Estas d i f i c u l t a d e s  comprens i ón no son 
só l o  deb i das  a un menor acerbo semánt i co ;  en nu e s t r a s  
pruebas de hecho no l l egamos a es t a  c o n c l u s i ó n  compar ­
t i d a  por  l os  t e ó r i c o s  de l a  l e c t u r a ,  n u e s t r a  a p o r t a c i ó n  
es t á  preci samente en demos t r a r  que l a  comprens i ón l e c t o ­
ra es d e f i c i e n t e  preci samente en t e x t o s  cuyo v o c a b u l a r i o  
es p e r f e c t a me n t e  compr ens i b l e  por  l os  s u j e t o s  o r a l m e n ­
t e ,  hay o t r a s  d i f i c u l t a d e s  l i n g ü i s t i c a s  que a f e c t a n  
a l a  comprens i ón de u n t e x t o .
B) Ante un s u p e r i o r  bagaj e c o g n i t i v o  el  s u j e t o  
puede p r o c e s a r  a c o r t o  p l azo  uni dades de i n f o r m a c i ó n  
más r i c a s  en c o n t e n i d o ,  es d e c i r ,  que m i e n t r a s  el  mal 
l e c t o r  pr ocesa  uni dades que son l e t r a s ,  el  s u j e t o  con 
s u p e r i o r  memor ia a l a r g o  p l a z o ,  el  buen l e c t o r ,  p rocesa 
s i l a b a s  o p a l a b r a s  e n t e r a s ,  ganando en t i empo y en 
comprensi  ó n .
C) Los i n d i v i d u o s  con s u p e r i o r  memor ia a l a r g o  
p l azo  t i e n e n  mayor h a b i l i d a d  en p r ocesami en t o  porque
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son capaces de d e s a r r o l l a r  e s t r a t e g i a s  más h á b i l e s ,  
s e l e c c i o n a n do  l a  i n f o r m a c i ó n  e s c r i t a  con más e f i c a c i a ,  
pueden s e r v i r s e  só l o  de l as  t e r m i n a c i o n e s  en pa l ab r as  
o de l as  l e t r a s  i n i c i a l e s  para a d i v i n a r  l a  pa l ab r a  
comp l e t oa ,  y al  l e e r  un t e x t o  t i e n d e n  a co mp l e t a r  l a  
f r a s e  só l o  f i j á n d o s e  en un f r agment o  de e l l a ;  l a  supe­
r i o r  memor ia a l a r g o  p l azo  o f r e c e  más r e c u r s os  en el  
momento de memor i zar  l as  a s o c i ac i on es  g r a f ema- f o ne ma , 
que es en ú l t i m a  i n s t a n c i a  cometer  menos e r r o r e s  en 
c o d i f i c a c i ó n  y d e c o d i f i c a c i ó n  y ob t ener  pun t uac i ones  
i n f e r i o r e s  en l e c t u r a  y e s c r i t u r a .  De modo que c a u l -  
q u i e r  e r r o r  ( r o t a c i ó n ,  i n v e r s i ó n . . . )  se i n t e r p r e t a  
como una d e f i c i e n c i a  en l a  e s t r a t e g i a  empleada,  pero 
no como e f e c t o  de una e s t r u c t u r a c i ó n  e s p a c i l a  d i f i c i e n -
t e  del  p r o p i o  esquema c o r p o r a l  .
2 . 2 . 2 .  F a c t o r  I I :  D e t e r j o  t e m p o r a l .
Este f a c t o r  e x p l i c a  el  18,4% de l a  v a r i a n z a  
t o t a l ,  l o  que sumado al  p r i me r  f a c t o r  supone un 62,1%.
En él  es t án agrupadas l as  v a r i a b l e s  de l a  prueba Brown-
Pet erson en su modal i dad de s i gnos  más l a  p r i mer a  v a ­
r i a b l e  de l a  subprueba de l e t r a s .  Las s a t u r a c i o n e s  
para cada una de e l l a s  son l as  s i g u i e n t e s :
Br ow- Pe t e r son  1 ( s i g n o s )  s a t u r a c i ó n  .60 
" 2 " " .48
3 .. .. í35
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B r o n - P e t e r s o n  4 ( s i g n o s )  s a t u r a c i ó n  . 45
" 1 ( l e t r a s )  " .53
Este f a c t o r  engl oba una s e r i e  de v a r i a b l e s  
que r e g i s t r a n  el  d e t e r i o r o  del  m a t e r i a l  almacenado 
con el  paso del  t i e mp o ,  en i n t e r v a l o s  de 0 a 15 segun­
dos en l os  que se ha i mpedi do l a  r e p e t i c i ó n ,  es pues 
un f a c t o r  de o l v i d o .
Las v a r i a b l e s  de l e c t u r a  aparecen s i empre 
son s a t u r a c i o n e s  muy b a j a s ,  i n f e r i o r e s  a . 16 ,  y e l l o  
prueba que el  problema l e c t o r  es un problema de o l v i d o ;  
es t os  r e s u l t a d o s  son acordes con l as  pruebas de d i f e ­
r e n c i a s  de medi as,  que ap l i camos en el  c a p i t u l o  IV
y que no muest ran d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en el
o l v i d o  de buenos y malos l e c t o r e s .
No es que l os  s u j e t o s  con d i f i c u l t a d e s  l e c t o ­
ras o l v i d e n  l a  i n f o r m a c i ó n  almacenada antes que l os  
buenos l e c t o r e s ,  s i no  que desde el  p r i n c i p i o  no son 
capaces de almacenar  l a  misma c a n t i d a d  de i n f o r m a c i ó n ;  
l a  causa de sus r e s u l t a d o s  hay que b u s c a r l a  en su i n f e ­
r i o r  memor ia de t r a b a j o ,  en su i n f e r i o r  memor ia a l a r g o  
p l azo  y en su f a l t a  de e s t r a t e g i a s  de t r a b a j o .
2 . 2 . 3 .  F a c t o r  I I I :  I n t e r f e r e n c i a .
En es t e  f a c t o r  se agrupan l as  t r e s  v a r i a b l e s  
de i n t e r f e r e n c i a  a l as  que nos hemos r e f e r i d o  en nues­
t r o  d i s e ñ o ,  aparecen agrupadas con l as  s i g u i e n t e s  s a t u ­
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r a c i o n e s :
V a r i a b l e  "Z"
.. i  p
" IR
La v a r i a b l e  i n t e r f e r n c i a  p r o a c t i v a  ha s i do  
i n c l u i d a  en es t e  f a c t o r  a pesar  de l a  ba j a  s a t u r a c i ó n  
o f r e c i d a ,  un v a l o r  de . 15,  porque es en es t e  f a c t o r  
donde a l canza el  v a l o r  más a l t o .
Las v a r i a b l e s  de l e c t u r a  a l canzan en es t e 
f a c t o r  v a l o r e s  próx i mos a c e r o ,  por  l o  que es t os  r e s u l ­
t a d o s ,  undi os a l os  a n a l i z a d o s  en el  f a c t o r  I I  nos 
l l e v a n  a c o n c l u i r  que el  o l v i d o ,  en sus dos i n t e r p r e t a ­
c i o n e s ,  como e f e c t o  de l a  i n t e r f e r e n c i a  y como e f e c t o  
del  paso del  t i empo ,  no guarda r e l a c i ó n  con el  a p r e n d i ­
z a j e  de l a  l e c t u r a .  No obs t an t e  l as  t e o r í a s  a c t u a l e s  
sobre el  o l v i d o  son l o s u f i c i e n t e m e n t e  c o n f l i c t i v a s  
como para que no nos at revamos a e x t r a e r  c o n c l u s i o n e s  
demasiado g e n e r a l e s .
Ac t ua l ment e  más que de un d e t e r i o r  t empor a l  
se hab l a  de l a  h i p ó t e s i s  de p l a n t e a r  el  o l v i d o  como 
un problema de c o d i f i c a c i ó n  y de e l e c c i ó n  de l as  p i s t a s  
adecuadas para l a  r e c u p e r a c i ó n .
También se c r i t i c a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  a s o c i a -  
c i o n i s t a  del  o l v i d o  desde l a  d i f e r e n c i a c i ó n  e s t a b l e c i d a  
por  T u l v i n g  e n t r e  d i s p o n i b i l i d a d  y a c c e s i b i l i d a d .  E s t u ­
d i os  en el  área de r e c u pe r a c i ó n  y e s t u d i o s  de amne-




si  as Ibañez y Garzo 1981) hacen pensar  en el  o l v i d o
come in procesami en a c t i v o  de l a  i n f o r m a c i ó n  pero
def  ■ en t e ,  es deci como una d i s t o r s i ó n  en el  t i p o
de i f i  cac i  ón r ea l ada o en l a  i na dec u ac i ón  de l as
e s t r eg i as  e l e g i d a s ra acceder  a d i cha  i n f o r m a c i ó n .
Los i n t e n i para e x p l i c a r  el  o l v i d o  han
pr e t d i do  y p r e t en i ace r ca r se  cada vez más a l a
v i  d¿ '’ e a l ,  huyendo 2 l as  s i t u a c i o n e s  a r t i f i c i a l e s
del b o r a t o r i o  que al canzan a p r o d u c i r  ni  a e x p l i -
car o l v i d o  en t o su c o m p l e j i d a d ,  del  t r a b a j o  con
S í 1 c s s i n  s e n t i d o  . paso a l a  u t i l i z a c i ó n  de m a t e r i a
con g n i f i c a d o  para 1 s u j e t o ,  l a  t e o r í a  del  p r ocesa -
mi er mét odo ! óg i  eos t i e n e  aún mucho que d e c i r  sobre
el  p ceso de l a  mem< a y del  o l v i d o .
2 . 2 . . F a c t o r  IV:  As ec t os  comp l ement a r i os  de memor ia
a cc o p l a z o .
Se t r a t a  e r e a l i d a d  de un f a c t o r  complemen-
t a r i que recoge l os spectos  de memor ia a c o r t o  p l azo
que quedaron cont i ) l ados en el  f a c t o r  I ,  e x p l i c a n d o
el  8 »% de l a  v a r í an : t o t a l .
Está compu to por  dos de l as  v a r i a b l e s  de
l a ueba de d í g i t o l as  que c o n l l e v a n  mayor í n d i c e
de f  i c u i t a d  y q u« ya habían s i do  i n c l u i d a s  en el
pr  i  it ' f a c t o r  del  pr» ante a n á l i s i s  ( D i g i t  2 y D i g i t  4);
t  amt án se i n c l u y e n s v a r i a b l e s  de l a  prueba Brown-
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son que no apa r e c i e r onen  el  p r i me r  f a c t o r ,  t a r e a  que 
t ambi én hemos c a l i f i c a d o  de memor ia a c o r t o  p l a z o .  
Las s a t u r a c i o n e s  de es t as  v a r i a b l e s  con:
D i g i t  2 s a t u r a c i ó n  .37
" 4  " .32
Brown-Pet er son 2 ( l e t r a s )  " .48
3 " .65
4 " .51
Las v a r i a b l e s  de l e c t u r a  a l canzan c o r r e l a c i o ­
nes b a j a s ,  y e l l o  no es so r p r e nden t e  si  tenemos en 
cuent a  que según l as  pruebas se s i g n i f i c a c i ó n  y l as  
c o r r e l a c i o n e s  p r ecedent es  ya habíamos d e s c a r t ado  l a  
i n f l u e n c i a  de es t e  t i p o  de pruebas en l a  h a b i l i d a d
l e c t o r a .  Las v a r i a b l e s  de d í g i t o s  sí  que guardan r e l a ­
c i ó n  con l a  l e c t u r a  pero se habían i n c l u i d o  en el  p r i ­
mer f a c t o r .
2 . 2 . 6 .  F a c t o r  V: Recuerdo en s e r i e s  de pa r es  a s o c i a d o s .
Este f a c t o r  que e x p l i c a  el  8,1% de l a  v a r i a n -  
za t o t a l  agrupa a l gunas v a r i a b l e s  de MLP que no queda­
ron i n c l u i d a s  en el  f a c t o r  I y son:
s a t u r a c i ó n  .80 
.50 
.54
Las dos p r i mer as  v a r i a b l e s  miden el  r ecue r do




de l as  s e r i e s  "'Xn e "Y" r e s p e c t i v a me n t e ,  t r a s  l a  q u i n t a  
r e p e t i c i ó n ;  l a  v a r i a b l e  "Z" mide el  r ecuer do  de "X" 
t r a s  haber  memor i zado "Y" por  l o  que puede c o n s i d e r a r s e  
tambi én unamedida de i n t e r f e r e n c i a  r e t r o a c t i v a :  no
o b s t a n t e ,  sus v a l o r e s  es t án contami nados por  l a  c a n t i ­
dad de i n f o r m a c i ó n  que haya almacenado un s u j e t o  t r a s  
l a  q u i n t a  p r e s e n t a c i ó n  de l a  s e r i e  " X" ,  antes de que 
se l e  p r esen t e  l a  s e r i e  "Y" ,  por  l o  que no es de e x t r a ­
ñar  que aparezca en es t e  f a c t o r .
2 . 2 . 6 .  Fa c t o r  V I I :  Aspect os comp l ement a r i os  del  d e t e ­
r i o r o  t empor a l  .
v a r i a n z a  t o t a l  se i n c l u y e n - l as  v a r i a b l e s  de l a  prueba 
Wi ckens,  que es un medida de recuer do  t r a s  i n t e r v a l o s  
c o r t o s  t r a s  l a  p r e s e n t a c i ó n  y du r an t e  l os  que se i mpi de 
l a  r e p e t i c i ó n  v e r ba l  y subyacente del  m a t e r i a l  p r e s e n ­
t a d o .  También se i n c l u y e  l a  v a r i a b l e  4 de l a  prueba 
B r own- pe t e r son  L e t r a s ,  de c a r a c t e r í s t i c a s  anál ogas 
si  exceptuamos el  t i p o  de m a t e r i a l  p r es e n t ad o ,  l as  
s a t u r a c i o n e s  de cada v a r i a b l e  son:
Wickens 1 s a t u r a c i ó n  .62
En es t e  f a c t o r  que e x p l i c a  el  4.8% de l a
II 2 II .36
II 3 II .51
Brown-Pet er son 4 ( l e t r a s ) II .44
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2 . 2 . 7 .  F a c t o r  V I I :  Memor i a  a c o r t o  p l a z o  con D í g i t o s .
Este f a c t o r  e x p l i c a  el  3,8% de l a  v a r i a n z a  a p a r t i r  
de l as  v a r i a b l e s  d i g i t  1 y d i g i t  3 que,  aunque ya que­
daron i n c l u i d a s  en el  p r i mer  f a c t o r , ,  aquí  aparecen 
con una s a t u r a c i ó n  a l t a  :
D i g i t  1 s a t u r a c i ó n  .53
" 2  " .42
Estas v a r i a b l e s  que aparecen en es t e  f a c t o r  
a i s l a d o s  del  r e s t o  son v a r i a b l e s  que de n t r o  de l a  p r u e ­
ba de D í g i t o s  4 r e q u i e r e n  s i m i l a r  n i v e l  de p r ocesami en ­
t o  .
2 . 3 .  RESULTADOS DE LA ROTACION VARIMAX 
DE 2 FACTORES ( A P. N9 7)
2 . 3 . 1 .  F a c t o r  I :  M e m o r i a - L e c t u r a .
En un nuevo pr ocesami ent o  de da t o s ,  t r a s  
una r o t a c i ó n  Var i max,  hemos buscado que l as  v a r i a b l e s  
de n u e s t r o  d i seño se agrupasen en só l o  dos f a c t o r e s ,  
s e l ec c i o nando  en cada caso,  como en el  a n á l i s i s  a n t e ­
r i o r ,  a q u e l l a s  que t u v i e r a n  una s a t u r a c i ó n  s u p e r i o r  
a .32 .
En es t e  f a c t o r  se agrupan:
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L e c t u r a  s a t u r a c i ó n  - . 5 7
E s c r i t u r a  " - . 7 0
Tiempo " - . 6 3
Comprensión " .70
D i g i t  1 " .51
D i g i t  2 " .35
D i g i t  3 " .66
D i g i t  4 " .52
Wickens 1 " .34
Wickens 2 " .34
Wickens 3 " .44
S e r i e s X  " . 34
S e r i e s Y  " .44
Rec. Pa l abras  " .49
Rec. Imágenes " .42
En r e a l i d a s  se agrupan t odas l as  medidas 
de memor ia r e s pe c t o  a l as  que buenos y malos l e c t o r e s  
d i f i e r e n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e " ,  j u n t o  a l as  mismas medidas 
de l e c t u r a ,  de e l l a s  con s i gno n e g a t i v o  l as  que miden 
e r r o r e s  y con s i gno p o s i t i v o  l a  comprens i ón que mide 
aci  e r t o s .
Estos datos son una c o n f i r m a c i ó n  de l os  r e ­
s u l t a d o s  encont r ados  a l o  l a r g o  del  p r es en t e  t r a b a j o  
que aquí  quedan s i n t e t i z a d o s  en dos f a c t o r e s :  uno que 
agrupa l as  v a r i a b l e s  r e l a c i o n a d a s  con l a  l e c t u r a  y 
o t r o ,  el  f a c t o r  I I  que veremos a c o n t i n u a c i ó n ,  que
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agrupa l as  v a r i a b l e s  no r e l a c i o n a d a s  con el  proceso 
l e c t o r .
2 . 3 . 2 .  F a c t o r  I I :  Memor ia no r e l a c i o n a d a  con l a  l e c t u r a .
En es t e  f a c t o r  se agrupan t odas l as  v a r i a b l e s  
de l a  prueba Br on - Peterson más l a  prueba Wickens 2, 
en n i nguna de e l l a s  l os  a n á l i s i s  de d i f e r e n c i a s  de 
medias enc on t r a r o n  que buenos y malos l e c t o r e s  d i f i e r a n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e .  No aparecen en n i nguno de l os  dos 
f a c t o r e s  l as  v a r i a b l e s  de i n t e r f e r e n c i a  p r o a c t i v a  y 
r e t r o a c t i  v a .
Las s a t u r a c i o n e s  de l as v a r i a b l e s  i n c l u i d a s
en es t e  f a c t o r  son:
Br own-Pet er son 1 ( s i g n o s )  s a t u r a c i ó n  .42 
M it 2 n n 3 7
i i  H o  i i  i i
4 " " .58
1 ( l e t r a s )  " .54
i i  m 2 n  M 2  7
3 " .56
4 " " .66




En 'cados l a  p s i c o l o g í a  c o g n i t i v a  y f u n -
damentados r i  carne ; en Ne i sser  (1974)  y A l l p o r t
(197 5) supon os que sde que el  i n d i  v i  d ú o , por  medio
de l os  sent d s  , se >ne en c o n t a c t o  con de t er mi nado
m a t e r i a l ,  d( ncaden jna a c t i v i d a d  para p r oc es a r  de
modo c o n t i n i l a  i n mación,  a d i s t i n t o s  n i v e l e s  de
compl e j  i dad r i ck ■ o k h a r t ,  1972) que van desde l a
e l a b o r a c i ó n n s o r  i a ' 1 p r ocesami en t o  semánt i co .
Un fuente ie d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  es
l a  h a b i 1 i dad ara pr sar  con e f i c a c i a  l a  i n f o r m a c i ó n
r e c i  bi  d a , ha 1 i dad puede ser  comparada a d i f e r e n -
t es  n i v e l e s proce: i e n t o ,  f undament a l ment e  en memo-
r i a  a c o r t o l a r g o  f zo -( Layton , 1 979) .
Nue s t  r  o t  r  < i j o  ha buscado es t as  d i f e r e n c i a s
en buenos y al  os 1 o r es ,  s i n  que haya que suponer
que es t e  enf ue es t : t u r a l i s t a  responde a una i n t e r -
p r e t a c i ó n  es t i c a  d a memor ia,  s i no  que,  t a l  y como
exponemos er n u e s t r < : undamentac ión t e ó r i c a ,  se debe
a razones me do 1ó g i ( y d i d á c t i c a s .
No Bnt ra re i en el  problema de cuá l  es el
cód i go  más i ¡al  0 !T e f i c a z  en cada momento del  p r o ­
ceso ;  l as  i r ?s t i  gac les al  r e s pe c t o  o f r e c e n  r e s u l t a -
dos muy d i ve os (Lat g e , 1973;  Conrad,  1 9 7 2 . . . )  de f en -
sores unas v es del d i go a u d i t i v o  y o t r a s  del  cód i go
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v i s u a l  en memor ia a c o r t o  p l a z o ;  en memor ia a c o r t o  
p l azo  hay mayor acuerdo en ac ep t a r  el  cód i go  semán t i co ;  
pero aún aceptando l a  p l u r a l i d a d  de c ó d i g o s ,  l a  o p i n i ó n  
de que con el  cód i go  semánt i co se o b t i e ne n  más v e n t a j a s  
en p r e c i s i ó n ,  r i q u e z a  de datos y c a n t i d a d  de i n f o r m a ­
c i ó n  es l a  más g e n e r a l i z a d a .
La r i q u e z a  del  bagaj e c o g n i t i v o  de un s u j e t o ,  
su memor ia semánt i ca  o en suma su memor ia a l a r g o  p l azo  
pe r mi t e n  un p r ocesami en t o  l i n g ü í s t i c o  más o menos e f i ­
caz y e l l o  t i e n e  unas consecuenc i as  i n me d i a t as  en el  
a l macenami ento y r e c u p e r a c i ó n  de i n f o r m a c i ó n ,  sobre 
todo de l a  i n f o r m a c i ó n  l i n g ü i s t i c a  como es el  caso 
del  t e x t o  e s c r i t o ,  tema c e n t r a l  de nu e s t r o  t r a b a j o .
De l as  d e f i c i e n c i a s  en memoria a l a r g o  p l azo  
se d e r i v a n  l as  d e f i c i e n c i a s  en p r ocesami en t o  v e r ba l  
y en e l a b o r a c i ó n  de e s t r a t e g i a s  e f i c a c e s  para memor i zar  
l a  i n f o r m a c i ó n ,  en n u e s t r o  caso i n f o r m a c i ó n  e s c r i t a ;  
pero además, l i m i t a n  l as  p o s i b i l i d a d e s  de l a  memor ia 
de t r a b a j o ,  que es donde se l l e v a  a cabo el  ac t o  l e c t o r  
( Laber ge ,  1971) ,  de e l l o  podemos c o n c l u i r  que l as  d e f i ­
c i e n c i a s  en memor ia son l as  causant es  de l as  d e f i c i e n ­
c i a s  en l e c t u r a .
En f u n c i ó n  de l os  p l a n t e a mi e n t o s  t e ó r i c o s  
d e s a r r o l l a d o s  y a p a r t i r  de l os  r e s u l t a d o s  ex p e r i me n ­
t a l e s  encont r ados  en el  p r esen t e  d i s e ñ o ,  hemos l l e g a d o  
a l as  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
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1 . -  Los alumnos c ons i de r ados  buenos l e c t o r e s  mues­
t r a n  s u p e r i o r  capac i dad que l os  malos l e c t o r e s  en memo 
r i a  a c o r t o  p l a z o ;  s u p e r i o r i d a d  que se m a n i f i e s t a  en 
l os  s i g u i e n t e s  aspec t os :
1 . 1 .  Los buenos l e c t o r e s  procesan mayor número 
de unidades de i n f o r m a c i ó n  por  uni dad de t i empo ,  por  
l o  cual  m i e n t r a s  el  buen l e c t o r  al  e n f r e n t a r s e  a un 
t e x t o  procesa en su memoria de t r a b a j o  de t er mi nado 
número de un i dades ,  b i en sean és t as  l e t r a s ,  s i l a b a s  
o pa l ab r as  e n t e r a s ,  el  mal l e c t o r  f o c a l i z a  su a t e n c i ó n  
en un número s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r  de es t as  u n i ­
dades;  en consecuenc i a  su l e c t u r a  es s i l a b e a n t e ,  más 
e n t e r c o r t a d a , más l e n t a  y con más d i f i c u l t a d e s  para 
e x t r a e r  el  s i g n i f i c a d o ,  o sea menos compr ens i va .  La 
comprens i ón se ve a f e c t ada  porque al  p r ocesa r  el  mal 
l e c t o r  menor número de uni dades no puede u t i l i z a r  l a  
i n f o r m a c i ó n  c o n t e x t u a l  , l o  que además c o n t r i b u y e  a 
i n c r e me n t a r  el  número de e r r o r e s  en d e c o d i f i c a c i ó n .
1 . 2 .  Esta s u p e r i o r i d a d  de p rocesami en t o  s i m u l ­
t áneo en l os  buenos l e c t o r e s ,  e x i s t e  no só l o  cuando 
se p r esen t a  l a  i n f o r m a c i ó n  a u d i t i v a m e n t e ,  s i no  tambi én 
cuando l a  modal i dad de en t r ada  es v i s u a l ;  en ambos 
casos ' t o s :  buenos l e c t o r e s  procesan mayor número de 
uni dades de i n f o r m a c i ó n ,  l o  que puede ser  con s i de r ado  
para l os  malos l e c t o r e s  como una f u e n t e  de d i f i c u l t a d  
para acceder  t a n t o  a l a  i n f o r m a c i ó n  del  l e n g u a j e  e s c r i ­
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t o  como del  l en g u a j e  o r a l .
1 . 3 .  La s u p e r i o r i d a d  de l os  buenos l e c t o r e s
en memor ia de t r a b a j o  ha s i do  comprobada a dos n i v e l e s  
de d i f i c u l t a d ,  medi ant e  t a r e a s  de r e p r o d u c c i ó n  d i r e c t a  
e i n v e r s a  de s e r i e  de d í g i t o s  ( v a r i a b l e s  D i g i t  1, D i ­
g i t  2,  D i g i t  3 y D i g i t  4) .
1 . 4 .  Queda t ambi én pa t en t e  l a  s u p e r i o r i d a d  
del  almacén eco i co  sobre el  i c ó n i c o  t a n t o  en buenos 
como en malos l e c t o r e s .  Esta d i f e r e n c i a  obser vada,  
que no es t aba  p r e v i s t a  en nu es t r as  h i p ó t e s i s  i n i c i a ­
l e s ,  ya habí a s i do  observada por  a l gunos au t o r es  y 
c o n s i d e r ad a  como causa de l as  d i f e r e n t e s  d i f i c u l t a d e s  
que aparecen e n t r e  el  a p r e n d i z a j e  del  l e n gu a j e  o r a l  
y el  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a ,  en donde el  i n p u t  es 
v i s u a l .  Con s i d e r a c i ó n  que debe ser  t e n i d a  en cuent a  
por  sus i m p l i c a c i o n e s  a n i v e l  pedagógi co en g e n e r a l ,  
y en el  caso de l a  d i d á c t i c a  de l a  l e c t u r a  en p a r t i ­
c u l a r .
1 . 5 .  La memoria de t r a b a j o  del  buen l e c t o r  
es más a mp l i a ,  no só l o  porque sea capaz de p r ocesa r  
mayor número de unidades de i n f o r m a c i ó n ,  s i no  tambi én 
porque l a  c a n t i d a d  de i n f o r ma c i ó n  que es capaz de c on ­
densar  en cada un i dad ,  es tambi én mayor ;  es t o  es conse­
cuenc i a  de l a  s u p e r i o r  memoria a l a r g o  p l azo  de l os  
buenos l e c t o r e s  y a e l l o  nos referi remos con más d e t a l l e  
en l os  e p í g r a f e s  s i g u i e n t e s .  A es t o  se debe que mi en-
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t r a s  el  mal l e c t o r  procesa l e t r a s  el  buen l e c t o r  p r o c e ­
sa s i l a b a s  o p a l ab r as  comp l e t as .  Con un i dades  de i n f o r ­
mación más ampl i as  el  buen l e c t o r  puede ser  más v e l o z ,  
u t i l i z a r  mej or  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n t e x t u a l  , cometer  menos 
e r r o r e s  al  d e c o d i f i c a r  y e x t r a e r  con más p r e c i s i ó n  
el  si  gni  f i  c a d o .
1 . 6 .  La memor ia a c o r t o  p l azo  ha s i do  e s t u d i a ­
da med i an t e  t r e s  t i p o s  de m a t e r i a l :  d í g i t o s  (Prueba
de D í g i t o s ) ,  s i gnos  s e n c i l l o s  y l e t r a s  del  a l f a b e t o  
(Prueba Br own- Pe t e r son)  y pa l ab r as  del  v o c a b u l a r i o  
usual  (Prueba de Wi ckens ) .  Sólo en l a  prueba de Brown- 
Peterson l os  dos grupos no acusaron d i f e r e n c i a s  s i g n i ­
f i c a t i v a s ,  a pesar  de que l a  media del  grupo de buenos 
l e c t o r e s  era s u p e r i o r ;  es obv i o  que l as  c a r a c t e r í s t i c a s  
de l a  t a r e a  no hacían ne c e s a r i o  para e m i t i r  l a  r e s p u e s ­
t a  c o r r e c t a  un n i v e l  de p r ocesami en t o  muy p r o f un d o ;  
se t r a t a  p r á c t i c a m e n t e  de una t a r e a  de d i s c r i m i n a c i ó n  
v i s u a l  en donde buenos y malos l e c t o r e s  no se d i f e r e n ­
c i an  s i g n i f i c a t i v a m e n t e .
En es t e  t i p o  de i n f o r ma c i ó n  l as  e s t r a t e g i a s
de a n á l i s i s  descendent e j uegan poco p a p e l ,  son 1 a s x
c a r a c t e r í s t i c a s  s e n s o r i a l e s  del  e s t i m u l o  l as  que 
pesan al  e m i t i r  l a  r e s p u e s t a ,  por  l o  t a n t o  aquí  no 
cabe esp e r a r  d i f e r e n c i a s  e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s .
En el  a n á l i s i s  con r o t a c i ó n  Var imax de s i e t e  
f a c t o r e s  (Apéndi ce n2 7) quedan engl obadas l a  mayor ía
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de es t as  v a r i a b l e s ,  s i n  que aparezca n i nguna s a t u r a c i ó n  
digna de ser  t e n i d a  en cuen t a ,  con l as  v a r i a b l e s  de 
h a b i l i d a d  en l e c t u r a .  Análogos r e s u l t a d o s  da el  a n á l i ­
s i s  con r o t a c i ó n  Var imax de dos f a c t o r e s  (Apéndi ce 
n- 7) en cuyo Fa c t o r  I I  se agrupan t odas v a r i a b l e s  
de es t a  prueba y tampoco aparece n i nguna v a r i a b l e  de 
1e c t u r a  .
1 . 7 .  En t a r e a s  de memoria a c o r t o  p l azo  el  
cambio de modal i dad en l a  e s t i m u í a c i ó n ; de en t r ad a  actúa 
como l i b e r a d o r  de l a  I n t e r f e r e n c i a  P r o a c t i v a  acumulada.  
Esa l i b e r a c i ó n  de i n t e r f e r e n c i a  t i e n e  l u g a r  t a n t o  en 
buenos como en malos l e c t o r e s ,  l o  cua l  r e s u l t a  de gran 
i n t e r é s  desde el  punto de v i s t a  d i d á c t i c o ;  no obstante,  
l os  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o s  a p l i c a d o s  ( t a b l a  N2 IV.  
23) demuest ran que son l os  buenos l e c t o r e s  qu i enes 
.más se b e n e f i c i a n  con el  cambio.
El cambio de modal i dad i nc r emen t a  l a  d i s p e r ­
s i ón  del  grupo ba j o  en l e c t u r a ,  demost rando que no 
t odos l os  s u j e t o s  se ven i gu a l men t e  b e n e f i c i a d o s  por  
é l ,  y es t o  hace n e c es a r i o  i n t r o d u c i r  en próx i mas i n v e s ­
t i g a c i o n e s  v a r i a b l e s  modul adoras que e s p e c i f i q u e n  en 
qué c o n d i c i o n e s  el  cambio de modal i dad es más b e n e f i -  
c i  o s o .
1.8 El o l v i d o  del  m a t e r i a l  ap r end i do  t r a s  
i n t e r v a l o s  c o r t o s  de r e p e t i c i ó n ,  en l os  que se i mpi de 
l a  r e p e t i c i ó n ,  no o f r e c e  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s
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e n t r e  ambos g r u p o s  de l e c t u r a .
Estos r e s u l t a d o s  nos hacen r e f u t a r  l a  h i p ó ­
t e s i s  1 . 5 .  de n u es t r o  d i s e ño ,  por  l a  que esperábamos 
que el  o l v i d o  a f e c t a r l a  más a l os  malos l e c t o r e s .
2 . -  Los buenos l e c t o r e s  t i e n e n  en memor ia a l a r g o  
p l a z o ,  una capac i dad s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a 
l os  malos l e c t o r e s .
2 . 1 .  Los r e s u l t a d o s  : e n r e t e n c i ó n  de l i s t a s  
de pares asoc i ados  ponen de m a n i f i e s t o  que l os  buenos 
l e c t o r e s  r e t i e n e n  una c a n t i d a d  de m a t e r i a l  s i g n i f i c a t i ­
vamente s u p e r i o r  a l os  malos l e c t o r e s .
2 . 2 .  Cuando se emplea l a  r e p e t i c i ó n  como e s ­
t r a t e g i a  para me j o r a r  l a  r e t e n c i ó n  de s e r i e s  de pares 
as o c i ad o s ,  ambos grupos de l e c t u r a  se ven b e n e f i c i a d o s ,  
aunque s e r í a  n e c e s a r i o  i n c r e me n t a r  l a  d i f i c u l t a d  de 
m a t e r i a l  y el  número de r e p e t i c i ó n  para d e t e r m i n a r  
con e x a c t i t u d  cuál  es l a  ópt i ma t asa de d i s t r i b u c i ó n  
en el  t i e mp o .
2 . 3 .  La h a b i l i d a d  l e c t o r a  no guarda r e l a c i ó n  
de i n t e r f e r e n c i a  acumulada,  según el  paradi gma de i n ­
t e r f e r e n c i a  A-B,  A-Br  (de Postman, 1971; Underwood, 1957). 
Tras l os  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o s  l l e v a d o s  a cabo,  buenos 
y malos l e c t o r e s  no se d i f e r e n c i a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
en I n t e r f e r e n c i a  P r o a c t i v a  ni  R e t r o a c t i v a .
En una de l as  medidas de i nmt e r f  erenc i a ,var i a- 
b l e  Wickens 2 y Se r i es  Y - 1 ,  l os  buenos l e c t o r e s  l l e g a n
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a verse más e f e c t a d os  por  l a  I n t e r f e r e n c i a  P r o a c t i v a ,  
como muest ra  el  descenso de sus pu n t uac i ones  en l os  
■ítems c o n s e c u t i v o s ;  es t e  r e s u l t a d o  es deb i do ,  como 
ac l a r aremos en apar t ados  s u c e s i v o s ,  a l a  u t i l i z a c i ó n  
en e s t r a t e g i a s  descendent es por  p a r t e  de l os  buenos 
l e c t o r e s ;  no o b s t a n t e  l as  d i f e r e n c i a s  en es t a  v a r i a b l e  
no han l l e g a d o  a ser  s i g n i f i c a t i v a s .
2 . 4 .  En r e c o n o c i m i e n t o  l os  buenos l e c t o r e s  
son tambi én s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r e s ,  t a n t o  cuando 
l a  i n f o r m a c i ó n  es a u d i t i v a ,  pa l ab r as  , como cuando 
se t r a t a  de m a t e r i a l  no v e r b a l ,  c a r as .
El hecho de que l as  d i f e r e n c i a s  tambi én apa­
rezcan con m a t e r i a l  no ve r ba l  es prueba de que el  p r o ­
cesami ent o ve r ba l  se da i n c l u s o  en i mágenes,  es t e  mat e­
r i a l  no es pues t r a t a d o  como m a t e r i a l  c a r e n t e  de s i g n i ­
f i c a d o  y en es t os  r e s u l t a d o s  d i f e r i m o s  con Nelson y 
War r i ng t on  ( 1 9 8 0 )  con el  mismo t i p o  de m a t e r i a l .  Más. 
f r e c u e n t e s  son l as  a l t a s  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  r e c o n o ­
c i m i e n t o  de pa l a b r as  y l e c t u r a .
El s u j e t o  con más capac i dad de a l macenami ento 
a l a r g o  p l azo  t i e n e  más r ec u r s o s  cuando se t r a t a  de 
e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  g r a f ema- f onema, (o f o n e ma - g r a f e -  
ma) y posee t ambi én mayor número de p i s t a s  para evocar  
el  m a t e r i a l  almacenado,  por  e l l o  comete menos e r r o r e s  
en c o d i f i c a c i ó n  y en d e c o d i f i c a c i ó n ,  es d e c i r  en e s c r i ­
t u r a  y en l e c t u r a .
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3 . -  Buenos y malos l e c t o r e s  d i f i e r e n  en l as  e s t r a ­
t e g i a s  u t i l i z a d a s  para p r ocesa r  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c i b i d a
3 . 1 .  El buen l e c t o r  en f u n c i ó n  de su s u p e r i o r  
baga j e  c o g n i t i v o ,  de su s u p e r i o r  memor ia semánt i ca ,  
d e s a r r o l l a  unas e s t r a t e g i a s  de r e cuer do  más e f i c a c e s ,  
en consecuenc i a  o b t i e n e  mej ores  r e s u l t a d o s  en memoria 
a c o r t o  y a l a r g o  p l a z o .
3 . 2 .  Los buenos l e c t o r e s  u t i l i z a n  p r e f e r e n t e ­
mente el  p r ocesami en t o  descendent e ,  para l o  cual  se 
s i r v e n  de su almacén a l a r g o  p l azo  que es s u p e r i o r ,  
y consecuentemente s e l e c c i o na n  con más e f i c a c i a  el  
m a t e r i a l  e s c r i t o ,  se s i r v e n  de p r i n c i p i o s  y t e r m i n a c i o ­
nes de p a l ab r as  de grupos de l e t r a s  más f r e c u e n t e s  
para i n f e r i r  l a  p a l ab r a  comp l e t a ,  i n c l u s o  a d i v i n a n  
a p a r t i r  de l o  l e í d o  l a  f r a s e  o l a  o r a c i ó n  compl et a 
porque dominan l as  e s t r u c t u r a s  m o r f o s i n t á c t i  cas y p o r ­
que t i e n e n  un s u p e r i o r  domi n i o  del  l e n gu a j e  ( V e l l u t i n o ,  
1980) .
Este p r ocesami en t o  descendent e hace sus r e s ­
puest as  d i f e r e n c i a l e s ,  más i n d i v i d u a l i z a d a s  y en conse­
cuenc i a  ante una gama de t a r e a s ,  como sucede con nues­
t r a  b a t e r í a  de memor ia,  l os  r e s u l t a d o s  e n t r e  l as  d i f e ­
r e n t e s  pruebas a p l i c a d a s  guardan e n t r e  s í  más a l t a s  
c o r r e l a c i o n e s  que en el  grupo ba j o en l e c t u r a .
En c o n t r a s t e  el  mal l e c t o r  se e n f r e n t a  a 
cada t a r e a  como un compar t i ment o  e s t a nc o ,  sus r e s p u e s ­
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t as  dependen más de l as  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  del  
e s t i m u l o  que de su p e c u l i a r  e s t i l o  al  e n f r e n t a r s e  a 
una t a r e a  o a l a  u t i l i z a c i ó n  de l a  e x p e r i e n c i a  p r e c e ­
de n t e .  Al comparar  l as  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l as  d i s t i n ­
t as  pruebas de memor ia e n t r e  s í ,  es l ó g i c o  que p r á c t i ­
camente só l o  se de t ec t e n  c o r r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  l os  d i s t i n t o s  í t ems de una misma pr ueba,  m i e n t r a s  
que l as  d i s t i n t a s  pruebas e n t r e  sí  dan c o r r e l a c i o n e s  
muy ba j as  y s i empre i n f e r i o r e s  a l as  del  grupo de bue­
nos l e c t o r e s  ( C a p i t u l o  V) .
3 . 3 .  Esta mayor dependenc i a de l a  i n f o r m a c i ó n  
s e n s o r i a l  en f a v o r  del  p r o p i o  bagaj e c o g n i t i v o  y de 
l as  e x p e r i e n c i a s  p r eceden t es  c o n t r i b u y e  a que l os  bue­
nos l e c t o r e s  se vean más a f e c t ados  por  l a  I n t e r f e r e n c i a  
P r o a c t i v a  que l os  s u j e t o s  con ba j o  n i v e l  en l e c t u r a .  
Si b i en  l as  medidas e s p e c i f i c a s  de memor ia t r a s  s i t u a ­
c i ones  t í p i c a s  de i n t e r f e r e n c i a  no a r r o j a n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s ,  hemos observado que ante dos f t ems 
c o n s e c u t i v o s  de un misma prueba ( r e s u l t a d o s  en t a r e a s  
de MCp y MLP) se observa un gran descenso en l as  pun­
t u a c i o n e s  medias de l os  buenos l e c t o r e s  que l l e g a n  
i n c l u s o  a hacer  que l as  d i f e r e n c i a s  con el  grupo ba j o  
en l e c t u r a ,  que antes eran s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o ­
r e s ,  dej en de s e r l o ;  el  buen l e c t o r  ha u t i l i z a d o  l a  
e s t r a t e g i a  que l e  f ue ú t i l  en el  ■ítem p r eceden t e  y 
e l l o  d i f i c u l t a  l a  a d q u i s i c i ó n  del  p r esen t e  m a t e r i a l ,
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no o b s t a n t e ,  l a  f l e x i b i l i d a d  que c a r a c t e r i z a  a toda 
e s t r a t e g i a  asegura una p r on t a  r e c u p e r a c i ó n  y en l os  
í t ems suces i vos  buenos y malos l e c t o r e s  vue l ven  a d i f e ­
r i r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e .
4.  - Respecto al  modelo empleado hemos de hacer  
n o t a r :
4 . 1 .  Las c a r a c t e r í s t i c a s  me t o do l óg i c a s  de 
nu e s t r o  d i seño  nos han l l e v a d o  a v a l o r a r  c o n s i d e r a b l e ­
mente l a  i m p o r t a n c i a  del  p r ocesami en t o  v e r ba l  de n t r o  
del  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  . De l as  d i f e r e n c i a s  
en l e n g u a j e  e n t r e  buenos l e c t o r e s  d e r i v a n  l as  d i f e r e n ­
c i a s  en memor ia a c o r t o  p l azo  y a l a r g o  p l azo  y de 
e l l a s  l as  d i f e r e n c i a s  en l os  d i s t i n t o s  aspectos  de 
l a  h a b i l i d a d  l e c t o r a  c ons i de r ados  en n u e s t r o  t r a b a j o .
Sin embargo,  r e s u l t a  pa r adóg i co  e n c o n t r a r  
gran número de d i seños  e x p e r i me n t a l e s  en l os  que se 
buscan d i f e r e n c i a s  e n t r e  buenos y malos l e c t o r e s ,  se ­
l e c c i o n a n  l as  r e s p e c t i v a s  muest ras y l as  i g u a l a n  en 
i n t e l i g e n c i a  no ve r ba l  de j ando s i n  c o n t r o l a r  l as  d i f e ­
r e n c i a s  en i n t e l i g e n c i a  v e r b a l ;  l uego ,  a p l i c a n  una 
gama de pruebas de d i v e r s a s  c a r a c t e r í s t i c a s  en f u n c i ó n  
de l os  p r i n c i p i o s  t e ó r i c o s  subyacen t es ,  para t e r m i n a r  
conc l uyendo que l a  h a b i l i d a d  l e c t o r a  guarda r e l a c i ó n  
con l a  pe r c ep c i c ón  e s p a c i a l ,  con l a  e s t r u c t u r a c i ó n  
t empor a l  e t c , e t c ,  pero o l v i d a n d o  el  papel  que j uegan 
l as  v a r i a b l e s  l i n g ü í s t i c a s  que ya desde el  p r i n c i p i o
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eran un f u e n t e  de d i f e r e n c i a s  e n t r e  buenos y malos 
1e c t o r e s .
4 . 2 .  Consideramos que el  c r i t e r i o  h a b i t u a l  
para s e l e c c i o n a r  a l a  muest ra de d i s l é x i c o s  t i e n e  g r a ­
ves d e f i c i e n c i a s  cuando a p a r t i r  de es t os  e s t u d i o s  
d e f i n i mo s  el  peso de l as  v a r i a b l e s  c o g n i t i v a s  en el  
proceso l e c t o r .
Si queremos e s t u d i a r  qué f a c t o r e s ,  que no 
sean i n t e l i g e n c i a ,  es t án i mp l i c a d o s  en el  proceso l e c ­
t o r  es l ó g i c o  que con t r o l emos  es t a  v a r i a b l e ,  pero si  
al  h a c e r l o  es t ud i amos só l o  a l os  d i s l é x i c o s  con un 
CI .  i g u a l  o s u p e r i o r  a 110 (por  e j emp l o ,  en Nelson 
y Wa r r i n g t o n ,  1980) que es una medida a r b i t r a r i a ,  e s t a ­
mos anulando el  papel  de es t os  f a c t o r e s  en l os  s u j e t o s  
de i n t e l i g e n c i a  i n f e r i o r  a l a  seña l ada .
En el  p r es en t e  t r a b a j o  hemos c o n t r o l a d o  l a  
v a r i a b l e  i n t e l i g e n c i a  , pero hemos e s t a b l e c i d o  un l i m i ­
t e  mínimo en es t a  v a r i a b l e  al  s e l e c c i o n a r  l a  mues t r a ;  
t odos l os  malos l e c t o r e s  han s i do  i n c l u i d o s  en l a  mues­
t r a  s i empre que e x i s t i e s e  o t r o  s u j e t o  buen l e c t o r  con 
su mismo c o e f i c i e n t e  i n t e l e c t u a l .
El modo de p e r f e c c i o n a r  el  d i seño  es,  no 
exc l uyendo a l os  malos l e c t o r e s  menos i n t e l i g e n t e s  
s i no  v a l o r ando  adecuadamente el  papel  de l a  i n t e l i g e n ­
c i a  como v a r i a b l e  modul ador a ;  ob t endr í amos asi  l os  
f a c t o r e s  c o g n i t i v o s  i mp l i c a d o s  en l a  l e c t u r a  a d i s t i n ­
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t os  n i v e l e s  de i n t e l i g e n c i a .  Sin menospr ec i a r  l as  c r i ­
t i c a s  me t o d o l óg i c a s  a l os  d i seños  c l á s i c o s  hechas por  
V a l t i n  ( 1 980 )que deben ser  t e n i d a s  en cuent a en p o s t e ­
r i o r e s  i n v e s t i g a c i o n e s .
5 . -  A p a r t i r  de l as  c o n c l u s i o n e s  a l as  que hemos
l l e g a d o  en n u es t r o  t r a b a j o  se d e r i v a n  una s e r i e  de
c r i t e r i o s  d i a g n ó s t i c o s  y pedagógi cos que deben ser
t e n i d o s  en cuen t a :
5 . 1 .  La pedagogía debe r e c u r r i r  al  c o n o c i m i e n ­
t o  de l os  procesos p i s c o l ó g i c o s  i n t e r v i n i  en t es  en cada 
f ase  de a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a .
Consc i en t e  de que el  n i ño adqu i e r e  en su
más t emprana edad l a  h a b i l i d a d  ne c es a r i a  para d i s c r i m i ­
nar  v i s u a l me n t e  l os  s i gnos  g r á f i c o s  de n u e s t r o  a l f a b e ­
t o ,  mayores d i f i c u l t a d e s  p l a n t e a  al  alumno l a  segmenta­
c i ó n  f o n é t i c a  del  l e n gu a j e  has t a  l l e g a r  al  concept o 
de fonema,  pero es és t e  el  modo de ap r ovechar  l as  ven­
t a j a s  de nu e s t r o  s i s t ema de e s c r i t u r a  y el  ún i co  medio 
de c o n s e gu i r  economía y e f i c a c i a  en l os  procesos de 
c o d i f i c a c i ó n .
Dado el  i m p o r t a n t e  papel  que j uega el  p r o c e ­
sami ent o desacendente y l a  i n f o r m a c i ó n  no v i s u a l  
( Smi t h ,  1980) el  docent e no debe c o r t a r  s i no  f a v o r e c e r  
al  u t i l i z a c i ó n  de l as  mismas aunque el  a n á l i s i s  del  
t e x t o  y el  domi n i o  del  cód i go  no pueda,  como es l ó g i c o ,  
ser  r e l e gado  a segundo t é r m i n o .
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Estando una de l as  f u e n t e s  de d i f i c u l t a d  del  mal l e c t o r  
en l a  f a l t a  de e s t r a t e g i a s  l e c t o r a s  e f i c a c e s ,  se debe 
e n t r e n a r  al  alumno en su u t i l i z a c i ó n  en l a  medida que 
es t as  e s t r a t e g i a s  sean s u s c e p t i b l e s  de ser  enseñadas 
( G o l i n k o f f ,  1975 , 1976) .  En ú l t i m a  i n s t a n c i a  se t r a t a  
de d i r i g i r s e  a l a  ver dader a  causa de l as  d i f e r e n c i a s
en c o n t r ad as ,  que es el  l e n g u a j e ,  se t r a t a  pues de f a v o ­
r e c e r  su d e s a r r o l l o  en t odas sus f a c e t a s ,  me j o r a r  l a  
f o n o l o g í a ,  el  v o c a b u l a r i o ,  l a  h a b i l i d a d  para nombrar ,  
l a  h a b i l i d a d  para o r g a n i z a r  c a t eg ó r i c ame n t e  l os  concep­
t os  v e r b a l e s ,  l a  m o r f o l o g í a ,  l a s i n t a x i s  e i n c l u s o  
se t r a t a  de me j o r a r  l a  c o n s c i e n c i a  metal  i n g ü í s t i c a
del  l e n g u a j e  hab l ado.
5 . 2 .  El d i a g n ó s t i c o  del  n i ño  con problemas
l e c t o r e s  debe ser  más d i f e r e n c i a l ,  ba j o  l a  e t i q u e t a  
de d i s l é x i c o  se agrupa a alumnos con d e f i c i e n c i a s  en 
d i f e r e n t e s  etapas del  a p r e n d i z a j e  de l a  l e c t u r a  y con 
d e f i c i e n c i a s  en d i v e r s o s  procesos c o g n i t i v o s ;  no bas t a  
c o n t a b i l i z a r  e r r o r e s  en l e c t u r a  y e s c r i t u r a ,  hay que 
hacer  un d i a g n ó s t i c o  más e s p e c í f i c o  para poder  hacer  
una r e c u p e r a c i ó n  más e f i c a z .
No se t r a t a  t a n t o  de c o n t a r  i n v e r s i o n e s ,
s u s t i t u c i o n e s  y r o t a c i o n e s ,  como de d i f e r e n c i a r  e n t r e  
e r r o r e s  de c o d i f i c a c i ó n  y de s i g n i f i c a d o  que son l os  
i n d i c a d o r e s  de l os  procesos c e n t r a l e s  que c o n s t i t u y e n  
el  ac t o  l e c t o r .
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La v a l o r a c i ó n  de l os  pr ocesos c o g n i t i v o s  
r e q u i e r e  dt i sponer  de i n s t r u me n t o s  adecuados y e l l o  
c o n s t i t u y e  un campo que r e q u i e r e  r e s u l t a d o s  más c o n c l u ­
y en t es  y sobre todo de d i v u l g a c i ó n  de l os  ya e x i s t e n t e s .
La r e c u p e r a c i ó n ,  que debe ser  consecuent e 
con el  d i a g n ó s t i c o  , debe conocer  l os  procesos p s i c o l ó ­
g i c o s  que es t e  a p r e n d i z a j e  c o n l l e v a  y debe ser  t ambi én 
conocedora de l a  p s i c o l o g í a  del  a p r e n d i z a j e  s i n  caer  
en el  e r r o r  t an  usual  de c e n t r a r s e  en h a b i l i d a d e s  p a r a ­
l e l a s  y esp e r a r  que es t os  a p r e n d i z a j e s  t r a n s f i e r a n  
al  campo del  1e c t o e s c r i t u r a , cuando en r e a l i d a d  en 
t oda t r a n s f e r e n c i a  hay pé r d i d a  y l a  me j o r  manera de
aprender  a l e e r  es l eyendo .
El t r a b a j o  r e a l i z a d o  nos ap o r t a  r e s u l t a d o s  
de i n t e r é s  d e n t r o  del  e s t u d i o  de l os  procesos p s i c o l ó ­
g i cos  i .i.mpliicados en el  ¡aprendi za je y en el  ac t o  l e c t o r  
f a c i l i t á n d o n o s  su comprensi ón y evocando nuevas t é c n i ­
cas d i d á c t i c a s ;  pero sobre t odo nos e x i g i r á  l l e n a r  
l as  l agunas e x i s t e n t e s  con p o s t e r i o r e s  i n v e s t i g a c i o n e s .
El mismo d i seño se p r e s t a  a m o d i f i c a c i o n e s  
que nos p e r m i t i r í a n  l l e g a r  a c o n c l u s i o n e s  más p r e c i s a s
y gener a l  i z a b l e s , muchas de l as  cua l es  ya hemos enun­
c i ado  a l o l a r g o  de nu e s t r a  e x p o s i c i ó n :  nuevos modos
de l i b e r a c i ó n  de i n t e r f e r e n c i a ,  d i f e r e n t e s  f r e c u e n c i a s  
de r e p e t i c i ó n ,  nuevos m a t e r i a l e s ,  nuevas v a r i a b l e s  
modu l ador as ,  a p l i c a c i ó n  a p o b l ac i o nes  d i f e r e n t e s ,  e s t u -
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di o  de p i s t a s  de r e c u p e r a c i ó n , e t i o l o g í a  más mi nuc i osa  
de l os  e r r o r e s  de l e c t u r a .
El a l macenami ento de i n f o r m a c i ó n  y de l a  
man i pu l ac i ón  de es t a  i n f o r m a c i ó n  en el  momento opor t uno 
son l os  procesos que hacen p o s i b l e  l á  l e c t u r a ,  e l l o  
i m p l i c a  una h a b i l i d a d  para man i p u l a r  l os  s i s t emas se­
mánt i cos  y e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  en i m p l i c a c i o n e s  v e r ­
ba l es  den t r o  del  c o n t e x t o  en que esa i n f o r m a c i ó n  se 
p r e s e n t e ;  en c onsecuenc i a ,  el  c o n o c i m i en t o  de l as  
e s t r a t e g i a s  c o g n i t i v a s  ú t i l e s  en l a  l e c t u r a  p e r m i t i r á  
un acer cami ent o  de l as  mismas a l os  l e c t o r e s  menos 
e f i c a c e s  a c o n d i c i ó n  de que esas e s t r a t e g i  as s.ean s us ­
c e p t i b l e s  de ser  enseñadas,  y és t e  es s i n  duda el  
más i m p o r t a n t e  i n t e r r o g a n t e  que se nos ha p l a n t eado  
en v a r i a s  puntos de n u e s t r a  t e s i s  y que s i gue en p i e  
al  f i n a l  de l a  mi sma.
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APENDICE Ng 1. 
PRUEBA DE HABILIDAD EN LECTOESCRITURA
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k rr  p
co blo vio par lian
gue blu cau pal pleu
que tro feu bal cuen
c¡ ere pia ted . tr iu n
ga bra tue tu r crian
cho pru as bel pron
ge glo ar din trol
da gro en cal trans
bo bri op gar tr is
gui dra ac sor blan
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COpG . bloque gaviota pardo alianza
guerra plumón cauteloso palm a pleura
paquete tro ta feúcho balcón elocuente
cine premio piano usted triunfo
toga sobra tuétano turco crianza
choca pruna aspa nobel pronto
águila g lo peo arm a jardín control
gemelo • ogro encima calvo transporte
dato brisa óptim o negar tr is te
Porra pudre acto absorto semblante
I V - V .  VELOCIDAD LECTORA
El pez C o l o r i n e s  v i v í a  f e l i z  y c o n t e n t o  con t odos 
l os  peces de su apar t ament o .
El apar t ament o  era el  ac u a r i o  de unos grandes 
al  macen es .El pez Col or  i nes había nací  do al  1 í en l a  gran 
pecera .  Como no sabía nada de r í o s  ni  de mares,  se 
c r e í a  que el  mundo era eso.  Y v i v í a  f e l i z  d e n t r o  del  
" l a g o "  de agua d u l c e ,  encar ce l ado  e n t r e  l as  paredes 
de c r i s t a l ,  con su agua y su comida a r t i f i c i a l .
Y c o l o r i n e s  era f e l i z ,  sobre todo cuando l os  peces 
del  a c u a r i o  (de d i s t i n t o s  c o l o r e s ,  tamños y p r e c i o s )  
eran sus amigos.
- ¿ Cuál  q u i e r e s ,  M i g u e l i t o ?
- Ese de c o l o r i n e s  t an b o n i t o  ( y l e compraron 
el  pez a M i g u e l i t o ) .
C o l o r i n e s  se l l e v ó  us sus t o i mponent e.  Por p r i mer a  
vez el  pez se s i n t i ó  a t r apado y r áp i dament e  a o t r o  
l ug a r  ( C o l o r i n e s  por  poco sé ahoga en el  v i a j e ) .
El o t r o  l u g a r  era una h a b i t a c i ó n  redonda,  pequeña,  
desi  e r t a . . .
- Estoy en l a  c á r c e l  (pensó C o l o r i n e s ) ,  he oído 
d e c i r  que e s t a r  so l o  es como e s t a r  en l a  c á r c e l .
El pez C o l o r i n e s  no es taba en n i nguna c á r c e l ,  
es t aba en una pecer a ,  y es taba en una casa , enc i ma 
de l a  chimenea,  j u n t o  al  t e l e v i s o r .
Al l l e g a r  l a  noche se ac o s t a r o n ,  menos el  pe r r o  
K i ko ,  que d u r an t e  horas y horas l e  observó ex t r a ñ a d o .
El pez C o l o r i n e s  es t aba muy t r i s t e  y muy asus t ado .  
No sabía e s t a r  so l o  y no qu e r í a  e s t a r  s o l o .
El pez C o l o r i n e s  no podía-  h a b l a r .  Se pasó toda 
l a  noche l l o r a n d o .
Por l a  mañana ap a r ec i ó  en l a  sa l a  l a  madre de 
M i g u e l i t o ,  se q u i t ó  una z a p a t i l l a  y empezó a pegar  
al  pe r r o  K i ko .
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¡ S i nve r güenza !  ¡Cochi no!  ¡Ven a q u í ! .  ¿No t e  
da vergüenza? ¡Hay que ver  l o  que has hecho!  ¿Por qué 
no l e  d i j i s t e  al  papá de M i g u e l í n :  papá,  p i p i ?
La señora señal aba con el  dedo un gran charco 
en el  s ue l o .
El c u l p a b l e  del  charco en el  sue l o  no f ue el  pe­
r r i t o  K i ko ;  Ki ko no se había hecho p i p í .
Sucedió que el  pez Co l o r i n e s  se pasó t oda l a  noche 
l l o r a n d o  y sus l ág r i mas  aumentaron el  agua de l a  pece­
r a ,  has t a desbor dar se  chimenea aba j o .
M i e n t r a s  l a  madre de M i g u e l i n  seguía .dando zapa-  
l l a z o s  al  p e r r o ,  C o l o r i n e s ,  el  pez l l o r ó n  mi raba de 
r e o j o  l a  escena,  avergonzado,  q u i e t o  en un r i n c ó n  de 
l a  pecer a ,  s i n  mover l os  o j o s ,  s i n  mover l as  a l e t a s .
C o l o r i n e s ,  el  pez no podía h a b l a r .  K i k o ,  el  p e r r o ,  
tampoco d i j o  nada.
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V. COMPRENSION LECTORA
Pablo era demasiado r esponsab l e  para f a l t a r  
un d í a  a c l a s e ,  y demasiado i n q u i e t o  como para quedarse 
t oda  l a  semana sentando f r e n t e  al  t e l e v i s o r .  Por eso 
pensó que el  sábado era el  mejor  d ía  para emprender  
una a v e n t u r a .
En r e a l i d a d ,  l a  i dea no l e  v i no  de p r o n t o ,  
l l e v a b a  semanas t r az ando  un buen p l a n ,  cas i  meses;  
desde a q u e l l a  c l a s e  de Na t u r a l e z a  que habl aba de r o e d o ­
res  no paró de d a r l e  v u e l t a s  a l o  mismo,  l uego el  p r o ­
y e c t o  i n i c i a l  se f ue  a f i a nz a n d o .  El programa de t e l e v i ­
s i ón  que daban l os  domingos por  l a  t a r d e  tambi én l e  
animó b a s t a n t e ,  y el  l i b r o  de su padre que habl aba 
de an i ma l es ,  y a l gunas conve r sac i ones  con Jo r ge ,  su 
hermano mayor que e s t u d i a b a  en l a  U n i v e r s i d a d .  Todo 
habí a c o n t r o b u i d o  a d e s p e r t a r  a q u e l l a  i l u s i ó n  que e s t a ­
ba a punto de c o n v e r t i r s e  en r e a l i d a d .  Pablo qu e r í a  
ver  l os  an i mal es  del  bosque y sobre todo cazar  una 
a r d i l i a ,  pero v i v a .
La c i udad en donde v i v í a  Pablo no t e n í a  zoo­
l ó g i c o ,  además él  v i v í a  en el  c e n t r o  y es t o  l e  impedía 
l l e g a r  al  bosque en so l o  unos mi nut os  s i n  que l a  f a m i ­
l i a  l o  echase de menos;  t e n d r í a  q u e e s t a r  f u e r a  v a r i a s  
horas por  eso debía t r a z a r  un cu i dadoso p l an si  no
q u e r í a  ser  d e s c u b i e r t o .
Si t odo l e  s a l í a  b i en v e r í a  muchos an i mal es
de ve r da ,  de carne y hueso,  y no en f o t o g r a f í a  como 
l os  ve í a  s i empre (a escepc i ón  de su pe r r o  Laya y del  
c a n a r i o  de su t í a  Rosa) ,  pero sobre t odo p o d r í a  cazar  
su a r d i l l a .
EL v i e r n e s  ya l o  t e n í a  todo p r e v i s t o ,  só l o  
l e  f a l t a b a  d e c i d i r  l a  ho r a ,  así  que.pensó que l o mej or
s e r í a  s a l i r  t emprano y v o l v e r  antes de que su padre
a comer .  E v i t ó  l as  sospechas de su madre d i c i é n d o l e :
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mañana t engo un p a r t i d o  de f ú t b o l  mamá, s a l d r é  p r o n t o ;  
no t e  pr eocupes ,  yo mismo p r epa r a r é  mi desayuno.
Y as í  l o  h i z o ,  pr eparó su desayuno,  aunque 
no para i r  al  p a r t i d o ,  s i no para e c h a r l o  en l a  moch i l a  
j u n t o  con un p l ano de l os  a l r e de do r es  del  pu eb l o , y  :j iun 
t o  con un r e l o j , t r e s  o c u a t r o  f o t o g r a f í a s  con h u e l l a s  
de a r d i l l a s  y medio k i l o  de nueces.  Cogió el  autobús 
que l e  l l e v a r í a  a l as  a f uer as  y desde a l l í  con l a  mo­
c h i l a  a l a  espa l da  se adent r ó  en el  bosque.
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V.COMPRENSION LECTORA: CRITERIOS DE EVALUACION
1 . -  Porque no qu e r í a  f a l t a r  a l a  c l a s e  1 p.
Era su ún i co  d í a  l i b r e  1 p.
No t e ñ í  a col  egi  o .......................................................................... 1 p .
2 . -  Porque era muy i n q u i e t o ..........................................................1 p.
Quer ía cazar  una a r d i l l a  0 ,5  p.
3 . -  Semanas o un mes o meses 1 p.
Una semana...................................................................................0, 5 p.
4 . -  En c l a s e  de n a t u r a l e z a  o en el  c o l e g i o .......................1 p.
En l os  l i b r o s  o en T . V ...................................................... 0, 5 p.
5 . -  Era su hermano.............................................................................. 1 p.
6 . -  Ent re  9 y 14 años ....................................................................... 1 p.
Ent r e  7 y 8 añ os  0,5 p .
Menos de 7 o más de 14 ...........................................................0 p.
7 . -  No   0 p.
8.  - Ent re  2 y 15 Km............................................................................1 p .
Muy l ej os,  muy cerca o en el centro de la ciudad...................0 p.
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S. -  Un pe r r o  y un c a n a r i o  1 p.
Un pe r r o  o un c a n a r i o  0,5 p.
10 . -  Algunas horas o hasta m e d i o d í a .....................................1 p.
1 1 . -  Porque no qu e r í a  que su madre l o  descubr i  e s e . .1 p.
12 . -  Para cazar  un a r d i l l a  o para ver  los animales 1 p.
Para t e n e r  una a v e n t u r a .................................................0, 5 p.
13 . -  Con un p l ano  1 p.
14 . -  A l as  a f ue r as  de l a  c i u d a d .............................................. 1 p.
Cerca del  bosque   1 p .
En el  bosque............................................................................... 0 p .
15 . -  Ani males o h u e l l a s  de a n i m a l e s .................................. 1 p.
16 . -  S i , a su madr e .......................................................................... 1 p .
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APENDICE N9 2.
HOJAS DE RESPUESTA DE LA PRUEBA DE HABILIDAD EN LECTO-
ESCRITURA.
' rlí_ LUA n-1 LüCTUPA 
HOJA DE RESPUESTA;
L'Cf.'SRE Y APELLIDOS ..................•.....................     SEXO = F M
I I . -
I I I . -
• Ü1U 1 « . •
LECTURA DE LETRAS. Lo l e c t . , . . .  .
naU
n
. . .  f t u n a  uc
R c t.  . . . . . . .
•'¿av.;  r-,jLC.m u . .
o j S u s t i t .  . .
3 S W b ñ y x z h k
f g i m o e r d 11 rr
d c ch V 3 n i u t P
LECTURA DE S IL . .CAS. 1 ) N.o. l e e . . ,  , .2 )ñ o t. . .... .3} A d ____ .4 ) 0 n ........5 ) l n . . .5 ) Sus.
co gue que a i  ga c.ho ge tía bo g u i
b lo b lu  t r o e re  b ra p ru  g lo g ra  b r i d ra
v io cau fe u p ia  tu e as a r en op ac
p a r p a l b a l te d  t u r b e l d in c a l  g a r s o r
l i a n p ls u  cuen t r i u r i  c r i a n p ro n  t r o l t r a n s  t r i s b la n
LECTURA DE PALABRAS.
copa b lo q u e g a v io ta pa rdo a l ia n z a
g u e r ra plum ón c a u te lo s a palm a p le u ra
p a q u e te t r o t a fe ú ch o b a lc ó n e lo c u e n te
c in e p re m io p ia n o u s te d t r i u n f a
to g a so b ra tu é ta n o tu rc o c r ia n z a
choca p ru n a aspa n o b e l p ro n to
á g u i la g lu p e o arma ja r d í n c o n t r o l
gem elo o g ro encim a c a lv o t r a n s p o r te
dato . b r is a ó p t irn c ne g a r t r i s t e
b o r ra p u d re a c to a b s o r te se m b la n te
1) No l e c t ................. 2 ) ñ o t .....................2 )
ú 1 uro.............................  51 I n i / ...............• . 6 ) S u s t . . . . . . . .
VELOCIDAD LECTORA t i  empo ............... . v e lo c i iciad ......................
coí.-pncu SIGM LECTORA A c ie r ta s
V I . -  DICTADO DE PALABRAS.
l )  Na E s c r i t   2) R o ta c io n e s  .......................  3 ) A d ic io n e s ,
8-)- e m is io n e s  5-) A d ic io n e s . . .  .....................  6.) S u s t i t . . .
7 ) O r to g r a f í a  C  8 ) I n v e r s .....................................
9 ) U n iones ............. .. 10) F ragm ........................................
V I I . -  DICTADO DE TEXTO ..
1 ) A d ic ió n  de l e t r a s   2 ) Qm. l e t r a s   3 ) U n ió n  l e t r a s
• 4 )  S e q m ,-.p a la b ra s .....................-5) R o t.- l e t r a s . . . . . . .  6 ) IN v . l e t r a s .
7 )  O r tc g r a f .  C. ........................  8 ) S u s t i t ......................
4 6 0
V.- CGfr'PRih'uIGQ LECTORA CUESTIONARIO ’
l e -  ¿Por qué P a b lo  e l i g i d  e l  sábado p a ra  su a v e n tu ra ?
2 . -  ¿Qué l e  im p e d ía  q u e d a rs e  v ie n d o  le  t e le v is ió n ?
3 . -  ¿Cuánto t ie m p o  e s tu v o  p la n e a n d o  su a v e n tu ra ?
4 . -  ¿De dónde* l e  s u r g ió  e s ta  id e a ?
5 . -  ¿Qué p a re n te s c o  le  u n ía  a J o rg e  ?
6 . -  ¿Qué edad t e n d r í a  P a b lo  ?
7 . -  ¿ S o lía  v e r  P a b lo  muchos a n im a le s  v iv o s  ?
0 . -  ¿A que d is t a n c ia  a p ro x im a d o  e s ta b a  la  casa  de P a b lo  d e l bosque?
9 . -  ¿Qué a n im a le s  v e ía  P a b lo  a menudo ?
1 0 . -  ¿Cuánto t ie m p o  pensé e s ta r  fu e ra ?
1 1 . -  ¿Por qué l e  d i j o  a su m adre que e l  mismo se p r e p a r a r ía  e l  desayuno
1 2 . -  ¿Par qué s a l i ó  a l  bosque?
1 3 . -  ¿Cómo pensaba o r ie n t a r s e  en e l  bosque ?
1 4 . -  ¿Dónde le  l l e v ó  e l  a u to b ú s  ?
1 5 . -  ¿ De qué t r a ta b a n  a lg u n o s  l i b r o s  d e l p o b re  de P ab lo?
1 6 . -  ¿ Ha m e n tid o  P a b lo  ? ¿ A q u ié n  ?
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VI.- DICTADO GE PALABRAS
V I I . -  DICTADO D£ UN TEXTO .
NOMBRE Y APELLIDOS 
COLEGIO ....................
APENDICE N9 3.
TEST DE INTELIGENCIA RAVEN
Ej emplos de l as  s e r i e s .
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- l - l - l - r ;
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APENDICE N9 4. 
HOJAS DE RESPUESTAS DE LA BATERIA DE MEMORIA
HOJA DE RESPUESTAS 1
NOMBRE __________________________________________________________________
COLEGIO __________________________________________________________  CURSO
1 . -  DIGIT-SPAN
l
^  1
®  Repite las series de números en ¿
e l  mismo orden que las has oído .
Ejemplo
\ » /
Repite las series  de números er 
e l  mismo orden que las has v is to .
Ejemplo
L Repite cada serie  de números en 
orden inverso a l  que las has oído.
Sj emplo
Repite cada s e rie  de números en 





2 . -  WICKEN3 C  í 1
HOJA DE RESPUESTAS 2
Dibuja una cara. Dibuja tres  f lo re s , una grande 
una pequeña y una mediana.
Dibuja un trián g u lo  dent r e—la  unDibuja una b o te lla  encina de
circ u louna mesa
HOJA DE RESPUESTAS 3 . 1 .
3 .1 .-  BRO^ N -  PETERSCK.
O
Cuenta desde 50 hacia a trá s . 
50 -  49 -  48 -
Cuenta desde 80 hacia a trá s . 
30 -  79 -  78 -
Cuenta desde 110 hacia a trá s . 
110 -  109 -  108 -
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HOJA DE RESPUESTAS 3 . 2 .
3 .2 . -  BROW -  PETERSQN.
Escribe nombres de f lo re s .
Escribe nombres de animales.
Escribe nombres propios.
HOJA DE RESPUESTAS 4
4 . -  PARADIGMA A-B. A -B r .
Serie 1
1) 2) 3) 4) 5)
Se r i e  2
1) 2) 3) 4) 5)
Ser i e  1
5 .-  PRUEBA DE RECONOCIMISNTP. 
Reconocimiento de palabras.
Fántasfa o imaginación Castaño 0 Ronfince
Velero o Fantasma .Ancla 0 Arroyo
Naufrago o P irata Cima 0 Laguna
In fan te o Sarmiento Alacrán 0 Tesoro
Hablador o A lt itu d Veneno 0 REprimeida
Reconocimiento de imágenes.
A) 1 2 • E) 1 2
B) 1 2 F) 1 2
C) 1 2 o) i 2
D) 1 2 H) 1 2
H) 1 2 I )  1 4*
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APENDICE N9 5. 
DIAPOSITIVAS. PRUEBA DE MEMORIA
D I A P O S I T I V A  N 9 1 .  PRUEBA DE D I G I T O S
EJEMPLO DE UN DIGITO PERTENECIENTE A LA SERIE DE REPE­
TICION DIRECTA ( D I G I T  3) Y A LA SERIE DE REPETICION 
INVERSA ( D I G I T  4 ) .
D I APOSIT I VA  N9 2.  PRUEBA DE WICKENS
EJEMPLO DE UNA DE LAS IMAGENES PRESENTADAS AL INTRODU­
CIR EL CAMBIO DE MODALIDAD,
D I A P O S I T I V A  N 9 3 . PRUEBA DE R E C O N O C I M I E N T O
EJEMPLO DE UNA DE LAS CARAS PRESENTADAS EN LA PRUEBA 
DE RECONOCIMIENTO DE IMAGENES.
DI APOSIT I VA N9 4 .  PRUEBA BROWN-PETERSON
EJEMPLO DE UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS EN LA SUBPRUEBA 
BROWN-PETERSON DE SIGNOS.
4 7 4
DI APOSIT I VA N9 5 .  PRUEBA BROWN-PETERSON
EJEMPLO DE UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS EN LA SUBPRUEBA 
DE BROWN-PETERSON DE LETRAS¿
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ruflnFRNILLOS P A R f t D I j M A ^ B ^ B r
[
JSJOMÍ3RE    ...............................................
 • / .  — • • • •áPEl íJ  DOS .




$ e , v \ e  ^
/>
NOMBRE K^Oy'V]










CUADERNILLOS PARADIGMA A - B .  A - B r
JDQN -  CASA
LUZ -  ROPAfV
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c u a d e r n i l l o
MAR -  ROPA
DON -  MURO
4 7 6
c u a d e r n i l l o s  PARADI GMA A - B ,  A - B r
GEi- -  MURO*
\ m  -  p in a
4 7 6
r n a n F R N I L L O S  P ARADI GMA f l - B ,  A - B r
COL -PIÑA
*
SEL -  CASA
4 7 6
C U A D E R N I L L O S  PARADI GMA A -
LUZ -  f il a
COL -  f il a
C U A D E R N I L L O S  PARADI GMA A - B ,  A - B r
' NOMBRE - . ,T f  
APE-uUTDOS . 
COjjEGIO . . .  
CURSO ..........
4 7 7
CUADE RNI L L OS  PARADI GMA A - B ,  A - B r
4 7 7
c u a o e r n i u o s ^ a r a d í ^
■GEju
4 7 7
CUADERNILLOS PARADIGMA A - B ,  A - B r
4 7 7
í




C U A D E R N I L L O S  PARADI GMA A - B ,  A - B r
MJZ
4 7 7
APENDICE N9 6. 
TABLA DE ANALISIS FACTORIAL DE SIETE FACTORES
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A N A L I S I S  F A C T O R I A L  DE LAS V A R I A B L E S  DE MEMORIA Y 
F I L E  NONAME ( C R L A T I ü N  DATE -  J 5 / 2 * / . B 3 )
VARI MAX ROTATED FACTOR MATRI X
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
D I G I T  i - . 2 7 3 ?J . 2 0 4 7 1
D I G I T 2 " , 3 5 8 0 9 - . J Í u 4 2 . 2 ( 1 5 9 9
D I G I T  3 i  5 6 7-3 9 - . L D 4 H 1 . . 4 7 8 9
D I G I T  4 • H 3 5 & 9 . 1 3  2 1 J . « n 402
W I C K F N S i • - 9 9 1 j . 0 3 2 6 4 • '2 4 y 9 4
WI CKENS2 • 2 6 9 7 b . 1 7 7 6 7 . 2 1 3 6 7
WI CKENS3 . 1 7 2 5 1 . 2 3 5  39 - . 0  1 7 2 4
S ER I C A S . 1 c: 5 A 6 . 1 L-73 - . 1 0 2 0 9
S E R I EO S . 32 2 39 • I  - x- «J . o 3 4 2 7
S E P I E C . i«büB4 • I  i  7 4 5 . 7 1 9 2 2
I NTER F.? -  . j  4 ó 6 4 . I  34 6 _ . 1 4  6 Cb
I N T L P F 3 - . 1 3 5 6 1 -  |  x 1 6 4 2 —. 9 3 5 3 2
BROUN A i . - 5 2 6  ; ♦ 6 Q 4 6 9 -  • 1 2 4 4
CROWNA2 -  • -  1 ó 0 B . 4 3 2 3 2 . . 8 1 3 7
BROV/N A 2 . -  l  o 6 _ . 3 5 * 3 1 . ^ 5 5 2
BRO WH A1* . , 4 5 ^ 2 4 -  • 0 3 4 7 :l
BROV/N t: 3 • ~ 9 c 4 2 . 5 5 - 2 J . ^ ' 2  3 ;i
B R ü W U í  2 . j 2 j 5 í . . .  7 „  . i — . .  0 L 4
BROWNL3 . ,.9 16'9 • * . .2 1 . 2 8 . 1 5 2 8 7
F* ROUND 4 - | 2 1 9 ’>8 . 3 1 3 \ 5 . 1 6 - 4 L
R L C P A L >4 Q7 S 1 . 2 .  4 ) o *'0|: • ^
RL C I M A V 4  3 66  7 . 1 °  4 5 _ • i  -  9 ? 6
T OT L i  CT U .  6 3 2 6 8 - . 7 4 5  9 .... l o  8o
TOTE 5 C R ^ ♦ 6 9 , 9 3 3 . í 9 _ 6 i . ü C?99
TIEMPO - . 5 7 2 0 6 . . ; 4 .  3 : -  .1.4 332
COMRRENS ;.f 6 8 j 0 ^ . 1 6 4 •; 9 • .. 4 o 4 c
l e c t u r a
FACTOR 4 FACTOR 5
- . 1 1 6 9 5 - . 0 3 4 2 9
. 3 7 4 8 1 - . . 1 3 5 5
. u4 5 H j . 0 5 4 6 7
. 3 2 3 8 2 . o 5 9 3 3
. - 7  .4 1 . 1 6 9 2 5
. 2  '2 9 7 . 6 8 4 3 4
. 4  37 2 • u8 376
. . 6 5 9 5 • 8 0 4 3 5
- .  w7y.3 9 . 5 0 8 5 2
• 1 9  3 8o . 5 3 6 2 6
. 1  1465 -*4-0 4 39
-  . w 6 4 4 0 . x 7 3 1 7
• - 3  97 6 . o 3  68 2
. w 1B67 . Ü 3 512
• 2 3 3  '12 - . J  3 7 .
. 1 5 7 3 4 •... 8 2 7 6
. 1 6 9 5 1 . 16 7C6
. 4 7 6 3 5 . 1 2 4 9  2
, 6 5 x 1 5 . J 4 16 5
. 5 0 7 2 1 - . u 7 4 3 4
. . . 7 2 6 2 . 1 7 7 6 8
. - 6 . 8 6 - • - 1 1 0 7
S ,  >' 2 7 -  • wG L-Hh
^ . 2  248  6
- . 1 8 2 1  3 - . 1 5 3 2 4
. 5 6 J 3 6 . 0 6  j 0 3
FACTOR 6 FACTOR 7
. - 0 6 9 4 . 5  329Ü
- . 2 3 4 1 8 .  1 6 4 P 4
. 1 4 4 6 2 . 4 2 5 6 2
. 2 2 1 6 8 . ^ 1 8 2 7
. 6 1 6 1 5 -  . 1 0 9 4 9
, 3 5 6 1 5 . 2 4 8 1 4
. 5 4 4 7 0 . 1 5 3 5 5
• 1 5 5 1 6 . 0 1  38Ü
. 1 7  8 3 2 - . 6 1 1 8 5
. 2 0 5 7 6 . 0 9 8 3 1
- . 6 1 1 3 8 . 1 0 6 4 2,r>crr j ) • i . U 6 7 9 9
. - , 5  5 29 -  . Ü 5 4 4 0
. _ 2 2 2 6 . 0 8 3 8 9
. 1 4  9 1 5 • u6 3  16
. 4 3 5 0 1 * - . 1 2 3 6 0
. 1 5 3 6 9 - . 0 3 2 6 3
- . - 5 1 7 9 . 1 8 1 3 4
. 1 3 5 3 1 - . 1 5 6 6 0
. 2 5 5 6 1 - • ^ 6  59 9
. 2 3 7 5 5 . 0 5 7 1 6
- . 2 0 7 5 4 . 1 3 3 3 7
-  . j  3 6 3 8 . 0 4  149
-  . - 8 8 4 4 . 0 4 7 2 9
-( .  2 n 3 2 d -  . 0 7 5 8 8
. . 2 3 6 4 3 . 6 2 5 0 4
APENDICE N9 7. 
TABLA DE ANALISIS FACTORIAL DE DOS FACTORES
A N A L I S I S  F A C T C P I A L  SE LAS V A ' I A ' L L S  CE MEMORI A Y L E CT o P A  
F I L E  NONAME ( C P L A T I O N  DATE -  j 6 / l j / 3 3 )
V A R I M A X POTATE C FACTOR MA T R I X
FACTOR I FACTOR
D I G I T  i • 5 2 7 8 1 - . 2 6 9 2 3
D I G I T O . 5 4 7 7 7 . l i . ? e
D I G I T i • c 5 o 3 1 • 2 2 9 9 5
D I G I T A . 5 1 7 2 7 • 2 3 5 6 2
WI CKENS I 4 1 4 3 5 . 2 9 Q 3 9
WI CKENS2 • 4 1 1 c 3 . 33 9 35
WI CKENS 3 ♦ 3 3 o 0 3 • 3 i A
S E R I E A 5 . 3 *  3 8 9 . 2 3 5 9 2
S E R I E E 5 • 4 3 9 4 5 . 1 = _ 2 4
I N T E R F 2 • -  2 5 9 £ ' . 1 8 . 1 9
I N T E P F 3 w L L 9 5 - . 2 0 9 6 2
BROWN A I • i  4 c o 9 ' . 9 2 3 5 4
BROWNA2 l e  5 4 . 3 7 4 7 .
BROWNA3 • 1 5 1C3 . 4 3 4 4 3
BROWNAL • u 9 £ 27 . 5 7 6 9 4
BROWN6 1 . 1 5 * 1 7 ' • 5 a 3 12
BROWNE2 . . 8 S 7 2 . 2 6 6 7 2
BR0WN6 3 . 3 9  78 3 . 5 6 1 7 2
BROWNBH - . 1 7 2 1 9 ' 6 5 5 7 7
RECPAL • 4 6 S 8 3 • 2 7o  7 .
R E C I Ñ A * 4 2 1 5 4 . 2 9 2 2 2
TOTLECT -  • 5 7 4 6 2 . 2 9 9 7 9
TOTES CP - . 0 9 6 3 1 . 2 3 9 9 6
T I EMPO - . 6 2 7 9 2 - . 1 0 5 9 9
COMPRENS . 6 9 5 1 5 • 1 8 4 7 J
4 7 9
